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El presente trabajo tiene como objetivo general el Diseño de un Sistema Logístico para 
Reducir Costos de Inventarios en la empresa La Luz S.A.C. 
 
El diagnostico abarca el área logística de la empresa, tomando como punto principal la 
reducción de los costos operativos. Las principales causas del alto costo operativo se 
encuentran relacionada con el alto costo de costo de los inventarios, la ineficiente   
administración y la baja calidad de RRHH. 
 
Para poder reducir de los costos de inventarios, en primer lugar se realizó un análisis 
actual de la empresa en la cual se hizo uso de la guía de observación y de revisión 
documentaría, con esto se obtuvo como resultado que no existía ningún tipo de índices 
de gestión, no se utiliza métodos o técnicas para la gestión de los inventarios, por lo 
cual se procedió a realizar un pronóstico de la demanda, un análisis ABC y determinar 
el tipo de inventario para la empresa , dicho inventario es del tipo P (sistema de revisión 
periódica). 
 
El pronóstico de la demanda se desarrolló en base a las ventas del último trimestre, el 
sistema ABC ayudo a la priorización de los productos de alta, baja rotación y además 
para determinar los productos que más utilidad proporciona a la empresa y la gestión 
de los inventarios a través del sistema P ayudo a obtener el nivel objetivo de los 
inventarios. Además de la gestión de compras que ayuda con el control de los 
inventarios. 
 
Con el diseño del sistema logístico se obtuvo una reducción en los inventarios de S/. 
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The general objective of this paper is the Design of a Logistic System to Reduce Inventory 
Costs in the company La Luz S.A.C.  
The diagnosis covers the logistics area of the company, taking as a main point the reduction 
of operating costs. The main causes of high operating costs are related to the high cost of 
inventories, the inefficient administration and the low quality of HR. 
 
 
In order to reduce inventory costs, a current analysis of the company in which the 
observation and document review guide was used was carried out, with the result that there 
were no indexes of any kind. management, no methods or techniques are used for inventory 
management, so we proceeded to make a demand forecast, an ABC analysis and 
determine the type of inventory for the company, said inventory is of type P (system of 
Periodic revision) 
 
The forecast of the demand was developed based on the sales of the last quarter, the ABC 
system helped to prioritize the products of high, low turnover and also to determine the 
products that more utility provides to the company and the management of the inventories 
through the P system I help to obtain the objective level of the inventories. In addition to 
purchasing management that helps with the control of inventories 
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CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN 
 
1.1. Realidad problemática 
La Logística tiene sus inicios después de la II Guerra Mundial, hasta fines de la 
década de los años 50, la principal función de las empresas en esa época era la de 
producir a su máxima capacidad, el índice de gestión de estas empresas de estas 
épocas se medía mediante la ocupación de los equipos e instalaciones. Por lo que la 
logística en esta época solo cumplía la función de adquisición o compra, 
almacenamiento y de transporte posteriormente. 
Durante las décadas de los años 60 y 70, el mundo empresarial empezó a 
preocuparse mayormente del Marketing, es decir las empresas le daban más 
importancia a la venta que a la producción y estaba orientada a la no acumulación 
de inventarios, ya que estos generaban costos elevados. (David Servera, 2008). 
En los años 80, en esta época la logística empieza a ser vista como un elemento 
clave en la diferenciación de la empresa no sólo por la gestión de la función logística 
integral en sí, sino por su extensión hacia el canal de aprovisionamiento, y la 
necesidad de esta para implantar los nuevos sistemas de gestión empresarial, tales 
como la producción flexible, el Just in Time, o los sistemas de calidad (Fuller et al., 
1993). (Ballou, 1991; Christopher, 1992; Kent y Flint, 1997; Stock, 2002; Mentzer et 
al., 2004; Ballou, 2007), 
A partir de los años 90, la logística toma fuerza en lo empresarial y se convierte en el 
motor de las empresas, debido a la llegada de nueva tecnología y sobre todo por la 
llegada de las telecomunicaciones, esto permitió la fluidez, competencia y dar valor 
agregado a los productos y con ello aumentar la satisfacción y lealtad de los clientes. 
En la última década con la nueva tecnología y el internet ha permitido globalizar las 
comunicaciones, el comercio y las relaciones con una rapidez que, en tiempos 
pasados, con ello se ha logrado la integración de la logística en todo el canal de 
suministro, con el fin de ofrecer un mayor valor al cliente final. Por tanto, desde este 
nuevo enfoque la función logística pasa por la integración de del canal de suministro 
(panificación y gestión estratégica), incluidos los propios clientes, con el fin de poder 
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mejorar los procesos conjuntos y ofrecer un mayor valor al consumidor final. (Evert-
Jan, 2008). 
En la actualidad hablar de logística es referirnos a la importancia que tiene en el 
mundo globalizado de las empresas, la importancia y valor agregado a la 
competitividad, la optimización de los recursos y la minimización de los costos en los 
distintos tipos de empresas (pequeñas, medianas y grandes), con ello se logra la 
satisfacción del cliente final o consumidor. 
 La Botica la Luz SAC está dedicada a la compra y ventas de productos de limpieza 
personal, instrumentos hospitalarios, medicamentos, etc., esta Botica tiene un año 
de formada, es relativamente nueva en el mercado, sin embargo, ha tenido un 
crecimiento muy bueno, por lo cual se está proyectando a la apertura de nuevos 
locales en los diferentes distrititos de la ciudad de Trujillo, este crecimiento acelerado 
ha tenido como consecuencia que los clientes no sean atendidos adecuadamente. 
Así mismo, la logística de la empresa donde se llevó a cabo este estudio se desarrolla 
de forma empírica, esto lleva a un elevado costo operativo de las diferentes áreas, 
sobre todo en los inventarios los cuales son muy elevados, para ello se aplicará 
diferentes técnicas y métodos cuantitativos. Como primer punto se realizará un 
pronóstico de la demanda con el fin de prever las compras inesperadas y a si afectar 
el flujo de caja. En segunda instancia corresponde a la priorización de los productos 
de alta y baja rotación, como tercer punto corresponde a la gestión de los inventarios 
o tipo de sistema a utilizar para los inventarios; finalmente como cuarto y última 
instancia corresponde a la gestión de compras de la Botica la LUZ SAC. 
Teniendo como base los planes mencionados anteriormente, se obtuvo la 
información necesaria para trabajar en la implementación de un sistema logístico 
para la reducción de los costos de los inventarios de la Botica la LUZ SAC. Para lo 
cual realizo previamente un diagrama de Ishikawa (ver figura 1), el cual nos indica 
que los costos operativos están elevados a causa de los inventarios, esto se identificó 
utilizando una matriz de priorización. (Ver anexos 1, 2, 3 y 4)
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1.2. Formulación del problema 
¿Qué impacto genera en los costos de inventarios, la implementación de un 
sistema logístico en la Botica la Luz SAC? 
1.3. Justificación 
a. Justificación teórica.   
El presente estudio tiene como objetivo la implementación de un sistema logístico 
para la reducción de costos de inventarios de la empresa, con la finalidad que 
mediante técnicas y métodos del control de inventarios se logre reducir los costos 
asociados a los inventarios. Con ellos se estará contribuyendo al desarrollo 
empresarial y también será de utilidad para investigaciones posteriores.  
b. Justificación valorativa.  
La Botica la LUZ SAC es una empresa que está en crecimiento constante en el 
mercado local, por ello está buscando ser competitiva para eso es necesario e 
importante la gestión de los inventarios con datos reales para poder brindar un buen 
servicio a nuestros clientes evitando rupturas de stock y el sobre stock, ya que este 
último significaría que el dinero estaría estancado y no habría fluidez de caja. 
c. Justificación práctica. 
 El presente trabajo de investigación se justifica en el estudio de la gestión de 
inventarios para la reducción y mejora de los costos de inventarios de la empresa 
en estudio. Utilizando herramientas y métodos como el uso de pronósticos de 
ventas, clasificación ABC, tipo de sistema de inventario y gestión de compras. Esta 
investigación busca aportar la solución de problemas de empresas que se 
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1.4. Limitaciones 
En el presente estudio no se presentó ningún tipo de limitación, además en el tema 
de acceso a datos se cuenta con el apoyo de todos los colaboradores de la empresa 




1.5.1. Objetivo General 
Implementar un sistema logístico para la reducir costos de inventarios en la Botica 
la LUZ SAC, en la ciudad de Trujillo – Perú para el año 2017 
 
1.5.2. Objetivos Específicos 
1. Diagnosticar los problemas logísticos que actualmente tiene la Botica la Luz SAC. 
2. Proponer técnicas, métodos, procedimientos y herramientas que permitan el 
beneficio de la gestión logística de la Botica la Luz SAC.   
3. Implantar el sistema en la empresa.  
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CAPÍTULO 2. MARCO TEÓRICO 
2.1. Antecedentes 
2.1.1. Internacionales. 
María Isabel Ramírez Daza (2013), Modelo de optimización del sistema de 
inventarios de medicamentos y materiales médico-quirúrgicos de la clínica 
universitaria boliviana. Universidad Pontifica Bolivariana, Bolivia.  
Conclusiones: 
 La herramienta emplea como técnica de pronósticos un 
suavizamiento exponencial y como modelo de inventario uno de 
revisión periódica, la elección de estos se da basándose en la 
situación real y actual de la clínica, la cual puede cambiar en 
cualquier momento a raíz de la incertidumbre y de aspectos 
internos y externos que hacen que los consumos fluctúen; por esto 
debe realizarse un seguimiento a la herramienta e irla adaptando 
según se vaya modificando la situación y el comportamiento de la 
demanda. 
 El correcto manejo de los inventarios se ve reflejado en el nivel de 
servicio de una organización, una adecuada política permite tener 
una cantidad de productos óptima de manera que no se incurra en 
sobrecostos por exceso de inventario y mucho menos que se 
generen faltantes. Esta última situación es crítica para la Clínica 
Universitaria Bolivariana, ya que un faltante podría poner en riesgo 
la vida de un paciente. Para seleccionar un sistema de inventario, 
es necesario conocer cómo es la demanda, cómo se comporta y 
qué políticas se tienen dentro de la organización que deben 
considerarse, como la capacidad del almacén, inventario de 
seguridad, entre otros. 
 Un método de pronóstico y una política de inventario no son 
suficientes para conocer con certidumbre el comportamiento real 
de la demanda, y menos en una clínica en la que los servicios 
prestados son muchos, las necesidades de los pacientes cambian 
constantemente y el número de referencias de medicamentos y 
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dispositivos médicos es elevado; también es necesario que el 
personal encargado de las compras y del servicio farmacéutico 
tengan conocimientos y experiencia suficiente que hagan más 
acertada la gestión de estas áreas. 
 
William E. Marín Pataquiva, Sirley M. C. Montes Vargas (2013), Sistema de Gestión de 
Inventarios para la empresa farmacéutica United Pharma de Colombia SA. Universidad 
Libre, Bogotá Colombia.  
Conclusiones:  
 Actualmente el negocio estudiado, no cuenta con una política 
concreta de inventarios, el único control que se vivenció fue el 
manejo de la herramienta de Pareto (80/20), donde se clasifican los 
inventarios organizando dos niveles de importancia alto y bajo, el 
problema principal de esta herramienta es que su clasificación de 
importancia se encuentra relacionada directamente con el valor de 
cada uno de los artículos en inventario, lo cual no es suficiente, ya 
que el hecho que un artículo unitariamente tenga tanto valor no 
quiere decir que sea el más importante, debe existir un equilibrio 
entre valor  y el nivel de utilización. 
2.1.2. Nacionales 
Conclusiones: 
Steve G. Cardeñoso Rivas, Claudia Misle de la Torre, (2016). Propuesta de Desarrollo de 
Pronostico y Control de Inventarios para la Mejora de la Gestion de Pedidos Y distribución 
en la Empresa Marlo EIRL, Cusco 2016. Universidad Andina Del Cusco, Perú.   
 A partir de la evaluación de la relación entre los procesos propios 
del área administrativa, de ventas y de almacén se desarrolló una 
metodología para determinar el modelo de pronóstico más 
adecuado, para esto como punto de partida se realizó la 
clasificación ABC mediante el proceso analítico jerárquico con ello 
se logró identificar la mercadería más valiosa para la empresa 
siendo 96 productos en el grupo de medicamentos y 96 en el grupo 
de los insumos médicos y productos sanitarios. Luego se procedió 
a la identificación del patrón de la demanda y finalmente se optó 
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por el modelo de pronóstico que más se ajusta al comportamiento 
mostrado por cada producto. De esta manera se pasa de tener 
estimaciones cualitativas a cuantitativas basadas en un modelo el 
cual ofrece un menor porcentaje de error. A partir de las 
estimaciones cuantitativas se propone un sistema de revisión 
periódica que mejore el control de inventarios, controlándose 
estadísticamente el proceso de pedido de la mercadería. Por lo 
expuesto al contar con modelos de pronósticos, así como un mejor 
control de inventarios se contribuye a la mejora de la gestión de 
pedidos y distribución en la empresa MARLO E.I.R.L.   
 Con el desarrollo del diagnóstico situacional de los procesos de 
compra y venta y control de inventarios se pudo concluir que cada 
uno de estos procesos se fundamentan en el criterio tanto del jefe 
de almacén como de la parte administrativa, lo cual hace que estos 
procesos sean básicamente empíricos, generando problemas de 
rupturas de stock en algunos productos y sobre stock en otros, por 
lo que la instauración de procedimientos y metodologías resulta 
necesaria para una mejora de los mismos. 
 En la evaluación realizada en el tercer trimestre del año 2015 se 
pudo apreciar que el sobre stock que representa dinero congelado 
asciende a S/ 18,306.07 soles, de la misma manera el monto al que 
asciende las rupturas de stock es de S/. 2,277.35 soles, mismo que 
representa dinero perdido. En este sentido se puede interpretar que 
con el dinero congelado que se tuvo durante el periodo evaluado 
pudo haberse atendido los pedidos en su totalidad y así evitar las 
pérdidas por ruptura de stock existentes, así mismo se pudo haber 
invertido en otras opciones o necesidades que pudieran haberse 
presentado. Con el desarrollo de un modelo de pronóstico se 
contará con estimaciones con un menor error, de la misma manera 
se proporcionará los datos que permitan realizar los sistemas de 
revisión periódica con lo cual podremos responder dos 
interrogantes: ¿cuándo comprar? Y ¿cuánto comprar? Lo cual 
permitirá la reducción de los costos logísticos por rupturas de stock 
y sobre stock 
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Raúl Augusto Alvares Tanaka (2009). Análisis y propuesta de implementación de 
pronósticos y gestión de inventarios de una distribuidora de productos de consumo 
masivo. Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima – Perú. 
 El realizar la planificación de las compras de manera empírica y en 
base al criterio del encargado del almacén es una manera rápida 
para poder ejecutar esta actividad pero que también conlleva a una 
gran probabilidad de error ya que no se actúa en base a ningún 
criterio metodológico. El implementar un sistema de planificación 
de la demanda permite disminuir el error y en muchos casos 
obtener ahorros sumamente significativos. 
 En el caso de la distribuidora es conveniente implementar un 
sistema de revisión periódica (sistema p). Esto debido a la gran 
cantidad de productos que maneja resultaría inmanejable tener un 
sistema Q para cada uno de los productos ya que el costo por 
realizar los pedidos por cada uno de ellos en vez de hacerlo de una 
sola vez sería mayor. 
2.1.3. Locales. 
Fernando J. Torres Zavala, Luis A. Ysla Mostacero (2017), Aplicación de un Sistema de 
Gestión Logística Para Mejorar La Eficiencia En La Botica Farma Fe de la Ciudad de 
Trujillo en el 2017. Universidad Nacional de Trujillo. Perú. 
Conclusiones: 
 La recolección de los datos sobre la Botica FARMA FE y el uso 
adecuado de los mismos en información permitió establecer el 
camino por la cual la Botica debe enfocarse, la cual consiste en 
mejorar su gestión logística mediante un pronóstico de demanda y 
un cálculo de lote óptimo para reducir los costos. Además, es viable 
implementar herramientas de mejoramiento y metodologías de 
ingeniería industrial en La Botica FARMA FE. La propuesta 
presentada con base en la Evaluación de proveedores para buscar 
fidelización, una Metodología 5’S ayuda a mejorar las condiciones 
de trabajo, la velocidad de respuesta, el control de los materiales 
en el inventario y el nivel de servicio y en una Administración y 
control de Inventarios como apoyo a la Metodología 5’S.} 
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 Mediante una clasificación ABC se pudo identificar que LIVES S.A. 
era el proveedor al cuál se destinaban el 52% de los pedidos, y el 
64% de estos pedidos eran por medicamento genérico, que según 
lo conversado con los Químicos Farmacéuticos es el producto de 
mayor rotación y el más importante para ellos 
 Se halló el pronóstico de demanda, y la identificación de un Lote 
óptimo de pedido, el cual permitió determinar los costos de 
Inventario de dicho lote siendo estos S/. 4295.19 
2.2. Bases Teóricas 
1. Pronóstico de ventas  
 
1.1. Definición 
El pronóstico es una estimación de las ventas para cierto periodo de tiempo. 
Por ello la gran mayoría de las empresas  parten de los pronósticos de los 
bienes que comercializan para obtener el pronóstico general de sus ventas o 
pueden ir en sentido contrario, es decir, pronosticar primero sus ventas globales 
y con ello realizar el pronóstico específico de cada uno de sus 
productos.(Johnston, 2009) 
El pronóstico es elemental en la empresa, es la fuente de información con la 
cual la empresa proyectar sus ventas es decir sus flujos de ingresos, planifica 
sus compras y establece sus metas. Dicho esto, con el pronóstico se controlará 
el desempeño de la empresa a lo largo de su proyección. 
 
1.2. Métodos de pronóstico  
Los métodos de pronósticos se clasifican en dos grupos: Pronósticos 
cualitativos y pronósticos cuantitativos.  
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Elaboración propia  
 
1.2.1. Métodos cualitativos 
Estos métodos están basados en la opinión de personas expertas, también en 
base de uso de técnicas comparativas, con esto se logra estimar datos para el 
futuro. Se debe considerar que estos métodos se pueden utilizar en el caso de 
productos nuevos.(Ballou, 2004) 
 
1.2.1.1. Métodos de la expectativa de los usuarios 
 
En este método se busca recolectar información acerca de la opinión de los 
consumidores y el nivel de consumo que realizara de tal o cual producto. 
Para la aplicación correcta de este método es necesario realizarlo en un 
segmento del mercado o al segmento o tipo de personas a la cual va dirigido 
el producto, este método es poco recomendado para productos de consumo 
Figura 2 Métodos de Pronostico  
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1.2.1.2. Método de opinión de fuerza de ventas 
  
Como su nombre lo dice en este tipo de método se recolecta información de 
la fuerza de ventas, es decir cuánto calcula o espera vender cada uno de 
los vendedores. Con esta información los encargados o jefes de las áreas 
correspondientes hacen los ajustes a la base de datos histórica y 
pronostican con más exactitud. 
 
En este método se debe tener varias consideraciones como la estimación 
de ventas por vendedor, puesto que estos pueden estimar mal sus ventas, 
es decir puede que llegue o no a la cuota estimada.  
 
1.2.1.3. Método Delfos  
 
Este método consiste en obtener la opinión de expertos en forma grupal. 
Para ello cada uno de los participantes realiza un pronóstico, luego se 
recolectan todos los informes y se hace una hoja resumen en el cual se 
indican los resultados de los pronósticos.  
 
El método Delfos suele ser empleado para poder estimar los pronósticos de 
productos nuevos 
 
1.2.2. Métodos cuantitativos  
Los métodos cuantitativos se agrupan en métodos que se basan en datos 
históricos de ventas y los métodos causales. Los pronósticos realizados 
mediante el uso de estos métodos cuantitativos están basados en que, en el 
futuro se mantendrá la tendencia que se ha venido dando en el pasado, con ello 
se obtiene pronósticos bastante precisos a un determinado plazo. 
 
Los métodos causales estiman las causas que provocan las ventas y poder 
estimar éstas en base a la variación de dichas causas. Estos métodos utilizan 
la información histórica de las ventas para poder determinar las relaciones de 
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causa-efecto mediante el uso de modelos estadísticos.(Johnston, 2009) 
 
Dentro de este tipo de métodos de pronóstico cuantitativos enfocados a las 
ventas tenemos: 
 
1.2.2.1. Método de ajuste exponencial 
 
En este método se calcula el pronóstico del periodo siguiente, tomando 
como base el periodo anterior, es decir la venta o demanda total real del 
mes anterior. Además, se debe tener en cuenta el factor de ponderación, 
este se encuentra en un rango de entre 0 y 1, este rango permite determinar 
la priorización de cada factor del pronóstico. 
El cálculo del pronóstico se realiza mediante la siguiente ecuación: 
Ft + 1 = α At + (1 – α) Ft 
Donde: 
t = Periodo de tiempo presente  
α = Constante de ajuste exponencial  
At = Demanda en periodo t  
Ft = Pronóstico para el periodo t  
Ft + 1 = Pronóstico para el periodo siguiente a t 
 
En este método ante las variaciones de la demanda se puede ajustar con 
facilidad, siendo este método muy sencillo y además una de las ventajas es 
que no se requiere de mucha información histórica. 
 
1.2.2.2. Método de corrección de tendencia. 
 
Este método se basa en el de ajuste exponencial, con la diferencia que este 
pronóstico es más ajustable a variaciones de mayor rango en la demanda, 
esto debido a las estacionalidades o tendencias de la demanda, este 
método de ajuste exponencial tiene errores muy elevados.  
 
El cálculo del pronóstico se realiza mediante el uso de las siguientes 
ecuaciones: 
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     St + 1 = α At + (1 – α) (St + Tt) 
 Tt + 1 = β (St + 1 – St) + (1 – β) Tt  
Ft + 1 = St + 1 + Tt +1 
Donde,  
Ft + 1 = Pronóstico con tendencia corregida para el periodo t + 1  
St = Pronóstico inicial para el periodo t  
Tt = Tendencia para el periodo t  
β = Constante de ajuste de tendencia  
t = Periodo de tiempo presente  
α = Constante de ajuste exponencial  
At = Demanda en periodo t 
 
1.2.2.3. Método estacional multiplicativo 
 
Este método se utiliza para pronosticar las tendencias o patrones 
estacionales, este método es muy utilizado por las empresas. Para calcular 
estos pronósticos se utiliza el método estacional multiplicativo, el cual tiene 
cuatro pasos a seguir.  
 
 Se calcula la demanda promedio por estación para cada año, luego 
se divide la demanda anual entre la cantidad de estaciones en el 
año.  
 
 se divide la demanda real para cada estación entre la demanda 
promedio hallada anteriormente. Este resultado es el índice 
estacional para cada una de las estaciones.  
 
 Teniendo los índices estacionales para todas las estaciones, se 
promedian los índices de la misma estación de los distintos años que 
se tiene. Este resultado se denominará como el índice estacional 
promedio. 
 
 Finalmente, se estima la demanda para el siguiente año mediante el 
uso de cualquiera de los métodos cuantitativos y se divide entre la 
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cantidad de estaciones para luego multiplicarlo por el índice 
estacional promedio. 
 
Al finalizar estos cuatro pasos se tomará o determinara cuál de los métodos 
antes mencionados se empleará, para tomar dicha decisión se opta por el 
que tenga el menor error. 
 
1.2.2.4. Regresión lineal. 
 
Para la regresión lineal se tiene en cuenta la demanda dependiente, la 
cual está estrechamente relacionada con la variable independiente, esto 
se realiza a través de una ecuación. 
La relación que se obtiene se representa mediante la siguiente ecuación: 
 
 Y = a + bX  
Donde,  
Y = variable dependiente  
X = variable independiente  
a = intersección de la recta con el eje Y  
b = pendiente de la recta 
 




El  ABC no es un sistema de comprobación de la eficacia de la gestión, sino un 
método de clasificación, o segmentación para facilitar la gestión de los stocks 




La clasificación del ABC se clasifica en tres zonas o partes, en función en 
porcentajes basado en el número de artículos y otros datos como es la inversión 
total, demanda anual, plazos de entrega, etc.  
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La clasificación de este método se basa en que el 80% de la inversión del 
inventario corresponde  al 20% del total de los artículos o productos, el 95% de 
la inversión corresponde al 50% y el 100% de la inversión corresponde al total 
de la inversión. 
 
2.2.1. Grupo A. 
  
Formado por los artículos de alto valor, que generalmente no sobrepasan el 
20 % del número total de artículos, representando, un valor del 80 % del 
inventario y son los artículos que requieren más atención.  
 
2.2.2. Grupo B. 
  
Formado por artículos de valor intermedio, que pueden representar entre un 30 
y un 40 % del número total de artículos, los cuales tendrán un valor secundario 
frente a los artículos A, siempre haciendo un control de estos. 
 
2.2.3. Grupo C. 
 
Los artículos o productos pertenecientes a esta zona son los más numerosos, 
aunque representan el menor volumen monetario, estos no requieren de un 
control excesivo y en ciertos casos vasta con mantener un stock adecuado para 
de esta forma evitar rupturas de stock. 
 
En algunos casos esta clasificación no es suficiente, se tiene que tomar en 
cuenta otros factores además del monetario, como puede ser su repercusión en 
la demanda en caso de carencia e stock, para esto los artículos o productos 
bajo este contexto se pueden clasificar en: 
 
 Artículos o productos críticos: Son aquellos que no pueden faltar en 
stock. 
 Artículos o productos de alta prioridad: estos son esenciales, pero se 
pueden permitir ciertas rupturas en el stock. 
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 Artículos o productos de prioridad media: necesarios pero que 
ocasionalmente pueden faltar. 
 Artículos o productos de prioridad baja: estos artículos pueden o no 
estar en stock. 
 
Esta clasificación tiene relación con los plazos de suministro, pero también 
es necesario hacer una clasificación ABC sobre el beneficio por el artículo o 
producto si el negocio de venta directa o para conocer como los 
aprovechamos, etc.(«Gestión de operaciones y logística | EOI», s. f.) 
 
3. Gestión de Inventarios 
 
3.1. Definición 
Es el conjunto de todos los artículos o productos, que independientemente de 
su grado de acabado y su finalidad, o son el resultado de los procesos 
productivos y sirven como elemento de estabilización entre la capacidad 
productiva y los requeridos por los clientes.(«Gestión de operaciones y logística 
| EOI», s. f.) 
 
Por otro lado, los inventarios pueden llegar a representar el 40% del 
capital de las empresas. Asimismo, debemos de considerar que en aquellas 
empresas dedicadas a la comercialización de productos, es decir que no 
cuentan con proceso productivo y se encargan de comprar y vender productos, 
el inventario puede llegar a representar hasta el 75% del capital.(Heizer & 
Render, 2007) 
 
De lo expuesto anteriormente se deduce que: Una buena gestión en los 
inventarios es la clave para que la empresa crezca y el tipo de inventario para 
dependiendo el tipo de empresa. 
 
3.2. Tipos de demanda.  
La demanda puede clasificarse en dos tipos: Demanda dependiente y demanda 
independiente.  
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La demanda dependiente se da cuando esta es consecuencia de las 
necesidades de producción de algún producto. Es decir, esta demanda es de 
las partes que necesita un producto para poder ser producido o elaborado. 
La demanda independiente se da cuando el producto terminado llega 
directamente al consumidor final. Es decir que la demanda independiente 
depende directamente de los consumidores, es decir la venta del producto. Los 
productos con demanda independiente son aquellos que pasarán a ser 
utilizados o consumidos por el cliente final. 
 
3.3. Tipos de inventario.  
Existen diferentes tipos de inventarios en las empresas, estos con el objetivo de 
poder cubrir las necesidades de las mismas, con esto encuentran flexibilidad y 
por otro lado mejorar el tiempo de respuesta para eventos inesperados o no 
planificados. 
 
Existen cuatro tipos de inventarios, cada uno de ellos cumple funciones 
específicas al interior de la empresa:  
 El inventario de materia prima, son aquellos materiales que servirán para 
la producción, es decir, materia prima. Insumos, entre otros. 
 El inventario de productos en proceso, aquellos materiales que ya han 
ingresado al proceso productivo pero que aún no son productos finales. 
 El inventario de mantenimiento, reparación y operación son aquellos 
materiales que se requieren para poder asegurar el correcto 
funcionamiento de todo el proceso de la producción.  
 El inventario de productos terminados, está compuesto por aquellos 
productos que ya se encuentran listos para ser entregados a los clientes 
y sirven para cubrir las variaciones en la demanda. 
Estos tipos son clasificados según (Heizer & Render, 2007) 
 
3.4. Funciones del Inventario. 
Los motivos por el cual las empresas mantienen inventarios son los de mejorar 
el servicio al cliente y reducir costos. 
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3.4.1. Mejorar el servicio.  
Los inventarios son muy importantes, puesto que nos permite cumplir a 
cabalidad con los clientes ante eventos no planificados, en ese sentido el tener 
inventarios a la mano nos permite cumplir con estas entregas y con ello prestar 
el servicio. Incluso esta flexibilidad permite ganar nuevos clientes.(Ballou, 2004)  
 
3.4.2. Reducir costos. 
Los inventarios permiten reducir costos de diferentes formas.  Es decir, cuando 
se da la oportunidad de adquirir o comprar productos a menor precio, esto 
debido a las diferentes ofertas de nuestros proveedores. A demás también se 
estaría reduciendo los costos asociados a transporten, inflación y otros eventos 
que no estarían en la planificación. 
Para concluir se sabe que los inventarios permiten que se pueda afrontar 
cualquier eventualidad que se pueda presentar a lo largo de la cadena de 
suministros.  
 
3.5. Costos de la gestión de inventarios.  
Los inventarios en todo tipo de empresa, siempre van a representar costos 
debido a los diferentes tipos de los ya mencionados, además estos deben ser 
considerados para un correcto análisis de ventajas y desventajas en los niveles 
de los inventarios en las empresas.  
Se tiene las siguientes clasificaciones de los costos de inventarios: 
  
3.5.1. Costo del producto. 
El costo del producto es lo que se paga por dicho producto, para ser adquirido 
por el comprador y ofertado por el proveedor, en estos costos están incluidos 
los precios de transporte. Es recomendable o se debe tener en cuenta que, a 
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3.5.2. Costo de adquisición. 
Este tipo de costo está relacionado estrechamente con los costos 
administrativos, es decir los costos de llamadas telefónicas para hacer algún 
tipo de pedido, personal encargado de las compras, entre otras. 
 
3.5.3. Costo de manejo de inventarios 
El manejo de los inventarios está dentro de los costos de mantenimiento, 
prevención y conservación de los inventarios, dependiendo el tipo de inventario 
o almacén, es decir, si es necesario tener calefacción, refrigeración, si el 
almacén es propio o alquilado, seguros, entre otras. 
 
3.5.4. Costo de Gestión. 
En este costo están incluidos los costos administrativos del personal del área y 
los costos de la tecnología, es decir si cuenta con algún software o sistemas 
informáticos los cuales son importantes para poder llevar un adecuado control 
de los inventarios.  
 
3.5.5. Costos de rotura de stock  
Estos son los costos que están relacionados a una mala planificación de 
requerimientos de materiales, esto en producción, por la parte comercial esto 
significa dejar de vender o perdida de las ventas y esto conlleva a que los 
clientes pierdan la fidelidad con la empresa. Esta clasificación se hizo en base 
(Marketing Publishing, 2007). 
 
3.6. Lote económico de compra (EOQ). 
Con la compra de lote económico lo que se buscas es reducir los costos de 
compra de existencias o inventarios, es decir se calcula el tamaño y el costo de 
compra, teniendo en presente que la suma de mantener el inventario y realizar 
el pedido sea el mínimo.  
 
Para que se puedan llevar a cabo dicho cálculo se debe conocer los siguientes: 
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 La demanda del producto es conocida y constante.  
 No existen limitaciones para el tamaño del lote.  
 Sólo se consideran los costos de manejo de inventario y el de realizar 
los pedidos.  
 El tiempo de entrega se conoce y es constante. 
 Las decisiones tomadas sobre un producto no dependen de los demás. 
 
Para el cálculo de la compra del lote económico, tenemos 5 condiciones, pero 
es difícil que todas ellas se cumplan a cabalidad, pero esto nos sirve para tener 
una aproximación para poder reducir o minimizar los costos del área o 
empresa.(Krajewski & Ritzman, 2000) 
Dicho cálculo parte del costo total anual de los inventarios, este cálculo del costo 
anual es la suma de los costos de mantener los inventarios más el costo de 
realizar los pedidos y se puede calcular de la siguiente manera: 
 
C = Q/2*(H) + D/Q*(S) 
Donde, 
C = costo total anual  
Q = tamaño del lote  
H = costo de mantener una unidad en inventario durante un año  
D = Demanda anual  
S = Costo de pedir un lote. 
Como podemos apreciar en la figura 3, el costo de mantener los inventarios se 
incrementa debido al incremento del tamaño del lote, es decir están 
directamente relacionados. Por otro lado, el costo de realizar los pedidos es lo 
opuesto, es decir si aumenta el tamaño del lote el costo de los pedidos 
disminuye. 
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Figura 3 Lote Económico de Compra (EOQ) 
 
 
Fuente: Krajewski (2008) 
  
Para poder encontrar el tamaño de lote económico de compra (EOQ), se tiene 
la siguiente formula: 
EOQ = (2D*S/H)1/2 
 
3.7. Sistemas de control de inventarios. 
En la mayoría de empresas siempre hay dudas de cuándo y cuánto se de 
comprar o hacer los pedidos de compras. Dicho esto, con el sistema de control 
de inventarios es posible responder dichas dudas, es decir nos permitirá saber 
cuándo y cuánto se debe hacer las compras. 
 
Ahora bien para determinar qué tipo de sistema emplear se tomó como base 
(Krajewski & Ritzman, 2000) para lo cual se debe tener o conocer el tipo de 
demanda, en este caso es de demanda independiente, para lo cual se tiene dos 
tipos de control de inventarios: De revisión continua (Q) y de revisión periódica 
(P). 
 
3.7.1. Sistema de revisión continua (Q). 
En este tipo de sistema el monitoreo o revisión debe ser constante para poder 
determinar o realizar un nuevo pedido, es decir, cuando el inventario llega a un 
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punto de reorden (R) este se interpreta que se debe hacer un nuevo pedido en 
la cantidad ya estimada (Q) del o los artículos o productos, cabe resaltar que 
esta cantidad e pedidos son fijos, el tiempo puede variar. 
 
Para poder evaluar el nivel del inventario se debe considerar el inventario 
disponible más las recepciones programadas y a ello quitarle las ordenes 
atrasadas: 
 
 Nivel Inv. = Inventario Disp. + Recepciones Prog. – Ordenes Atrasadas 
 
En vista que la cantidad a pedir es fija, esta suele ser el EOQ, si se tiene una 
demanda la cual se conoce con veracidad el punto de reorden será la demanda 
durante el tiempo de entrega en caso contrario, es decir, si no se conoce la 
demanda con certeza se debe añadir el stock de seguridad a la demanda 
durante el tiempo de entrega. 
 
Ahora bien, para determinar el stock de seguridad, se debe definir la 
probabilidad que la empresa no se quede sin inventario durante el tiempo de 
entrega, es decir definir su nivel de servicio. Para poder calcular el stock de 
seguridad se debe tener en cuenta que la distribución es normal se calcula con 
la desviación estándar de la demanda durante el tiempo de entrega y el valor z 
del nivel de servicio. 
 
A si tenemos que: 
 
    Stock de seguridad = z * σ  
 
Finalmente tenemos que el punto de reorden es calculado de la siguiente 
manera: 
R = dL + z * σ L 
 
Donde, 
 R = punto de reorden 
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  dL = = demanda en el tiempo de entrega 
  z = nivel de servicio  
σL = desviación estándar en el tiempo de entrega 
 
3.7.2. Sistema de revisión periódica (P). 
En este sistema el periodo de pedidos es fijo a diferencia del sistema anterior, 
el tiempo entre revisiones puede ser determinado por la empresa al igual que 
puede determinarse al utilizar el tiempo entre entregas determinado por el EOQ. 
Para ello se divide la demanda anual entre el EOQ, obteniendo la cantidad de 
pedidos a realizar durante el año. Finalmente se divide los 360 días laborales 
del año entre la cantidad de pedidos a realizar para obtener el periodo entre 
pedidos. 
 
Así también se debe determinar el nivel objetivo de inventarios, este debe cubrir 
las necesidades de la demanda durante todo el periodo de revisión (P) y el 
tiempo de entrega del pedido realizado (L). En este sistema también se debe 
considerar el stock de seguridad, este se calcula de la siguiente manera: 
 
Stock de seguridad = z * σp + L 
Donde, 
  Z = nivel del servicio 
σ  = desviación estándar de la demanda durante el periodo de 
revisión y  el      periodo de entrega. 
 
El cálculo de la desviación estándar del periodo P + L se realiza de la 
siguiente manera: 
     σP + L = σt * (P + L)^1/2 
 
Donde, 
σt = desviación estándar en el periodo t 
P = periodo entre revisiones 
 L = tiempo de entrega 
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Finalmente tenemos que el nivel objetivo de inventario es calculado de la 
siguiente manera: 
 T = dP + L + z * σ p + L 
Donde, 
 T = nivel objetivo de inventario  
dP + L = demanda en el periodo de revisión y la entrega 
 
Constituye el fundamento o sustentación científica del trabajo de investigación. Se 
puede esquematizar en capítulos y subcapítulos o enunciarse en forma escueta 
dependiendo de la investigación y características de la especialidad. No consiste 
sólo en la presentación de las teorías o estudios sino en un análisis crítico o 
comentado de las mismas. La exposición debe ir de los aspectos generales a los 
particulares relacionados directamente con el tema. El marco teórico no requiere 
ser exhaustivo, pero sí se exige que sea representativo y de acuerdo a 
informaciones actualizadas. 
Es importante considerar el uso de las citas bibliográficas de acuerdo a los 
estándares de redacción científica determinados por la Universidad. 
 
2.3. Definición de términos básicos 
 Almacén. 
El almacén es un lugar especialmente estructurado y planificado para custodiar, 
proteger y controlar los bienes de activo fijo o variable de la empresa, antes de 
ser requeridos para a la administración, la producción o a la venta de artículos 
o mercancías. 
 Stock 
Significa "existencias" o "mercancías almacenadas". El Stock es parte 
del Capital de Trabajo de una Empresa y consiste en mercancías terminadas, 
listas para la Venta, aunque a veces se habla también de stocks de materias 
primas o de productos semielaborados. 
 Logística  
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Logística es el proceso de planeación, instrumentación y control eficiente y 
efectivo en el costo de flujo y almacenamiento de materias primas, de los 
inventarios de productos en proceso y terminados, así como el flujo de 
información respectiva desde el punto de origen hasta el punto de consumo 
(incluyendo movimientos internos y externos, y las operaciones de exportar e 
importar), con el propósito de cumplir con los requerimientos de los 
clientes.(Council of Supply Chain of Management Professionals, CSCMPt, 
CLM)», s. f.)  
 Costo 
Es la valorización monetaria de la suma de recursos y esfuerzos que han de 
invertirse para la producción de un bien o servicio. 
 Inventario 
Dinero que el sistema ha invertido para comprar cosas que pretende vender 
 Gestión  
Hace la referencia a la administración de recursos, sea dentro de una institución 
estatal o privada, para alcanzar los objetivos propuestos por la misma. Para ello 
uno o más individuos dirigen los proyectos laborales de otras personas para 
poder mejorar los resultados, que de otra manera no podrían ser obtenidos. 
 Pronostico  
El pronóstico determina qué puede venderse con base en la realidad, y el plan 
de ventas permite que esa realidad hipotética se materialice, guiando al resto 
de los planes operativos de la empresa. De este modo, el sistema de 
pronósticos se configura como un “sistema de aprendizaje”. Se pretende 
determinar los errores contenidos en pronósticos basados en los cambios 
ambientales que los generaron, para de ese modo mejorar su precisión en el 
futuro.(Johnston, 2009) 
 Inventarios de seguridad. 
El inventario de seguridad se define como las existencias que se manejan 
además de la demanda esperada. 
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CAPÍTULO 3. HIPÓTESIS 
3.1. Formulación de la hipótesis 
La Implementación de un sistema logístico, reduce los costos de inventarios de la Botica la Luz SAC de la ciudad de Trujillo en el 2017 
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Tabla 1: Operacionalización de variables 
Elaboración propia. 
VARIABLE DEFINICION CONCEPTUAL DEFINICION OPERACIONAL DIMENSIONES INDICADORES
Pronóstico de la 
Demanda
 Nivel del Inventario 
Objetivo










La logística es la utilización de la 
tecnología que permite un mayor 
control en los almacenes
Sistema logístico: Es el conjunto de 
medios interconectados (objetos, seres 
humanos e informáticos) utilizados en 
algún proceso dinámico con el fin de 
alcanzar los objetivos señalados. 
VI. Sistema 
logístico
Costo de inventario: Los costes de 
inventario son los costes 
relacionados con el almacenamiento 
y el mantenimiento del inventario 
durante un determinado período de 
tiempo.
VD. Costos de 
inventarios
Los costos, es el valor monetario que
se tiene en los inventarios, por ello se
busca un buen rendimiento a un bajo
costo porque es necesario revisar




Gestión de almacén Clasificación ABC
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CAPÍTULO 4. MATERIAL Y MÉTODOS 
4.1. Tipo de diseño de investigación. 
 
El tipo de investigación científica al que pertenece esta tesis es aplicada. Según 
Sanchez, C. (1998) este tipo de investigación utiliza conocimientos y/o bases teóricas 
para la aplicación de éstas en una realidad circunstancial. 






G: Botica la Luz SAC. 
O: Costo del inventario antes de la implementación del sistema logístico 
P: Implementación del sistema logístico   
T1: Costos antes de la implementación del sistema logístico 
T2: Costos después de la implementación del sistema logístico 
RE: Reducción del costo de inventario  
 
4.2. Material. 
4.2.1. Unidad de estudio. 
La unidad de estudio de esta investigación es la empresa ¨La LUZ S.A.C.¨, 
la cual está dedicada a la compra y venta de productos farmacéuticos, 
perfumería, útiles de aseo, material médico, etc. Este estudio se centrará en 
área logística, en esta área se estudiará los diferentes problemas o 
deficiencias ya antes mencionadas en la realidad problemática de esta 
investigación para el año 2017.  
  T1  T2 
G: O P RE 
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4.2.2. Población. 
Botica la LUZ SAC. 
 
4.2.3. Muestra. 
Procesos logísticos de la Botica La Luz SAC 
 
4.3. Métodos. 
4.3.1. Técnicas de recolección de datos y análisis de datos 
 La observación. 
 
Con este análisis se identificaron los documentos a utilizar en esta investigación, 
es decir las compras y ventas de los productos en la empresa. 
Estos documentos fueron analizados y procesados con el fin de recabar la 
información de los costos de inventarios y la forma o manera que se realiza las 
compras de la empresa, además con esta técnica, la gestión actual se vio 
beneficiada haciéndola más eficiente y eficaz.  
Por otra parte, permito ver o identificar como trabaja esta empresa es decir se 
identificó los indicadores. La empresa no cuenta con dichos indicadores, es 
decir la empresa trabaja empíricamente. El instrumento que se utilizo fue la guía 
de análisis documentario, esta se puede visualizar en el anexo N° 5. 
 
 Análisis documental de la empresa 
 
Con este análisis se identificaron los diferentes documentos a utilizar en esta 
investigación. Documentos de compras y de ventas de la empresa en estudio. 
Estos fueron analizados y posteriormente procesados con la finalidad de 
obtener la información de los inventarios, es decir la forma de compra de los 
diferentes productos.  
La empresa con esto también se verá beneficiada, ya que se con ello se podrá 
identificar los diferentes indicadores de gestión que la empresa viene 
trabajando. (La empresa no cuenta con ningún tipo de indicar de gestión, es 
decir viene trabajando de forma empírica).  
Dicho instrumento se puede visualizar en el anexo N° 6 
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4.3.2. Métodos de recolección de datos. 
 
 Método deductivo.  
Este método permitió la formulación de la hipótesis. También ayudo o contribuyó 
a la observación de los diferentes acontecimientos, los cuales tienen una 
estrecha relación con el estudio de investigación. 
 
 Método inductivo 
Esto permitió la aplicación de los principios de otros trabajos similares y a partir 




El procedimiento para la recolección de datos, tendrá en consideración 
los objetivos específicos, tal como se indica: 
a) Diagnosticar los problemas logísticos que actualmente tiene la Botica la 
Luz SAC. 
b) Proponer técnicas, métodos, procedimientos y herramientas que 
permitan el beneficio de la gestión logística de la Botica la Luz SAC.   
c) Implantar el sistema en la empresa.  
d) Comparar los costos de inventarios antes y después de la 
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CAPÍTULO 5. RESULTADOS 
5.1. Diagnostico actual de la empresa. 
 
Como se mencionó anteriormente la empresa no cuenta ningún tipo de técnica o 
método para la gestión de sus inventarios. Ahora, para el diagnóstico de la 
empresa en estudio se procedió a realizar un Árbol de problema – causa para 
poder identificar los puntos claves y posteriormente ser analizados en este estudio 
de tesis. Ver figura 4. 
 
Figura 4 Árbol de Problemas y causas 
Elaboración propia 
 
El principal problema que presenta la empresa en estudio es el elevado costo de 
sus inventarios. Además, el problema del alto costo de inventarios se deriva de 4 
factores: 1) no existe una priorización o clasificación de sus productos; 2) no existe 
un método para la proyección de la demanda; 3) no existe un método o sistema 
para la gestión de stock y 4) no hay una buena planificación de compras.  
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La Botica la Luz SAC no cuenta con un método para la gestión de sus inventarios, 
por ello es el elevado costo, además de tener un sobre stock en muchos de sus 
productos los cuales ven afectados las operaciones logísticas en la empresa. Por 
lo expuesto se propone implementar una gestión logística basada en la 
clasificación ABC (Pareto), la cual ayudara a identificar los productos relevantes y 
de baja rotación en la empresa. 
 
Ahora bien, ya se propuso la implementación de la clasificación ABC, ahora se 
necesita un método para saber o pronosticar la demanda para evitar los quiebres 
o sobre stocks de los inventarios. Ya que en la actualidad la empresa no cuenta 
con este tipo de método y todas sus compras las hacen de forma empírica, es 
decir, cuando ya no hay stock recién generan la compra de los productos. Ante 
ello, se propone la implementación de un pronóstico de la demanda, la cual se 
basa en el historial de las ventas o series de tiempo, también cabe resaltar que 
este método tiene un margen de error, para este caso se propone una variación 
de ±5% 
 
Por otro lado, se requiere llevar un control de los inventarios para evitar los 
quiebres y sobre stocks para ello se propone implementar un sistema de control 
de inventarios, teniendo en cuenta el giro o rubro de la empresa, en este caso el 
sistema más adecuado sería el de revisión periódica (sistema P) debido a que los 
inventarios son de productos terminados y además que se cuenta con una amplia 
variedad de laboratorios (20 laboratorios) y más de 1000 productos en stock. 
Además, también se propone reducir los días de stock de los inventarios, ya que 
muchos de los productos tienen demasiados días de stock, es por ello que hay un 
sobre stock y por consecuencia afecta al flujo de caja de la empresa. 
 
Por último y no menos importantes la gestión de compras es esencial para evitar 
la congestión de los productos en el almacén, debido a que la empresa cuenta 
con diferentes proveedores los cuales llevan los productos hasta el almacén y en 
muchas oportunidades han coincidido al momento de la entrega de los productos, 
al coincidir se genera una demora en la recepción, verificación y venta de los 
productos. 
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A continuación, se describirá cada eslabón del Árbol de Problema y causa de la 
botica la Luz SAC la cual está dedicada a la compra y venta de productos 
farmacéuticos (medicamentos de venta libre y con receta médica) y productos 
parafarmacia (cosméticos, productos de alimentación infantil, accesorios de 
higiene para niños y adultos, ortopedia, etc.). 
 
5.1.1. Situación actual de la logística de la empresa 
Como ya se mencionó anteriormente la Botica la Luz SAC no cuenta con ningún 
procedimiento para la gestión de inventarios. Ahora se procederá a describir los 
niveles de inventario, stocks, rupturas de stock, pronóstico de la demanda, gestión 
de los inventarios, compras y los problemas que estos ocasionan a la logística de 
la empresa. 
 
5.1.1.1. Descripción del proceso 
 
la Botica la Luz SAC no realiza una clasificación de los productos que ofrece, no 
tiene previsto cuantas unidades debe comprar, es decir no tiene un pronóstico de 
la demanda. En lo que se refiere a gestión de inventarios no cuenta con un sistema 
adecuado, no tiene un lead time para los pedidos, en lo que se refiere a días de 
stock una buena cantidad de productos están estancados en el almacén por 
muchos días, esto se detallara más adelante. Por último, en la gestión de compras 
no existe planeación alguna. 
 
5.1.1.2. Stock de los inventarios  
La empresa hace compras sin tener en cuenta ningún tipo de método cuantitativo, 
es por ello que existe un sobre stock en varios laboratorios y por consiguiente en 
los productos que pertenecen a los diferentes laboratorios. Dicho eso, hay un sobre 
stock esto se puede visualizar en la figura 5 donde se muestra el stock vendido y el 
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Figura 5 Stock ventas vs Stock Compras 
 
 
     Elaboración propia 
 
En la figura 5 se puede observar la gran diferencia que existe entre el stock 
comprado y el stock vendido en los últimos dos meses. Donde, el stock vendido se 
representa de color azul y el stock comprado está representado de un color naranja. 
Además, es claramente notable que el stock comprado de los inventarios es el doble 
o triple del stock vendido. 
 
5.1.1.3. Pronostico de la demanda 
 
La Botica La Luz SAC no cuenta con un método para calcular la demanda de los 
inventarios, por ende, la empresa no satisface las necesidades de compra los 
clientes finales o también clientes potenciales. La persona encargada de realizar 
las compras o calcular la demanda lo hace de forma empírica, es decir, se realiza 
las compras siempre y cuando la empresa ya no cuente con stock para la venta. 
También cabe resaltar que no existe un plan maestro de compras y mucho menos 
se hace uso del histórico de ventas para la proyección de la demanda. 
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5.1.1.4. Gestión de inventarios 
 
En este punto la empresa tampoco tiene un sistema de gestión de inventarios. Es 
por ello los inventarios son muy altos y a la ves los días de stock son demasiados 
días. Además, tampoco cuenta con un lead time establecido para los diferentes 
laboratorios y productos que adquiere de los diferentes proveedores los cuales son 
locales y nacionales. 
 
5.1.1.5. Gestión de compras 
 
En la gestión de compras no existe planificación alguna, como ya se mencionó 
anteriormente las compras se haces siempre y cuando el stock se termine o esté a 
punto de terminarse o también se realizan compras del día a día. Además de 
realizarse de forma empírica sin ningún tipo de técnica o método. 
 
5.2. Propuesta de la implementación del sistema logístico 
5.2.1. Clasificación ABC 
Resulta necesario hacer una clasificación de los inventarios de la Botica la Luz SAC. 
Actualmente la empresa cuenta con más de 1000 productos los cuales están 
distribuidos en 20 laboratorios. Ahora, la calificación realizada nos permitirá conocer 
cuáles de los productos pertenecientes a los diferentes laboratorios tiene mayor 
valor, los que generan mayor ingreso o utilidad. También, permitirá identificar cuáles 
de los productos son los que permanecen mayor tiempo en el almacén. Para la 
realización de la clasificación ABC se consideró 3 criterios: costo, utilidad, y 
frecuencia. Por último, se debe tener en cuenta que algunos proveedores se 
mantienen y otro no, así mismo ocurre con los diferentes tipos de productos y 
laboratorios los cuales en algunos de ellos existe más información que otros. 
 
5.2.1.1. Criterio de costo del stock 
Como primer criterio se tomó el stock valorizado de los inventarios de todos los 
laboratorios. Esto se puede visualizar en la figura 6. El Pareto muestra que el 77% 
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Figura 6 Clasificación ABC Criterio Costo 
del valor actual del inventario está formado por 3 laboratorios que representa el 15% 
del total de los laboratorios, la clasificación B muestra que el 17% del valor actual 
del inventario está formado por 10 laboratorios que representa el 50% del inventario 










 Elaboración propia 
A 3 15% 15% 119,684.77S/  77% 77%
B 10 50% 65% 26,731.87S/     17% 95%
C 7 35% 100% 8,028.30S/       5% 100%











Tabla 2 Pareto de Clasificación ABC Criterio Costo Laboratorios 
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Además, también se realizó la clasificación ABC de todos los productos 
pertenecientes a los laboratorios, ver tabla 3. El Pareto muestra que 80% del valor 
del inventario está conformado por 611 productos que representa el 35% del total 
de los productos, la clasificación B muestra que el 15% del valor del inventario está 
conformado por 550 productos que representa el 32% del total de los productos y 
la clasificación C representa el 5% del inventario.     
  Elaboración propia 
 
En conclusión, el 15% de los laboratorios hacen el 80% del costo de los inventarios, 
los laboratorios que se encuentran es la clasificación A son: otros, Abbott 
Laboratorios SA y Mead Jhnosons 
 
5.2.1.2. Criterio utilidad 
En este criterio se tendrá en cuanta el margen de utilidad de los productos de cada 
laboratorio. El Pareto muestra que 79% del valor del inventario está conformado por 
4 laboratorios que representa el 20% del total de los laboratorios, la clasificación B 
muestra que el 16% del valor del inventario está conformado por 7 laboratorios que 
representa el 35% del total de los laboratorios y la clasificación C representa el 5% 







Tabla 3 Clasificación ABC Criterio Costo de Stock Productos 
A 611 35% 35% 123,499.19S/ 80% 80%
B 550 32% 67% 23,197.64S/   15% 95%
C 567 33% 100% 7,748.11S/     5% 100%
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Elaboración propia  
 
Figura 7 Clasificación ABC Criterio Utilidad 
Tabla 4 Clasificación ABC Criterio Utilidad de Laboratorios 
A 4 20% 20% 35,257.02S/ 79% 79%
B 7 35% 55% 6,929.13S/   16% 95%
C 9 45% 100% 2,383.55S/   5% 100%












Tabla 5 Clasificación ABC Criterio Utilidad de Productos 
A 234 15% 15% 33,792.48S/           76% 76%
B 540 34% 49% 6,692.70S/             15% 91%
C 802 51% 100% 4,084.52S/             9% 100%
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5.2.1.3. Criterio de frecuencia de venta 
En este criterio se toma como referencia la frecuencia de venta de cada producto y 
laboratorio. El Pareto muestra que el 78% de los laboratorios con más frecuencia 
de venta conformado por 6 laboratorios que representa el 30% de todas las ventas, 
la clasificación B muestra que el 17% de los laboratorios con más frecuencia de 
venta está conformado por 9 laboratorios que representan el 45% de todas las 
ventas y la clasificación C representa el 5% de todas las ventas más frecuentes. 
Esto se puede observar en la figura 8 y tabla 6. 
 
Figura 8 Clasificación ABC Criterio Frecuencia de Venta Laboratorios 
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   Elaboracion Propia 
 
El criterio de frecuencia de ventas. 6 de los laboratorios hacen el 78% de las frecuencia de 
venta. Es decir que las ventas mas frecuentes corresponden a 6 laboratorios. Los 
laboratorios con mas frecuencia de venta son: Otros, Farmindutria SA, Laboratorio Portugal 
SRL, Medifarma, Kimberly-Clark Peru SRL y Jhonson y Johnson. Además, también se 
realizó la clasificación ABC de todos los productos pertenecientes a los laboratorios, 
ver tabla 7. 
 
 
   Elaboracion Propia  
 
5.2.1.4. ABC Multicriterio 
Descritos los criterios propuestos anteriormente, ahora se procedió a realizar la 
clasificación multicriterio en cada uno de los productos y laboratorios. Para ello se 
asignará un puntaje de 3 a los de clase A por cada criterio, a los de clasificación B 
se asignará un puntaje de 2 y para la clasificación C se asignó 1 por cada criterio. 
A continuación, se recopila la información en un cuadro resumen de cada criterio, 
donde, el grupo A obtendrá un puntaje entre 8 a 9, 6 y 7 corresponde al grupo B y 
los del grupo C serán los que tienen un puntaje de 3 a 5. Dicho cuadro se observa 
en la tabla 8. 
Tabla 7 Clasificación ABC Criterio Frecuencia de Venta Productos 
A 6 30% 30% 5654 78% 78%
B 9 45% 75% 1211 17% 95%
C 5 25% 100% 389 5% 100%
TOTAL 20 100% 7254.00 100%












Tabla 6 Clasificación ABC Criterio Frecuencia de Venta Laboratorios 
A 757 48% 48% 5800 80% 80%
B 456 29% 77% 1090 15% 95%
C 364 23% 100% 364 5% 100%
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El pareto nos indica que de la totalidad de los laboratorios los cuales son 20 el 10% se 
encuentra en la clasificacion A, es decir solo 2 laboratorios estan en esta clasificacion, el 
25% del total de los laboratorios estan en la clasificacion B, los cuales llegan hacer una 
cantidad de 5 laboratorios y el 65% estan en la clasificacion C. tambien nos indica que 298 
productos de todos los laboratorios se encuentran en la clasificacion A, los cuales hacen un 
19% del tola de los productos, 512 productos estan en la clasificacion B los cuales 
respresentan el 32% del total de los productos y la clasificacion c reporesenta el 49% del 
total de los productos. Ver tabla 9. 
 
Tabla 9 Pareto Multicriterio Laboratorios y Productos 
 
OTROS 3 3 3 9 A
FARMINDUSTRIA S.A 2 3 3 8 A
LABORATORIO PORTUGAL S.R.L. 1 3 3 7 B
MEDIFARMA S.A. 2 2 3 7 B
KIMBERLY-CLARK PERU SRL 2 2 3 7 B
JOHNSON & JOHNSON 2 2 3 7 B
MEAD JHONSONS 3 2 2 7 B
GEN-FAR PERU SA 1 2 2 5 C
ROEMMERS S.A. 2 1 2 5 C
TUINIES 1 1 2 4 C
LAB PHARMED CORPORATION SAC 2 3 2 7 C
ABBOTT LABORATORIOS S.A 3 2 2 7 C
GLAXOSMITHKLINE 2 1 2 5 C
PROCTER & GAMBLE DEL PERU 2 1 2 5 C
MERCK PERUANA S.A 2 2 2 6 C
LABORATORIO BAGO 1 1 1 3 C
HERSIL 1 1 1 3 C
BAYER PERU S.A. 2 1 1 4 C
GRUNENTHAL PERUANA S.A. 1 1 1 3 C
ABL PHARMA INTERNACIONAL 1 1 1 3 C
LABORATORIOS CRITERIO 1 CRITERIO 2 CRITERIO 3 SUMATORIA CLASIFICACION FINAL
Tabla 8 Clasificación ABC Multicriterio 
A 298 19% 2 10%
B 512 32% 5 25%
C 767 49% 13 65%
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5.2.2. Pronostico de la demanda. 
Para poder pronosticar la demanda de las ventas de la empresa se debe tener en 
cuenta varias condiciones en relación al tipo de empresa, es decir que la Botica La 
Luz S.A.C. tiene las siguientes condiciones. En primer lugar, la empresa tiene como 
inicio de sus operaciones un año, es decir que la empresa no cuenta con mucha 
información histórica. En segundo lugar, se debe tener en cuenta que a lo largo del 
tiempo de formada la empresa ha venido trabajado con diferentes proveedores, 
algunos de ellos en la actualidad se mantienen y otro no, así mismo ocurre con los 
diferentes tipos de productos y laboratorios los cuales en algunos de ellos existe 
más información que otros. 
 
Ante lo mencionado, se decidió procesar la información de las ventas realizadas de 
forma semanal, así se obtendrá una mejor información de cada producto. Se 
procesa dicha información de manera mensual, si se hace de forma semestral no 
se obtendrá información idónea para el pronóstico debido a la variación en los 
productos. En conclusión, se procesará la información por semana debido a que se 
acordó llevar el inventario cada 7 días. 
 
A continuación, se procedió a determinar el tipo de método de pronóstico a 
emplearse teniendo en cuenta los errores del pronóstico (±5%) y características del 
histórico. Ahora, para la elección del tipo de pronostico se tomó en cuenta la 
estacionalidad de los datos (ver figura 9), también se analizó otros tipos de 
pronostico arrojando los siguientes resultados. 
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Primero, en el método de ajuste exponencial se tiene un error de 6%. Segundo, el 
método de corrección de tendencia nos arroja un error es de 7%. Tercero el método 
estacional multiplicativo el error es de 1% y finalmente el método de regresión lineal 
se descartó debido a que la demanda de ventas de la empresa presenta 
estacionalidad, por lo que se eligió al de menor error, es decir al método estacional 
multiplicativo, el cual permitirá determinar las tendencias que existen en las ventas 
y los índices que servirán para el ajuste de los pronósticos. Ver tablas 10,11 y 12. 
 
 
Figura 9 Ventas Históricas del último Trimestre 
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Semana 1 1 13965.39 13965.39 0.00 0.00 0% 0%
Semana 2 2 14239.90 13965.39 274.51 274.51 2% 2%
Semana 3 3 15952.84 13992.84 1960.00 1960.00 12% 12%
Semana 4 4 14194.76 14188.84 5.92 5.92 0% 0%
Semana 5 5 16279.23 14189.43 2089.80 2089.80 13% 13%
Semana 6 6 16062.27 14398.41 1663.86 1663.86 10% 10%
Semana 7 7 16884.14 14564.80 2319.34 2319.34 14% 14%
Semana 8 8 16440.28 14796.73 1643.55 1643.55 10% 10%
Semana 9 9 15095.23 14961.09 134.14 134.14 1% 1%
Semana 10 10 15699.88 14974.50 725.38 725.38 5% 5%
Semana 11 11 14653.29 15047.04 -393.75 393.75 -3% 3%
Semana 12 12 13931.07 15007.66 -1076.59 1076.59 -8% 8%
















Semana 1 1 13965.39 15023.26 2.29 15140.80 -1175.41 1175.41 -8% 8%
Semana 2 2 14239.9 14946.99 -13.42 15025.56 -785.66 785.66 -6% 6%
Semana 3 3 15952.84 15035.50 6.97 14933.57 1019.27 1019.27 6% 6%
Semana 4 4 14194.76 14957.70 -9.99 15042.47 -847.71 847.71 -6% 6%
Semana 5 5 16279.23 15080.86 16.64 14947.71 1331.52 1331.52 8% 8%
Semana 6 6 16062.27 15193.98 35.94 15097.50 964.77 964.77 6% 6%
Semana 7 7 16884.14 15395.34 69.02 15229.92 1654.22 1654.22 10% 10%
Semana 8 8 16440.28 15561.96 88.54 15464.36 975.92 975.92 6% 6%
Semana 9 9 15095.23 15594.97 77.44 15650.50 -555.27 555.27 -4% 4%
Semana 10 10 15699.88 15675.15 77.99 15672.41 27.47 27.47 0% 0%
Semana 11 11 14653.29 15643.15 55.99 15753.14 -1099.85 1099.85 -8% 8%
Semana 12 12 13931.07 15522.34 20.63 15699.14 -1768.07 1768.07 -13% 13%


















Tabla 11 Método de Corrección de Tendencia 
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Tabla 12 Método Estacional Multiplicativo 
 
Elaboración propia  
 
Para poder empezar con el pronóstico, primero se debe tener en cuenta que la 
información a procesar será de las ventas del último trimestre del año en curso y a 
la vez se dividirán en semanas para poder identificar los índices de estacionalidad 
para cada semana. La empresa comercializa una variedad grande de productos lo 
cuales están dentro de 20 laboratorios, por tal motivo se tomará como ejemplo un 
laboratorio para el desarrollo de los diferentes pasos a seguir en este método.  
 
Primero, se procede a ordenar las ventas del último trimestre del año por semanas, 
luego encontraremos los índices de estacionalidad por semana, esto índices se 
obtienen al dividir las ventas de cada semana entre el total de las ventas del mes y 
finalmente se promedian los índices encontrados.  Ver tabla 13. 
 




Semana 1 13965.39 0.99814 13991.446 -26.056 26.056 0% 0%
Semana 2 14239.9 0.97470 14609.458 -369.558 369.558 -3% 3%
Semana 3 15952.84 1.02393 15580.085 372.755 372.755 2% 2%
Semana 4 14194.76 1.00323 14149.016 45.744 45.744 0% 0%
Semana 5 16279.23 15502.4 15573.0 0.99814 16309.603 -30.373 30.373 0% 0%
Semana 6 16062.27 15643.6 15734.8 0.97470 16479.123 -416.853 416.853 -3% 3%
Semana 7 16884.14 15826.1 15744.9 1.02393 16489.624 394.516 394.516 2% 2%
Semana 8 16440.28 15663.6 15647.2 1.00323 16387.300 52.980 52.980 0% 0%
Semana 9 15095.23 15630.7 0.99814 15123.394 -28.164 28.164 0% 0%
Semana 10 15699.88 0.97470 16107.328 -407.448 407.448 -3% 3%
Semana 11 14653.29 1.02393 14310.900 342.390 342.390 2% 2%
Semana 12 13931.07 1.00323 13886.176 44.894 44.894 0% 0%
Semana 13 15500.390
INTERCEPCION 15450.439













SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4 TOTAL
Mes 1 2,815.60S/.      1,080.60S/.   1,322.40S/.   3,349.00S/.   8,567.60S/.     
Mes 2 3,774.50S/.      3,558.80S/.   3,588.80S/.   2,459.00S/.   13,381.10S/.  
Mes 3 2,593.00S/.      2,102.60S/.   1,855.90S/.   1,869.50S/.   8,421.00S/.     
MEAD JHONSONS
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          Tabla 14: Índices Estacionales por Semana. 
Elaboración propia. 
 
Los índices que se muestran en la tabla 14, serán utilizados para ajustar los 
pronósticos. Como siguiente paso se utilizará el método de ajuste exponencial, para 
lo cual se utilizará un alpha de 0.1, para este método se requiere el pronóstico del 
mes anterior y como ya se ha mencionado que la empresa no cuenta con ningún tipo 
de pronóstico de la demanda se tomará las ventas del primer mes del último trimestre. 
Esto se puede ver en la tabla15. 
 
Tabla 15: Pronóstico por el Método de Ajuste Exponencial 
Elaboración propia 
 
Ahora bien, ya tenemos el pronóstico para el mes 4, el paso siguiente es la obtención 
de los pronósticos semanales utilizando los índices estacionales y el pronóstico 
mensual del cuarto mes que es de s/. 8986.16 La obtención de los pronósticos 
semanales se muestra en la tabla 16. Además, en la figura 10 se observa el diagrama 
de flujo de todo el proceso del pronóstico, el cual se debe de seguir mes a mes para 
los laboratorios de clasificación A y B con el objetivo de poder planificar las compras 
de todos los productos y a la vez la actualización de la base de datos de las ventas 
del último periodo. Los cálculos de todos los pronósticos de la demanda se pueden 
visualizar en el anexo N° 7. 
 
SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4
Mes 1 0.329 0.126 0.154 0.391
Mes 2 0.282 0.266 0.268 0.184
Mes 3 0.308 0.250 0.220 0.222
INDICES 0.306 0.214 0.214 0.266
 Alpha = 0.1
VENTAS PERIODO ANTERIOR PRONOSTICO
Mes 1 8567.6 8567.60
Mes2 13381.1 8567.60
Mes 3 8421 9048.95
Mes 4 8986.16
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Semana 1 0.306 2751.65
semana 2 0.214 1922.34
Semana 3 0.214 1925.85
Semana 4 0.266 2386.31
8986.16PRONOSTICO
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Cálculo de las ventas 
semanales.
Cálculo ventas
mensuales del último 
trimestre








pronósticos con datos 
reales




promedio y pronóstico 
mensual
FIN
Utilizar ventas del 
primer mes del 
último trimestre 
Figura 10 Diagrama de Flujo del Pronóstico de la Demanda 
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5.2.3. Gestión de inventarios. 
Ahora bien, para poder hacer una buena gestión en los inventarios es necesario 
determinar el tipo de producto, es decir si es de alta o baja rotación, si es o no 
rentable (Utilidad), la frecuencia de venta y el tipo de clasificación (ABC), también 
es necesario el pronóstico de la demanda. Los criterios mencionados ya fueron 
encontrados y ahora es factible una buena gestión del inventario. 
 
El pronóstico que previamente ya fue elaborado servirá como pilar par la gestión 
de los inventarios, el cual permitirá establecer la cantidad de productos de cada 
laboratorio a comprar. También es necesario tener establecido un stock de 
seguridad, un lead time que será de un día por proveedor para evitar quiebres en 
el stock. Por otro lado, se estableció un nivel de servicio el cual es de un Z = 1.97, 
es decir que la empresa brindara un servicio a un 95%. 
 
Para continuar con la implementación de la gestión de inventarios es necesario 
determinar el tipo de control de inventario. Se estableció que será el de revisión 
periódica (sistema P) debido a que la empresa comercializa una gran variedad de 
productos y además tiene varios proveedores. por otro lado, si se establecía el 
sistema de revisión continua para la gestión de los inventarios, se tendría que 
establecer un punto de reorden para todos los productos y laboratorios y esto sería 
muy complicado y a la vez más costoso que el sistema P. 
 
Ahora, para poder utilizar este sistema (sistema P), se tomará un periodo entre las 
revisiones, de tal manera que las compras se hagan de manera periódica para 
poder evitar quiebres de stock, el periodo establecido es de 6 días. Ahora, 
siguiendo con el desarrollo tomaremos como ejemplo el mismo laboratorio con el 
que se trabajó los pronósticos, este laboratorio cuenta con varios productos, de 
los cuales se eligió a uno para poder realizar los cálculos correspondientes. Para 
el desarrollo de los cálculos se necesita las ventas del último mes, estas ventas 
serán por semana, luego estas ventas se convertirán en unidades vendidas, el 
producto es la leche Enfagrow Premium Natural 850 Gr. Cuyo precio es de S/. 
52,81.00 (Sin IGV). Ver tabla 17.  
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Tabla 17: Unidades Vendidas en el Último Mes. 
Elaboración propia. 
 
Teniendo ya las unidades vendidas del último mes por semana, ver tabla 16, el 
paso a seguir es encontrar la desviación estándar y el nivel de servicio que se va 
a ofrecer al cliente, dicho nivel se mencionó anteriormente, el cual es del 95%, ver 
tabla 18, estos servirán para el inicio de la implementación del sistema P. 
 
Además, en la tabla 18 se puede ver que la desviación estándar de las ventas es 
de 1 unidad, esta desviación es para 6 días, estos días es el tiempo entre periodo 
de revisión, pero se debe tener en cuenta el lead time que es de un día, entonces 
se tendría un total de 7 días.  
 
Tabla 18: Datos para la Implementación del Sistema.  
Elaboración propia. 
 
Para terminar, se realiza los cálculos tomando en cuenta lo establecido en el 
capítulo 2, el cual se refiere al sistema de revisión periódica (sistema P). Para la 
obtención del cálculo del inventario objetivo se necesita el pronóstico de la 
demanda durante el periodo de revisión y el lead time, es decir 7 días, sin olvidar 
el stock de seguridad de los productos que esto viene a ser el nivel de servicio 
que la empresa ofrecerá al cliente final, para esto tenemos: 





1 390.00S/      52.81S/          7
2 130.00S/      52.81S/          2
3 325.00S/      52.81S/          6





1.97Z (NIVEL DEL SERVICO)
RESULTADO DEL CAULCULO
LEAD TIME (1 DIA)
DESVIACION ESTANDAR (6DIAS)
DESVIACION ESTANDAR (6+1 DIAS)
NIVEL DEL SERVICIO
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Donde, 
 T = nivel objetivo de inventario  
dP + L = demanda en el periodo de revisión y la entrega 
σt + L = desviación estándar en el periodo de revisión y lead time 
z= Nivel de servicio. 
 
Para calcular la demanda para el periodo de revisión y el lead time, se tomará como 
punto de partida el pronóstico de la demanda mensual, el cual se elaboró 
previamente, ahora se debe convertir a unidades el pronóstico, es decir el total del 
pronóstico en ventas sobre el costo por unidad. Lo siguiente será dividir las unidades 
totales entre 4, para obtener las ventas en unidades por semana, hasta ahí tenemos 
ventas en unidades por semana, ahora debemos obtener las ventas por día, esto se 
obtiene al dividir el total de las ventas por semana entre 6 que vendrían a ser los días 
y a este se le sumara un sexto para obtener la demanda para los 7 días. Esto se 
puede ver en la tabla 18 la cual se muestra estos cálculos para el mismo producto 
antes utilizado. Entonces, para determinar el inventario objetivo para el producto es 
de 21 unidades. Ver tabla 19 y 20. 
 




     Elaboración propia 
 
Tabla 20 Cálculo del Nivel Objetivo de la del Inventario 
1,113.75S/  





PRECIO UNITARIO S/ 
PRONOSTICO (UNID.)
DEMANDA ( 6 DIAS)
DEMANDA ( 1 DIAS)
DEMANDA ( 7 DIAS)
PRONOSTICO S/ 
RESULTADO DEL CAULCULO
t = 3+1.97*9 = 21
1 
6 
. 7*6  15
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Ahora bien, la empresa debe tener presente que el nivel objetivo de sus inventarios 
para este producto es de 21 unidades en el tiempo de revisión periódica, es decir que 
cada 6 días, que es el tiempo de revisión del periodo, se deberá realizar una compra 
de la diferencia del inventario objetivo y el stock físico, es decir, si en revisión se 
encuentra que solo hay 3 productos en stock se debe realizar una compra de 18 
unidades para poder estar en el inventario objetivo. Tal como se puede ver el 
comportamiento del inventario en la figura 11. 
 
     Figura 11: Comportamiento del nivel del inventario 
Elaboración propia. 
 
Para finalizar, los cálculos realizados en este ejemplo se deberán aplicar a todos los 
productos de clasificación A y B, así obtener el nivel objetivo de los inventarios para 
la empresa.  Estos cálculos se realizarán cada 6 días ya que el sistema de revisión 
periódica se estableció para un periodo de 7 días y luego proceder a realizar las 
compras de los productos en las cantidades faltantes al nivel del inventario objetivo. 
Para esto se elaboró un diagrama de flujo del proceso descrito, el cual se observa en 
la figura 12. El cálculo del nivel de inventario de todos los productos se puede 
observar en el anexo N° 9. 
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Calcular unidades vendidas 
del último mes en semanas.
Calcular la desviación 
estandar demlas ventas 
semanles en unidades
Calcular la desviación 




Calcular la demanda para 
el periodo de revisión y Lt.
FIN
Calcular el nivel objetivo 
del inventario.
Figura 12 Diagrama de Flujo de la Gestión de Inventarios 
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5.2.4. Gestión de compras. 
 
Las compras son la fuente de suministros y adquisición de mercancías suficientes 
para el desarrollo de una actividad empresarial, con el fin de satisfacer la demanda. 
(Cfr. Escrivá, Savall y Martínez, 2014). Ahora, La empresa comercializa una gran 
variedad de productos y por ende tiene varios proveedores los cuales fueron 
clasificados por la cantidad de compras realizadas a cada uno de ellos. Ver tabla 
21. Se debe establecer un cronograma para la revisión de los inventarios, así 
evitaremos que todas las compras se hagan en un solo día y con esto se mejorara 
la liquidez y se evitara el egreso excesivo del efectivo. También evitaremos que 
todos los productos lleguen a la misma vez, lo cual generaría desorden. 
Tabla 21: Compras del último semestre. 
Elaboración propia. 
PERUFARMA S.A. 82,847.19S/                     21.96% 21.96% A
DECO S.A. 73,692.72S/                     19.53% 41.49% A
DIFARLIB SRL 48,116.32S/                     12.75% 54.24% A
CORPORACION DIALEX SAC 35,027.78S/                     9.28% 63.53% A
DISTRIBUIDORA LAS AMERICAS 33,578.78S/                     8.90% 72.43% A
DISFARMA S.A 21,892.30S/                     5.80% 78.23% A
BOTICA AMERICA 18,467.42S/                     4.89% 83.13% B
QUIMICA SUIZA S.A 17,196.05S/                     4.56% 87.68% B
DIMEXA 13,706.44S/                     3.63% 91.32% B
AMERICA FARMA 6,112.02S/                       1.62% 92.94% B
DROPESAC 5,515.04S/                       1.46% 94.40% B
ALPHARMA.CO 3,418.75S/                       0.91% 95.31% B
DISTRIBUIDORA DIESSA S.R.L 2,909.24S/                       0.77% 96.08% C
AP REPRESENTACIONES TRUJILLO 2,318.50S/                       0.61% 96.69% C
SANTA APOLONIA SAC 2,113.09S/                       0.56% 97.25% C
DISTRI.DROGUERIA ALFARO S.A.C. 2,025.99S/                       0.54% 97.79% C
DESPENSA PERUANA SA 1,996.81S/                       0.53% 98.32% C
DROPAKSA 1,848.30S/                       0.49% 98.81% C
BOTICA KARINA 1,440.87S/                       0.38% 99.19% C
DROGUERIA MEGADIF 727.50S/                           0.19% 99.38% C
DIST.DROG. ALFARO S.A.C. 616.38S/                           0.16% 99.55% C
INKAFARMA 599.01S/                           0.16% 99.70% C
CENTRALFARMA EIRL 523.75S/                           0.14% 99.84% C
GLORIA 523.64S/                           0.14% 99.98% C
GRUPO LIVES 69.00S/                             0.02% 100.00% C
TOTAL 377,282.89S/                  100%
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Para realizar el cronograma se ha tenido como base las compras a cada proveedor, 
ver tabla 20, además también se debe tener en cuenta la priorización de los 
productos que previamente ya se ha desarrollado. Para poder tener un balance en 
este sistema se decido que las revisiones se realizarán en 3 días y la recepción de 
mercadería se realizará en otros 3 días, estos días serán intercalados, ver tabla 21. 
Dicho esto, es necesario e indispensable tener previamente el pronóstico de la 
demanda para poder calcular las compras para el mes siguiente para evitar el sobre 
stock. Ver tabla 22. 
 





5.2.4.1. Herramienta de gestión compras 
 
Como se viene mencionando en capítulos anteriores, la empresa no tiene una 
planificación de compras, es por ello que se relazo un plan maestro con el 
pronóstico de la demanda. Para la herramienta de gestión de compras se necesita 
la información detallada de la compra y el plan proyectado, además, se tendrá un 
margen del ±10% en el costo de compras. A continuación, se presenta la 
herramienta de gestión para la clasificación A y B para uno de los laboratorios. Ver 
tabla 23. 
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5.3. Implantación del sistema. 
Para la implantación del sistema de gestión en el área logística, en primer lugar, 
se hizo un diagnostico actual de la empresa, la cual ya se desarrolló 
anteriormente. En segundo lugar, se identificaron y calcularon los índices de 
gestión aplicando las técnicas y métodos descritos en el capítulo 2 de esta 
investigación y los cuales fueron encontrados y calculados en este capítulo. 
 
Ahora para continuar con el desarrollo de la implantación del sistema es necesario 
contar con un plan de trabajo, en cual este especificado las actividades y 
asignación de responsabilidades para poder llevar el sistema de manera correcto. 
Por otro lado, también es necesario establecer metas mensuales para poder tener 
un objetivo. 
 
Este objetivo se trazará en base al pronóstico de la demanda mensual, es así 
como se trabajará con miras a un objetivo el cual debe ser cumplido. Para poder 
llegar a calcular el pronóstico de la demanda se debe procesar la información de 
las ventas día a día, de esta manera se evitará la acumulación de información y 
de trabajo para el encargado de este proceso. 
A continuación, se debe trabajar el sistema de revisión P, este sistema se trabajará 
semanalmente en base al pronóstico de la demanda, para posteriormente 
LABORATORIO COMPRA
SEMANA SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4 TOTAL
PLAN MAESTRO 1557.7 1224.4 1398.7 1307.8 5488.7
COMPRA 1560.0 1245.0 1500.0 1600.0 5905.0
DIFEFRENCIA UNIDAD 2.30 20.56 101.32 292.17 416.34




Tabla 23 Herramienta de Gestión de Compras 
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procesar y realizar los pedidos de compra a los distintos proveedores, en las 
cantidades que se requiere para tener el nivel objetivo de los inventarios a un 95%. 
Para poder llegar a la meta establecida se debe de trabajar en constante 
comunicación entre las personas encargadas en los diferentes procesos. Para el 
procesamiento de la información, la elaboración de los pronósticos estará 
encargada el administrador o gerente, para la revisión del sistema P estará 
encargado el jefe del área logística, este debe tener en consideración la 
clasificación ABC. 
 
El encargado del proceso de compras será la persona que estará en constante 
comunicación con el jefe del área logística para poder coordinar las compras de 
los diferentes proveedores en las cantidades que se requiera para tener el nivel 
de los inventarios correctos y así evitar el incremento de costos de stock y rupturas 
de stock.  
A continuación, se procederá a mostrará el cronograma de implementación de las 
propuestas de solución brindadas en este estudio de tesis hacia la empresa en 
estudio. Ver tabla 24. Dichas propuestas serán aplicadas en el último trimestre del 
año 2017. Es importante resaltar que las técnicas y métodos utilizados en esta 
tesis son: Clasificación ABC, Pronostico de la Demanda (Método Estacional 






ACTIVIDADES 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
DIAGNOSTICO DE LA EMPRESA
CLASIFICACION ABC
PRONOSTICO DE LA DEMANDA
GESTION DE INVENTARIOS
GESTION DE COMPRAS
ELABORACION DE HERRAMIENTA DE COMPRAS
REVISION Y/O MODIFICACION DE COMPORAS
EMITIR ORDEN DE COMPRA
ACTUALIZACION DE LA INFORMACION
NOVIEMBRE DICIEMBRESEPTIEMBRE OCTUBRE
Tabla 24 Cronograma de Implementación  
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5.4. Comparación de costos antes y después de la implantación del 
sistema. 
Con la propuesta del sistema logístico, los costos de inventarios se lograron bajar 
en S/. 19,662.86 (nuevos soles), el cual representa un 20.34% del stock actual de 
la clasificación A y B de la totalidad de los productos. Esta reducción de costos se 
puede visualizar en la tabla 25, por otro lado, también se logró la redistribución del 
































     Elaboración  propia.
LABORATORIO 
 COSTOS 
ANTES DE LA 
PROPUESTA  
COSTOS 
DESPUES DE LA 
PROPUESTA 
ABBOTT LABORATORIOS S.A  S/   12,994.67   S/    6,049.08  
ABL PHARMA INTERNACIONAL  S/         781.57   S/    2,050.31  
BAYER PERU S.A.  S/     2,817.65   S/    1,951.43  
FARMINDUSTRIA S.A  S/     1,989.81   S/    3,158.73  
GEN-FAR PERU SA  S/         893.31   S/    2,041.00  
GLAXOSMITHKLINE   S/     1,818.36   S/    2,339.37  
GRUNENTHAL PERUANA S.A.  S/         830.49   S/    1,919.18  
HERSIL  S/     1,012.71   S/    2,009.95  
JOHNSON & JOHNSON  S/     2,282.91   S/    2,498.90  
KIMBERLY-CLARK PERU SRL  S/     2,378.66   S/    3,689.66  
LAB PHARMED CORPORATION SAC  S/     1,459.22   S/    2,600.53  
LABORATORIO BAGO  S/         950.60   S/    2,120.95  
LABORATORIO PORTUGAL S.R.L.  S/     1,070.16   S/    2,489.38  
MEAD JHONSONS  S/   10,103.98   S/  10,130.53  
MEDIFARMA S.A.  S/     4,951.74   S/    3,346.04  
MERCK PERUANA S.A  S/     1,735.28   S/    3,096.28  
OTROS  S/   44,376.36   S/  19,028.04  
PROCTER & GAMBLE DEL PERU  S/     1,418.46   S/    2,012.02  
ROEMMERS S.A.  S/     2,092.06   S/    2,371.12  
TUINIES  S/         724.36   S/    2,116.99  
TOTAL  S/  96,682.36   S/ 77,019.50  
Tabla 25 Comparación de Costos Antes y Después de la Implantación del Sistema P 
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CAPÍTULO 6. DISCUSIÓN 
 
 Al realizar el diagnostico actual de la empresa se determinó que los costos elevados 
de los inventarios se debían a la falta de técnicas y métodos de gestión. Todas las 
operaciones se realizaban de forma empírica. Por lo cual se confirma lo dicho por 
Raúl Augusto Alvares Tanaka (2009). en su tesis Análisis y propuesta de 
implementación de pronósticos y gestión de inventarios de una distribuidora de 
productos de consumo masivo donde indica que si se trabaja de forma empírica 
además de tener los inventarios elevados también conlleva al error generando 
pérdidas. 
 
 Como se ha mencionado a lo largo de esta investigación la Botica La Luz S.A.C. no 
cuenta con ningún tipo de métodos o técnicas en lo que concierne a la logística. Par 
una buena gestión de los inventarios es fundamental utilizar técnicas o métodos 
tales como: clasificación ABC, Pronostico de la demanda, gestión de inventarios, 
entre otros. Lo dicho se puede corroborar con el estudio hecho por Steve G. 
Cardeñoso Rivas, Claudia Misle de la Torre, (2016). con su tesis Propuesta de 
Desarrollo de Pronostico y Control de Inventarios para la Mejora de la Gestion de 
Pedidos Y distribución en la Empresa Marlo EIRL, Cusco 2016. Universidad Andina 
Del Cusco, Perú. Donde se describe el uso de los métodos de gestión para la mejora 
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6.1. CONCLUSIONES 
 La Botica la Luz SAC, desde el inicio de sus operaciones viene trabajando 
de manera empírica, es por ello que tiene muchos problemas, sobre todo en 
el área logística. Uno de los problemas más representativos es el alto costo 
de sus inventarios, debido a que no cuentan con ningún tipo de técnica o 
método cuantitativo para el control de sus costos de inventario. 
 
 Como ya se mencionó la Botica la Luz no cuenta con ningún tipo de método 
o técnica cuantitativa para la gestión del área logística, es por ello que se 
propuso la en primera instancia una clasificación ABC de todos los 
laboratorios y productos, dando como resultado 2 laboratorios y un total de 
298 productos en la clasificación A, 5 laboratorios y 512 productos en la 
clasificación B y 13 laboratorios y 767 productos en la clasificación C. En lo 
que concierne al pronóstico de la demanda se realizó por el medio del 
método estacional multiplicativo, se decidió por este método por ser el que 
tiene el menor error de pronostico y por presentar estacionalidad. En la 
gestión de inventarios se decidió por utilizar el sistema P, debido a la gran 
cantidad productos, teniendo como resultado una reducción del costo de los 
inventarios en un 20.34% (19,662.86 soles) el cual sería el nivel del 
inventario objetivo y finalmente en lo que concierne a la gestión de compras 
se realizó una clasificación de los proveedores, cronograma de pedido de 
compras y recepción de mercadería y finalmente se realizó una herramienta 
de compras el cual nos permitirá identificar los errores en las compras. 
 
 La implantación del sistema se realizó en el último trimestre del año 2017, 
teniendo como resultado positivo todas la técnicas y métodos utilizados para 
la reducción de los costos y la mejora continua del área y la empresa en 
general. 
 
 La reducción de los costos de inventarios en la clasificación A y B fue 
favorable ya que se logró reducir un 20.34% del total del inventario, es decir 
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de un s/. 96,682.36 a un s/. 77,19.50. Además, también se logró la distribuir 
el costo del inventario en todos los productos. Es decir, en la clasificación A, 
B y C. 
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  Se sugiere a la empresa implantar y estandarizar el sistema en el área 
correspondiente, con ello se evitará el sobre stock en muchos productos. Por 
consiguiente, se logrará la disminución del costo de los inventarios y se tendrá 
un mejor flujo de caja. 
 
 Se recomienda trabajar a base de metas, utilizando eficientemente el sistema 
propuesto y con ello seguir siendo competitivos en el mercado local. 
 
 El plan maestro y la herramienta de gestión de compras actualizada debe ser 
compartida con todo el personal del área para la toma de decisiones oportuna. 
 
 Para el manejo del sistema se recomienda capacitar al personal en el área 
logística (Excel), para que desarrollen un trabajo de calidad en la planificación 
y priorización de los productos. Capacitarse en las actividades que deben de 
realizar y estar listos para cualquier evento que ocurra. 
 
 Tener bien definida una cultura organizacional de la empresa, también se 
recomienda motivar a los diferentes colaboradores para que se auto superen 
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6.4. ANEXOS 

























6 ¿La solución es de bajo costo? = ¿Bajo costo?
CRITERIO DE EVALUACIÓN 
¿Es un factor que lleva al problema? ¿Es un fator?
esto ¿ Ocaciona directamente el problema? = ¿Causa directa?
Si esto es eliminado ¿ Se corregirá el problema? = ¿Solución directa?
¿Se puede platar una solución factible? = ¿Solución factible?




NIVEL DE EVALUACIÓN 
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ANEXO n.° 2. Matriz de priorización. 
 
 
EMPRESA: Botica la Luz SAC
ÁREA: Logística







Existen demasiados productos nuevos 3 3 2 3 3 3 17




No existe una clasificación de productos 3 2 3 3 2 3 16
No existe planificacón en el área 2 2 2 3 2 3 14
La gestión de los inventraios se hace de forma empírica 2 3 3 3 2 3 16
Personal no calificado 2 3 2 3 3 2 15
Sistema de control no adecuado para el control de stock 2 2 3 3 2 2 14
Muchos días de inventario 3 3 3 3 3 3 18
La demanda se hace de forma empírica 2 3 3 3 2 3 16
No se utiliza ninguna técnica o metodo cuantitativo 3 3 3 3 3 3 18
No se utiliza adecuadamente la información de las ventas 2 3 3 3 3 3 17
COMUNICACIÓN 
ENTRE ÁREAS
Procedimientos establesidos no existentes 2 1 2 2 1 3 11
LIQUIDEZ EN 
CAJA
Compras imprevistas por ruptura de stock 2 1 1 2 3 1 10
COMPROMISO Alta rotación del personal 1 2 3 3 2 2 13
PERSONAL NO 
CALIFICADO
Capacitación del personal inadecuada en el área logística 1 2 3 3 3 1 13
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 NEXO n.° 3.   Análisis de  la priorización  
  




Cr 8 Muchos días de inventario 18 8.1% 8.1% 80%
Cr 10 No se utiliza ninguna técnica o metodo cuantitativo 18 8.1% 16.1% 80%
Cr 1 Existen demasiados productos nuevos 17 7.6% 23.8% 80%
Cr 11 No se utiliza adecuadamente la información de las ventas 17 7.6% 31.4% 80%
Cr 3 No existe una clasificación de productos 16 7.2% 38.6% 80%
Cr 5 La gestión de los inventraios se hace de forma empírica 16 7.2% 45.7% 80%
Cr 9 La demanda se hace de forma empírica 16 7.2% 52.9% 80%
Cr 2 No existe una planificación en la compras 15 6.7% 59.6% 80%
Cr 6 Personal no calificado 15 6.7% 66.4% 80%
Cr 4 No existe planificacón en el área 14 6.3% 72.6% 80%
Cr 7 Sistema de control no adecuado para el control de stock 14 6.3% 78.9% 80%
Cr 14 Alta rotación del personal 13 5.8% 84.8% 80%
Capacitación del personal inadecuada en el área logística 13 5.8% 90.6% 80%
Cr 12 Procedimientos establesidos no existentes 11 4.9% 95.5% 80%
Cr 13 Compras imprevistas por ruptura de stock 10 4.5% 100.0% 80%
TOTAL 223 1
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NEXO n.° 4.   Diagrama de Pareto. 
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 El investigador observará y tomara nota de los diferentes procesos que se lleva a cabo en el área de estudio. Esta servirá para recabar 







¿Existen fechas establecidas para hacer las compras de los productos?
¿Los inventarios de la empresa son verificados oportunamente?
Instrucciones:
¿Se cuenta con todos los productos que los clientes demandan?
¿Se utiliza adecuadamente la información de las ventas?
¿Se conoce la demanda de los periodos siguientes?
¿Existe algún tipo de pronósticos de ventas?
¿Existen productos de alta rotación, sin stock?
¿Se prioriza la compra los productos?
¿Se pierde ventas por falta de stock?
¿Las compras son planificadas con anterioridad?
¿Los productos comprados están oportunamente para la venta?
Observación
Aceptable
¿Existen productos de baja rotación  con stock elevados?
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NEXO n.° 6.   Guía de revisión documental.
Fecha:
Ciudad:













¿Se pierde ventas por falta de stock?
¿Los inventarios de la empresa son verificados oportunamente?
¿Las compras son planificadas con anterioridad?
¿Los productos comprados están oportunamente para la venta?
El investigador tomara nota de todos los documentos en esta Guía de Revisión  Documentaria. Esta información debe de ser 
ACTUAL, para lo cual se deberá responder a lo requerido en la guía.
GUIA DE REVISION DOCUMENTAL
Instrucciones:





¿Se utiliza adecuadamente la información de las ventas?
¿Se cuenta con todos los productos que los clientes demandan?
¿Se conoce la demanda de los periodos siguientes?
¿Existe algún tipo de pronósticos de ventas?
¿Se prioriza la compra los productos?
¿Existen productos de baja rotación  con stock elevados?
¿Existen productos de alta rotación, sin stock?
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NEXO n.° 7. Pronostico de la demanda.  
  
LABORATORIO ABL PHARMA INTERNACIONAL
LABORATORIO VENTAS
1 132.50S/                                                 
2 141.40S/                                                 Semana 1 1 132.5 0.0245725
3 126.30S/                                                 Semana 2 2 1080.6 0.2004006 ALFA=0.1
4 123.40S/                                                 Semana 3 3 1322.4 0.2452431
PRONOSTIC
O
5 73.00S/                                                   Semana 4 4 123.4 0.0228849 MES 1 2658.9 2658.90 0.020 44.81
6 66.00S/                                                   Semana 1 5 73 0.0108203 MES 2 352.2 2658.90 0.074 164.11
7 118.90S/                                                 Semana 2 6 66 0.0097827 MES 3 379.4 2428.23 0.092 203.46
8 94.30S/                                                   Semana 3 7 118.9 0.0176237 MES 4 2223.35 0.021 46.49
9 128.80S/                                                 Semana 4 8 94.3 0.0139774 2223.35
10 57.80S/                                                   Semana 1 9 128.8 0.0250691
11 59.90S/                                                   Semana 2 10 57.8 0.0112500
12 132.90S/                                                 Semana 3 11 59.9 0.0116587













LABORATORIO BAYER PERU S.A.
LABORATORIO VENTAS
1 135.05S/                                                 
2 206.70S/                                                 Semana 1 1 135.05 0.0250454
3 118.30S/                                                 Semana 2 2 1080.6 0.2004006 ALFA=0.1
4 127.50S/                                                 Semana 3 3 1322.4 0.2452431
PRONOSTIC
O
5 149.50S/                                                 Semana 4 4 127.5 0.0236453 MES 1 2665.55 2665.55 0.023 52.66
6 168.50S/                                                 Semana 1 5 149.5 0.0221593 MES 2 554.1 2665.55 0.084 189.52
7 147.80S/                                                 Semana 2 6 168.5 0.0249755 MES 3 486 2454.41 0.099 223.33
8 88.30S/                                                   Semana 3 7 147.8 0.0219073 MES 4 2257.56 0.017 39.48
9 117.00S/                                                 Semana 4 8 88.3 0.0130881 2257.56
10 136.00S/                                                 Semana 1 9 117 0.0227724
11 152.20S/                                                 Semana 2 10 136 0.0264705
12 80.80S/                                                   Semana 3 11 152.2 0.0296236
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1 519.80S/                                                 
2 652.15S/                                                 Semana 1 1 519.8 0.0963985
3 509.75S/                                                 Semana 2 2 1080.6 0.2004006 ALFA=0.1
4 381.35S/                                                 Semana 3 3 1322.4 0.2452431
PRONOSTIC
O
5 702.40S/                                                 Semana 4 4 381.35 0.0707225 MES 1 3304.15 3304.15 0.115 364.27
6 529.60S/                                                 Semana 1 5 702.4 0.1041117 MES 2 2885.4 3304.15 0.130 411.03
7 864.30S/                                                 Semana 2 6 529.6 0.0784988 MES 3 2295.35 3262.28 0.158 501.32
8 789.10S/                                                 Semana 3 7 864.3 0.1281090 MES 4 3165.58 0.092 292.67
9 743.45S/                                                 Semana 4 8 789.1 0.1169626 3165.58
10 568.40S/                                                 Semana 1 9 743.45 0.1447020
11 522.75S/                                                 Semana 2 10 568.4 0.1106310
12 460.75S/                                                 Semana 3 11 522.75 0.1017459
TOTAL 7,243.80S/                                             Semana 4 12 460.75 0.0896785












LABORATORIO GEN-FAR PERU SA
LABORATORIO VENTAS
1 62.60S/                                                   
2 124.50S/                                                 Semana 1 1 62.6 0.0116094
3 189.00S/                                                 Semana 2 2 1080.6 0.2004006 ALFA=0.1
4 122.20S/                                                 Semana 3 3 1322.4 0.2452431
PRONOSTIC
O
5 159.30S/                                                 Semana 4 4 122.2 0.0226624 MES 1 2587.8 2587.80 0.025 56.19
6 172.10S/                                                 Semana 1 5 159.3 0.0236119 MES 2 620.7 2587.80 0.085 190.93
7 134.00S/                                                 Semana 2 6 172.1 0.0255091 MES 3 863.75 2391.09 0.108 242.75
8 155.30S/                                                 Semana 3 7 134 0.0198619 MES 4 2238.36 0.028 62.29
9 206.00S/                                                 Semana 4 8 155.3 0.0230190 2238.36
10 154.05S/                                                 Semana 1 9 206 0.0400950
11 309.50S/                                                 Semana 2 10 154.05 0.0299837
12 194.20S/                                                 Semana 3 11 309.5 0.0602398
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1 342.80S/                                                 
2 140.50S/                                                 Semana 1 1 342.8 0.0635733
3 119.60S/                                                 Semana 2 2 1080.6 0.2004006 ALFA=0.1
4 218.80S/                                                 Semana 3 3 1322.4 0.2452431
PRONOSTIC
O
5 132.20S/                                                 Semana 4 4 218.8 0.0405771 MES 1 2964.6 2964.60 0.041 105.43
6 210.00S/                                                 Semana 1 5 132.2 0.0195951 MES 2 743.8 2964.60 0.093 236.76
7 253.00S/                                                 Semana 2 6 210 0.0311268 MES 3 852 2742.52 0.109 278.23
8 148.60S/                                                 Semana 3 7 253 0.0375004 MES 4 2553.47 0.032 82.52
9 209.10S/                                                 Semana 4 8 148.6 0.0220259 2553.47
10 239.60S/                                                 Semana 1 9 209.1 0.0406984
11 226.80S/                                                 Semana 2 10 239.6 0.0466347
12 176.50S/                                                 Semana 3 11 226.8 0.0441434













LABORATORIO GRUNENTHAL PERUANA S.A.
LABORATORIO VENTAS
1 116.60S/                                                 
2 134.00S/                                                 Semana 1 1 116.6 0.0216238
3 79.00S/                                                   Semana 2 2 1080.6 0.2004006 ALFA=0.1
4 109.20S/                                                 Semana 3 3 1322.4 0.2452431
PRONOSTIC
O
5 159.30S/                                                 Semana 4 4 109.2 0.0202515 MES 1 2628.8 2628.80 0.026 58.45
6 97.50S/                                                   Semana 1 5 159.3 0.0236119 MES 2 558 2628.80 0.075 166.62
7 70.50S/                                                   Semana 2 6 97.5 0.0144517 MES 3 382.7 2421.72 0.089 197.52
8 230.70S/                                                 Semana 3 7 70.5 0.0104497 MES 4 2217.82 0.024 54.04
9 173.80S/                                                 Semana 4 8 230.7 0.0341950 2217.82
10 54.10S/                                                   Semana 1 9 173.8 0.0338277
11 59.00S/                                                   Semana 2 10 54.1 0.0105298
12 95.80S/                                                   Semana 3 11 59 0.0114835
TOTAL 1,379.50S/                                             Semana 4 12 95.8 0.0186461
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1 104.70S/                                                 
2 66.50S/                                                   Semana 1 1 104.7 0.0194169
3 66.40S/                                                   Semana 2 2 1080.6 0.2004006 ALFA=0.1
4 39.10S/                                                   Semana 3 3 1322.4 0.2452431
PRONOSTIC
O
5 44.50S/                                                   Semana 4 4 39.1 0.0072512 MES 1 2546.8 2546.80 0.017 36.39
6 131.60S/                                                 Semana 1 5 44.5 0.0065959 MES 2 440.1 2546.80 0.085 183.40
7 140.50S/                                                 Semana 2 6 131.6 0.0195061 MES 3 566.6 2336.13 0.100 216.31
8 123.50S/                                                 Semana 3 7 140.5 0.0208253 MES 4 2159.18 0.014 30.16
9 126.10S/                                                 Semana 4 8 123.5 0.0183055 2159.18
10 179.40S/                                                 Semana 1 9 126.1 0.0245436
11 177.10S/                                                 Semana 2 10 179.4 0.0349177
12 84.00S/                                                   Semana 3 11 177.1 0.0344700













LABORATORIO JOHNSON & JOHNSON
LABORATORIO VENTAS
1 195.80S/                                                 
2 296.70S/                                                 Semana 1 1 195.8 0.0363117
3 229.10S/                                                 Semana 2 2 1080.6 0.2004006 ALFA=0.1
4 175.00S/                                                 Semana 3 3 1322.4 0.2452431
PRONOSTIC
O
5 287.90S/                                                 Semana 4 4 175 0.0324543 MES 1 2773.8 2773.80 0.041 98.57
6 194.90S/                                                 Semana 1 5 287.9 0.0426733 MES 2 929.2 2773.80 0.097 236.29
7 265.00S/                                                 Semana 2 6 194.9 0.0288886 MES 3 1020.9 2589.34 0.109 264.17
8 181.40S/                                                 Semana 3 7 265 0.0392790 MES 4 2432.50 0.037 90.85
9 218.80S/                                                 Semana 4 8 181.4 0.0268876 2432.50
10 319.20S/                                                 Semana 1 9 218.8 0.0425863
11 212.10S/                                                 Semana 2 10 319.2 0.0621278
12 270.80S/                                                 Semana 3 11 212.1 0.0412823
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LABORATORIO KIMBERLY-CLARK PERU SRL
LABORATORIO VENTAS
1 541.40S/                                                 
2 815.90S/                                                 Semana 1 1 541.4 0.1004043
3 1,169.00S/                                              Semana 2 2 1080.6 0.2004006 ALFA=0.1
4 589.40S/                                                 Semana 3 3 1322.4 0.2452431
PRONOSTIC
O
5 736.20S/                                                 Semana 4 4 589.4 0.1093060 MES 1 3533.8 3533.80 0.124 432.99
6 511.10S/                                                 Semana 1 5 736.2 0.1091216 MES 2 2766.3 3533.80 0.163 567.77
7 670.90S/                                                 Semana 2 6 511.1 0.0757567 MES 3 3718.57 3457.05 0.166 577.10
8 848.10S/                                                 Semana 3 7 670.9 0.0994427 MES 4 3483.20 0.143 499.46
9 839.50S/                                                 Semana 4 8 848.1 0.1257078 3483.20
10 1,093.60S/                                              Semana 1 9 839.5 0.1633968
11 782.77S/                                                 Semana 2 10 1093.6 0.2128538
12 1,002.70S/                                              Semana 3 11 782.77 0.1523551
TOTAL 9,600.57S/                                             Semana 4 12 1002.7 0.1951614
MES 2
MES 3










LABORATORIO LAB PHARMED CORPORATION SAC
LABORATORIO VENTAS
1 433.50S/                                                 
2 623.50S/                                                 Semana 1 1 433.5 0.0803939
3 465.50S/                                                 Semana 2 2 1080.6 0.2004006 ALFA=0.1
4 404.50S/                                                 Semana 3 3 1322.4 0.2452431
PRONOSTIC
O
5 441.50S/                                                 Semana 4 4 404.5 0.0750158 MES 1 3241 3241.00 0.078 230.66
6 431.50S/                                                 Semana 1 5 441.5 0.0654404 MES 2 1800.5 3241.00 0.119 349.68
7 446.50S/                                                 Semana 2 6 431.5 0.0639581 MES 3 1576.5 3096.95 0.128 376.97
8 481.00S/                                                 Semana 3 7 446.5 0.0661815 MES 4 2944.91 0.067 195.88
9 458.00S/                                                 Semana 4 8 481 0.0712952 2944.91
10 472.00S/                                                 Semana 1 9 458 0.0891432
11 373.00S/                                                 Semana 2 10 472 0.0918681
12 273.50S/                                                 Semana 3 11 373 0.0725992
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1 182.20S/                                                 
2 228.80S/                                                 Semana 1 1 182.2 0.0337895
3 158.80S/                                                 Semana 2 2 1080.6 0.2004006 ALFA=0.1
4 128.60S/                                                 Semana 3 3 1322.4 0.2452431
PRONOSTIC
O
5 125.20S/                                                 Semana 4 4 128.6 0.0238493 MES 1 2713.8 2713.80 0.026 61.09
6 256.30S/                                                 Semana 1 5 125.2 0.0185575 MES 2 671 2713.80 0.091 213.22
7 122.30S/                                                 Semana 2 6 256.3 0.0379895 MES 3 809.9 2509.52 0.110 257.62
8 167.20S/                                                 Semana 3 7 122.3 0.0181276 MES 4 2339.56 0.026 61.06
9 133.50S/                                                 Semana 4 8 167.2 0.0247829 2339.56
10 179.90S/                                                 Semana 1 9 133.5 0.0259839
11 344.10S/                                                 Semana 2 10 179.9 0.0350150
12 152.40S/                                                 Semana 3 11 344.1 0.0669742














LABORATORIO LABORATORIO PORTUGAL S.R.L.
LABORATORIO VENTAS
1 429.15S/                                                 
2 333.40S/                                                 Semana 1 1 429.15 0.0795872
3 363.50S/                                                 Semana 2 2 1080.6 0.2004006 ALFA=0.1
4 228.00S/                                                 Semana 3 3 1322.4 0.2452431
PRONOSTIC
O
5 217.35S/                                                 Semana 4 4 228 0.0422833 MES 1 3060.15 3060.15 0.059 160.58
6 411.90S/                                                 Semana 1 5 217.35 0.0322162 MES 2 1231.15 3060.15 0.113 309.08
7 278.30S/                                                 Semana 2 6 411.9 0.0610530 MES 3 1480.95 2877.25 0.116 318.65
8 323.60S/                                                 Semana 3 7 278.3 0.0412504 MES 4 2737.62 0.058 159.12
9 329.70S/                                                 Semana 4 8 323.6 0.0479649 2737.62
10 396.90S/                                                 Semana 1 9 329.7 0.0641714
11 322.15S/                                                 Semana 2 10 396.9 0.0772510
12 432.20S/                                                 Semana 3 11 322.15 0.0627019
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1 2,815.60S/                                              
2 2,117.80S/                                              Semana 1 1 2815.6 0.5221616
3 2,951.10S/                                              Semana 2 2 1080.6 0.2004006 ALFA=0.1
4 3,349.00S/                                              Semana 3 3 1322.4 0.2452431
PRONOSTIC
O
5 3,774.50S/                                              Semana 4 4 3349 0.6210823 MES 1 8567.6 8567.60 0.529 4751.62
6 3,558.40S/                                              Semana 1 5 3774.5 0.5594670 MES 2 13380.7 8567.60 0.379 3405.97
7 3,588.80S/                                              Semana 2 6 3558.4 0.5274360 MES 3 8421 9048.91 0.379 3409.96
8 2,459.00S/                                              Semana 3 7 3588.8 0.5319420 MES 4 8986.12 0.450 4042.06
9 2,593.00S/                                              Semana 4 8 2459 0.3644799 8986.12
10 2,102.60S/                                              Semana 1 9 2593 0.5046907
11 1,855.90S/                                              Semana 2 10 2102.6 0.4092413
12 1,869.50S/                                              Semana 3 11 1855.9 0.3612246
















1 377.20S/                                                 
2 424.00S/                                                 Semana 1 1 377.2 0.0699529
3 528.40S/                                                 Semana 2 2 1080.6 0.2004006 ALFA=0.1
4 578.50S/                                                 Semana 3 3 1322.4 0.2452431
PRONOSTIC
O
5 550.10S/                                                 Semana 4 4 578.5 0.1072846 MES 1 3358.7 3358.70 0.081 255.54
6 501.20S/                                                 Semana 1 5 550.1 0.0815374 MES 2 2167.2 3358.70 0.130 409.40
7 525.10S/                                                 Semana 2 6 501.2 0.0742893 MES 3 2219.9 3239.55 0.164 513.99
8 590.80S/                                                 Semana 3 7 525.1 0.0778318 MES 4 3137.59 0.083 260.36
9 477.00S/                                                 Semana 4 8 590.8 0.0875700 3137.59
10 599.90S/                                                 Semana 1 9 477 0.0928413
11 865.10S/                                                 Semana 2 10 599.9 0.1167620
12 277.90S/                                                 Semana 3 11 865.1 0.1683795
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LABORATORIO MERCK PERUANA S.A
LABORATORIO VENTAS
1 564.50S/                                                 
2 371.80S/                                                 Semana 1 1 564.5 0.1046883
3 320.70S/                                                 Semana 2 2 1080.6 0.2004006 ALFA=0.1
4 454.30S/                                                 Semana 3 3 1322.4 0.2452431
PRONOSTIC
O
5 471.60S/                                                 Semana 4 4 454.3 0.0842513 MES 1 3421.8 3421.80 0.090 287.69
6 521.40S/                                                 Semana 1 5 471.6 0.0699019 MES 2 2275.5 3421.80 0.144 459.40
7 455.40S/                                                 Semana 2 6 521.4 0.0772834 MES 3 2212.1 3307.17 0.127 405.21
8 827.10S/                                                 Semana 3 7 455.4 0.0675007 MES 4 3197.66 0.107 342.52
9 489.70S/                                                 Semana 4 8 827.1 0.1225951 3197.66
10 787.70S/                                                 Semana 1 9 489.7 0.0953132
11 346.40S/                                                 Semana 2 10 787.7 0.1533146
12 588.30S/                                                 Semana 3 11 346.4 0.0674219















1 4,905.64S/                                              
2 6,135.05S/                                              Semana 1 1 4905.64 0.9097660
3 6,631.49S/                                              Semana 2 2 1080.6 0.2004006 ALFA=0.1
4 5,466.26S/                                              Semana 3 3 1322.4 0.2452431
PRONOSTIC
O
5 6,088.28S/                                              Semana 4 4 5466.26 1.0137347 MES 1 12774.9 12774.90 0.989 14928.09
6 6,600.47S/                                              Semana 1 5 6088.28 0.9024220 MES 2 25788.27 12774.90 0.789 11909.68
7 6,305.94S/                                              Semana 2 6 6600.47 0.9783402 MES 3 24249.35 14076.24 0.788 11896.16
8 6,793.58S/                                              Semana 3 7 6305.94 0.9346841 MES 4 15093.55 1.071 16163.05
9 5,933.78S/                                              Semana 4 8 6793.58 1.0069635 15093.55
10 6,105.93S/                                              Semana 1 9 5933.78 1.1549262
11 6,086.02S/                                              Semana 2 10 6105.93 1.1884328
12 6,123.62S/                                              Semana 3 11 6086.02 1.1845576
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LABORATORIO PROCTER & GAMBLE DEL PERU
LABORATORIO VENTAS
1 39.50S/                                                   
2 47.10S/                                                   Semana 1 1 39.5 0.0073254
3 132.80S/                                                 Semana 2 2 1080.6 0.2004006 ALFA=0.1
4 54.80S/                                                   Semana 3 3 1322.4 0.2452431
PRONOSTIC
O
5 65.80S/                                                   Semana 4 4 54.8 0.0101628 MES 1 2497.3 2497.30 0.019 40.32
6 85.20S/                                                   Semana 1 5 65.8 0.0097531 MES 2 292.6 2497.30 0.094 202.04
7 81.60S/                                                   Semana 2 6 85.2 0.0126286 MES 3 1091.2 2276.83 0.105 226.34
8 60.00S/                                                   Semana 3 7 81.6 0.0120950 MES 4 2158.27 0.022 48.48
9 200.20S/                                                 Semana 4 8 60 0.0088934 2158.27
10 348.40S/                                                 Semana 1 9 200.2 0.0389661
11 294.30S/                                                 Semana 2 10 348.4 0.0678111
12 248.30S/                                                 Semana 3 11 294.3 0.0572813















1 217.75S/                                                 
2 195.90S/                                                 Semana 1 1 217.75 0.0403824
3 328.60S/                                                 Semana 2 2 1080.6 0.2004006 ALFA=0.1
4 237.75S/                                                 Semana 3 3 1322.4 0.2452431
PRONOSTIC
O
5 196.20S/                                                 Semana 4 4 237.75 0.0440915 MES 1 2858.5 2858.50 0.037 93.01
6 231.60S/                                                 Semana 1 5 196.2 0.0290813 MES 2 914.8 2858.50 0.095 236.02
7 170.40S/                                                 Semana 2 6 231.6 0.0343284 MES 3 972.8 2664.13 0.112 280.12
8 316.60S/                                                 Semana 3 7 170.4 0.0252572 MES 4 2495.00 0.041 101.97
9 217.70S/                                                 Semana 4 8 316.6 0.0469273 2495.00
10 252.10S/                                                 Semana 1 9 217.7 0.0423722
11 340.70S/                                                 Semana 2 10 252.1 0.0490677
12 162.30S/                                                 Semana 3 11 340.7 0.0663124
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1 127.60S/                                                 
2 103.60S/                                                 Semana 1 1 127.6 0.0236638
3 143.10S/                                                 Semana 2 2 1080.6 0.2004006 ALFA=0.1
4 139.40S/                                                 Semana 3 3 1322.4 0.2452431
PRONOSTIC
O
5 102.00S/                                                 Semana 4 4 139.4 0.0258522 MES 1 2670 2670.00 0.022 49.90
6 157.20S/                                                 Semana 1 5 102 0.0151187 MES 2 547.8 2670.00 0.086 195.86
7 191.80S/                                                 Semana 2 6 157.2 0.0233006 MES 3 642.7 2457.78 0.105 240.02
8 96.80S/                                                   Semana 3 7 191.8 0.0284291 MES 4 2276.27 0.020 46.45
9 138.60S/                                                 Semana 4 8 96.8 0.0143480 2276.27
10 176.90S/                                                 Semana 1 9 138.6 0.0269765
11 219.20S/                                                 Semana 2 10 176.9 0.0344311
12 108.00S/                                                 Semana 3 11 219.2 0.0426642
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NEXO n.° 8.   Clasificación ABC criterio costo de stock 






80 - 20 CLASIFICACION 
ENSURE ADVANCE VAINILLA 850 GR 5185.00 3.36% 3.36% 80% A 
APRONAX 550MG X120 TAB 2659.16 1.72% 5.08% 80% A 
NOTIL CREMA X10 GRAMOS 2502.99 1.62% 6.70% 80% A 
ENFAMIL PREMIUM 1 X 1100 GR 1904.70 1.23% 7.93% 80% A 
ENSURE ADVANCE VAINILLA 400G 1720.00 1.11% 9.05% 80% A 
ENFAMIL PREMIUM 2 X 850 GR 1454.18 0.94% 9.99% 80% A 
GENTAGRAM 160 MG AMPOLLA 2 ML 1449.00 0.94% 10.93% 80% A 
ORAMIN-F X30 CAPSULAS.BLA. 1407.87 0.91% 11.84% 80% A 
ENFAMIL PREMIUM 1 X 850 GR 1295.80 0.84% 12.68% 80% A 
SUSTAGEN PRO VAINILLA X 900GR 1197.21 0.78% 13.45% 80% A 
POSIPEN 500MG 100 CAPSULAS 1104.85 0.72% 14.17% 80% A 
PEDIASURE PLUS VAINILLA X 900 GR 1080.36 0.70% 14.87% 80% A 
PLIDAN COMPUESTO NF 100 
COMPRIMIDOS 
1065.38 0.69% 15.56% 80% A 
TEST-7 CASSETTE 876.60 0.57% 16.12% 80% A 
GLORIA INFANT 3 PVO VAINILLA 900GR 848.64 0.55% 16.67% 80% A 
SIMILAC 3 PVO EYE Q PLUS X 850 GR 814.84 0.53% 17.20% 80% A 
B-VAT CAJA X10 AMPOLLAS. 735.49 0.48% 17.68% 80% A 
AUGMEX DUO 875MG+125MG X 20 TAB 721.82 0.47% 18.14% 80% A 
PEDIASURE PLUS CHOCOLATE X 900 GR 720.24 0.47% 18.61% 80% A 
ENSURE VAINILLA 900G 686.16 0.44% 19.06% 80% A 
ARCOXIA 120MG X 7 COMPRIMIDOS. 664.73 0.43% 19.49% 80% A 
REPRIMAN GOTAS  X 10ML. 654.24 0.42% 19.91% 80% A 
CEFALOGEN 1GR IM 1 AMPOLLA 648.60 0.42% 20.33% 80% A 
SIMILAC 1 PVO EYE Q PLUS X 850 GR 645.66 0.42% 20.75% 80% A 
ENFAMIL PREMIUM CONFORT X 900GR 624.50 0.40% 21.15% 80% A 
DOLO NEUROBION FORTE X200 
TABLETAS 
619.70 0.40% 21.55% 80% A 
GLORIA INFANT 3 PVO X 900GR 601.12 0.39% 21.94% 80% A 
MENTHOLATUM UNG. 5GR X24 LATAS. 594.34 0.38% 22.33% 80% A 
AUGMEX 500MG/125MG X20 TABLETAS. 587.86 0.38% 22.71% 80% A 
ENFAGROW PREMIUM VAINILLA 1650GR 578.05 0.37% 23.08% 80% A 
S-26 GOLD 1 NF X 900GR 572.50 0.37% 23.45% 80% A 
PRUDENTIAL PA¥AL M X 20 UNI 558.96 0.36% 23.81% 80% A 
SUSTAGEN PRO VAINILLA X 400GR 555.91 0.36% 24.17% 80% A 
ENFAGROW PREMIUM NATURAL 
1100GR 
534.59 0.35% 24.52% 80% A 
SIMILAC 2 PVO EYE Q PLUS  X 850 GR 532.85 0.35% 24.87% 80% A 
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CEFACROL 1GR FCO X 1 AMP 505.68 0.33% 25.19% 80% A 
ENFAGROW PREMIUM VAINILLA 850 GR 498.48 0.32% 25.52% 80% A 
TENA SLIP M X 21 PA¥ALES 491.96 0.32% 25.83% 80% A 
MAGNESOL CAJA X 33 SACHETS 486.32 0.31% 26.15% 80% A 
PAMPERS NEW BABY R/NACIDO X 
20UNID 
483.60 0.31% 26.46% 80% A 
GLUCERNA TRIPLE CARE VAINILLA 
900GR 
480.00 0.31% 26.77% 80% A 
ELECTRORAL PED. FRESA 1000ML 478.50 0.31% 27.08% 80% A 
ARCOXIA  60MG X14 TABLETAS. 472.40 0.31% 27.39% 80% A 
TENA SLIP L X 21 PA¥ALES. 461.09 0.30% 27.69% 80% A 
REPRIMAN JARABE X 50ML. 449.12 0.29% 27.98% 80% A 
BRONCO MAGNIMOX 250MG FCO 60ML 447.44 0.29% 28.27% 80% A 
ENFAMIL PREMIUM 2 X 375 GR 442.32 0.29% 28.55% 80% A 
DEXALOR X 100 TABLETAS 436.55 0.28% 28.84% 80% A 
EUCERIN HIGIENE INTIMA X 250 ML 429.90 0.28% 29.12% 80% A 
BABYSEC PREMIUM XG X 48 UNID 422.76 0.27% 29.39% 80% A 
BABYSEC PREMIUM G X 58 UNID 422.76 0.27% 29.66% 80% A 
SOLUNA INYEC X 2ML 421.98 0.27% 29.94% 80% A 
SIMILAC 1 PVO EYE Q PLUS X 400 GR 412.16 0.27% 30.20% 80% A 
HIGANATUR B 150MG X100 CAPS 404.55 0.26% 30.46% 80% A 
ENFAMIL PREMIUM 1 X 375 GR 403.62 0.26% 30.73% 80% A 
JOHN TOA HUM C/ALOE 2X70UNI 393.90 0.26% 30.98% 80% A 
ENFAMIL PREMIUM 1 X 550 GR 392.40 0.25% 31.24% 80% A 
ENFAMIL PREMIUM 2 X 600 GR 391.40 0.25% 31.49% 80% A 
BABYSEC PREMIUN XXG X 44 UNID 387.53 0.25% 31.74% 80% A 
U.S MILK 1 X 900 GR 386.47 0.25% 31.99% 80% A 
ENFAMIL PREMIUM 2 X 1100GR 386.31 0.25% 32.24% 80% A 
PEDIASURE PLUS VAINILLA X 400 GR 380.43 0.25% 32.49% 80% A 
COLMAR RELAX CJA X 120 TAB 374.07 0.24% 32.73% 80% A 
PLENITUD PA¥AL M X 20. 368.10 0.24% 32.97% 80% A 
URODIXIL FORTE X 180 CAP. 359.51 0.23% 33.20% 80% A 
SIMILAC 2 PVO EYE Q PLUS X 400 GR 357.14 0.23% 33.43% 80% A 
HISALER 10MG X120 COMP 353.65 0.23% 33.66% 80% A 
JOHN TOA HUM ORIG 2X70UNID 353.50 0.23% 33.89% 80% A 
ENSURE ADVANCE VAINILLA BOT 237ML 352.50 0.23% 34.12% 80% A 
PYRIDIUM 100MG X100 TABLETAS 350.41 0.23% 34.34% 80% A 
GRAVOL A/P CJA X84 CAPSULAS. 345.59 0.22% 34.57% 80% A 
HUGG PA¥AL XG X 48 UNID 343.75 0.22% 34.79% 80% A 
ELECTRORAL NF FRESA 1000ML. 340.56 0.22% 35.01% 80% A 
PLENITUD PA¥AL L X 20. 332.95 0.22% 35.23% 80% A 
DEXAVET 4MG X150 TABLETAS 331.13 0.21% 35.44% 80% A 
CIPROFLOX 500MG X100 TABLETAS 326.66 0.21% 35.65% 80% A 
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PROGRESS GOLD 3 LATA X 900GR 322.60 0.21% 35.86% 80% A 
SIMILAC TOTAL COMFORT X 820GR 322.02 0.21% 36.07% 80% A 
MAGNESOL ESFERVECENTE NARANJA 
X 33 S 
319.91 0.21% 36.28% 80% A 
GESTAVIT DHA X 30 CAP 317.60 0.21% 36.48% 80% A 
VICK VITAPYRENA FORTE X 50 SOBRES 316.92 0.21% 36.69% 80% A 
HUGG PA¥AL RN X 20 UNID 306.34 0.20% 36.89% 80% A 
SOLOUNA 5 X 1 AMP. 303.04 0.20% 37.08% 80% A 
SIMILAC 3 PVO EYE Q PLUS X 400 GR 300.20 0.19% 37.28% 80% A 
ANTALGINA 500MG X100 TABLETAS 299.75 0.19% 37.47% 80% A 
MACRODANTINA 100MG X 120 CAP 299.50 0.19% 37.66% 80% A 
BEDOYECTA 2ML X 1 AMPOLLA 298.98 0.19% 37.86% 80% A 
DOLOMAX 400MG CJA X 20 TAB 297.25 0.19% 38.05% 80% A 
MYLANTA DOS MENTA SUSP X 240 ML 285.76 0.19% 38.24% 80% A 
BABYSEC PREMIUN M X 72 UNID 281.84 0.18% 38.42% 80% A 
LYONS 50MG (SILDENAFILO)X 1 TAB 281.60 0.18% 38.60% 80% A 
NEUROBION 10000 X 3 INY 281.28 0.18% 38.78% 80% A 
ALERCET D X100 CAP 279.45 0.18% 38.96% 80% A 
U.S MILK 2 X 900 GR 276.05 0.18% 39.14% 80% A 
NASTIZOL COMP ANTIGR X200 
COMPRIMIDO 
273.98 0.18% 39.32% 80% A 
BISOPROLOL 5MG X 100 TABLETAS 271.25 0.18% 39.50% 80% A 
DAKTARIN GEL ORAL TBO 40GR 270.00 0.17% 39.67% 80% A 
CEFUROXIMA 500MG X 50TAB 270.00 0.17% 39.84% 80% A 
NAN 2 L CONFORTIS X 400 GR 269.57 0.17% 40.02% 80% A 
PORTIL CREMA X 20 GR 268.65 0.17% 40.19% 80% A 
MYLANTA DOS FRESA FCO. X 240 ML 267.90 0.17% 40.37% 80% A 
TELAREN NF 15MG X100 COMP 266.61 0.17% 40.54% 80% A 
URONOLAB FORTE X 102 TAB REC. 258.64 0.17% 40.71% 80% A 
3-GEL SUSP.ORAL CJA X20 SACHET. 257.40 0.17% 40.87% 80% A 
ARCOXIA  90MG X14 TABLETAS 255.36 0.17% 41.04% 80% A 
LEVOCTRIM 500MG X10 
TAB.(LEVOFLOXACI 
251.30 0.16% 41.20% 80% A 
MICROSER 16MG X40 TABLETAS. 250.07 0.16% 41.36% 80% A 
ENFAMIL PREMIUM CONFORT X 400GR 250.04 0.16% 41.53% 80% A 
TENSODOX  5MG X20 TABLETAS 250.00 0.16% 41.69% 80% A 
PEDIASURE PLUS VAINILLA X 237 ML 245.16 0.16% 41.85% 80% A 
COLUFASE 500MG X6 TAB.REC. 245.14 0.16% 42.00% 80% A 
MEGACILINA ORAL X 120 TABLETAS 242.27 0.16% 42.16% 80% A 
LYONS 100MG (SILDENAFILO)X 1 TAB 242.00 0.16% 42.32% 80% A 
NICOVEL X 100 CAP VAGINALES 240.00 0.16% 42.47% 80% A 
GLORIA INFANT 3 PVO X 400GR 239.10 0.15% 42.63% 80% A 
DOLOFENAC FLEX CJA X 100TAB 234.58 0.15% 42.78% 80% A 
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ENFAMIL 1 HIERRO X 400 GR 234.22 0.15% 42.93% 80% A 
ENFAGROW PREMIUM NATURAL 
1650GR 
231.20 0.15% 43.08% 80% A 
PYRIDIUM COMPLEX X100 CAPS. 230.07 0.15% 43.23% 80% A 
AIRUM J.A.T  JARABE X 120 ML. 229.20 0.15% 43.38% 80% A 
GESTAFER X 30 CAPSULAS 228.00 0.15% 43.53% 80% A 
AZITROMICINA 200MG/5ML SUSP.15ML. 227.50 0.15% 43.67% 80% A 
GLUCOMAX MSM CJA X30 SOBRES. 222.33 0.14% 43.82% 80% A 
TRICREM CREMA X20GR 
(CLOTRI.GENTA.DE 
222.00 0.14% 43.96% 80% A 
NEUROBION 5000MG X 20 GRAGEAS 221.76 0.14% 44.11% 80% A 
DOLO-ANEURIN AMP/AMP.+JERINGA 220.30 0.14% 44.25% 80% A 
D-SIGYENT 1 X 1TAB ( LEVONOG 1.5) 220.11 0.14% 44.39% 80% A 
POSIPEN 250MG/5ML SUSP/POL 60ML 218.75 0.14% 44.53% 80% A 
GASEOVET CB 180 MG X 50 CAPSULAS 218.33 0.14% 44.67% 80% A 
PROMIL GOLD 2 NF X 900GR 218.00 0.14% 44.81% 80% A 
GLUCERNA TRIPLE CARE VAINILLA X 
237M 
213.59 0.14% 44.95% 80% A 
EXADIOL FLEX X 10 TAB 212.80 0.14% 45.09% 80% A 
DOLOPRES FORTE X 200 UNID 211.32 0.14% 45.23% 80% A 
ALGIAS 60MG/2ML CAJA X 25 UNID. 209.07 0.14% 45.36% 80% A 
ELCAL D SUPRA X 30 SOBRES 208.29 0.13% 45.50% 80% A 
LEVOQUINOX 500MG X14 COMPRIMIDOS 208.28 0.13% 45.63% 80% A 
GLORIA INFANT 3 PVO VAINILLA 400GR 207.22 0.13% 45.77% 80% A 
SIMILAC SENSITIVE X 375GR 205.84 0.13% 45.90% 80% A 
ESPASMO ANTALGINA X 120 TABLETAS 204.28 0.13% 46.03% 80% A 
AMOXICLIN CL 12H SUSP FCO X 75ML 204.00 0.13% 46.16% 80% A 
COREGA CREMA SABOR MENTA X 40GR 202.56 0.13% 46.30% 80% A 
TRILAT 37.5MG/325MG X50 TAB.REC. 202.54 0.13% 46.43% 80% A 
NOFERTYL CAJA X1 AMPOLLA. 202.00 0.13% 46.56% 80% A 
U.S MILK 2 X 400 GR 201.25 0.13% 46.69% 80% A 
VAGISTEN 0.5MG X 10 OVULOS 199.68 0.13% 46.82% 80% A 
PARDIL 100MG SUSP FCO X 60ML 199.50 0.13% 46.95% 80% A 
ENFAMIL 1 HIERRO X 900 GR 198.42 0.13% 47.07% 80% A 
ASTYFER (FE.AA.VIT)FCO 200ML 197.40 0.13% 47.20% 80% A 
PAMPERS JUE/SUE¤OS XG X 54UNID 196.55 0.13% 47.33% 80% A 
LARITOL DX CJA X 10 TAB REC 196.50 0.13% 47.46% 80% A 
JOHN SHAMP ORIGINAL 750ML+OFERT 194.32 0.13% 47.58% 80% A 
CLINDESS DUO 100/400MG X 30 OVULOS 194.06 0.13% 47.71% 80% A 
Z CAL GEL 2% X 35 GR(DICLOFENACO) 193.95 0.13% 47.83% 80% A 
COLGATE CEPILLO BARBIE 6A+ 193.50 0.13% 47.96% 80% A 
ENFAMIL 2 HIERRO X 900 GR 193.17 0.13% 48.08% 80% A 
JOHN TALCO BABY X 600GR 191.84 0.12% 48.21% 80% A 
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ISANA TALCO 240GR + 60GR OFERT 189.55 0.12% 48.33% 80% A 
ASTYFER (FE.AA.VIT) CJA X 30 CAP 189.00 0.12% 48.45% 80% A 
AMOXIDIN CL 250/62.5 SUSP.60 ML 187.25 0.12% 48.58% 80% A 
ENFAGROW PREMIUM NATURAL 850 GR 186.93 0.12% 48.70% 80% A 
PRUDENTIAL PA¥AL G X 20 UNI 185.55 0.12% 48.82% 80% A 
IBUPROFENO 100MG/5ML FCO 120ML. 184.92 0.12% 48.94% 80% A 
CELEBREX 200 MG X 100 CAPSULAS 184.00 0.12% 49.06% 80% A 
LEVOQUINOX 750MG X 7 COMP.REC. 181.97 0.12% 49.17% 80% A 
CITROCALCIO X 30 TABLETAS 181.59 0.12% 49.29% 80% A 
PERIO AID 0,12% TTO X 500 ML 181.20 0.12% 49.41% 80% A 
BABYSEC PREMIUM XG X 52 UNID 180.25 0.12% 49.52% 80% A 
ENFAMIL ENFACARE PREMIUM X 363 GR 179.91 0.12% 49.64% 80% A 
UROPOL FORTE X 100 CAPSULAS 179.16 0.12% 49.76% 80% A 
GLUMIKIN 500MG/2ML X 25 AMP 178.54 0.12% 49.87% 80% A 
ENFAGROW PREMIUM VAINILLA X 550 
GR 
178.00 0.12% 49.99% 80% A 
AMOXIL 500MG X100 CAPSULAS 177.51 0.11% 50.10% 80% A 
GRAVOL X100 TABLETAS. 175.97 0.11% 50.22% 80% A 
RHINO BB GOTAS NASALES 15 ML 175.50 0.11% 50.33% 80% A 
EVACUOL FRASCO X 250 ML 174.42 0.11% 50.44% 80% A 
TAMSULOSINA 0.4MG X 50 CAPSULAS 174.41 0.11% 50.56% 80% A 
RINOFILAX 2.5MG/5ML JBE 60 ML. 174.24 0.11% 50.67% 80% A 
GINGISONA B X 60 SOBRES X4 
PASTILLAS 
174.06 0.11% 50.78% 80% A 
GLUCERNA TRIPLE CARE VAINILLA 
400GR 
173.40 0.11% 50.89% 80% A 
LUSAPRIM SUSP. X 60 ML 173.25 0.11% 51.01% 80% A 
CLUVAX CAJA X 3 CAPSULAS BLANDAS 172.90 0.11% 51.12% 80% A 
LEVOXIDAL 500MG X 10 TAB 172.20 0.11% 51.23% 80% A 
HANALGEZE 10MG X50 TABLETAS 170.00 0.11% 51.34% 80% A 
ENFAMIL AE PREMIUM 352 GR 169.65 0.11% 51.45% 80% A 
DICLOXACILINA 500MG X100 CAPSULAS. 168.85 0.11% 51.56% 80% A 
S-26 GOLD 1 NF X 400GR 168.00 0.11% 51.67% 80% A 
HUGG PA¥AL M X 64 UNID 167.34 0.11% 51.78% 80% A 
FAMIDAL CJA X 50 OVULOS 167.28 0.11% 51.88% 80% A 
GYNO-DEXACORT PLUS X 60 OVULOS 166.75 0.11% 51.99% 80% A 
CEFASABAL X 100 TAB 165.60 0.11% 52.10% 80% A 
MOXICEL 250MG/5ML FCO X 60ML 165.00 0.11% 52.21% 80% A 
DEXTROSA  5% X 1000 ML 164.22 0.11% 52.31% 80% A 
ASTYMIN (AA.VIT) FCO 200ML 164.10 0.11% 52.42% 80% A 
FLORATIL 250MG CJA X 10 CAPSULAS 162.28 0.11% 52.52% 80% A 
COLGATE TOTAL 12 CLEAN MINT X 75ML 162.25 0.11% 52.63% 80% A 
PAMPERS CONFORT  M  X 72UND 162.08 0.10% 52.73% 80% A 
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ZITROLAB 200MG/5ML X 30ML 162.00 0.10% 52.84% 80% A 
PROMIL GOLD 2 NF X 400GR 162.00 0.10% 52.94% 80% A 
COLGATE LUMINOUS ADVANCED 
EXPERT 75G 
162.00 0.10% 53.05% 80% A 
HIPOGLOS POMADA X 20 GR. 161.40 0.10% 53.15% 80% A 
ENFAGROW PREMIUM VAINILLA 375GR 160.90 0.10% 53.26% 80% A 
SALBUTAMOL AEROSOL 
100MCG/200DOSIS 
160.60 0.10% 53.36% 80% A 
TAPSIN CALIENTE NOCHE 60 SOBRES 160.30 0.10% 53.47% 80% A 
ISORBIDE SUBLINGUAL 5MG X 25TAB 160.02 0.10% 53.57% 80% A 
ENFAMIL NUTRAMIGEN LGG X 357GR 159.40 0.10% 53.67% 80% A 
ACI BASIC SUSPENSION 220ML 159.20 0.10% 53.77% 80% A 
VELTAN 0.4MG 30 TABLETAS 159.08 0.10% 53.88% 80% A 
MESIGYNA INYECT X1 AMP 158.49 0.10% 53.98% 80% A 
FLAPEX E 60MG 120 CAPSULAS 158.18 0.10% 54.08% 80% A 
KLARICID GRAN.250MG FCO 50ML 158.06 0.10% 54.19% 80% A 
H&S SH F/M OLD SPICE X 375 ML 157.63 0.10% 54.29% 80% A 
TUINIES BIB CONICO H. KITTY 10OZ 156.72 0.10% 54.39% 80% A 
GASEOVET  80MG 120 TABL MAS 156.20 0.10% 54.49% 80% A 
JOHN ACEITE PURO X 50ML 155.15 0.10% 54.59% 80% A 
BUK SURTIDO 154.08 0.10% 54.69% 80% A 
LOSARTAN 50MG X100 TABLETAS 153.75 0.10% 54.79% 80% A 
ALBISEC X 12 CAPSULAS 153.33 0.10% 54.89% 80% A 
NEUROBION 1000 X 3 AMPOLLAS 153.03 0.10% 54.99% 80% A 
ENFAGROW PREMIUM VAINILLA 1100GR 152.74 0.10% 55.09% 80% A 
EQUALAX 5MG X100 TABLETAS 152.16 0.10% 55.19% 80% A 
EVACUOL PEDIATRICO X 65 ML 151.04 0.10% 55.28% 80% A 
HANSAPLAST TALCO X 300 GR 150.48 0.10% 55.38% 80% A 
NEKO JABON EXTRA PROTECCION X 125 
GR 
150.28 0.10% 55.48% 80% A 
EUCERIN BABY BA¥O&SHAMP X 250 ML 150.10 0.10% 55.58% 80% A 
FLORIL COLIRIO X 8 ML. 149.50 0.10% 55.67% 80% A 
NAN 1 L CONFORTIS X 900 GR 149.00 0.10% 55.77% 80% A 
PARDIL 500MG X  6 TABLETAS 148.83 0.10% 55.86% 80% A 
SIMILAC TOTAL COMFORT X 360GR 148.56 0.10% 55.96% 80% A 
COLMIBE 10MG X30 COMPRIMIDOS 147.90 0.10% 56.06% 80% A 
REDEX 250MG 140 TAB.REC. 147.70 0.10% 56.15% 80% A 
MAXICEF 400MG CJA X 8TAB 147.64 0.10% 56.25% 80% A 
DEXACORT 4.0MG X10 TABLETAS 147.20 0.10% 56.34% 80% A 
PLIDOMAX COMP X100 TABLETAS 146.88 0.10% 56.44% 80% A 
MUCOVIT HRS JARABE X 110ML. 146.58 0.09% 56.53% 80% A 
PONSTAN RD X 100 TABLETAS 146.25 0.09% 56.63% 80% A 
GUVARIX-V 1.5MG X 1TAB 146.08 0.09% 56.72% 80% A 
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EVACUOL FRASCO X 130 ML 146.02 0.09% 56.82% 80% A 
PAMEZONE 20 MG X 28 CAPSULAS 145.21 0.09% 56.91% 80% A 
ELCAL FORTE X 30 CAP. 145.17 0.09% 57.01% 80% A 
PIASCLEDINE 300MG X 30 CAPSULAS 145.01 0.09% 57.10% 80% A 
PALTOMIEL ADULTO JBE X 200ML 144.90 0.09% 57.19% 80% A 
JOHN SHAMP MANZANILLA X 
750ML+OFER 
144.84 0.09% 57.29% 80% A 
ENFAGROW PREMIUM PREESCOLAR 
1100 GR 
143.98 0.09% 57.38% 80% A 
H&S SH 2EN1 SUAV/MANEJ X 375 ML 143.40 0.09% 57.47% 80% A 
PREGABALINA 150MG X 30 TAB 142.93 0.09% 57.57% 80% A 
MAGNEALIV TUTTI FRUTTI X 150ML 142.80 0.09% 57.66% 80% A 
MAXICEF 100MG/5ML FCO X 120ML 142.80 0.09% 57.75% 80% A 
PAMPERS JUE/SUE¥OS  XG X 42UNID 142.48 0.09% 57.84% 80% A 
TOPICREM CREMA X 10 GRAMOS 142.40 0.09% 57.93% 80% A 
TUINIES TOALL/HUMED X 160UNID 141.96 0.09% 58.03% 80% A 
MELOXX 15MG X 100 CAP 141.68 0.09% 58.12% 80% A 
NAN 2 L CONFORTIS X 900 GR 141.06 0.09% 58.21% 80% A 
CEFTREX 1G X1 AMPOLLA. 141.00 0.09% 58.30% 80% A 
HEPABIONTA CAJA X 200 GRAGEAS 140.48 0.09% 58.39% 80% A 
FAMIDAL CREMA VAG. X 60GR. 140.24 0.09% 58.48% 80% A 
PLENITUD PA¥AL ADUL CLASIC M 20 
UNID 
139.92 0.09% 58.57% 80% A 
MENTHOLATUM CARAMELOS BOLSA X 
80 SBR 
139.90 0.09% 58.66% 80% A 
AMIKABIOT 1GR/4ML CJA X 3 AMP 139.75 0.09% 58.75% 80% A 
AMOXIDAL DUO RESP.X98 COMP.REC. 138.59 0.09% 58.84% 80% A 
NEONYPOL CAPS VAG X 12 OV 138.46 0.09% 58.93% 80% A 
TUINIES BIB SUPER B/ANCHA X12OZ 138.05 0.09% 59.02% 80% A 
NIKZON CJA X90 TAB.MAST. 137.70 0.09% 59.11% 80% A 
MIGRA DORIXINA X 100 COMP 137.46 0.09% 59.20% 80% A 
IDON GOTAS 15ML 137.16 0.09% 59.29% 80% A 
KLARIXOL 250MG/5ML GRA 
P/SUSX60ML. 
136.66 0.09% 59.38% 80% A 
MICROSER  8MG X50 TABLETAS. 136.21 0.09% 59.47% 80% A 
RICILINA JARABE X 30ML. 136.02 0.09% 59.55% 80% A 
OLD SPICE SPRAY ANTITRANSP.CITRON 
15 
136.00 0.09% 59.64% 80% A 
FLUMIL 150MG 1 CAPSULAS 136.00 0.09% 59.73% 80% A 
ALGODON CKF X   25 GR. 135.52 0.09% 59.82% 80% A 
VITIS CEPILLO DURO 135.12 0.09% 59.91% 80% A 
EXINFLAM 550 MG X 120 TAB 
(NAPROXENO 
135.05 0.09% 59.99% 80% A 
SALES DE REHIDRATACION ORAL X 25 
SOB 
135.00 0.09% 60.08% 80% A 
NEOCORTIPREX 15MG/5ML SUSP  60ML 135.00 0.09% 60.17% 80% A 
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PERIO AID MANTEN/BUCAL X 500 ML 133.20 0.09% 60.25% 80% A 
JOHN ESTUCHE ANTES D/DORMIR X 3 
PZA 
131.75 0.09% 60.34% 80% A 
MULTIBIOTICOS NARANJA X 50 SOBRES 131.57 0.09% 60.43% 80% A 
NISTALIZOL OVULOS X 60 UNIDADES 131.47 0.09% 60.51% 80% A 
BAHIA BLOQ.FACES SPF90 X20 
SACHETS 
130.63 0.08% 60.60% 80% A 
FEMSTAT X3 OVULOS 130.35 0.08% 60.68% 80% A 
IDENA 150MG X 1 COMP 129.50 0.08% 60.76% 80% A 
ENFAGROW PREMIUM NATURAL 375GR 128.72 0.08% 60.85% 80% A 
NIVEA SPRAY WOMEN.INV 
BLACK&WHITE 15 
128.70 0.08% 60.93% 80% A 
AMOXIL 250MG/5ML POL/SUS.60 ML. 128.64 0.08% 61.01% 80% A 
ENCIGEL GEL X 10GR 128.60 0.08% 61.10% 80% A 
MENTHOLATUM UNG.18GR X12 LATAS. 127.82 0.08% 61.18% 80% A 
PIEL CLASSIC X 24CJAS X 3 UNID 127.50 0.08% 61.26% 80% A 
MEDICASP CHAMPOO 130 ML 127.50 0.08% 61.34% 80% A 
CLARIMED 250MG X 60ML 127.16 0.08% 61.43% 80% A 
TUINIES TOALL/HUMED 72+72UNI 127.08 0.08% 61.51% 80% A 
DEQUAZOL ORAL 500MG X60 TAB 126.71 0.08% 61.59% 80% A 
AZITRAL 200MG/5ML FCO 30ML 126.02 0.08% 61.67% 80% A 
FLORATIL 250MG PEDIATRICO X 10 
SOBRE 
125.84 0.08% 61.75% 80% A 
LECHE MAGNESIA X 120ML NATURAL 124.95 0.08% 61.83% 80% A 
NAPROCOP COMPUESTO X 100 
TABLETAS 
124.64 0.08% 61.92% 80% A 
S-26 PDF GOLD X 400G 124.30 0.08% 62.00% 80% A 
NASTIZOL COMP JUNIOR X150 
COMPRIMIDO 
124.23 0.08% 62.08% 80% A 
LANCIPROX DX SOL OFT  5ML 123.69 0.08% 62.16% 80% A 
HUMED SOLUCIO OFT 15ML 123.20 0.08% 62.24% 80% A 
CICATRICURE CREMA X 60 GR 123.04 0.08% 62.32% 80% A 
UVEXIL 200MG X30 COMP. 122.96 0.08% 62.40% 80% A 
HEMORRODIL COMP.CAJA 10 
SUPOSITORIOS 
122.43 0.08% 62.48% 80% A 
VALSARTAN 160MG X100 TABLETAS 122.35 0.08% 62.55% 80% A 
KITADOL MIGRA¥A X 80 TAB 122.35 0.08% 62.63% 80% A 
FENITOINA SODICA 100MG X100 
TABLETAS 
121.94 0.08% 62.71% 80% A 
FERANIN FORTE GOTAS 20ML 121.16 0.08% 62.79% 80% A 
TOALLITAS BEBE X 120UNID 121.00 0.08% 62.87% 80% A 
PREGABALINA 75MG X 30 TAB 120.67 0.08% 62.95% 80% A 
TREX 200MG/5ML SUSP X 30 ML 120.51 0.08% 63.03% 80% A 
DUOTRIM-B FCO X 100 ML 120.00 0.08% 63.10% 80% A 
RED BULL ERENGY DRINK X 250 ML 119.70 0.08% 63.18% 80% A 
ICY HOT POTE X 100GR 119.64 0.08% 63.26% 80% A 
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TENA PRACTIPA¤AL X 18UNI 118.36 0.08% 63.33% 80% A 
OVUDATE X 60 CAP VAG 118.04 0.08% 63.41% 80% A 
PAMPERS JUE/SUE¤OS M X 72UNID 117.93 0.08% 63.49% 80% A 
BANES 100MG/5ML SUSP ORAL X 100ML 117.36 0.08% 63.56% 80% A 
CLINDAMED 300MG CJA X 100 CAP 116.99 0.08% 63.64% 80% A 
HONGOCID U¤AS AL 25% SOL X 12ML 116.72 0.08% 63.71% 80% A 
COLGATE C/D BARBIE 6+ A¤OS X 75ML 116.40 0.08% 63.79% 80% A 
KELEXYN 500MG (CEFALEXINA) CJA X 
100 
116.10 0.08% 63.87% 80% A 
METFORMINA 850MG X100 TABLETAS. 115.81 0.07% 63.94% 80% A 
TERBOCLOXIL 500MG CAJA X 100CAP 115.64 0.07% 64.02% 80% A 
VITACOSE X100 GRAGEAS. 115.19 0.07% 64.09% 80% A 
ACI TIP SUSPENSION X 200ML 115.00 0.07% 64.16% 80% A 
CEFABRONCOL 250MG FCO X 75ML 114.90 0.07% 64.24% 80% A 
TRANSAMIN 250MG 12 CAPSULAS 114.22 0.07% 64.31% 80% A 
NAN 1 L COMFORTIS X 400 GR 114.12 0.07% 64.39% 80% A 
ZITROLAB 200MG/5ML X 15 ML 114.00 0.07% 64.46% 80% A 
ALGODON CKF X 1000 GR. 113.85 0.07% 64.53% 80% A 
PLENITUD PROTECTOR/CAMA X 10 UNID 113.82 0.07% 64.61% 80% A 
STAYFREE NOCTURNA X 8UNI 113.39 0.07% 64.68% 80% A 
MULTIBIOTICOS MENTOL X 50 SOBRES 112.50 0.07% 64.75% 80% A 
TUKOL-D JARABE 120ML 111.96 0.07% 64.83% 80% A 
PHYTO SOYA 17.5MG X60 CAPSULAS. 111.80 0.07% 64.90% 80% A 
BISMUTOL X160 TAB.MASTICABLES. 111.43 0.07% 64.97% 80% A 
PURINOR JARABE FRASCO 100 ML 111.27 0.07% 65.04% 80% A 
VITACALCIO PLUS CEREZA X 240ML 111.04 0.07% 65.11% 80% A 
ROWATINEX CAJA X 100 CAPSULAS 110.74 0.07% 65.19% 80% A 
ROWACHOL CAJA X 100 CAPSULAS 110.74 0.07% 65.26% 80% A 
TRICONIDAZOL FORTE X 2 
COMPRIMIDOS 
110.65 0.07% 65.33% 80% A 
DOBEXILAB 500MG X 100 CAP 110.00 0.07% 65.40% 80% A 
HEDILAR 35MG/5ML JARABE 100ML 109.68 0.07% 65.47% 80% A 
PANADOL GOTAS X 15 ML 109.00 0.07% 65.54% 80% A 
AMIKIN.  1 G/4ML CJA X1 AMPOLLA. 108.84 0.07% 65.61% 80% A 
CLORINCORT P UNG OFT X 3.5 GR 108.38 0.07% 65.68% 80% A 
FERANIN GOTAS 20ML 108.24 0.07% 65.75% 80% A 
FERANIN JARABE FRASCO 100ML 107.72 0.07% 65.82% 80% A 
ITRACONAZOL 100MG X 100 CAPSULAS 106.80 0.07% 65.89% 80% A 
TUSILEXIL JABE X120ML FCO 106.77 0.07% 65.96% 80% A 
DOLOMAX SUSP. 60 ML. 106.68 0.07% 66.03% 80% A 
ACNOMEL CREMA X  30 GRAMOS. 106.62 0.07% 66.10% 80% A 
MICROSER 24MG X 20 TABLETAS 106.39 0.07% 66.17% 80% A 
PANADOL JARABE X 60 ML 106.00 0.07% 66.24% 80% A 
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TRIMAX 500MG CJA X 60 TAB REC 105.75 0.07% 66.31% 80% A 
PANADOL ANTIGRIPAL X 100 TAB 105.60 0.07% 66.37% 80% A 
TUINIES BIB SUPER MICKEY C/A 8ONZ 105.52 0.07% 66.44% 80% A 
VITERNUM VITAMINADO X 150 ML 105.48 0.07% 66.51% 80% A 
BACTRIM FORTE X100 COMP 105.40 0.07% 66.58% 80% A 
SILKA MEDIC GEL 1% X 15GR 105.12 0.07% 66.65% 80% A 
PONARIS 500MG X70 COMP 105.00 0.07% 66.71% 80% A 
MIOPRESS FORTE X100 TAB 104.63 0.07% 66.78% 80% A 
HUGG TOALL.HUMED ACT FRESH X 
16UNID 
104.41 0.07% 66.85% 80% A 
BAGOFLOX 500MG X14 COMP 104.16 0.07% 66.92% 80% A 
RIFOCINA 1G/100ML SOL/SPRAY.20ML. 104.04 0.07% 66.99% 80% A 
LISTERINE COOL MINT 500+180ML OFER 103.67 0.07% 67.05% 80% A 
WELLPORT JARABE X 345 ML 103.50 0.07% 67.12% 80% A 
HUGG PA¥AL XXG X 44 UNID 102.00 0.07% 67.19% 80% A 
MACRODANTINA  25 MG SUSP.X 120ML. 101.38 0.07% 67.25% 80% A 
COREGA CREMA SIN SABOR X 40GR 101.28 0.07% 67.32% 80% A 
TUINIES TOALL/HUMED 400UNI+OFERTA 101.20 0.07% 67.38% 80% A 
MUCOASMAT 600MG X 30 SOB 5GR 
GRANULA 
101.13 0.07% 67.45% 80% A 
NIFURAT X 96 COMPRIMIDOS 100.91 0.07% 67.51% 80% A 
VITATHON X100 CAPSULAS BLANDAS 100.56 0.07% 67.58% 80% A 
MEPRECORT  5MG/5ML SUSP X 120ML 100.00 0.06% 67.64% 80% A 
ERGONEX X 100 TABLETAS 100.00 0.06% 67.71% 80% A 
BRONCOPULMIN NF JBE X 120 ML. 99.72 0.06% 67.77% 80% A 
MIOFEDROL RELAX PLUS X 100 
COMPRIMID 
99.44 0.06% 67.84% 80% A 
PANOLINI DELICARE RN X 24 UNI 99.44 0.06% 67.90% 80% A 
LISTERINE CONTROL 
CALCULO500ML+OFER 
99.36 0.06% 67.97% 80% A 
WELTON JARABE X 240 ML 99.30 0.06% 68.03% 80% A 
ENTEROGERMINA X 10 AMPOLLAS 
BEBIBLES 
98.64 0.06% 68.09% 80% A 
GYNFLU X 4 TABLETAS. 98.50 0.06% 68.16% 80% A 
NEOCORTIPREX  5MG/5ML SUSP 120ML 98.28 0.06% 68.22% 80% A 
ANGINOVAG AEROSOL X 10ML 98.20 0.06% 68.28% 80% A 
MERTHIOLATE PLUS INCOLORO X 60ML 97.74 0.06% 68.35% 80% A 
JOHN SHAMP ORIGINAL X 960ML 97.53 0.06% 68.41% 80% A 
MEDICORT 4MG/2ML INY X 1 AMP. 97.50 0.06% 68.47% 80% A 
PRUDENTIAL PROTECTOR/CAMA X 10 
UNI 
97.44 0.06% 68.54% 80% A 
ACICLOVIR 800MG X 10 TAB 97.29 0.06% 68.60% 80% A 
LAXANOVA (GLICEROL) CJA X 6 APLICAD 96.86 0.06% 68.66% 80% A 
CICATRICURE GEL TUBO X 60 GR 96.66 0.06% 68.73% 80% A 
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DOLNIX FORTE 25MG/10MG 10 
CAPSULAS 
96.18 0.06% 68.79% 80% A 
VITIS CEPILLO ORTHODONTIC 95.97 0.06% 68.85% 80% A 
STAYFREE NORMAL X 12UNI 95.94 0.06% 68.91% 80% A 
ASTYMIN C (AA+VIT C)FCO GTS 15ML 95.90 0.06% 68.97% 80% A 
NAN LIQ 2 TARRO X 410ML 95.75 0.06% 69.04% 80% A 
ZETIX 5MG/5ML JARABE X 60 ML 95.34 0.06% 69.10% 80% A 
CLARITROMICINA 500MG X100 
TABLETAS 
95.23 0.06% 69.16% 80% A 
MENTHOLATUM UNG.POTE X85 
GRAMOS. 
95.20 0.06% 69.22% 80% A 
EUCERIN  PH5 SYNDET GEL X 250ML 95.14 0.06% 69.28% 80% A 
VAXIGEL X 100 OVULOS 95.00 0.06% 69.34% 80% A 
BRONCO TRIFAMOX 500MG X100 
CAPSULAS. 
95.00 0.06% 69.41% 80% A 
THIMOLINA LEONARD X 200 ML 94.93 0.06% 69.47% 80% A 
CHELTIN 30MG/ML.GOTAS.X 30 ML. 94.89 0.06% 69.53% 80% A 
DUREX CLASICO X 3 UNIDADES 94.50 0.06% 69.59% 80% A 
ENFAMIL 2 HIERRO X 400 GR 94.41 0.06% 69.65% 80% A 
MUCOCAR 600 MG X 20 SOBRES 94.37 0.06% 69.71% 80% A 
LIBBERA GOTAS  X 15ML 94.30 0.06% 69.77% 80% A 
DOLO-QUIMAGESICO X120 CAPSULAS 94.10 0.06% 69.83% 80% A 
SILDENAFILO 100MG X100 TAB 93.60 0.06% 69.89% 80% A 
MEBENDAZOL 100MG/5ML CJA X 10 FCO 93.60 0.06% 69.95% 80% A 
DOLORAL SUSP 100MG/5ML X 60ML 93.33 0.06% 70.02% 80% A 
SUPERCET CJA X 10 TAB 93.08 0.06% 70.08% 80% A 
MAGNIFIC 500MG X 30 TABLETAS 92.87 0.06% 70.14% 80% A 
AB BRONPAMOX 1200MG IMY.1 AMP. 92.32 0.06% 70.20% 80% A 
LISTERINE CUIDADO TOTAL 500+OFERT 92.25 0.06% 70.26% 80% A 
AMOXIDAL DUO 875MG X98 COMP.REC. 92.19 0.06% 70.31% 80% A 
SUCRAXOL SUSP 200 ML 91.95 0.06% 70.37% 80% A 
IGORA VIT N1/1-0 NEGRO X 2 TBOS 91.92 0.06% 70.43% 80% A 
IRBESARTAN 150 MG X 50 TABLETAS 91.08 0.06% 70.49% 80% A 
SITIDERM CREMA X 10 GR. 90.25 0.06% 70.55% 80% A 
GYNODIAN DEPOT X 1 AMPOLLA 90.04 0.06% 70.61% 80% A 
MICOLIS 1% POLVO 50 GRAMOS 90.00 0.06% 70.67% 80% A 
KID CAL FRESA  SUSP 120ML. 90.00 0.06% 70.73% 80% A 
SENSODYNE REPARA&PROTEGE X 
100GR 
89.90 0.06% 70.78% 80% A 
MADDRE POLVO VAINILLA /DHA X 400GR 89.90 0.06% 70.84% 80% A 
AZOBACCIDAL X100 TAB 89.44 0.06% 70.90% 80% A 
TRIOVAL GOTAS ORALES X 15 ML. 89.36 0.06% 70.96% 80% A 
SUPRACALM 1G 100 COMPRIMIDOS 89.25 0.06% 71.02% 80% A 
UROPOL 500MG X 10 TABLETAS 89.10 0.06% 71.07% 80% A 
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ENFAGROW PREMIUM NATURAL X 550 
GR 
89.00 0.06% 71.13% 80% A 
DOLO-ANEURIN X 10 TAB. 88.84 0.06% 71.19% 80% A 
MYCTRIM BALSAMICO SUSP X 60ML 88.40 0.06% 71.25% 80% A 
PERIO AID 0,12% TTO X 150 ML 88.15 0.06% 71.30% 80% A 
ISANA TALCO 140G 88.06 0.06% 71.36% 80% A 
PONARIS 750MG X  5 COMP 88.00 0.06% 71.42% 80% A 
GLEMINEX 
(METF500MG+GLIBEN5MG)X30TAB 
87.92 0.06% 71.47% 80% A 
SILUET 40 GEL TERMICO 200 ML. 87.80 0.06% 71.53% 80% A 
COLGATE TRIP/ACCI X 150 ML 87.62 0.06% 71.59% 80% A 
DESTOLIT 5% CREMA X30 GRAMOS 87.54 0.06% 71.64% 80% A 
COLGATE C/D MIMIONS 6+ X 75 ML 87.30 0.06% 71.70% 80% A 
ANTALGINA 350MG.2 SUPOSITORIO 87.25 0.06% 71.76% 80% A 
MEPRECORT 15MG/5ML SUSP X 100ML 87.00 0.06% 71.81% 80% A 
AEROTECH COMP JBE X 120ML 86.40 0.06% 71.87% 80% A 
H&S SH MANZANA FRESH X 375ML 86.04 0.06% 71.93% 80% A 
HUGG TOALL.HUMED ONE&DONE X 
184UNID 
85.88 0.06% 71.98% 80% A 
COLGATE TOTAL 12 PROF ALIENTO 
SALUD 
85.52 0.06% 72.04% 80% A 
SAL DE ANDREWS X 100 SOBRES 85.50 0.06% 72.09% 80% A 
CLINDA C 300MG X100 CAPSULAS. 85.50 0.06% 72.15% 80% A 
ACIDINO X 60 TAB MAST 85.25 0.06% 72.20% 80% A 
SENSODYNE BLANQUEADOR X 90GR. 85.20 0.06% 72.26% 80% A 
COLGATE CEPILLO SPIDERMAN 6 A¥OS 
A + 
85.14 0.06% 72.31% 80% A 
ERGOTRATE 0.2 MG X 30TAB. 85.10 0.06% 72.37% 80% A 
ELECTROLIGHT NARANJA 800ML 85.00 0.06% 72.42% 80% A 
CEFRADINA 500MG X120 CAPS 84.58 0.05% 72.48% 80% A 
BELNATUR COLONIA X 500 ML 84.10 0.05% 72.53% 80% A 
VITAMINA E 400UI X 50 CAP 84.08 0.05% 72.59% 80% A 
DEXACORT ELIXIR 2MG FCO X100ML 84.00 0.05% 72.64% 80% A 
FISIODOL FORTE 2% GEL TUBO X 50G. 84.00 0.05% 72.70% 80% A 
DOBESILATO DE CALCIO 500MG X60 
CAPS 
83.54 0.05% 72.75% 80% A 
CEFADROXILO 500MG X100 TAB.REC. 83.34 0.05% 72.80% 80% A 
BANES FORTE 200MG/5ML X 60 ML 83.34 0.05% 72.86% 80% A 
BISMUTOL SUSP FCO 340ML 83.32 0.05% 72.91% 80% A 
GINGISONA B SPRAY X 15 ML 83.08 0.05% 72.97% 80% A 
SPASMOMEN 40MG CJA X30 TAB.REC 83.00 0.05% 73.02% 80% A 
TUINIES BIB SUPER MINNIE X 12OZ 82.92 0.05% 73.07% 80% A 
EUCERIN PH5 SYNDET EN BARRA X 
100GR 
82.84 0.05% 73.13% 80% A 
VITIS CEPILLO MEDIO 82.25 0.05% 73.18% 80% A 
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VITIS CEPILLO SUAVE 82.25 0.05% 73.23% 80% A 
BIOEXPERT NUTRICION SHAMP FCO 
350ML 
82.20 0.05% 73.29% 80% A 
BRONPAX GOTAS X 20ML 81.88 0.05% 73.34% 80% A 
ISANA SPRAY P/PIES 150ML 81.77 0.05% 73.39% 80% A 
MARTESIA 150MG X 14 CAPSULAS 81.71 0.05% 73.44% 80% A 
ASEPXIA MAQUI POLVO COMPACTO 
NAT MAT 
81.60 0.05% 73.50% 80% A 
ASEPXIA MAQUI POLVO COMPACTO 
CLARO M 
81.60 0.05% 73.55% 80% A 
ASEPXIA MAQUI POLVO COMPACTO 
BRONCE 
81.60 0.05% 73.60% 80% A 
ASEPXIA MAQUI POLVO COMPACTO 
BEIGE M 
81.60 0.05% 73.66% 80% A 
LANZOPRAL 30 MG X 28 CAPSULAS 81.43 0.05% 73.71% 80% A 
DOLOFLAM EXTRA FORTE X100 TAB 81.34 0.05% 73.76% 80% A 
TDN ALLERGY X100 CAPSULAS. 81.05 0.05% 73.81% 80% A 
PAMPERS CONFORT  G X 60UNID 81.04 0.05% 73.87% 80% A 
EUTIROX 125MCG.X50 TABLETAS. 80.75 0.05% 73.92% 80% A 
MEDICORTIL GOTAS X 2.5 ML. 80.70 0.05% 73.97% 80% A 
DOLO MELOXIC CJA X 120 TAB 80.67 0.05% 74.02% 80% A 
TAPSIN FORTE 500MG+50MG X 100 
SOBRES 
80.60 0.05% 74.08% 80% A 
ESOMEPRAZOL 40MG X 30 TAB 80.41 0.05% 74.13% 80% A 
REPELENTE PREM.FORT.X40 SACHETS 80.35 0.05% 74.18% 80% A 
HIGANATUR MAX FORTE  60 CAP 80.35 0.05% 74.23% 80% A 
HUGG TOALL.HUMED ACT FRESH X 
160UNID 
80.22 0.05% 74.28% 80% A 
ENDIAL 1MG X 20 COMP 80.00 0.05% 74.34% 80% A 
CETIRIZINA 5MG/5ML JBE 60ML 80.00 0.05% 74.39% 80% A 
WINTOMYLON 250/5ML SUSP.X120 ML. 79.98 0.05% 74.44% 80% A 
ASPIRINA 100MG X 140 TAB 79.92 0.05% 74.49% 80% A 
NIVEA SPRAY MEN STRESS/PROTECT 
150ML 
79.70 0.05% 74.54% 80% A 
NOVALGINA JARABE 100ML 79.31 0.05% 74.59% 80% A 
COLGATE CEPILLO MAXWHITE 2X1 79.24 0.05% 74.64% 80% A 
BUSCAPINA COMP N X100 COM REC 79.20 0.05% 74.70% 80% A 
TUINIES BIB VIDRIO DECORADO 9 ONZ 79.04 0.05% 74.75% 80% A 
ELECTRORAL NF ANIS X 1000 ML 79.00 0.05% 74.80% 80% A 
ACNOMEL JABON X 100 GRAMOS. 78.98 0.05% 74.85% 80% A 
JOHN SHAMP ORIGINAL X 400 ML 78.80 0.05% 74.90% 80% A 
ENFAGROW PREMIUM PREESCOLAR 
1200GR 
78.52 0.05% 74.95% 80% A 
JOHN ACEITE C/ALOE X 100ML 78.08 0.05% 75.00% 80% A 
ALERGICAL NEO GOTAS X 15ML 78.04 0.05% 75.05% 80% A 
PLENITUD PRACTIPA¥AL X 10UNI 78.00 0.05% 75.10% 80% A 
JOHN TALCO MILK X 400GR 77.95 0.05% 75.15% 80% A 
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SAL DE ANDREWS TRIPLE ACC X 30 
SOBRE 
77.84 0.05% 75.20% 80% A 
DOLNIX SL 30 MG X 6 TAB 77.76 0.05% 75.25% 80% A 
QUADRIDERM EXTRA SP 10GR 77.70 0.05% 75.30% 80% A 
MINOT 100 MG X 10 CAPSULAS 77.64 0.05% 75.35% 80% A 
NIVEA BODY EXTRA SECA X 400 ML 77.44 0.05% 75.40% 80% A 
IGORA VIT N4/5-0 CASTA¥O CLA X 2 TBO 77.16 0.05% 75.45% 80% A 
CALCIO 600+VIT.D3 125UI.X30 TAB. 77.10 0.05% 75.50% 80% A 
HEDILAR FORTE 70MG  JARABE 100ML 77.00 0.05% 75.55% 80% A 
VITESOL E  400UI X50 CAPS 76.96 0.05% 75.60% 80% A 
NIVEA BODY REAFIRMANTE Q10 PLUS 
400M 
76.88 0.05% 75.65% 80% A 
ISODINE ESPUMA FRASCO  60 ML 76.74 0.05% 75.70% 80% A 
SAL DE ANDREWS TRIPLE ACC X 90 
SOBRE 
76.70 0.05% 75.75% 80% A 
DOXY 100MG X 100 TABLETAS 76.40 0.05% 75.80% 80% A 
EUTIROX 100MCG.X50 TABLETAS. 76.00 0.05% 75.85% 80% A 
PONDS CREMA REJUVENES 50GR 75.95 0.05% 75.90% 80% A 
HUGG TOALL.HUMED ONE&DONE X 
48UNID 
75.46 0.05% 75.95% 80% A 
HIGAPROTECTOR 400MG X 60 CAPS 74.79 0.05% 76.00% 80% A 
PHYTO SOYA GEL VAGINAL X8 
UNIDOSIS 
74.69 0.05% 76.05% 80% A 
PRO CEPILLO MULTIPLE ACCION 2X1 
SUAV 
74.64 0.05% 76.10% 80% A 
NIVEA BODY PIEL NORMAL 400ML 74.52 0.05% 76.14% 80% A 
VITAFLUZOL 150MG X100 CAP 
(FLUCONAZO 
74.48 0.05% 76.19% 80% A 
AMOXICILINA 500MG X100 TABLETAS 74.42 0.05% 76.24% 80% A 
TOP DEL FORTE X 120 TAB 74.00 0.05% 76.29% 80% A 
CLARITROMICINA 250MG/5ML 50ML 73.80 0.05% 76.34% 80% A 
LISTERINE CUIDADO TOTAL X 500 ML 
FRA 
73.76 0.05% 76.38% 80% A 
MEGATOB SOL OFT EST X 5ML 73.76 0.05% 76.43% 80% A 
AQUAFRESH COMPLETE CARE 
WHITENING 12 
73.60 0.05% 76.48% 80% A 
VITIS ENCIAS PASTA X 100ML 73.45 0.05% 76.53% 80% A 
METAGESIC X 50 COMP. 73.09 0.05% 76.57% 80% A 
MIOFEDROL RELAX CJA X 2AMP 72.80 0.05% 76.62% 80% A 
LEVOFLOXACINO 500MG X100 
TABLETAS 
72.80 0.05% 76.67% 80% A 
TUINIES TETINA SUPER SIL B/A 72.75 0.05% 76.72% 80% A 
TOPSYM POLIVALENTE CREMA X5 GR 72.63 0.05% 76.76% 80% A 
SENSODYNE REP/PROT BLANQUEADOR 
X 100 
72.60 0.05% 76.81% 80% A 
LADYSOFT NOCTURNA X 8UNI 72.60 0.05% 76.86% 80% A 
DROXILAR AB 250MG/30MG SUSP X 
60ML 
72.60 0.05% 76.90% 80% A 
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BACTRIM SUSPENSION X 100ML 72.50 0.05% 76.95% 80% A 
SUPRACYCLIN FORTE X10 TABLETAS. 72.00 0.05% 77.00% 80% A 
FLAGYL 125MG/5ML 4% X120 ML. 71.97 0.05% 77.04% 80% A 
LUX JABON X 125 GR SURTIDO 71.82 0.05% 77.09% 80% A 
PERT PLUS SH FUERZA KERATINA 
400ML 
71.73 0.05% 77.14% 80% A 
H&S SH F/M 3EN1 X 375ML 71.60 0.05% 77.18% 80% A 
H&S SH F/M PREV.CAIDA X 375 ML 71.60 0.05% 77.23% 80% A 
PROGRESS GOLD 3 NF X 400GR 71.54 0.05% 77.28% 80% A 
LACTULOSA 3.33G/5ML FCO X200ML 71.50 0.05% 77.32% 80% A 
GEMFIBROZILO 600 X 100 TAB 71.41 0.05% 77.37% 80% A 
NEUTROSEC CJA X 30 TAB 71.15 0.05% 77.41% 80% A 
DEPO PROVERA 150MG VIAL 1ML 71.10 0.05% 77.46% 80% A 
PLIDAN COMP. NF INYECTABLE X 1 
DOSIS 
70.95 0.05% 77.51% 80% A 
MUPIROX 2%/UNGT 15 G. 70.80 0.05% 77.55% 80% A 
MULTIMYCIN UNGT/TOP.14 GRAMOS. 70.50 0.05% 77.60% 80% A 
FEBRAX CAJA X 60 TABLETAS 70.36 0.05% 77.64% 80% A 
SEDAL SH. CERAMIDAS X 350ML 70.00 0.05% 77.69% 80% A 
MICOLIS 1% SPRAY 60 ML. 70.00 0.05% 77.73% 80% A 
GRAVOL JARABE X 60 ML. 70.00 0.05% 77.78% 80% A 
LAMISIL SPRAY FCO.30 ML. 69.74 0.05% 77.82% 80% A 
LECHE MAGNESIA X 120ML KIDS 
DURAZNO 
69.51 0.05% 77.87% 80% A 
TUINIES HISOPO X 50 UNI 69.16 0.04% 77.91% 80% A 
COLGATE MAX.PROT.ANTICARIES X 
90GR 
69.16 0.04% 77.96% 80% A 
TUINIES BIB SUPER MICKEY X 12OZ 69.10 0.04% 78.00% 80% A 
LEVONELLE 500MG X7 TABS 69.00 0.04% 78.05% 80% A 
KILBAC 500 MG X 12 TAB (CEFUROXIMA) 69.00 0.04% 78.09% 80% A 
GUANTES QUIRURGICO N 7 68.96 0.04% 78.14% 80% A 
AMOXI+ACI.CLAVUL 500/125 X10 
TAB.REC 
68.85 0.04% 78.18% 80% A 
COLGATE KIDS GEL SURTIDO X 50GR 68.85 0.04% 78.23% 80% A 
ANEURIN 25 000 AMP 3ML C/JER DES 68.70 0.04% 78.27% 80% A 
PARODONTAX FLUOR X 90 GR 68.45 0.04% 78.32% 80% A 
DAYFLU CJA X100 CAPS.BLADS. 68.08 0.04% 78.36% 80% A 
OTICUM GOTAS X 5 ML 68.04 0.04% 78.40% 80% A 
ACEITE D/OLIVA BOTIJA PURO X 500ML 68.04 0.04% 78.45% 80% A 
LACTAMOUSE ESPUMA X 125 ML 68.02 0.04% 78.49% 80% A 
LACTULOSA 3.33G/5ML FCO X100ML 68.00 0.04% 78.54% 80% A 
DEXAMETASONA 4MG/2ML X 25 AMP 67.86 0.04% 78.58% 80% A 
KLARICID GRAN.125MG FCO 50ML 67.84 0.04% 78.62% 80% A 
NIFURAT SUSPENSION X 100 ML 67.83 0.04% 78.67% 80% A 
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DUREX MAXIMO PLACER X 3 UNIDADES 67.56 0.04% 78.71% 80% A 
DAYAMINERAL JBE X120.ML. 67.46 0.04% 78.75% 80% A 
BAGOFLOX 750MG X 5 COMP 67.46 0.04% 78.80% 80% A 
TENSODOX 10MG X20 COM.REC. 67.27 0.04% 78.84% 80% A 
FAMILA X 28 TABLETAS 67.20 0.04% 78.89% 80% A 
ACEITE DE RICINO X 30 ML. 67.20 0.04% 78.93% 80% A 
SILDENAFILO 100MG X 50 TAB 67.15 0.04% 78.97% 80% A 
COLUQUIM 100MG/5ML SUSP 60ML. 67.02 0.04% 79.02% 80% A 
MALTOFER 50MG/ML GTS X 30ML 67.00 0.04% 79.06% 80% A 
ISANA TALCO X 60 GR 66.98 0.04% 79.10% 80% A 
FUROXONA GOTAS.X 20 ML. 66.98 0.04% 79.15% 80% A 
COLUQUIM 500MG CJA X6 TAB.REC. 66.96 0.04% 79.19% 80% A 
FURACIN CAJA 12 OVULOS 66.81 0.04% 79.23% 80% A 
CIMOCAL 500MG 100 TAB REC 66.74 0.04% 79.28% 80% A 
TADA 20MG(TADALAFILO)X 4TAB 66.71 0.04% 79.32% 80% A 
PIEL RETARDANTE X 24 CJAS X 3 UNID 66.67 0.04% 79.36% 80% A 
BLADURIL 200MG X20 COMPRIMIDOS 66.66 0.04% 79.41% 80% A 
COLGATE CEPILLO 360 4X 
INTERDENTAL 2 
66.64 0.04% 79.45% 80% A 
LOSARTAN 50MG X 60 TABLETAS 66.61 0.04% 79.49% 80% A 
TIGLITOR 20MG X30 
TAB.REC.ATORVASTAT 
66.58 0.04% 79.53% 80% A 
DICLOFENACO GEL 1% X 50 GRAMOS. 66.42 0.04% 79.58% 80% A 
GINNA CREMA VAGINAL 40GR 66.42 0.04% 79.62% 80% A 
VARIMINE SOL FCO X 
200ML+SOBRE4GR 
66.38 0.04% 79.66% 80% A 
AMOXIDAL DUO 250MG/5ML SUSP.90 ML. 66.27 0.04% 79.71% 80% A 
NUCLEO CMP FORTE X 20 CAPSULAS. 66.24 0.04% 79.75% 80% A 
AFTOTEX SOLUCION X 15 ML 66.04 0.04% 79.79% 80% A 
EGO GEL BLACK C00L 505 ML 66.00 0.04% 79.84% 80% A 
CEFACLOR 500MG 10 TABLETAS 66.00 0.04% 79.88% 80% A 
TUINIES BIB SUPER POOH C/A 10ONZ 65.95 0.04% 79.92% 80% A 
MATERNITY MAXI X 10 UNI 65.76 0.04% 79.96% 80% A 
PRO CEPILLO DOBLE ACCION 2X1 DURO 65.65 0.04% 80.01% 80% B 
MAXIMUS PLUS X 32 TAB 65.50 0.04% 80.05% 80% B 
NICOMUSSE LAVADO FEMENINO X 
200ML 
65.25 0.04% 80.09% 80% B 
TUINIES BIB SUPER PEPPA PIG X 12OZ 65.00 0.04% 80.13% 80% B 
MASCARILLA Q MEDIC CJA X 50UNI 64.94 0.04% 80.17% 80% B 
GRAVOL 1 50MG X 3 AMPOLLAS 64.88 0.04% 80.22% 80% B 
LOSADEL 50MG X 50 TABLETAS 64.86 0.04% 80.26% 80% B 
CANESTEN CREMA X 20 GRAMOS. 64.86 0.04% 80.30% 80% B 
GINEDAZOL X100 OVULOS 64.81 0.04% 80.34% 80% B 
AFTOTEX SOLUCION X 30 ML SPRAY 64.47 0.04% 80.38% 80% B 
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BETINA 24MG CJA X 30 TAB 64.23 0.04% 80.43% 80% B 
MALTOFER 50MG/5ML JBE X 150ML 64.20 0.04% 80.47% 80% B 
VENTOLIN INHALADOR 200 DOSIS 64.10 0.04% 80.51% 80% B 
COLGATE C/D BARBIE 2A5 A¤OS X 75ML 64.02 0.04% 80.55% 80% B 
CICLOSTERONA FUERTE X 1 AMPOLLA 64.00 0.04% 80.59% 80% B 
FUROXONA SUSPE.X 120ML. 63.88 0.04% 80.63% 80% B 
CLEAR WOMEN SH.SUAVIDAD&BRILLO X 
400 
63.80 0.04% 80.67% 80% B 
NOPUCID 10 2EN1 CAJA X 40 SACHETS 63.54 0.04% 80.72% 80% B 
TIO NACHO SH HERBOLARIA MILENARIA 
41 
63.09 0.04% 80.76% 80% B 
TIO NACHO SH ANTI CAIDA ACLARANTE 
41 
63.09 0.04% 80.80% 80% B 
AMITRIPTILINA 25MG X100 TABLETAS 62.95 0.04% 80.84% 80% B 
FRUTENZIMA X 120 CAP 62.87 0.04% 80.88% 80% B 
PROFENID 100MG CJA X30 
COMPRIMIDOS 
62.45 0.04% 80.92% 80% B 
REPRIMAN 500MG X100 COMPRIMIDOS. 62.40 0.04% 80.96% 80% B 
LEVOFERIN 30MG FCO X 100ML 62.28 0.04% 81.00% 80% B 
ALGODON CKF X  100 GR. 62.04 0.04% 81.04% 80% B 
ECOTRIN 100MG X 112 TAB 62.00 0.04% 81.08% 80% B 
AMINOCAL CJA X 30 TAB 62.00 0.04% 81.12% 80% B 
BRONPAX JARABE X 120ML 62.00 0.04% 81.16% 80% B 
COLGATE CEPILLO EXTRA SUAVE 0-2 
A¤OS 
61.92 0.04% 81.20% 80% B 
CLENBUVENT EXP JBE X120 ML. 61.71 0.04% 81.24% 80% B 
PLIDAN GOTAS 1% X 20 ML. 61.59 0.04% 81.28% 80% B 
DICLO-K GOTAS FRASCO X 15 ML 61.59 0.04% 81.32% 80% B 
DUREX PLACER PROLONGADO X 3 
UNIDADES 
61.49 0.04% 81.36% 80% B 
CICATRICURE GEL TUBO X 30 GR 61.42 0.04% 81.40% 80% B 
JOHN SHAMP MANZANILLA X 400 ML 61.16 0.04% 81.44% 80% B 
DICLOFLAME 75MG/3ML X 10 AMP 61.11 0.04% 81.48% 80% B 
IGORA VIT N6/7-0 RUBIO MED X 2 TBOS 60.93 0.04% 81.52% 80% B 
IGORA VIT N5/6-0 RUBIO OSC X 2 TBOS 60.93 0.04% 81.56% 80% B 
REVIT SILUETA PLUS SH 500ML+3AMP 60.72 0.04% 81.60% 80% B 
TUINIES BIB TRANSPARENTE 8ONZ 60.64 0.04% 81.64% 80% B 
VI-SYNERAL X 5 AMP.REFRIGERADO 60.60 0.04% 81.68% 80% B 
MUCOVIT NF   GOTAS SOL.X 15ML. 60.48 0.04% 81.71% 80% B 
TUINIES TOALL/HUMED H.KITTY X 56UNI 60.20 0.04% 81.75% 80% B 
SEDOTROPINA GOTAS X 15 ML FRASCO 60.00 0.04% 81.79% 80% B 
TERAZOSINA 5MG X 100 TABLETAS 60.00 0.04% 81.83% 80% B 
COREGA CREMA SIN SABOR X 20GR 60.00 0.04% 81.87% 80% B 
SULFAMED L UNG X 15 GRAMOS 59.76 0.04% 81.91% 80% B 
NOSOTRAS INV CLAS/TEL X 10UNID 59.76 0.04% 81.95% 80% B 
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ASPIRINA 500MG X 100 TAB 59.68 0.04% 81.99% 80% B 
CIPROLIN 500MG X 10 TAB 59.64 0.04% 82.03% 80% B 
LECHE MAGNESIA X 120ML CEREZA 59.58 0.04% 82.06% 80% B 
COMPLEJO B X300 PERLAS. 59.40 0.04% 82.10% 80% B 
LIPEBIN CEREZA X 90 ML 59.36 0.04% 82.14% 80% B 
FLUIMUCIL.100MG/5ML JARABE 120ML. 58.98 0.04% 82.18% 80% B 
ALERGICAL SF GOTAS  X 15ML. 58.98 0.04% 82.22% 80% B 
GENTS PRESERV AROS X 24 UNID 58.97 0.04% 82.26% 80% B 
KETAXAL 10MG X100 TABLETAS 58.80 0.04% 82.29% 80% B 
VITIS ENCIAS COLUTORIO X 500ML 58.77 0.04% 82.33% 80% B 
ALERGICAL SF JARABE X 60ML. 58.74 0.04% 82.37% 80% B 
XILONEST POMADA 5% X 10 GR. 58.65 0.04% 82.41% 80% B 
SULFACID FORTE X 100 TABLESTAS 58.56 0.04% 82.45% 80% B 
CLORO ALERGAN 2MG/5ML JBE X120 
ML. 
58.05 0.04% 82.48% 80% B 
BRONCODEX COMP GOTAS   20ML 58.00 0.04% 82.52% 80% B 
RHINOAIR JARABE 120ML 57.93 0.04% 82.56% 80% B 
NISOPLUS 50MG(PREDNISONA) X 
100TAB 
57.85 0.04% 82.60% 80% B 
SILENAI CL JBE.X 120ML. 57.50 0.04% 82.63% 80% B 
AMIKABIOT 500MG/2ML CJA X 3 AMP 57.33 0.04% 82.67% 80% B 
H&S SH ALIVIO INSTANTANEO X 375ML 57.28 0.04% 82.71% 80% B 
H&S SH PROTEC.CAIDA X 375 ML 57.28 0.04% 82.74% 80% B 
H&S SH LIMP/RENOV 2EN1 X 375ML 57.28 0.04% 82.78% 80% B 
PAMPERS CONFORT  P X 46UNID 57.24 0.04% 82.82% 80% B 
MATAZUM DISPLAY X 24 SACHETS 57.23 0.04% 82.86% 80% B 
ESPARADRAPO BENDI-C 
MICROP.2.5X5Y 
57.12 0.04% 82.89% 80% B 
LOSARTAN 50MG X 30 TABLETAS 57.07 0.04% 82.93% 80% B 
TRI AZIT 200MG/5ML SUSP X 30ML 57.04 0.04% 82.97% 80% B 
VENTIMAX AEROSOL 100MG X250 DOSIS 57.00 0.04% 83.00% 80% B 
DEFLAMAT  50MG X50 CAPSULAS 56.83 0.04% 83.04% 80% B 
PIEL SENSITIVO X 24 CJAS X 3 UNID 56.23 0.04% 83.08% 80% B 
AVAL JAB LIQ FRESCO LIMON 400ML 56.16 0.04% 83.11% 80% B 
BETACORT DEPOT INY.CJA.X1AMP 56.16 0.04% 83.15% 80% B 
MUCOCAR 100MG/5ML X 120 ML 56.10 0.04% 83.19% 80% B 
GASEOPLUS GOTAS 80MG FCO X 15ML 56.00 0.04% 83.22% 80% B 
FLUCONAZOL 150MG X  2 CAPS 56.00 0.04% 83.26% 80% B 
CELESTAL 200MG X100 CAPSULAS 56.00 0.04% 83.29% 80% B 
ALLEGRA 180 MG X 10 TAB. 56.00 0.04% 83.33% 80% B 
DOXIUM 500MG X100 CAP 55.65 0.04% 83.37% 80% B 
XILONEST JALEA 2% TUB.30 ML 55.52 0.04% 83.40% 80% B 
PALETTE 5-0 CASTA¥O CLARO 55.20 0.04% 83.44% 80% B 
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ASEPXIA CAMOUFLAGE TUBO X 28 GR 55.14 0.04% 83.47% 80% B 
ASEPXIA SPOT X28 GRAMOS 55.14 0.04% 83.51% 80% B 
ACARIL CREMA TUBO 42 GRAMOS 55.06 0.04% 83.54% 80% B 
LISTERINE CUIDADO TOTAL X 180 ML 
FRA 
55.02 0.04% 83.58% 80% B 
AMOXIDAL DUO 750MG/5ML.FCO.70 ML. 55.00 0.04% 83.62% 80% B 
ASEPXIA JB FORTE 100GR 54.81 0.04% 83.65% 80% B 
ASEPXIA JB AZUFRE 100GR 54.81 0.04% 83.69% 80% B 
ASEPXIA JB HERBAL 100GR 54.81 0.04% 83.72% 80% B 
MAGALDRAX SUSP.FCO X200 ML 54.76 0.04% 83.76% 80% B 
AMIKACINA 500MG/2ML X 25 AMP. 54.70 0.04% 83.79% 80% B 
PANTENE SH CUID/CLA 2EN1 X 400ML 54.52 0.04% 83.83% 80% B 
PANTENE SH BRILLO EXTR X 400ML 54.52 0.04% 83.86% 80% B 
SRILANE 5% CREMA.60 GRAMOS. 54.50 0.04% 83.90% 80% B 
JOHN TALCO DE ALMIDON X 200GR 54.50 0.04% 83.93% 80% B 
FLUIDASA 600MG 20 SOBRES 54.19 0.04% 83.97% 80% B 
NOXOM 500MG 6 TABLETAS 54.00 0.03% 84.00% 80% B 
MUCODILAT JARABE X 120 ML 54.00 0.03% 84.04% 80% B 
TERBOCLOXIL 250MG/5ML SUSP. X 60 
ML 
53.69 0.03% 84.07% 80% B 
ELITON FE 50 GOTAS FCO X 20 ML 53.52 0.03% 84.11% 80% B 
ALGODON CKF X  500 GR. 53.50 0.03% 84.14% 80% B 
COLGATE CEPILLO 360 SURROUND 2X1 53.36 0.03% 84.18% 80% B 
CLORO ALERGAN GOTAS X 20ML 53.34 0.03% 84.21% 80% B 
ANTALGINA 250MG/5ML JBE.60 ML. 53.28 0.03% 84.25% 80% B 
REVIT SILUETA CLASICO SH 
500ML+3AMP 
53.13 0.03% 84.28% 80% B 
FLUTOX 17.7MG/5ML JBE FCO X 120ML 53.04 0.03% 84.32% 80% B 
ARTICOX 200MG X 100 CAPSULAS 53.00 0.03% 84.35% 80% B 
BETACREM CREMA DERMICA X 20 GR. 52.98 0.03% 84.38% 80% B 
ACARIL-S FCO. X 60 ML 52.56 0.03% 84.42% 80% B 
REXONA SPRAY WOMEN ANTIB/FRESH 
150ML 
52.55 0.03% 84.45% 80% B 
COMPLEJO B FORTE X200 CAPSULAS 52.53 0.03% 84.49% 80% B 
DOLORAL GOTAS ORAL X 15ML. 52.35 0.03% 84.52% 80% B 
FUNZAL TWIN 150 MG CAJA X 2 
CAPSULAS 
52.34 0.03% 84.55% 80% B 
AQUASOL A CREMA 29 GRAMOS 52.34 0.03% 84.59% 80% B 
EMULSION SCOTT FR/TROP X 400 ML 52.32 0.03% 84.62% 80% B 
KOTEX TELA C/ALAS X 10 UNID. 52.25 0.03% 84.66% 80% B 
BEPANTHEN CREMA X 30 GR 52.00 0.03% 84.69% 80% B 
CARBAMAZEPINA 200MG X200 TAB 51.80 0.03% 84.72% 80% B 
TUINIES HISOPO X 350 UND. 51.73 0.03% 84.76% 80% B 
TUINIES TOALL/HUMED MINIONS X 
56UNI 
51.60 0.03% 84.79% 80% B 
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TERBODINA 250MG/5ML FCO 60ML 51.50 0.03% 84.82% 80% B 
PANADOL FORTE X 48 TABLETAS 51.41 0.03% 84.86% 80% B 
GENTS PRESERV ESPUELAS X 24 UNID 51.33 0.03% 84.89% 80% B 
CLOBETASOL 0.05% CREMA 25G 51.30 0.03% 84.92% 80% B 
VICK TERMOMETRO DIGITAL 51.27 0.03% 84.96% 80% B 
SILDENAFILO 50MG X 4TAB 51.17 0.03% 84.99% 80% B 
ISODINE SOLUCION FRASCO  60 ML 51.16 0.03% 85.02% 80% B 
ATORVASTATINA 10MG 100 TAB 51.09 0.03% 85.06% 80% B 
CLEAR MEN SH.ICE COOL MENTHOL X 
400M 
51.04 0.03% 85.09% 80% B 
RESPIBRON ADULTO JBE X 100ML 51.00 0.03% 85.12% 80% B 
ASSIS 400 SUSPENSION FCO.X 220ML. 50.80 0.03% 85.15% 80% B 
SCHICK XTREME 3 HOJAS 50.66 0.03% 85.19% 80% B 
TUINIES BIB DECORADO 8OZ C/A 50.46 0.03% 85.22% 80% B 
ELECTROLIGHT FRESA 800ML 50.25 0.03% 85.25% 80% B 
MIGRALIVIA X 100 TAB 50.16 0.03% 85.29% 80% B 
CARDIO ASPIRINA 100MG X20 COMP. 50.10 0.03% 85.32% 80% B 
CELECOXIB 200MG 100 CAPSULAS 49.91 0.03% 85.35% 80% B 
ASPIRINA FORTE 650MG/65MG X 36 TAB. 49.66 0.03% 85.38% 80% B 
CRESULEN CJA X 6 OVULOS 49.43 0.03% 85.41% 80% B 
TUSILEXIL GOTAS X 25ML. 49.28 0.03% 85.45% 80% B 
FRUTIFLEX PED FRESA 500 ML 49.23 0.03% 85.48% 80% B 
MULTI-3 MAX X 120 ML 49.18 0.03% 85.51% 80% B 
REXONA JABON X125 GR SURTIDO. 49.14 0.03% 85.54% 80% B 
HENO D/P JAB NATURAL 150GR 
AMARILLO 
49.12 0.03% 85.57% 80% B 
GUANTES QUIRURGICO N 7 1/2 49.12 0.03% 85.61% 80% B 
NINET BIB RELIEV. 9ONZ 49.10 0.03% 85.64% 80% B 
JARABE COMPUESTO X 60 ML 48.96 0.03% 85.67% 80% B 
BETAMETASONA 4MG/ML X 1 AMPOLLA. 48.90 0.03% 85.70% 80% B 
MULTI-3 PLUS C/AQUAZYN X120 ML. 48.64 0.03% 85.73% 80% B 
MEXADEX 4MG/2ML X 25 AMP 48.60 0.03% 85.76% 80% B 
OLD SPICE SPRAY FRESH X 150 ML 48.60 0.03% 85.79% 80% B 
COLGATE CEPILLO MINIONS 6A+ 
BIPACK 
48.48 0.03% 85.83% 80% B 
GRAVAMIN JARABE X 60 ML 48.42 0.03% 85.86% 80% B 
FRAMIDEX GOTAS FCO. X 2.5 ML 48.30 0.03% 85.89% 80% B 
ELECTROLIGHT MARACUYA 800 ML 48.24 0.03% 85.92% 80% B 
VAGITRIM CAJA X 14 OVULOS 48.18 0.03% 85.95% 80% B 
COLGATE LUMINOUS WHITE 75ML 47.94 0.03% 85.98% 80% B 
PERT PLUS SH OLEO NUTRITIVO 400ML 47.82 0.03% 86.01% 80% B 
LANSOPRAZOL 30MG X100 CAPSULAS. 47.67 0.03% 86.04% 80% B 
OPTIGEN 0.3% X 10ML 47.60 0.03% 86.07% 80% B 
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AQUARIUS NECES BODY 
SPLASH240ML+TCO1 
47.58 0.03% 86.11% 80% B 
MUCOTRIM GOTAS X 20 ML FRASCO 47.50 0.03% 86.14% 80% B 
BISMUTOL SUSP FCO 150ML 47.48 0.03% 86.17% 80% B 
CLORO ALERGAN 4MG X200 TABLETAS 47.45 0.03% 86.20% 80% B 
ADIDAS ANTITRANSP FRESH 150 ML 47.24 0.03% 86.23% 80% B 
ADIDAS ANTITRANSP INTENSIVE 150 ML 47.24 0.03% 86.26% 80% B 
ADIDAS ANTITRANSP CLIMA COOL 150 
ML 
47.24 0.03% 86.29% 80% B 
H&S SH PROTEC.CAIDA X 700ML 47.18 0.03% 86.32% 80% B 
H&S SH F/M 3EN1 X 700ML 47.18 0.03% 86.35% 80% B 
HUGG TOALL.HUMED CLASIC X 80 UNID 47.10 0.03% 86.38% 80% B 
GAMALATE B6 JBE. X 80 ML 47.00 0.03% 86.41% 80% B 
GLIDIABET 5 MG.X 100 COMPRIMIDOS 46.92 0.03% 86.44% 80% B 
AVAL JAB LIQ FLOR DE MANZANO 400ML 46.90 0.03% 86.47% 80% B 
BIOGAIA 20MG/ML GOTAS X 5ML 46.88 0.03% 86.50% 80% B 
TONVAL 40MG X 30 COMPRIMIDOS 46.80 0.03% 86.53% 80% B 
JOHN TALCO ANTES DE DORMIR X 
400GR 
46.77 0.03% 86.56% 80% B 
JOHN TALCO DE ALMIDON X 400GR 46.77 0.03% 86.59% 80% B 
TUINIES BIB DECORADO 4ONZ 46.68 0.03% 86.62% 80% B 
OTIDOL SOLUCION OTICA X 5 ML 46.50 0.03% 86.65% 80% B 
EUTIROX  75MCG.X50 COMPRIMIDOS. 46.40 0.03% 86.68% 80% B 
PRUDENTIAL PRACTIUSO X 20 UNI 46.35 0.03% 86.71% 80% B 
AVAL JAB LIQ PASION CITRICA 400 ML 46.35 0.03% 86.74% 80% B 
SUCRAGANT FRASCO X 200 ML 46.00 0.03% 86.77% 80% B 
JOHN TALCO BABY X 100 GR 46.00 0.03% 86.80% 80% B 
HANSAPLAST TALCO X 120GR 45.90 0.03% 86.83% 80% B 
BACTRIM FORTE JARABE X 100 ML 45.90 0.03% 86.86% 80% B 
ALWAYS NOCTURNA C/FLEXI ALAS X8 
UND 
45.87 0.03% 86.89% 80% B 
GENTS PRESERV CLASICO X 24 UNID 45.83 0.03% 86.92% 80% B 
PIEL CON ESPUELAS X 24 CJAS X 3 UNID 45.82 0.03% 86.95% 80% B 
PIEL CON AROS  24 CJAS X 3 UNID 45.82 0.03% 86.98% 80% B 
TUINIES BIB SUPER PRINCESA C/A 
10ONZ 
45.75 0.03% 87.01% 80% B 
VICK VAPORUB POTE  50 GRS 45.60 0.03% 87.04% 80% B 
CLORFENAMINA 10MG/1ML X 
25.AMPOLLAS. 
45.60 0.03% 87.07% 80% B 
ACEITE D/OLIVA BOTIJA PURO X 200ML 45.60 0.03% 87.10% 80% B 
FERANIN AMP.BEBIB.X 5 UND. 45.50 0.03% 87.13% 80% B 
CLORO ALERGAN 10MG/ML X1 
AMPOLLA. 
45.48 0.03% 87.16% 80% B 
LINCOMICINA 600MG/2ML  6 AMPOLLAS 45.43 0.03% 87.19% 80% B 
BRONCOXAN DILAT GTS X15 ML. 45.28 0.03% 87.22% 80% B 
GEMFIBROZILO 600MG  30 TAB.REC. 45.25 0.03% 87.25% 80% B 
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FUROXONA FORTE SUSP.X 120ML 45.10 0.03% 87.28% 80% B 
TUINIES BIB CILINDRICO PRINCES 4ONZ 44.95 0.03% 87.31% 80% B 
TRI AZIT 200MG/5ML SUSP.X15ML. 44.90 0.03% 87.33% 80% B 
OLD SPICE BARRA PURE SPORT X 50 GR 44.76 0.03% 87.36% 80% B 
JOHN HILO DENTAL WHITENING X 
40MTS 
44.73 0.03% 87.39% 80% B 
DOVE DEO SPRAY SILVER CONTROL 
89GR 
44.72 0.03% 87.42% 80% B 
TRIOVAL SUSP FCO X 100 ML 44.64 0.03% 87.45% 80% B 
ALWAYS NORMAL   C/FLEXI ALAS X8 
UND 
44.64 0.03% 87.48% 80% B 
PATADINE PLUS GTS OFT FCO 5ML 44.62 0.03% 87.51% 80% B 
FAM DOCTOR GUANTES D/EXAMEN T/M 44.51 0.03% 87.54% 80% B 
AVAL SPRAY MEN SPORT 160ML 44.40 0.03% 87.57% 80% B 
AVAL SPRAY MEN COOL 160ML 44.40 0.03% 87.59% 80% B 
AMIKACINA 1GR/4ML X 1 AMP 44.40 0.03% 87.62% 80% B 
FLUIDASA.100MG/5ML JARABE 120ML 44.30 0.03% 87.65% 80% B 
PERIO AID MANTEN/BUCAL X 150 ML. 44.07 0.03% 87.68% 80% B 
NICOTEARS SOL OFT 20ML 44.05 0.03% 87.71% 80% B 
BABY GARDY BIB SUPER B/A 8OZ 43.96 0.03% 87.74% 80% B 
AQUAFRESH T/P SOFT MINT X 85GR 43.67 0.03% 87.77% 80% B 
ATORVASTATINA 20MG 100 TAB 43.64 0.03% 87.79% 80% B 
NINET BIB RELIEV. 5ONZ 43.50 0.03% 87.82% 80% B 
MYCTRIM BALSAMICO 800MG/160MG 
X100 T 
43.50 0.03% 87.85% 80% B 
BROMURO DE IPRAT 20MCG X 200 
DOSIS 
43.50 0.03% 87.88% 80% B 
THEOLAIR NF JBE.X 120 ML. 43.42 0.03% 87.91% 80% B 
TUINIES BIB VIDRIO TRANSPARENTE 
8OZ 
43.32 0.03% 87.93% 80% B 
DUOVAL SUSPENSION FRASCO X 120 
ML 
43.22 0.03% 87.96% 80% B 
ZETIX 10MG X50 COMPRIMIDOS. 43.20 0.03% 87.99% 80% B 
AERO-ITAN X 20 CAPSULAS 43.15 0.03% 88.02% 80% B 
HENO D/P JAB ANTIBACTERIAL 150GR 
VER 
42.98 0.03% 88.05% 80% B 
NIVEA SPRAY MEN SENSIT/PROTEC X 
150M 
42.90 0.03% 88.07% 80% B 
PREDNIFLAM  5MG X100 
TAB.(PREDNISONA 
42.84 0.03% 88.10% 80% B 
PIEL TRIPLE SENSACION X 24CJAS X 
3UN 
42.74 0.03% 88.13% 80% B 
CONTRAVARIS X 60 CAPSULAS 42.50 0.03% 88.16% 80% B 
BELARINA X 28 TABLETAS 42.42 0.03% 88.18% 80% B 
PANOLINI TOALLITAS DELICARE X 100 
UN 
42.15 0.03% 88.21% 80% B 
REXONA SPRAY MEN EXTREME 150ML 42.08 0.03% 88.24% 80% B 
TIO NACHO SH ANTI CAIDA ANTI EDAD 
41 
42.06 0.03% 88.27% 80% B 
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ACI TIP 40MG X140 COMP 42.06 0.03% 88.29% 80% B 
TUINIES BIB HELLO KITTY DECOR 5ONZ 
C 
42.05 0.03% 88.32% 80% B 
REXONA SPRAY WOMEN BAMBOO 
150ML 
42.04 0.03% 88.35% 80% B 
JERINGAS 50 CC.X 30 UNIDADES. 42.01 0.03% 88.37% 80% B 
MANGUERA DE JEBE 42.00 0.03% 88.40% 80% B 
IRAXEN 550MG TAB./REC.X100TAB. 41.91 0.03% 88.43% 80% B 
COLGATE TRIP/ACCI X 75 ML 41.90 0.03% 88.46% 80% B 
BEQUIUM JBE.X 120 ML 41.68 0.03% 88.48% 80% B 
BRUT DEO SPRAY A/P CLASSIC X 150ML 41.65 0.03% 88.51% 80% B 
NOTIDERM PLUS CREMA X 30 GR 41.60 0.03% 88.54% 80% B 
DEXTRO LUSA 33 1/3% 25 AMPOLLAS 41.60 0.03% 88.56% 80% B 
AFRIN SP 0.025% X15ML GTS.PEDIA. 41.60 0.03% 88.59% 80% B 
JERINGAS 20 CC.C/AGUJA X  50 
UNIDADE 
41.59 0.03% 88.62% 80% B 
BIFILAC (PROBIOTICOS) CJA X 15 SACH 41.50 0.03% 88.64% 80% B 
FUNGOCARE SPRAY 1% FCO X 30ML 41.46 0.03% 88.67% 80% B 
AMOXICILINA 250MG/5ML SUSP 60ML 41.42 0.03% 88.70% 80% B 
LOVE LUB CLASICO X 50 SACHETS 41.36 0.03% 88.73% 80% B 
LISTERINE CONTROL CALCULO X 180 ML 41.30 0.03% 88.75% 80% B 
DERMOSONA 0.1% CREMA X 15GR 41.26 0.03% 88.78% 80% B 
CEFALEXINA 500MG X100 CAPSULAS. 41.20 0.03% 88.81% 80% B 
MUCOVIT NF B GOTAS SOL.X 15ML. 41.18 0.03% 88.83% 80% B 
COTIDIAN PLUS MEDIANO X 24UNI 41.14 0.03% 88.86% 80% B 
AVAL JAB LIQ ANTIB/FRES/EUCAL 400ML 41.12 0.03% 88.89% 80% B 
BIOEXPERT FORTALECIMIENTO SHAMP 
FCO 
41.10 0.03% 88.91% 80% B 
BI-PROFENID 150MG X10 COMP. 41.06 0.03% 88.94% 80% B 
HUGG PA¥AL XG 52 UNID 40.90 0.03% 88.97% 80% B 
HUGG PA¥AL M 72 UNID 40.90 0.03% 88.99% 80% B 
THINSO LOCION X 250 ML 40.85 0.03% 89.02% 80% B 
TUINIES BIB VIDRIO PREMIUN 8ONZ B/A 40.80 0.03% 89.04% 80% B 
EGO GEL EXTREME X 220GR 40.80 0.03% 89.07% 80% B 
COLGATE C/D SPIDERMAN 2A5 75 ML 40.74 0.03% 89.10% 80% B 
ISODINE CAJA 14 OVULOS 40.71 0.03% 89.12% 80% B 
IGORA VIT 8-0 RUBIO CLARO X 2TBO 40.62 0.03% 89.15% 80% B 
IGORA VIT R5/6-68 CHOCOLATE X 2 
TBOS 
40.62 0.03% 89.18% 80% B 
IGORA VIT 3-65 CAFE MOCA OSCURO X 
2T 
40.62 0.03% 89.20% 80% B 
IGORA VIT 5-65 CAFE MOCA MED X 2TBO 40.62 0.03% 89.23% 80% B 
SIMETICONA 80MG/ML GTS 15ML FRESA 40.50 0.03% 89.26% 80% B 
NISOPLUS 20MG(PREDNISONA) X 
100TAB 
40.50 0.03% 89.28% 80% B 
GASTRORAL SUSP ORAL FCO X 200 ML 40.50 0.03% 89.31% 80% B 
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FAKTU UNGUENTO TUBO X20 GR. 40.50 0.03% 89.33% 80% B 
ALBOTHYL GEL C/A X 50 GR. 40.50 0.03% 89.36% 80% B 
ESPIRONOLACTONA 25MG X100 
TABLETAS 
40.48 0.03% 89.39% 80% B 
LACTIBON SYNDET BARRA X 120G. 40.47 0.03% 89.41% 80% B 
MENTHOLATUM UNG.POTE X30 
GRAMOS. 
40.40 0.03% 89.44% 80% B 
HIDROXIDO.AL+HID.MAG SUSP.120 ML. 40.30 0.03% 89.46% 80% B 
GILLETTE ESP.AFEIT FOAMY MENTOL 
322M 
40.24 0.03% 89.49% 80% B 
CEFOTRIX 250MG/5ML SUSP. 60ML. 40.08 0.03% 89.52% 80% B 
SEDAL SH. LISO PERFECTO X 350 ML 40.00 0.03% 89.54% 80% B 
SEDAL SH. DUO 2EN1 X 350ML 40.00 0.03% 89.57% 80% B 
HIPOGLOS POMADA X 100 GR 40.00 0.03% 89.59% 80% B 
EUTIROX  50MCG.X50 COMPRIMIDOS. 40.00 0.03% 89.62% 80% B 
FLACORT  6MG X 10 TABLETAS 40.00 0.03% 89.65% 80% B 
COREGA CREMA SABOR MENTA X20 GR 40.00 0.03% 89.67% 80% B 
AVAL SPRAY WOMEN EXOTIC 160ML 39.96 0.03% 89.70% 80% B 
AVAL SPRAY WOMEN CLASSIC 160ML 39.96 0.03% 89.72% 80% B 
LISTERINE ZERO X 180 ML 39.95 0.03% 89.75% 80% B 
ORAL B CEPILLO 7 A¥OS A+ 39.90 0.03% 89.78% 80% B 
PERT PLUS HUMEC/PROFUNDA 400ML 39.85 0.03% 89.80% 80% B 
TUINIES TETINA SILICONA # 4 39.75 0.03% 89.83% 80% B 
ESCALDEX CREMA X 20 GR 39.60 0.03% 89.85% 80% B 
HUGG PA¥AL G X 58 UNID 39.57 0.03% 89.88% 80% B 
TUINIES BIB VIDRIO DECORADO 8ONZ 39.52 0.03% 89.90% 80% B 
CODIPRONT EXPEC.X10 CAPSULAS 39.38 0.03% 89.93% 80% B 
DOVE SH HIDRATACION INTENSA 400 ML 39.33 0.03% 89.95% 80% B 
NICOTEARS GEL X 5GRS 39.28 0.03% 89.98% 80% B 
ALCOHOL 96øX 120 ML 39.20 0.03% 90.01% 80% B 
VITIS CEPILLO JUNIOR 39.16 0.03% 90.03% 80% B 
JOHN ACEITE ANTES DE DORMIR X 100 
ML 
39.04 0.03% 90.06% 80% B 
MULTIVITAM CIP JARABE X 345 ML 39.00 0.03% 90.08% 80% B 
EVACUOL F SOLUCION ORAL X 45ML 38.94 0.03% 90.11% 80% B 
OLD SPICE SPRAY CHAMPION X 150 ML 38.88 0.03% 90.13% 80% B 
OLD SPICE SPRAY LE¤A 150ML 38.88 0.03% 90.16% 80% B 
DEXAFAR ELIXIR 0.5 MG FRASCO X 100 
M 
38.80 0.03% 90.18% 80% B 
ACEITE D/OLIVA BOTIJA EXT/VIRG X 200 38.80 0.03% 90.21% 80% B 
SENSODYNE MULTI PROTECCION X 90 
GR 
38.79 0.03% 90.23% 80% B 
JABON DR.KAUFFMANN X 80 GRAMOS 38.70 0.03% 90.26% 80% B 
MUPIROTRIM 2% CREMA X 20GR 38.40 0.02% 90.28% 80% B 
CLEAR MEN SH.DUAL EFFECT 2EN1 X 
400M 
38.28 0.02% 90.31% 80% B 
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BABY GARDY BIB VIDRIO DECORADO 
8OZ B 
38.22 0.02% 90.33% 80% B 
TERNESIL CREMA X20 GRAMOS. 38.19 0.02% 90.36% 80% B 
CLINDAMAX 300MG X100 CAPSULAS 38.00 0.02% 90.38% 80% B 
ACEITE D/OLVIDA BOTIJA EXT/VIRG X 50 37.88 0.02% 90.41% 80% B 
TRANSAMIN 10%(250MG/2,5ML) X1 
AMPOLL 
37.82 0.02% 90.43% 80% B 
VITAVERAN B12 CIP X 340 ML 37.82 0.02% 90.45% 80% B 
GABAPENTINA 300MG X100 CAPSULAS. 37.80 0.02% 90.48% 80% B 
JOHN ESTUCHE X 3 UND/SHA+TAL+JAB 37.77 0.02% 90.50% 80% B 
CEFOTRIX 500MG CAJA X 10 CAP 37.77 0.02% 90.53% 80% B 
AVAL JAB LIQ ALMENDRA Y MIEL 400ML 37.52 0.02% 90.55% 80% B 
NICOVEL CREMA VAGINAL X 50G 37.43 0.02% 90.58% 80% B 
PROFENID GEL 2.5% 30 GRAMOS 37.38 0.02% 90.60% 80% B 
MATAZUM SPRAY X 120 ML 37.36 0.02% 90.63% 80% B 
OLD SPICE BARRA FRESH X 50 GR 37.30 0.02% 90.65% 80% B 
METICORTELONE F 15MG/5ML X60 ML. 37.01 0.02% 90.67% 80% B 
SEDOTROPINA FLAT GTS X15 ML 37.00 0.02% 90.70% 80% B 
ETIQUET MEN CREMA X 75 GR 37.00 0.02% 90.72% 80% B 
ACTIVA 28 CAJA X 28 TABLETAS 37.00 0.02% 90.75% 80% B 
CLOBETASOL 0.05% UNGUENTO 25G 36.85 0.02% 90.77% 80% B 
KOTEX SPORT ULTRAFINA X 10 
TOALLAS 
36.84 0.02% 90.79% 80% B 
GASA ESTERIL BENDI-C 10X10CM 36.80 0.02% 90.82% 80% B 
LAMISIL DERMGEL 1% X15 GRAMOS. 36.74 0.02% 90.84% 80% B 
OMEPRAZOL 20MG 100 CAPSULAS 36.72 0.02% 90.86% 80% B 
VARIMINE STRESS X 20 COMP 36.45 0.02% 90.89% 80% B 
AQUARIUS EST BODY SPLASH 
240ML+JAB25 
36.42 0.02% 90.91% 80% B 
MUCOVIT CREMA X 30GR.TUBO. 36.40 0.02% 90.93% 80% B 
ACEITE D/OLIVA BOTIJA SUAVE X 200ML 36.40 0.02% 90.96% 80% B 
LACTULOSA 3.33M/5ML FCO X180ML 36.27 0.02% 90.98% 80% B 
VOLTAREN 1% EMULGEL X30 GRAMOS. 36.18 0.02% 91.01% 80% B 
ATORVASTATINA 40MG X 100 TAB REC 36.12 0.02% 91.03% 80% B 
UROTAN D X 100 CAPSULAS. 36.08 0.02% 91.05% 80% B 
NOXOM 100 MG/ 5MG JARABE X 60 ML 36.00 0.02% 91.08% 80% B 
TUINIES BIB CILINDRICO MICKEY 4ONZ 35.96 0.02% 91.10% 80% B 
OMEPRAZOL 20MG X 10 CAP 35.86 0.02% 91.12% 80% B 
BABYSEC PREMIUM RN X 20UNI 35.84 0.02% 91.15% 80% B 
ZINASEN 10MG X20 TABLETAS. 35.75 0.02% 91.17% 80% B 
REVIT SILUETA CLASICO CJA X 12 AMP 35.74 0.02% 91.19% 80% B 
ROYAL REGIMENT SPORT 
COL50ML+LOC50ML 
35.70 0.02% 91.21% 80% B 
KETOPROFENO 100MG X  6 AMPOLLAS 35.68 0.02% 91.24% 80% B 
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PAMPERS JUE/SUE¤OS XXG X 40UNID 35.62 0.02% 91.26% 80% B 
LACTIBON PH3.5 LOCION 120 ML. 35.52 0.02% 91.28% 80% B 
AVAL SPRAY WOMEN SENSUAL 160ML 35.52 0.02% 91.31% 80% B 
AVAL SPRAY MEN POWER 160ML 35.52 0.02% 91.33% 80% B 
AVAL SPRAY WOMEN FANTASY 160ML 35.52 0.02% 91.35% 80% B 
AVAL SPRAY MEN CITRON 160ML 35.52 0.02% 91.38% 80% B 
EGO GEL BLACK COOL 220 ML 35.40 0.02% 91.40% 80% B 
ABRILAR JARABE X 100ML 35.40 0.02% 91.42% 80% B 
QUITA ESMALTE LIMON FCO X 175ML 35.37 0.02% 91.44% 80% B 
ASTARTE X28 COMPRIMIDOS. 35.31 0.02% 91.47% 80% B 
VITIS CEPILLO SENSIBLE 35.25 0.02% 91.49% 80% B 
VITIS ENCIAS COLUTORIO X 150ML 35.25 0.02% 91.51% 80% B 
TRIMETABOL JARABE FCO 100 ML 35.10 0.02% 91.54% 80% B 
JERINGAS 10 CC.C/AGUJA X 100 
UNIDADE 
35.04 0.02% 91.56% 80% B 
HEMORSAN UNGUENTO X 30 GR 35.00 0.02% 91.58% 80% B 
AMOXIDIN 7 250MG SUSP X 105ML. 35.00 0.02% 91.60% 80% B 
TUINIES BIB ACINT.SONAJA C/A 8OZ 34.92 0.02% 91.63% 80% B 
COLGATE C/D BOB ESP 2A5 A¤OS X 75 
ML 
34.92 0.02% 91.65% 80% B 
AMBROXOL 15MG/5ML JARABE X120 ML. 34.85 0.02% 91.67% 80% B 
NINET BIB ACINTURADO 9ONZ 34.80 0.02% 91.69% 80% B 
PANOLINI TOALLITAS CALENDULA X 
100UN 
34.65 0.02% 91.72% 80% B 
SULFAMED POLVO FCO 10 GRAMOS 34.60 0.02% 91.74% 80% B 
DEXAFAR ELIXIR 2.0 MG FRASCO X 100 
M 
34.50 0.02% 91.76% 80% B 
CEFTRIAXON 1G IM/IV X 25 AMP 34.50 0.02% 91.78% 80% B 
COLUFASE SUSP.X60 ML. 34.40 0.02% 91.81% 80% B 
NONPIRON PLATANO SUSP.X 60 ML. 34.28 0.02% 91.83% 80% B 
TAMPONES O.B MEDIO X 10 UNI 34.20 0.02% 91.85% 80% B 
REVIT SILUETA PLUS CJA X 12 AMP 34.03 0.02% 91.87% 80% B 
EXUNA INY 1 AMPOLLA 34.00 0.02% 91.89% 80% B 
AMIKAGRAM 500MG/2ML X1 AMPOLLA 34.00 0.02% 91.92% 80% B 
YODIL COMPUESTO X 13GR.DISP.X 12 
UNI 
33.92 0.02% 91.94% 80% B 
KETOROLACO 60MG/2ML.IM. 
25.AMPOLLAS. 
33.83 0.02% 91.96% 80% B 
JOHN JABON GLICERINA X 80 GR 33.66 0.02% 91.98% 80% B 
BIOBRONCOL POLVO SUSP X 75ML 33.60 0.02% 92.00% 80% B 
DOVE DEO SPRAY INVISIBLE DRY X 
169ML 
33.54 0.02% 92.03% 80% B 
ICADEN CREMA X 20GR 33.50 0.02% 92.05% 80% B 
SULFADIAZINA DE PLATA TUB 30GR 33.44 0.02% 92.07% 80% B 
ORFENADRINA 60MG/2ML X 25 
AMPOLLAS 
33.43 0.02% 92.09% 80% B 
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VITACOSE AMPOLLA + JERINGA 33.27 0.02% 92.11% 80% B 
ORAL B CEPILLO STAGES 5 A 7 A¥OS 33.25 0.02% 92.13% 80% B 
BRONPAMOX SUSPENSION X 60 ML 33.22 0.02% 92.15% 80% B 
ORAL B CEPILLO STAGES 2 A 4 A¥OS 33.20 0.02% 92.18% 80% B 
HONGOCID UNGUENTO X 15 GR. 33.20 0.02% 92.20% 80% B 
DOLO LIVIOLEX GOTAS 15MG/ML X 20 
ML 
33.18 0.02% 92.22% 80% B 
TUINIES TETINA SILICONA 
ORTODONTICA 
33.15 0.02% 92.24% 80% B 
ACEITE ROSADO X 30 ML. 33.11 0.02% 92.26% 80% B 
SAVITAL SH BIOTINA Y SABILA X 530ML 33.00 0.02% 92.28% 80% B 
SAVITAL SH SABILA Y MIEL X 530 ML 33.00 0.02% 92.31% 80% B 
SENSODYNE RAPIDO ALIVIO X 100 GR 33.00 0.02% 92.33% 80% B 
MELOXICAM 15MG/1.5ML X 1 AMP 33.00 0.02% 92.35% 80% B 
ZENTEL SUSPENSION X 5 FRASCOS 32.85 0.02% 92.37% 80% B 
FLAGYSTATINE 500MG X 10 OVULOS 32.77 0.02% 92.39% 80% B 
GINGISONA L NF TOQUES X30 ML 32.70 0.02% 92.41% 80% B 
ORFENADRINA 100MG X100 TABLETAS 32.68 0.02% 92.43% 80% B 
BRONCOPHAR PLUS DIEPHAR X60 
MONODOSI 
32.57 0.02% 92.45% 80% B 
JOHN HILO DENTAL CUID/TOTAL 40MTS 32.55 0.02% 92.47% 80% B 
H&S SH OLD SPICE X 90 ML 32.40 0.02% 92.50% 80% B 
GLICI ALCOHOL EN GEL 380ML NEUTRO 32.40 0.02% 92.52% 80% B 
DIAREN SUSP.X 100 ML. 32.22 0.02% 92.54% 80% B 
BABY GARDY TOALL/HUMED X 100 UNI 32.20 0.02% 92.56% 80% B 
OSTEOVIT MAX FRESA X 200 ML 32.11 0.02% 92.58% 80% B 
P.V.M.JUNIOR X 360G-VAINILLA 32.00 0.02% 92.60% 80% B 
LISTERINE ZERO 500ML 31.98 0.02% 92.62% 80% B 
AMMENS EST CASITA COL+TAL+JBON 31.96 0.02% 92.64% 80% B 
DORIXINA 125MG X100 COM.REC. 31.81 0.02% 92.66% 80% B 
TUINIES TOALL/HUMED 80+80UNI 31.76 0.02% 92.68% 80% B 
TERAZOSINA 5MG 100 TAB REC 31.74 0.02% 92.70% 80% B 
AQUARIUS EST COL50ML+JAB118G 31.74 0.02% 92.72% 80% B 
PRO CEPILLO DOBLE ACCION PROFILE 31.64 0.02% 92.74% 80% B 
BIPERIDENO 2MG 100 TABLETAS 31.63 0.02% 92.76% 80% B 
REXONA SPRAY MEN EXTR.COOL 150ML 31.56 0.02% 92.78% 80% B 
REXONA SPRAY MEN INVISIBLE 150ML 31.53 0.02% 92.81% 80% B 
REXONA SPRAY WOMEN INVISIBLE 150 
ML 
31.53 0.02% 92.83% 80% B 
REXONA SPRAY WOMEN ANTIB/PROTEC 
150M 
31.53 0.02% 92.85% 80% B 
TERRAMISOL A UNGT OFTA X 6GR 31.50 0.02% 92.87% 80% B 
BIO ELECTRO X100 TABLETAS 31.36 0.02% 92.89% 80% B 
PRIMPERAN 10MG X100 COMP 31.35 0.02% 92.91% 80% B 
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KEFDYL 500MG (CEFADROXILO) CJA X 
100 
31.35 0.02% 92.93% 80% B 
THIMOLINA LEONARD X 100 ML 31.14 0.02% 92.95% 80% B 
TUINIES BIB SUPER MINNI C/A 8ONZ 31.08 0.02% 92.97% 80% B 
AVAL SPRAY MEN ELEGANT 160ML 31.08 0.02% 92.99% 80% B 
ACI BASIC SUSPENSION 150ML 30.94 0.02% 93.01% 80% B 
EGO SHAMP FUSION X 230ML 30.90 0.02% 93.03% 80% B 
EGO SHAMP BLACK X 230ML 30.90 0.02% 93.05% 80% B 
PURINATOR SUSP.X 100 ML. 30.83 0.02% 93.07% 80% B 
PARACETAMOL 120MG/5ML JBE 120ML 30.80 0.02% 93.09% 80% B 
EQUIPO VOLUTROL X 100 ML 30.80 0.02% 93.11% 80% B 
NORFLEX 60MG/2ML INY X 1 AMP 30.72 0.02% 93.13% 80% B 
GLICI JABON BEBE X 150GR 30.72 0.02% 93.15% 80% B 
MIZONASE X 60 OVULOS 30.68 0.02% 93.17% 80% B 
PERCOF 30MG/5ML FCO X 120ML 30.68 0.02% 93.19% 80% B 
VICK VAPORUB X12 LATAS 12GR 30.60 0.02% 93.21% 80% B 
CLORFENAMINA 2MG/5ML JBE 120ML 30.60 0.02% 93.23% 80% B 
VIOLETA DE GENCIANA X 30 ML. 30.53 0.02% 93.25% 80% B 
DOLO LIVIOLEX SUSPENSION X 60 ML 30.46 0.02% 93.27% 80% B 
GRAVOL 12.5MG GOTAS X 10ML 30.41 0.02% 93.29% 80% B 
COLIRIO EYEMO FCO X 12ML 30.40 0.02% 93.31% 80% B 
TOALLITAS UTILINE X 120 UNID 30.28 0.02% 93.33% 80% B 
ESPARADRAPO BENDI-C TELA 2.5X5Y 30.24 0.02% 93.35% 80% B 
SEDAL SH.NEGROS LUMINOSOS X 350 
ML 
30.00 0.02% 93.36% 80% B 
TUINIES TETINA SILICONA # 3 30.00 0.02% 93.38% 80% B 
SILDEX 100MG X 1 TAB 30.00 0.02% 93.40% 80% B 
MICOLIS 1% SOL/GTS 20ML 30.00 0.02% 93.42% 80% B 
PIRAMAT 50MG(TOPIRAMATO)X 30TAB 
REC 
30.00 0.02% 93.44% 80% B 
MYCTRIM FORTE 800MG/160MG X 100 
TABL 
30.00 0.02% 93.46% 80% B 
CEFADROXILO 250MG/5ML SUSP.100ML. 30.00 0.02% 93.48% 80% B 
CICATRICURE BEAUTY CARE X 40GR 30.00 0.02% 93.50% 80% B 
DIGOXINA 0.25MG X100 TABLETAS. 29.90 0.02% 93.52% 80% B 
BIFILAC (PROBIOTICOS) CJA X 10 CAP 29.90 0.02% 93.54% 80% B 
PANTOPRAZOL 40MG 14 TAB REC 29.86 0.02% 93.56% 80% B 
PERT PLUS SH FUERZA KERATINA 
700ML 
29.82 0.02% 93.58% 80% B 
SUPRADYN PRONATAL X30 COM.LAQ 29.80 0.02% 93.60% 80% B 
DOLO NEUROBION FTE CJA X 3 AMP 29.73 0.02% 93.62% 80% B 
BRONCO TRIFAMOX 250MG X60ML 
JARABE 
29.67 0.02% 93.64% 80% B 
GLICI JABON BEBES X 90 GR. 29.52 0.02% 93.65% 80% B 
AMOXIDAL DUO RESP.FCO 70ML. 29.43 0.02% 93.67% 80% B 
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GASEOVET MS SUSP X 150ML 29.42 0.02% 93.69% 80% B 
GRISI JABON NEUTRO X 100GR 29.40 0.02% 93.71% 80% B 
JOHN ACEITE PURO X 100ML 29.28 0.02% 93.73% 80% B 
MEDRAVOL 50 MG X 100 TAB 29.11 0.02% 93.75% 80% B 
TUINIES HISOPO X 250 UND 29.00 0.02% 93.77% 80% B 
OXIDO DE ZINC POTE X 60 GR 29.00 0.02% 93.79% 80% B 
TUINIES BIB CILINDRICO POOH X 8OZ 28.86 0.02% 93.81% 80% B 
TUINIES BIB CILINDRICO MINNIE X 8OZ 28.80 0.02% 93.82% 80% B 
TUINIES BIB CILINDRICO PRINCESS X 8O 28.80 0.02% 93.84% 80% B 
FAM DOCTOR GUANTES D/EXAMEN T/S 28.80 0.02% 93.86% 80% B 
DEXTRO-TOSS JARABE X 120 ML 28.80 0.02% 93.88% 80% B 
CLOPIDOGREL 75MG X 30 TABLETAS 28.57 0.02% 93.90% 80% B 
AEROCAMARA ADULTO 28.56 0.02% 93.92% 80% B 
TERMOMETRO ORAL 12 UND 28.35 0.02% 93.94% 80% B 
CIRIAX 500MG X60 COMPRIMIDOS 28.35 0.02% 93.95% 80% B 
LAFITIL UNGT X 15G 28.14 0.02% 93.97% 80% B 
SILENAI EXPECTORANTE FCO X 120ML 28.08 0.02% 93.99% 80% B 
ANEURIN  1 000 AMP 3ML C/JER DES 28.04 0.02% 94.01% 80% B 
GENTAMICINA 160MG/2ML CJA X 25 
AMPOL 
28.01 0.02% 94.03% 80% B 
GASEOPLUS GOTAS 80MG FRESA FCO X 
15M 
28.00 0.02% 94.04% 80% B 
AZITROMICINA 500MG X 3 CAPSULAS. 28.00 0.02% 94.06% 80% B 
DEXABRON NF JARABE X 120ML 27.94 0.02% 94.08% 80% B 
IBUPROFENO 400MG X100 TAB 27.86 0.02% 94.10% 80% B 
TUINIES BIB CILINDRICO POOH 4ONZ 27.81 0.02% 94.12% 80% B 
NAPROXENO 550MG X100 TAB 27.81 0.02% 94.14% 80% B 
JOHN SHAMP GOTAS DE BRILLO 
750ML+ACO 
27.76 0.02% 94.15% 80% B 
ETIQUET CREMA WOMEN X 75 GR 27.75 0.02% 94.17% 80% B 
ELITON FORTE JARABE X 340ML. 27.74 0.02% 94.19% 80% B 
PARACETAMOL 150/5ML JBE X 60 ML 27.72 0.02% 94.21% 80% B 
DOLNIX 60MG/2ML CJA X1 AMP. 27.54 0.02% 94.22% 80% B 
MICOLIS CREMA TUBO 30 GRAMOS 27.52 0.02% 94.24% 80% B 
PROTEX JABON HERBAL X 130 GR 27.50 0.02% 94.26% 80% B 
BIOEXPERT REPARACION SHAMP FCO 
350ML 
27.40 0.02% 94.28% 80% B 
VENDA ELASTICA 6X5 YDAS 27.36 0.02% 94.30% 80% B 
CODIPRONT EXPEC.SUSP. X60 ML 27.34 0.02% 94.31% 80% B 
JOHN SHAMP ORIGINAL X 750 ML 27.31 0.02% 94.33% 80% B 
PANTENE SH RIZ/DEF X 400ML 27.26 0.02% 94.35% 80% B 
PANTENE SH CONTROL CAID X 400ML 27.26 0.02% 94.37% 80% B 
POMPIS PA¤ITOS HUMEDOS X 100UNI 27.20 0.02% 94.38% 80% B 
CATETER NIPRO INTRAV # 20 27.20 0.02% 94.40% 80% B 
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TUSQUIM X 200 TAB 27.13 0.02% 94.42% 80% B 
TOSALBRON 50MG/5ML ADULTO X 100 
ML. 
27.00 0.02% 94.44% 80% B 
SENSODYNE BLANQUEADOR X 50GR. 27.00 0.02% 94.45% 80% B 
GENTASIL 160 MG/2ML X 1 AMPOLLA 27.00 0.02% 94.47% 80% B 
AGUA SAN LUIS 625ML 27.00 0.02% 94.49% 80% B 
NINET BIB CILINDRICO 9ONZ 26.92 0.02% 94.51% 80% B 
THEOLAIR PLUS JARABE 120ML. 26.91 0.02% 94.52% 80% B 
MIALGIN COMP X 10 TAB 26.87 0.02% 94.54% 80% B 
BACTRIM BALS JARABE 100ML 26.80 0.02% 94.56% 80% B 
VALSARTAN 160MG X 14 TABLETAS 26.69 0.02% 94.58% 80% B 
ELVIVE SH.ARCILLA PURIFICANTE X 
400M 
26.68 0.02% 94.59% 80% B 
ELVIVE SH. ANTICASPA 2EN1 X 400ML 26.68 0.02% 94.61% 80% B 
DENTO ENJ BUCAL TOTAL 12H 500ML 26.67 0.02% 94.63% 80% B 
AMBROXOL 30MG/5ML JARABE X120 ML. 26.65 0.02% 94.65% 80% B 
TUINIES BIB VIDRIO DECORADO 4ONZ 26.58 0.02% 94.66% 80% B 
NIVEA SPRAY MEN COOL KICK X 150ML 
ME 
26.55 0.02% 94.68% 80% B 
LANCIPROX SOLUCI OFT  5ML 26.43 0.02% 94.70% 80% B 
PONDS CLARANT B3 CJA X 20 SACHET 26.40 0.02% 94.71% 80% B 
FINARTRIT POLVO X 30 SOBRES 26.38 0.02% 94.73% 80% B 
SULFA+TRIME+GUAIF SUSP.60.ML. 26.28 0.02% 94.75% 80% B 
AMOXICILINA 125MG/5ML FCO X 45ML 26.28 0.02% 94.77% 80% B 
DENTITO GEL CHICLE GLOBO 90GR 26.26 0.02% 94.78% 80% B 
DOVE SH OLEO NUTRICION 400 ML 26.22 0.02% 94.80% 80% B 
COMPLEJO B JARABE X 180 ML 26.10 0.02% 94.82% 80% B 
MARTESIA 75MG X 14 CAPSULAS 26.09 0.02% 94.83% 80% B 
DOLO KIT JBE FCO 60ML 26.00 0.02% 94.85% 80% B 
BEPANTHEN UNGUENTO X30 G 26.00 0.02% 94.87% 80% B 
TUINIES ESCOBILLA 25.98 0.02% 94.88% 80% B 
FLUCONGOL CJA X 2 CAP 25.90 0.02% 94.90% 80% B 
NIVEA SPRAY WOMEN ACLARADO NAT 
150ML 
25.74 0.02% 94.92% 80% B 
NITRATO DE PLATA X 12 LAPICES 25.72 0.02% 94.93% 80% B 
NONPIRON FRESA SUSP.X 60 ML. 25.71 0.02% 94.95% 80% B 
CARBAMAZEPINA 200MG X100 
TABLETAS 
25.65 0.02% 94.97% 80% B 
NASTIZOL JUNIOR GTS X 15ML. 25.64 0.02% 94.98% 80% B 
VENOLITE 10CMX12CM SOBRE X 2 25.62 0.02% 95.00% 80% C 
GLICI JABON NATURAL X 150GR 25.60 0.02% 95.02% 80% C 
TALFLAM 15MG X 20 TABLETAS 25.58 0.02% 95.03% 80% C 
TRAMADOL 100MG/ML FCO X 10ML 25.50 0.02% 95.05% 80% C 
CATETER NIPRO INTRAV # 18 25.50 0.02% 95.07% 80% C 
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MUCOTRIM PLUS JARABE X 120 ML 25.40 0.02% 95.08% 80% C 
CODIPRONT SOLUCION X 60 ML 25.32 0.02% 95.10% 80% C 
CLARIMED 125MG X 60ML 25.30 0.02% 95.12% 80% C 
CEFACROL  500MG X 1 AMPOLLA. 25.24 0.02% 95.13% 80% C 
EGO GEL EXTREME X 100GR 25.20 0.02% 95.15% 80% C 
EGO GEL BLACK X 100GR 25.20 0.02% 95.16% 80% C 
ENALAPRIL 10MG X100 TAB 25.19 0.02% 95.18% 80% C 
KOLYNOS CEPILLOS MASTER PLUS 25.16 0.02% 95.20% 80% C 
PRESERVATIVOS SEXE-ET CJA X 3UNID 25.00 0.02% 95.21% 80% C 
PARCHE DE ARNICA HANSAPLAST 24.99 0.02% 95.23% 80% C 
BRUT DEO SPRAY A/P AFFECTION X 
150ML 
24.99 0.02% 95.25% 80% C 
BRUT DEO SPRAY A/P SPORT X 150ML 24.99 0.02% 95.26% 80% C 
RAPILER GOTAS 5MG/ML X 15ML 24.95 0.02% 95.28% 80% C 
NOPUCID 10 2EN1 DUO SHAMP X 60ML 24.90 0.02% 95.29% 80% C 
DENTO CREMA MENTA NATURAL 100ML 24.84 0.02% 95.31% 80% C 
COLGATE CEPILLO PREMIER CLEAN 24.75 0.02% 95.33% 80% C 
TOP LOOK GEL EXTRA FIRME POTE X 
200G 
24.72 0.02% 95.34% 80% C 
TUINIES CHUPON PEPPA PIG 24.62 0.02% 95.36% 80% C 
NOVOCORTIL L CREMA X 15GR 24.55 0.02% 95.37% 80% C 
GENTS PRESERV ANATOMICO X 24 UNID 24.53 0.02% 95.39% 80% C 
VITIS CEPILLO ULTRASUAVE 24.48 0.02% 95.41% 80% C 
TUINIES BIB DECORADO PEPA PIG 5ONZ 24.42 0.02% 95.42% 80% C 
LAMISIL CREMA 1% X15 GRAMOS. 24.41 0.02% 95.44% 80% C 
ANAFLEX MUJER X 150 CAPSULAS 24.41 0.02% 95.45% 80% C 
CLORANFENICOL 500MG X100 
CAPSULAS. 
24.41 0.02% 95.47% 80% C 
PONDS CREMA *S* HUMEC/NUTRI 50GR 24.36 0.02% 95.48% 80% C 
FAM DOCTOR GUANTES S/EXAMEN T/L 24.15 0.02% 95.50% 80% C 
DESLORATADINA 2.5MG/5ML JARABE 
60ML 
24.10 0.02% 95.52% 80% C 
DEXAMETASONA  4MG X100 TABLETAS. 24.06 0.02% 95.53% 80% C 
TOSALBRON 28MG/5ML INFANTIL X 100 
ML 
24.00 0.02% 95.55% 80% C 
MICROGYNON X 21 GRAGEAS 24.00 0.02% 95.56% 80% C 
ALENDRON 70(ACIDO ALENDRO.)70MG 
X 5 
24.00 0.02% 95.58% 80% C 
LINCOMICINA 500 X 20 CAPSULAS 23.99 0.02% 95.59% 80% C 
AGUA DE KANANGA X 70ML. 23.92 0.02% 95.61% 80% C 
PERT PLUS SH CONTROL CAIDA 400ML 23.91 0.02% 95.62% 80% C 
FENAZOPIRIDINA 100MG X100 TAB 23.91 0.02% 95.64% 80% C 
ZETIX-D JARABE X 60 ML 23.90 0.02% 95.66% 80% C 
ORAL B CREMA DENTAL ANTICARIES 
50ML 
23.79 0.02% 95.67% 80% C 
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KOTEX TEENS X10 TOALLAS. 23.76 0.02% 95.69% 80% C 
AMMENS DEO SPRAY FRESH START 
142ML 
23.67 0.02% 95.70% 80% C 
AMMENS DEO SPRAY SOFT COTTON 
142ML 
23.64 0.02% 95.72% 80% C 
H&S 2EN1 SUAV/MANEJ 700ML 23.59 0.02% 95.73% 80% C 
FLAGYL 250MG/5ML SUSP PED X 120ML 23.58 0.02% 95.75% 80% C 
ASEPXIA JB NEUTRO 100GR 23.49 0.02% 95.76% 80% C 
TRAUMAPLANT TUBO X25 GRAMOS 23.46 0.02% 95.78% 80% C 
TUINIES TOMATODO S/BOTTLE 
DECORADO 1 
23.44 0.02% 95.79% 80% C 
TUINIES TOMATODO S/BOTTLE GRIP 
10OZ 
23.44 0.02% 95.81% 80% C 
HIDROCLOROTIAZIDA 50MG X 30 
TABLETAS 
23.40 0.02% 95.82% 80% C 
TERBOCAINA 2% CJA X 25 FCO AMP 23.36 0.02% 95.84% 80% C 
ANTALGINA 400MG/ML GTS 10 ML. 23.34 0.02% 95.85% 80% C 
DEXAFAR AMPOLLA 8MG/2ML CAJA X 1 23.30 0.02% 95.87% 80% C 
COLGATE CEPILLO BOB ESP 2-5 A¤OS 23.22 0.02% 95.88% 80% C 
RISPERIDONA 2MG X 20TAB 23.20 0.02% 95.90% 80% C 
JOHN SHAMP MANZANILLA X 100ML 23.10 0.01% 95.91% 80% C 
PARACETAMOL GTS 100MG/ML X10 ML. 23.10 0.01% 95.93% 80% C 
KETOPROFENO 100MG X 30 TABLETAS 23.08 0.01% 95.94% 80% C 
KETOPROFENO GEL 2.5% 60GR 23.00 0.01% 95.96% 80% C 
IGORA VIT N2/3-0 CASTA¥O OSC X 2 TBO 22.98 0.01% 95.97% 80% C 
IGORA VIT 6-1 RUBIO OSC CENIZO X 2 T 22.98 0.01% 95.99% 80% C 
HUGG PA¥AL P X 42 UNID 22.93 0.01% 96.00% 80% C 
AQUOL FRESH X 15ML 22.92 0.01% 96.02% 80% C 
DOXICICLINA 100MG X 50 TABLETAS. 22.85 0.01% 96.03% 80% C 
BISMUCAR SUSP FRESA  150ML 22.84 0.01% 96.05% 80% C 
TERRAMICINA UNG/OFT 6GR X 24 TBO 22.80 0.01% 96.06% 80% C 
TUINIES HISOPO X 150UNI 22.76 0.01% 96.08% 80% C 
JOHN SHAMP MANZANILLA X 200 ML 22.76 0.01% 96.09% 80% C 
DENTO CREMA TRIPLE ACCION 75ML 22.68 0.01% 96.11% 80% C 
MUCOVIT NF X100 CAPSULAS. 22.60 0.01% 96.12% 80% C 
TUINIES CORTAU¤AS ERGONOMICO 22.50 0.01% 96.14% 80% C 
RIGEVIDON 21+7 COMPRIMIDOS 
RECUBIERT 
22.50 0.01% 96.15% 80% C 
TUINIES TETINA SILICONA # 2 22.50 0.01% 96.16% 80% C 
LIMONADA MARKOS FCO X 200 ML 22.50 0.01% 96.18% 80% C 
DIMENHIDRINATO 50MG/5ML  25 AMP    . 22.50 0.01% 96.19% 80% C 
DENTITO GEL CHICHA MORADA 90 GR 22.22 0.01% 96.21% 80% C 
GLICI JABON NATURAL TRIPACK X 90GR 22.20 0.01% 96.22% 80% C 
PANTOMICINA GRAN.200 MG X 80 ML. 22.17 0.01% 96.24% 80% C 
OXIGENTA 30 VOL X 50 ML 22.14 0.01% 96.25% 80% C 
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AMLODIPINO  5MG 100 TABLETAS 22.10 0.01% 96.27% 80% C 
DEXTROMETORFANO 15MG/5ML JBE 
X120 ML 
22.05 0.01% 96.28% 80% C 
SAVITAL SH PALTA Y SABILA X 530 ML 22.00 0.01% 96.29% 80% C 
SAVITAL ACOND PALTA Y SABILA X 530 
M 
22.00 0.01% 96.31% 80% C 
SAVITAL ACOND SABILA X 530 ML 22.00 0.01% 96.32% 80% C 
ROXTRIM PEDIATRICO FCO X 60 ML 22.00 0.01% 96.34% 80% C 
NISONA 5MG/5ML SUSPENSION 100ML 22.00 0.01% 96.35% 80% C 
MEDICREM TBO X 10GR 22.00 0.01% 96.37% 80% C 
AZITROMAC 200MG/5ML FCO X 30ML 22.00 0.01% 96.38% 80% C 
BOTIQUIN 22.00 0.01% 96.39% 80% C 
JUEGO DE CANULAS 21.96 0.01% 96.41% 80% C 
PROFENID IM 100 MG X 6 AMPOLLAS 21.94 0.01% 96.42% 80% C 
PREDNISONA 50MG X100 TAB 21.81 0.01% 96.44% 80% C 
JOHN TALCO BABY X 200 GR 21.78 0.01% 96.45% 80% C 
CEFALEXINA 250ML/5ML SUSP X60 ML. 21.75 0.01% 96.46% 80% C 
TUINIES MORDEDOR REFRI OSITO 21.64 0.01% 96.48% 80% C 
RINOFILAX 5MG CJA X10 COMP.REC. 21.60 0.01% 96.49% 80% C 
VITIS ORTODONTIC COLUTORIO X 
500ML 
21.55 0.01% 96.51% 80% C 
ULCESTOP 20MG X100 
CAPS.(OMEPRAZOL) 
21.50 0.01% 96.52% 80% C 
ALBENDAZOL 100MG/5ML 2 FCO 20ML. 21.50 0.01% 96.53% 80% C 
BRONCO PULMOXIL 250MG FCO 60ML 21.45 0.01% 96.55% 80% C 
VASO DE ANALISIS DE ORINA 21.32 0.01% 96.56% 80% C 
DOXIMED 100MG(DOXICICLINA)X 
100CAP 
21.32 0.01% 96.58% 80% C 
TUINIES TOMATODO S/BOTTLE 
TRAINING 9 
21.26 0.01% 96.59% 80% C 
VITAVID A+C+D  GTS X 30ML 21.26 0.01% 96.60% 80% C 
AMLODIPINO 10MG  30 TABLETAS 21.20 0.01% 96.62% 80% C 
ANTIAX SUSPENSION X 180 ML. 21.09 0.01% 96.63% 80% C 
REXONA SPRAY MEN SENSITIVE 150 ML 21.02 0.01% 96.64% 80% C 
REXONA SPRAY MEN ANTIB/FRESH X 
150ML 
21.02 0.01% 96.66% 80% C 
PREVENCEL  X30 CAPSULAS. 21.02 0.01% 96.67% 80% C 
SEDAL ACOND.KERATINA/ANTIOX X 
340ML 
21.00 0.01% 96.69% 80% C 
SEDAL SH. RIZOS DEFINIDOS X 350ML 21.00 0.01% 96.70% 80% C 
COLT II MAQ/AFEITAR 21.00 0.01% 96.71% 80% C 
DEPILE CREM/DEPI PIEL NORMAL 3EN1 
15 
20.74 0.01% 96.73% 80% C 
LINCOCIN 600MG/2ML X 1 AMPOLLA 20.67 0.01% 96.74% 80% C 
NASTIZOL GOTAS X 15 ML FRASCO 20.65 0.01% 96.75% 80% C 
TUINIES CEP + CREMA DENTAL 20.64 0.01% 96.77% 80% C 
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HIDRAX MANZANA JARABE X 60 ML 
FRASCO 
20.60 0.01% 96.78% 80% C 
VASO DE ANALISIS D/HECES 20.40 0.01% 96.79% 80% C 
TUINIES ASPIRADOR NASAL P.BEBE 20.37 0.01% 96.81% 80% C 
TONIKON JBE X 345ML 20.35 0.01% 96.82% 80% C 
FURAZOLIDONA 50MG JARABE 120ML 20.35 0.01% 96.83% 80% C 
IGORA VIT 7-1 RUB.MED.CENIZO X 2TBO 20.31 0.01% 96.85% 80% C 
TRAMADOL  50MG X 10 CAP 20.30 0.01% 96.86% 80% C 
IBUPROFENO 100MG/5ML FCO  60ML. 20.30 0.01% 96.87% 80% C 
ENALAPRIL 10MG X140 TAB 20.19 0.01% 96.88% 80% C 
BISMUCAR SUSP FRESA  340ML 20.19 0.01% 96.90% 80% C 
ETIQUET MEN CREMA X 36 GR 20.16 0.01% 96.91% 80% C 
CORTAU¤A GRANDE 20.04 0.01% 96.92% 80% C 
TUINIES PROTEC/LACTANCIA X 24 UNI 20.02 0.01% 96.94% 80% C 
SULFA+TRIME 200/40MG SUSP 60ML 20.00 0.01% 96.95% 80% C 
COMPLEJO B JARABE X 120 ML 20.00 0.01% 96.96% 80% C 
BAHIA.BLOQ.FACES SPF90 TUBO  60ML 19.91 0.01% 96.98% 80% C 
HANALGEZE 60MG/2ML X1 AMPOLLA 19.90 0.01% 96.99% 80% C 
PERT PLUS SH 2EN1 REPAR/ACE/OLIV 
700 
19.88 0.01% 97.00% 80% C 
HALOPERIDOL 2MG/ML SOL. ORAL 
GOTAS 
19.88 0.01% 97.01% 80% C 
TUINIES PEZONERA RECOLECTORA 
LECHE 
19.74 0.01% 97.03% 80% C 
SCHICK QUATTRO 4 19.74 0.01% 97.04% 80% C 
ELIXIR ESTOMACAL X 30 ML 19.71 0.01% 97.05% 80% C 
FRUTIFLEX FRESA 1000 ML. 19.65 0.01% 97.07% 80% C 
NOSOTRAS PROT/DIARIOS NORMAL 15 
UNI 
19.53 0.01% 97.08% 80% C 
OSCILLOCOCCINUM 200K X 6 TUBOS 19.50 0.01% 97.09% 80% C 
ALCOHOL 70øX 1000 ML 19.50 0.01% 97.10% 80% C 
PREDNISONA 20MG X100 TAB 19.46 0.01% 97.12% 80% C 
OLD SPICE SPRAY PURE SPORT X 150 
ML 
19.44 0.01% 97.13% 80% C 
METRONIDAZOL 125MG/5ML SUSP X 
120ML 
19.44 0.01% 97.14% 80% C 
OLD SPICE SPRAY WOLFTHORN X 150 
ML 
19.44 0.01% 97.15% 80% C 
TUINIES MORDEDOR COLUMPIO PEPPA 
PIG 
19.32 0.01% 97.17% 80% C 
TUINIES MORDEDOR DISNEY 3D MICKEY 
PE 
19.32 0.01% 97.18% 80% C 
ENTEROPHAR FTE X 60 DIEPHAR 19.32 0.01% 97.19% 80% C 
TUINIES TOMATODO S/BOTTLE 
ANTIDESLIZ 
19.24 0.01% 97.20% 80% C 
TUINIES BIB DECORADO MICKEY X 8OZ 19.20 0.01% 97.22% 80% C 
ELCAL D PLUS  X30 CAPS. 19.11 0.01% 97.23% 80% C 
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JOHN PROTECTORES/LACTANCIA X 24 
UNI 
19.10 0.01% 97.24% 80% C 
TERBOMOX PLUS 500/125MG X 10 COMP 19.08 0.01% 97.25% 80% C 
PONDS CREMA CLARANT B3 P/GRASA 
50GR 
19.02 0.01% 97.27% 80% C 
DEXAMETASONA 0.5MG/5ML ELIXIR 
100ML. 
19.00 0.01% 97.28% 80% C 
DOXIAC 100MG X 60 CAPSULAS 19.00 0.01% 97.29% 80% C 
CAPTOPRIL 25MG X100 TAB 18.90 0.01% 97.30% 80% C 
LEVONELLE 750MG X5 TABS.REC. 18.84 0.01% 97.31% 80% C 
TUINIES TOMATODO S/BOTTLE TRANSP. 
9O 
18.64 0.01% 97.33% 80% C 
VIALE JABON LIQ ALOE 400ML 18.64 0.01% 97.34% 80% C 
DOLORAL 200MG X100 TABLETAS 18.62 0.01% 97.35% 80% C 
TONICO INTI JARABE FCO X 200ML 18.50 0.01% 97.36% 80% C 
MULTIDERM CREMA X 10 GR. 18.50 0.01% 97.37% 80% C 
DENTITO ENJ BUCAL KIDS TUTI FRUTI 25 18.50 0.01% 97.39% 80% C 
S-10 GOTAS FCO. X 15 ML 18.49 0.01% 97.40% 80% C 
HENO D/P JAB HIDRATANTE 150GR 
BLANCO 
18.42 0.01% 97.41% 80% C 
CLINDAMICINA 300MG X 100 CAPSULAS 18.31 0.01% 97.42% 80% C 
ALCOHOL YODADO FCO X  30ML 18.26 0.01% 97.43% 80% C 
VENDA ELASTICA 5X5 YDAS 18.24 0.01% 97.45% 80% C 
COLGATE ENJUAGUE PLAX S/ALCOH 
X250ML 
18.18 0.01% 97.46% 80% C 
PADRAX CAJA 60 SOBRES 18.13 0.01% 97.47% 80% C 
CLENBUVENT EXP GTS X 15 ML. 18.08 0.01% 97.48% 80% C 
AXE BLACK X 150 ML 18.06 0.01% 97.49% 80% C 
GLICI JABON ANTIBACTERIAL X 90 GR 18.04 0.01% 97.50% 80% C 
AXE APOLLO X 90ML 18.00 0.01% 97.52% 80% C 
TOP LOOK GEL FIRME POTE X 400 GR 17.94 0.01% 97.53% 80% C 
NAN LIQ 3 TARRO X 410ML 17.85 0.01% 97.54% 80% C 
BUK-AL SPRAY GREEN MINT X 4 ML 17.85 0.01% 97.55% 80% C 
SPRING FLOWERS EST COL250+LOC245 
HER 
17.83 0.01% 97.56% 80% C 
AVAL SPRAY MEN LAVANDER 160ML 17.76 0.01% 97.57% 80% C 
ENALAPRIL 20MG X100 TAB 17.68 0.01% 97.59% 80% C 
MUCOBRONCOL COMP.JBE.X 100ML 17.67 0.01% 97.60% 80% C 
CATETER NIPRO INTRAV # 22 17.60 0.01% 97.61% 80% C 
CORTAU¤A MEDIANO 17.43 0.01% 97.62% 80% C 
AGUA FLORIDA X 270 ML. 17.40 0.01% 97.63% 80% C 
PLATO MICROONDAS ANGRY BIRDS 17.35 0.01% 97.64% 80% C 
TUINIES TOALL/HUMED FISHER.PRICE 
56U 
17.32 0.01% 97.65% 80% C 
OXIGENTA 20VOL X 50 ML 17.22 0.01% 97.66% 80% C 
ACICLOVIR 400MG X100 TABLETAS 17.08 0.01% 97.68% 80% C 
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IBUPROFENO 800MG X 50 TAB 17.03 0.01% 97.69% 80% C 
GRAVOL PEDIAT 30MG/3ML X1 
AMPOLLA. 
17.00 0.01% 97.70% 80% C 
DEFLAMAT GEL 1% TUBO X 30 GR 16.99 0.01% 97.71% 80% C 
ERITROMICINA 250MG/5ML SUSP.60ML. 16.75 0.01% 97.72% 80% C 
SELSUN AMARILLO X 40 SACHETS 16.66 0.01% 97.73% 80% C 
TIJERA DE METAL 16.65 0.01% 97.74% 80% C 
PINZAS 16.60 0.01% 97.75% 80% C 
LINCOCIN 300/ML X 1 AMPOLLA 16.60 0.01% 97.76% 80% C 
TRAMADOL 100MG/2ML X  1 AMP 16.56 0.01% 97.77% 80% C 
TERBINAFINA 250MG X 20 TAB 16.53 0.01% 97.78% 80% C 
SOLUTRES AMPOLLA 16.50 0.01% 97.79% 80% C 
DISLEP 25MG 20 COMPRIMIDOS 16.50 0.01% 97.80% 80% C 
AGUJA 18GX1 1/2 CJA X100.NIPRO 16.47 0.01% 97.82% 80% C 
JOHN JABON DURAZNO/CARAMELO X 
125 GR 
16.45 0.01% 97.83% 80% C 
TUINIES SHAMP 2EN1 FROZEN 280 ML 16.38 0.01% 97.84% 80% C 
TUINIES SHAMP 2EN1 BARBIE 280 ML 16.38 0.01% 97.85% 80% C 
TUINIES MORDEDOR REFRI CABALLITO 16.26 0.01% 97.86% 80% C 
PONDS ANGEL FACE POLVO CARIBE 
12GR 
16.26 0.01% 97.87% 80% C 
PONDS ANGEL FACE POLVO NATURAL1 
12GR 
16.26 0.01% 97.88% 80% C 
ACIDO FOLICO 0.5MG X 30 TABLETAS. 16.25 0.01% 97.89% 80% C 
H&S SH SUAV/MANEJ X 90ML 16.20 0.01% 97.90% 80% C 
TUINIES VASO C/TAP GIRAT+SORB 
INSULA 
16.19 0.01% 97.91% 80% C 
KETOCONAZOL 200MG X 100 TAB 16.15 0.01% 97.92% 80% C 
KETOROLACO 10MG X100 TAB 16.10 0.01% 97.93% 80% C 
MIODEL RELAX X 100 TABLETAS 16.00 0.01% 97.94% 80% C 
QUITA ESMALTE LIMON FCO 30ML 15.99 0.01% 97.95% 80% C 
LISTERINE CONTROL CALCULO X 500 ML 15.99 0.01% 97.96% 80% C 
NIVEA SPRAY MEN INVIS.B&W 150ML 15.94 0.01% 97.97% 80% C 
TUINIES HISOPO BOLSA X 50UNI 15.93 0.01% 97.98% 80% C 
CORIFAN GOTAS 20 ML 15.92 0.01% 97.99% 80% C 
ANEURIN 10 000 AMP 3ML C/JER DES 15.90 0.01% 98.00% 80% C 
GLICERINA X 30 ML. 15.84 0.01% 98.01% 80% C 
TRAMAL  50MG/1ML 1 AMPOLLA 15.82 0.01% 98.02% 80% C 
BRONCOXAN DILAT JBE X 120 ML 15.74 0.01% 98.03% 80% C 
XEROS DENTAID PASTA X 75 ML 15.67 0.01% 98.04% 80% C 
INTERPROX PLUS MIN/CON X 6 UNI 15.67 0.01% 98.05% 80% C 
INTERPROX PLUS CONICO X 6 UNI 15.67 0.01% 98.06% 80% C 
INTERPROX PLUS MICRO X 6 UNI 15.67 0.01% 98.07% 80% C 
ASEPXIA JB EXFOLIANTE 100GR 15.66 0.01% 98.09% 80% C 
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CIRUELAX JALEA X 150GR 15.66 0.01% 98.10% 80% C 
JOHN TALCO BABY X 400 GR 15.59 0.01% 98.11% 80% C 
NISTAGLOS CREMA X 15 GR. 15.50 0.01% 98.12% 80% C 
ORAL B CREMA DENTAL COMPLETE 
4EN1 50 
15.47 0.01% 98.13% 80% C 
SULFA+TRIME 800/160MG X100 
TABLETAS. 
15.40 0.01% 98.14% 80% C 
VENDA ELASTICA 2X5 YDAS 15.33 0.01% 98.15% 80% C 
ACIDO FUSIDICO 2% CREMA X 15GR 15.28 0.01% 98.16% 80% C 
GLIBENCLAMIDA 5MG X100 TAB 15.25 0.01% 98.17% 80% C 
CETIRIZINA 10MG 100 TAB 15.24 0.01% 98.17% 80% C 
SUPOSITORIO GLIC NI¥OS X 100 UND 15.23 0.01% 98.18% 80% C 
JERINGAS TUBERCULINA 1ML 100 UNID 15.23 0.01% 98.19% 80% C 
RHINO-CLO SOLUCIO X 15 ML 15.00 0.01% 98.20% 80% C 
TUINIES TETINA SILICONA # 1 15.00 0.01% 98.21% 80% C 
OTOZAMBON GOTAS X 10 ML.FRASCO 15.00 0.01% 98.22% 80% C 
FRIO PAD-SOBRE X 2 15.00 0.01% 98.23% 80% C 
E-OZOL 20MG(ESOMEPRAZOL)X 28CAP 15.00 0.01% 98.24% 80% C 
AEROCAMARA LACTANTE (NEONATO) 15.00 0.01% 98.25% 80% C 
DIOXAFLEX CB PLUS X120 CAPSULAS. 14.95 0.01% 98.26% 80% C 
SUPOSITORIO GLIC ADULT X 100 UND 14.80 0.01% 98.27% 80% C 
GLICI JABON MIEL DE ABEJA X 90 GR 14.76 0.01% 98.28% 80% C 
GLICI JABON ALGAS X 90 GR 14.76 0.01% 98.29% 80% C 
FUROSEMIDA 40MG X100 TABLETAS 14.71 0.01% 98.30% 80% C 
LEVONORGESTREL 0.75MG X50 TAB 14.70 0.01% 98.31% 80% C 
LISTERINE COOL MINT X 180 ML 14.70 0.01% 98.32% 80% C 
MULCEROL 40MG(ESOMEPRAZOL)X 
20CAP 
14.63 0.01% 98.33% 80% C 
ASEPXIA TOALLITAS BOL/ X 10. 14.62 0.01% 98.34% 80% C 
TUINIES MORDEDOR DISNEY MICKEY 14.60 0.01% 98.35% 80% C 
TUINIES MORDEDOR DISNEY MINNIE 14.60 0.01% 98.36% 80% C 
ALUMBRE 14.50 0.01% 98.37% 80% C 
PLATO BOWL.PLAZA SESAMO 14.49 0.01% 98.38% 80% C 
VENDA ELASTICA 8X5 YDAS 14.46 0.01% 98.39% 80% C 
NODIAL CREMA 10GR 14.40 0.01% 98.40% 80% C 
CATETER NIPRO INTRAV # 24 14.40 0.01% 98.40% 80% C 
H&S SH LIMP/RENOV X 375ML 14.35 0.01% 98.41% 80% C 
PROTEX JABON LIQUIDO AVENA 221ML 14.30 0.01% 98.42% 80% C 
KETOMED 10MG(KETOROLACO)X 30 
TAB 
14.30 0.01% 98.43% 80% C 
BICARBONATO DE SODIO 60 GR POTE 14.30 0.01% 98.44% 80% C 
AGUJA 25GX  5/8 CJA X100.NIPRO. 14.19 0.01% 98.45% 80% C 
PRESTOBARBA GILLETTE X 3 HOJAS 14.15 0.01% 98.46% 80% C 
ICY HOT CREMA X 35GR 14.05 0.01% 98.47% 80% C 
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AMMENS EST BUS 
SH100+TAL60+JAB80GR 
14.04 0.01% 98.48% 80% C 
DOVE JABON EXFOLIACION SUAVE 90 
GR 
14.00 0.01% 98.49% 80% C 
CIRUELAX LIQUIDO 120ML 14.00 0.01% 98.50% 80% C 
ANTALGINA-R AMPOLLA X 1.5MG/5ML 14.00 0.01% 98.51% 80% C 
METRONIDAZOL 500MG X 10 OVULOS 13.95 0.01% 98.51% 80% C 
CINARIZINA 75MG 100 TABLETAS 13.95 0.01% 98.52% 80% C 
JOHN SHAMP ORIGINAL X 100 ML 13.86 0.01% 98.53% 80% C 
MULTI-3 MAX X 60 ML 13.84 0.01% 98.54% 80% C 
PALETTE 6-60 CHOCOLATE 13.81 0.01% 98.55% 80% C 
PALETTE 4-0 CASTA¥O MEDIO 13.81 0.01% 98.56% 80% C 
ESPARADRAPO BENDI-C 
MICROP.1.25X5Y 
13.79 0.01% 98.57% 80% C 
EQUIPO DE VENOCLISIS INTRAFIX 13.70 0.01% 98.58% 80% C 
ALGODON CKF X 250 GR 13.70 0.01% 98.59% 80% C 
BIOEXPERT CONT/CAIDA SHANP FCO 
350ML 
13.70 0.01% 98.59% 80% C 
PRESTOBARBA SIMPLY 3 VENUS 
ROSADA 
13.68 0.01% 98.60% 80% C 
MULTI-3 PLUS C/AQUAZYM X60ML 13.63 0.01% 98.61% 80% C 
GENTAMICINA 0.3% GTS FCO 5ML 13.56 0.01% 98.62% 80% C 
BRUT ESPUMA CLASSIC P/SENSIBLE 
200GR 
13.56 0.01% 98.63% 80% C 
BRUT ESPUMA CLASSIC P/NORMAL 
200GR 
13.56 0.01% 98.64% 80% C 
ACICLOVIR 5% CREMA X5 GRAMOS 13.50 0.01% 98.65% 80% C 
COLGATE TOTAL 12 CLEAN MINT X 50 ML 13.35 0.01% 98.66% 80% C 
NINET BIB ACINTURADO 5ONZ 13.34 0.01% 98.66% 80% C 
ELVIVE SH.COLOR VIVE X 400ML 13.34 0.01% 98.67% 80% C 
LORATADINA 5MG/5ML JARABE X  60 ML. 13.25 0.01% 98.68% 80% C 
JOHN COLONIA SONRISAS X 100 ML 13.17 0.01% 98.69% 80% C 
AGUJA 21GX1 1/2 CJA X100.NIPRO. 13.11 0.01% 98.70% 80% C 
JOHN HILO DENTAL EXPAN/PLUS X 
50MTS 
13.02 0.01% 98.71% 80% C 
TAPSIN CALIENTE DIA X 20SOBRES 13.01 0.01% 98.72% 80% C 
MUCOCETIL 100MG/5ML JBE X 120ML 13.00 0.01% 98.72% 80% C 
CLOTIL COMP.CREMA X 10GR 13.00 0.01% 98.73% 80% C 
AQUOL FRESH X 8ML 12.98 0.01% 98.74% 80% C 
KETOCONAZOL 2% CREMA X 10 
GRAMOS. 
12.96 0.01% 98.75% 80% C 
CALOREX FORTE CREMA X 20 GR 12.90 0.01% 98.76% 80% C 
HAMAMELIS LOCION FCO 180ML 12.88 0.01% 98.77% 80% C 
MUCOBIOTIC COMP.GOTAS X 20 ML 12.80 0.01% 98.77% 80% C 
BETAPLUSS CREMA 0.05%X 20 GR 12.80 0.01% 98.78% 80% C 
CLARITROMICINA 250MG/5ML 50ML. 12.80 0.01% 98.79% 80% C 
RANITIDINA 300MG X100 TABLETAS. 12.75 0.01% 98.80% 80% C 
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BETAMETASONA 0.05% CREMA X 20GR 12.70 0.01% 98.81% 80% C 
OMEPRAL 20MG 100 CAPSULAS 12.64 0.01% 98.82% 80% C 
FEVRALGINE 1 GR AMP(METAMIZOL) 12.60 0.01% 98.82% 80% C 
AGUA DE AZAHAR ALKO.FARMA X  120 
ML. 
12.60 0.01% 98.83% 80% C 
MUCOBRONCOL CPTO GOTAS X 20 ML 12.55 0.01% 98.84% 80% C 
GRAVOL NI¤OS CJA X 10 SUPOSITORIOS 12.52 0.01% 98.85% 80% C 
NEKO JABON EXTRA SUAVE X 75 GR 12.40 0.01% 98.86% 80% C 
BENZOATO DE BEN.EMU.25%  60ML 12.36 0.01% 98.86% 80% C 
TUINIES CHUPON C/SUJETADOR PEPPA 
PIG 
12.31 0.01% 98.87% 80% C 
QUITA ESMALTE FRESA FCO  30ML. 12.30 0.01% 98.88% 80% C 
PONDS CREMA *H* HIDRATANTE 50GR 12.18 0.01% 98.89% 80% C 
BALSAMO DE BUDA FCO.X 30 ML. 12.16 0.01% 98.90% 80% C 
FLUCONAZOL 150MG X  1 CAPS 12.00 0.01% 98.90% 80% C 
DOLO LIVIOLEX 75MG/3ML X  1 INYECT. 12.00 0.01% 98.91% 80% C 
H&S SH SACHET SURTIDO X 18ML 12.00 0.01% 98.92% 80% C 
COLGATE CEPILLO DR RABBIT 2 A MAS 11.97 0.01% 98.93% 80% C 
JOHN JABON HUMECTANTE 75GR 
ROSADO 
11.90 0.01% 98.93% 80% C 
CEFALEXINA 500MG X 10 CAPSULAS 11.90 0.01% 98.94% 80% C 
GILLETTE ESP.AFEIT FOAMY P/SENS 
179M 
11.89 0.01% 98.95% 80% C 
QUITOSO PLUS SHAMPOO X 60 ML 11.88 0.01% 98.96% 80% C 
BUK-AL SPRAY UVA X 4 MLLISTER 4ML 11.88 0.01% 98.97% 80% C 
BUK-AL SPRAY CANELA X 4 ML 11.88 0.01% 98.97% 80% C 
BUK-AL SPRAY COOL MINT X 4 ML 11.88 0.01% 98.98% 80% C 
TUINIES COLONIA CARS 250ML 11.72 0.01% 98.99% 80% C 
BAHIA BLOQ.KIDS  SPF45 X20 SACHETS 11.61 0.01% 99.00% 80% C 
AGUA DEL SUSTO X 30 ML 11.61 0.01% 99.00% 80% C 
TIMOLOL 0.5% SOL.OFT 5ML. 11.60 0.01% 99.01% 80% C 
CAREFREE ORIGINAL X 15 UNI 11.52 0.01% 99.02% 80% C 
TUINIES HISOPO X 500 UND. 11.51 0.01% 99.03% 80% C 
AMIK-1 1G/4ML 11.50 0.01% 99.03% 80% C 
GLICI JABON HENO X 90 GR 11.48 0.01% 99.04% 80% C 
GLICI JABON NATURAL X 90 GR 11.48 0.01% 99.05% 80% C 
JERINGA 5CC C/AGUJA X 100 UNI 11.46 0.01% 99.06% 80% C 
ALGODON CKF X   50 GR. 11.41 0.01% 99.06% 80% C 
JERINGAS 03 CC.C/AGUJA X 100 
UNIDADE 
11.34 0.01% 99.07% 80% C 
FLAGYL 500MG X20 COMPRIMIDOS 11.34 0.01% 99.08% 80% C 
MELOXICAM 15MG X100 TABLETAS. 11.23 0.01% 99.09% 80% C 
ALBENDAZOL 200MG 100 TABLETAS 11.22 0.01% 99.09% 80% C 
TRICONIDAZOL FORTE X 4 
COMPRIMIDOS 
11.19 0.01% 99.10% 80% C 
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DOVE DEO SPRAY POWDER SOFT 
100GR 
11.18 0.01% 99.11% 80% C 
DOVE DEO SPRAY CLEAN COMFORT 11.18 0.01% 99.11% 80% C 
LASIX 40MG X20 COMP 11.16 0.01% 99.12% 80% C 
CLOTRIMAZOL 1% CRMA VAG. 40GR 11.14 0.01% 99.13% 80% C 
DOLO NEUROPRES FORTE X 60 TAB. 11.13 0.01% 99.14% 80% C 
LADY SPEED STICK SPRAY 
DERMA+PERLA 6 
11.08 0.01% 99.14% 80% C 
TUINIES SET MANICURE FISHER PRICE 11.03 0.01% 99.15% 80% C 
AGUJA 22GX1 1/2 CJA X100.NIPRO. 11.01 0.01% 99.16% 80% C 
SAVITAL SH SABILA X 530 ML 11.00 0.01% 99.16% 80% C 
SAVITAL ACOND KERATINA SABILA X 
530 
11.00 0.01% 99.17% 80% C 
SAVITAL ACOND BIOTINA X 530ML 11.00 0.01% 99.18% 80% C 
TOP LOOK GEL FIRME POTE X 200GR 10.98 0.01% 99.19% 80% C 
MANTEQUILLA DE CACAO 100 
UNIDADES 
10.91 0.01% 99.19% 80% C 
TUINIES MORDEDOR REFRI MANITO 10.84 0.01% 99.20% 80% C 
TUINIES MORDEDOR REFRI PERLAS 10.82 0.01% 99.21% 80% C 
METRONIDAZOL 500MG X100 TABLETAS 10.78 0.01% 99.21% 80% C 
TERBOTRIPLE 5.000MCG/3ML X 25 
AMPOLL 
10.68 0.01% 99.22% 80% C 
DUREX SENSIT ULTRA DELGADO X 3 UNI 10.66 0.01% 99.23% 80% C 
METAMIZOL 500MG/ML 10ML GTS. 10.50 0.01% 99.23% 80% C 
DENTIGEL SR ZAIMAN DE FRAMBUESA X 
8G 
10.50 0.01% 99.24% 80% C 
TUINIES CHUPON/PROTECTOR 10.46 0.01% 99.25% 80% C 
SIMETICONA 40MG X30 TAB.MASTIC. 10.41 0.01% 99.25% 80% C 
HIDRAX JARABE X 60 ML 10.30 0.01% 99.26% 80% C 
MULCEROL 20MG(ESOMEPRAZOL)X 
20CAP 
10.27 0.01% 99.27% 80% C 
DICLOFENACO 75MG/3ML X 25 AMP 10.26 0.01% 99.27% 80% C 
METOTREXATO 2.5MG X100 TAB 10.25 0.01% 99.28% 80% C 
FURAZOLIDONA 100MG X100 TABLETAS. 10.22 0.01% 99.29% 80% C 
HIDROCLOROTIAZIDA 50MG X200 
TABLETAS 
10.21 0.01% 99.29% 80% C 
REXALER DIEPHAR X 60 DIEPHAR 10.00 0.01% 99.30% 80% C 
SEXSEG ANTICONCEPTIVO HORMONAL 
X 1 A 
10.00 0.01% 99.31% 80% C 
PRAZOMED 30MG(LANSOPRAZOL)X 
14CAP 
10.00 0.01% 99.31% 80% C 
NEVROMED 300MG(GABAPENTINA)X 
30CAP 
10.00 0.01% 99.32% 80% C 
NUBY TOMATODO X 10 OZ 10.00 0.01% 99.33% 80% C 
FLOXALAB 750MG(LEVOFLOXACINO)X 
5TAB 
10.00 0.01% 99.33% 80% C 
COMPLEJO B X300 CAPSULAS 10.00 0.01% 99.34% 80% C 
ANULETTE 21 COMPRIMIDOS 10.00 0.01% 99.35% 80% C 
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PERT PLUS SH CONTROL CAIDA 700ML 9.94 0.01% 99.35% 80% C 
IDON 10MG CJA X 30 CAP 9.91 0.01% 99.36% 80% C 
BACTEROL INFANTIL SUSP 60ML 9.85 0.01% 99.37% 80% C 
CLENXOL F X 100 TABLETAS 9.80 0.01% 99.37% 80% C 
AGUA OXIGENADA X 120ML. 9.75 0.01% 99.38% 80% C 
SPRING FLOWERS COL HERBAL 500ML 9.64 0.01% 99.38% 80% C 
TUINIES COLONIA BARBIE 75ML 9.62 0.01% 99.39% 80% C 
TUINIES CHUPON C/SUJETADOR 
FISHER PR 
9.57 0.01% 99.40% 80% C 
FALEXIM 250MG/5ML FCO X 60 ML 9.55 0.01% 99.40% 80% C 
JOHN JABON ROSAS/SANDALO X 125 GR 9.40 0.01% 99.41% 80% C 
VIALE JABON LIQ ANTIBACTERIAL 400ML 9.32 0.01% 99.42% 80% C 
VIALE JABON LIQ DE AVENA 400ML 9.32 0.01% 99.42% 80% C 
GORRO ENFERMERA TIPO GUSANO X 
100UNI 
9.31 0.01% 99.43% 80% C 
TRAMAL 100MG/2ML 1 AMPOLLA 9.30 0.01% 99.43% 80% C 
ETIQUET CREMA X 75GR  (ROJO ) 9.25 0.01% 99.44% 80% C 
ACEITE DE ALMENDRAS FCO.X 30ML. 9.24 0.01% 99.45% 80% C 
DULCOLAX X 100 GRAGEAS 9.20 0.01% 99.45% 80% C 
CAREFREE DESODORANTE X 15 UNI 9.20 0.01% 99.46% 80% C 
TETRACICLINA 500.MG X 100 CAPSULAS. 9.18 0.01% 99.46% 80% C 
GUANTES QUIRURGICO N 8 9.10 0.01% 99.47% 80% C 
KETOCONAZOL 2% CREMA X 20 
GRAMOS. 
9.08 0.01% 99.47% 80% C 
AXE GOLD TEMPTATION X  150ML 9.03 0.01% 99.48% 80% C 
AXE APOLLO X 150ML 9.03 0.01% 99.49% 80% C 
REXONA WOMEN ANTIB/PROTEC CJA X 
18 S 
9.00 0.01% 99.49% 80% C 
ENFAGROW PREMIUM LIQUIDA X 200 ML 9.00 0.01% 99.50% 80% C 
MELOXICAM 15MG X 10 TAB 8.97 0.01% 99.50% 80% C 
DOXICICLINA 100MG X100 CAP 8.91 0.01% 99.51% 80% C 
GLICI JABON BEBE TRIPACK X 90GR 8.88 0.01% 99.52% 80% C 
NORIFAM CJA X 1 AMP.X1ML 8.86 0.01% 99.52% 80% C 
NIVEA SPRAY MEN DRY IMPACT X 150ML 8.85 0.01% 99.53% 80% C 
AGUJA 23GX1     CJA X100.NIPRO. 8.83 0.01% 99.53% 80% C 
VICK VAPORUB POTE 100 GRS. 8.77 0.01% 99.54% 80% C 
AGUJA 23GX1 1/2 CJA X100.NIPRO. 8.73 0.01% 99.54% 80% C 
AGUJA 20X1 1/2 CJA X 100.NIPRO 8.66 0.01% 99.55% 80% C 
REXONA MEN ANTIB/PROTEC CJA X 18 
SAC 
8.50 0.01% 99.56% 80% C 
LIMAS DE METAL 8.35 0.01% 99.56% 80% C 
BRUT DEO SPRAY A/P AQUA X 150ML 8.33 0.01% 99.57% 80% C 
REXONA MEN EXTREME CJA X 18 
SACHET 
8.29 0.01% 99.57% 80% C 
TINTURA DE YODO X 30 ML. 8.20 0.01% 99.58% 80% C 
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FLORIL COLIRIO X15 ML. 8.20 0.01% 99.58% 80% C 
ZITRAX 200MG/5ML FCO 30ML 8.00 0.01% 99.59% 80% C 
IRRIGADOR PLASTICO X 1LT 8.00 0.01% 99.59% 80% C 
ALOPURINOL 300MG 30 TABLETAS 7.99 0.01% 99.60% 80% C 
BACTEROL FORTE SUSP  50 ML. 7.89 0.01% 99.60% 80% C 
AGUA FLORIDA X  22 ML. 7.84 0.01% 99.61% 80% C 
SIMETICONA 80MG X30 TAB.MASTIC. 7.80 0.01% 99.61% 80% C 
NEKO JABON FRESH X 75 GR 7.75 0.01% 99.62% 80% C 
WAWASANA TE LAXATE CJA X 12 
SOBRES 
7.74 0.01% 99.62% 80% C 
METOCLOPRAMIDA 10MG X100 
TABLETAS. 
7.67 0.00% 99.63% 80% C 
NIVEA JABON CON AVENA 90 GR 7.64 0.00% 99.63% 80% C 
TUINIES CHUPON 3D DISNEY POOH 7.50 0.00% 99.64% 80% C 
TUINIES CHUPON 3D DISNEY MICKEY 7.50 0.00% 99.64% 80% C 
CLINDAMAX 100MG X 7 OVULOS 7.50 0.00% 99.65% 80% C 
ARTREN AMP. X 3 ML C/JERINGA. 7.50 0.00% 99.65% 80% C 
PROTEX JABON PRO-HIDRATA X 130 GR 7.47 0.00% 99.66% 80% C 
LORATADINA 10MG 100 TABLETAS. 7.47 0.00% 99.66% 80% C 
CAPRIMIDA UD POLVO X 30 SOBRES 7.39 0.00% 99.67% 80% C 
KOLYNOS S/B X 100 ML 7.32 0.00% 99.67% 80% C 
ALOPURINOL 100MG 30 TABLETAS 7.30 0.00% 99.68% 80% C 
ACICLOVIR 200MG X100 TABLETAS. 7.28 0.00% 99.68% 80% C 
BACTEROL BALS SUSP X 50ML 7.25 0.00% 99.69% 80% C 
AEROCAMARA NI¤OS 7.14 0.00% 99.69% 80% C 
COLGATE CEPILLO TRIPLE ACCION 7.08 0.00% 99.69% 80% C 
JOHN JABON NUTRI/PROTECTORA X 125 
GR 
7.05 0.00% 99.70% 80% C 
AGUA OXIGENADA X 60 ML 7.02 0.00% 99.70% 80% C 
PIROXICAM 20MG X100 TABLETAS. 7.00 0.00% 99.71% 80% C 
PREDNISONA  5MG X100 TAB 6.88 0.00% 99.71% 80% C 
PLENITUD PRACTIPA¥AL X 20 UNI 6.84 0.00% 99.72% 80% C 
BIOTONUS   5MG 20 TABLETAS 6.70 0.00% 99.72% 80% C 
NOSOTRAS NAT/ALAS T/GEL X10 
TOALLAS. 
6.66 0.00% 99.73% 80% C 
DEXAMETASONA 0.5MG X 100TAB 6.65 0.00% 99.73% 80% C 
VENDA ELASTICA 4X5 YDAS 6.60 0.00% 99.73% 80% C 
PONDS REJUVENES CJA X 20  SACHET 6.60 0.00% 99.74% 80% C 
ESCOPOLAMINA AMP X 25 UNID 6.56 0.00% 99.74% 80% C 
PEZONERA FOEMINA 6.50 0.00% 99.75% 80% C 
CHAO ANTIGRIPAL X 100 TAB 6.50 0.00% 99.75% 80% C 
COLADOS HEINZ COCKT/FRUTAS 113GR 6.42 0.00% 99.76% 80% C 
KETOCONAZOL 200MG X100 TABLETAS. 6.22 0.00% 99.76% 80% C 
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Z-MOL (PARACETAMOL 1GR) CJA X 20 
TAB 
6.19 0.00% 99.76% 80% C 
TUINIES CHUPON FISHER PRICE 6.17 0.00% 99.77% 80% C 
TIAMINA 100MG X100 TABLETAS. 6.00 0.00% 99.77% 80% C 
SILDEX  50MG X 1 TAB 6.00 0.00% 99.78% 80% C 
BOLSA COLEC.ORINA PEDITRICO 
(100ML) 
6.00 0.00% 99.78% 80% C 
BACTIOMAX 250MG POLV.SUSP.X 60ML. 6.00 0.00% 99.78% 80% C 
PONDS CREMA "C"(LIMPIEZA)CJA X 
18SAC 
5.94 0.00% 99.79% 80% C 
CEFRADINA SUSP 250MG X 60 ML. 5.81 0.00% 99.79% 80% C 
NASTIFLU X 120 TAB 5.80 0.00% 99.79% 80% C 
TERBINAFINA 1% CREMA X 20G 5.77 0.00% 99.80% 80% C 
DUO CVP-K X 40 CAPSULAS 5.61 0.00% 99.80% 80% C 
DEXAMETASONA 8MG/2ML X  1 AMP 5.60 0.00% 99.81% 80% C 
TUINIES MORDEDOR REFRI PIE 5.58 0.00% 99.81% 80% C 
PROPRANOLOL 40MG X100 TAB 5.55 0.00% 99.81% 80% C 
ADAZOL 200MG X 50 TAB MAST 5.48 0.00% 99.82% 80% C 
NOSOTRAS BUEN/NOCH X 10 UNID 5.45 0.00% 99.82% 80% C 
ACICLOVIR 200MG X 100TAB 5.40 0.00% 99.82% 80% C 
ACICLOVIR 5% UNGTO X 15 GRAMOS 5.30 0.00% 99.83% 80% C 
CEFALEXINA 250MG/5ML SUSP X60 ML. 5.30 0.00% 99.83% 80% C 
NIVEA ROLL INV BLACK&WHITE 50ML 
MUJE 
5.23 0.00% 99.83% 80% C 
METBACT 500MG X100 
TAB.(METRONIDAZOL 
5.18 0.00% 99.84% 80% C 
WAWASANA TE DIGESTIVO CJA X 12 
SOBRE 
5.16 0.00% 99.84% 80% C 
WAWASANA TE GRIPAL CJA X 12 
SOBRES 
5.16 0.00% 99.84% 80% C 
DIMENHIDRINATO 50MG 100 TABLETAS 5.16 0.00% 99.85% 80% C 
LOPERAMIDA 2MG 100 TABLETAS 5.11 0.00% 99.85% 80% C 
JOHN JABON ORIGINAL 75 GR BLANCO 5.10 0.00% 99.85% 80% C 
CLOTRIMAZOL 1% CREMA X 20GR 5.10 0.00% 99.86% 80% C 
SULFATO FERROSO 300MG X100 
TABLETAS. 
5.04 0.00% 99.86% 80% C 
COLGATE CEPILLO SPIDERMAN 5 A MAS 4.88 0.00% 99.86% 80% C 
LLAVE TRIPLE VIA. 4.83 0.00% 99.87% 80% C 
CLORFENAMINA 4MG X100 TAB 4.80 0.00% 99.87% 80% C 
JOHN JABON MANZANILLA X 125 GR 4.70 0.00% 99.87% 80% C 
JOHN JABON AVENA/ACEI ALMENDRAS 
X 12 
4.70 0.00% 99.88% 80% C 
VASELINA REUTER PERF.X 5 GR. 4.69 0.00% 99.88% 80% C 
CIPROFLOXACINO 500MG X100 TAB     . 4.61 0.00% 99.88% 80% C 
FAM DOCTOR CRE/DENT SENSITIVE 
181GR 
4.44 0.00% 99.88% 80% C 
NEKO JABON ALOE X 125 GR 4.42 0.00% 99.89% 80% C 
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CYTOTEC 200 MG X 28 TAB 4.29 0.00% 99.89% 80% C 
COLADOS HEINZ BANANA 113GR 4.28 0.00% 99.89% 80% C 
COLADOS HEINZ FRUTAS MIXTAS 
113GR 
4.28 0.00% 99.90% 80% C 
OSEOMAX 70MG X4 TAB.(ACIDO 
ALENDRONI 
4.25 0.00% 99.90% 80% C 
BAHIA BLOQ.BEBES SPF50 X20 
SACHETS 
4.25 0.00% 99.90% 80% C 
TUINIES CEP MASAJ AVENG/CREM 
DENT 
4.23 0.00% 99.90% 80% C 
PEINE PARA BEBE 4.20 0.00% 99.91% 80% C 
PANADOL X 100 TABLETAS 4.08 0.00% 99.91% 80% C 
ROXTIL CREMA X 10 GR. 4.00 0.00% 99.91% 80% C 
COLCHICINA 0.5MG X 30 TABLETAS 3.97 0.00% 99.91% 80% C 
LOVASTATINA 20MG  30 TABLETAS. 3.87 0.00% 99.92% 80% C 
AGUA DE LOS 7 ESPIRITUS FCO X 30 ML 3.87 0.00% 99.92% 80% C 
PARACETAMOL 500MG X100 TAB 3.50 0.00% 99.92% 80% C 
NOSOTRAS INVISI TELA/ALGOD X 8 UNI. 3.50 0.00% 99.92% 80% C 
PEINE DE METAL PIOJERO 3.33 0.00% 99.93% 80% C 
REXONA WOMEN NUTRITIVE CJA X 18 
SACH 
3.32 0.00% 99.93% 80% C 
DEFLAZACORT 6MG X 10TAB 3.29 0.00% 99.93% 80% C 
AGUA DE KANANGA X 60ML 3.20 0.00% 99.93% 80% C 
CLOTRIMAZOL 500MG X 10 TAB VAG 3.15 0.00% 99.93% 80% C 
NEKO JABON AVENA X 75 GR 3.10 0.00% 99.94% 80% C 
AMOXICILINA 500 MG X 100 CAP 3.08 0.00% 99.94% 80% C 
MEBENDAZOL TAB.100MG CJA X100. 3.06 0.00% 99.94% 80% C 
PEINE PARA ADULTO 2.97 0.00% 99.94% 80% C 
AMLODIPINO  5MG  10 TABLETAS 2.88 0.00% 99.94% 80% C 
GABAPENTINA 600MG X100 CAPSULAS. 2.80 0.00% 99.95% 80% C 
CLORPH ALLERGY 10MG/1ML 
AMP(CLORFENA 
2.80 0.00% 99.95% 80% C 
CLOBETASOL 0.05% CREMA 25GR 2.78 0.00% 99.95% 80% C 
DOLONET FORTE 400MG X100 
CAPSULAS 
2.75 0.00% 99.95% 80% C 
TINIDAZOL 500MG X8 TAB. 2.72 0.00% 99.95% 80% C 
JOHN JABON HUMECTANTE 125 GR 
ROSADO 
2.72 0.00% 99.95% 80% C 
ORAL B CEPILLO COMPACT 1.2.3 2.68 0.00% 99.96% 80% C 
ATORVASTATINA 40MG  30 TAB REC 2.67 0.00% 99.96% 80% C 
DEFLAZACORT  6MG X 10 TABLETAS 2.66 0.00% 99.96% 80% C 
WAWASANA TE RELAX CJA X 12 
SOBRES 
2.58 0.00% 99.96% 80% C 
WAWASANA TE DULCES SUE¤OS CJA X 
20 S 
2.58 0.00% 99.96% 80% C 
WAWASANA TE ASMACHILCA CJA X 12 
SOBR 
2.58 0.00% 99.96% 80% C 
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WAWASANA TE VERDE PURO CJA X 20 
SOBR 
2.58 0.00% 99.97% 80% C 
ISORBIDE ORAL 10 MG X 20 TABLETAS 2.50 0.00% 99.97% 80% C 
HOJA DE BISTURI N§21 X 100 UNIDADES 2.48 0.00% 99.97% 80% C 
HOJA DE BISTURI N§22 X 100 UNIDADES 2.48 0.00% 99.97% 80% C 
HOJA DE BISTURI N§15 X 100 UNIDADES 2.48 0.00% 99.97% 80% C 
LADYSOFT NORMAL X 10 UNID 2.24 0.00% 99.97% 80% C 
AGUA FLORIDA X  70 ML. 2.23 0.00% 99.98% 80% C 
VINAGRE BULLY X 120 ML 2.20 0.00% 99.98% 80% C 
LLAVE DE TRIPLE VIA C/EXTENCION 2.16 0.00% 99.98% 80% C 
ESPARADRAPO BENDI-C TELA 1.25X5Y 2.15 0.00% 99.98% 80% C 
COLADOS HEINZ MANZANA 113GR 2.14 0.00% 99.98% 80% C 
COLADOS HEINZ MELOCOTON 113GR 2.14 0.00% 99.98% 80% C 
TEST-7 X 1 2.00 0.00% 99.98% 80% C 
NOVALGINA 500MG 100 TABLETAS 2.00 0.00% 99.99% 80% C 
HOJA DE BISTURI N§20 X 100 UNIDADES 1.98 0.00% 99.99% 80% C 
NIVEA JABON CON LECHE 90 GR 1.91 0.00% 99.99% 80% C 
FLODIN 15MG X100 COMPRIMIDOS. 1.90 0.00% 99.99% 80% C 
CAREFREE BRISA X 15 UNI 1.84 0.00% 99.99% 80% C 
JOHN JABON AVENA 75 GR 1.70 0.00% 99.99% 80% C 
LIMAS PARA PIE 1.67 0.00% 99.99% 80% C 
REXONA MEN V8 CJA X 18 SACHET 1.66 0.00% 99.99% 80% C 
KALIUM (CLORURO DE POTASIO)AMP 10 
ML 
1.53 0.00% 99.99% 80% C 
PRECORTEN 20 MG X 20 TAB 1.50 0.00% 100.00% 80% C 
PONDS CREMA "S"(HUMECTANTE)CJA X 
18S 
1.32 0.00% 100.00% 80% C 
PARACETAMOL 120MG/5ML JBE  60ML 1.27 0.00% 100.00% 80% C 
LADY SPEED DEO X 20 SAC/MUJER 0.98 0.00% 100.00% 80% C 
AROVIT 50000 UI X30 GRAGEAS 0.95 0.00% 100.00% 80% C 
DIMENHIDRINATO 50MG/5ML 100 AMP 0.77 0.00% 100.00% 80% C 
GASA ESTERIL BENDI-C 7.5X7.5CM 0.65 0.00% 100.00% 80% C 
ATORVASTATINA 20MG X100 TAB 0.60 0.00% 100.00% 80% C 
DICLOFENACO  50MG X100 TAB 0.08 0.00% 100.00% 80% C 
TOTAL 154444.9
4 
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DOLOPRES FORTE X 200 UNID 1439.96 3.23% 3.23% 80% A 
DEXAVET 4MG X150 TABLETAS 874.25 1.96% 5.19% 80% A 
TRICREM CREMA X20GR 
(CLOTRI.GENTA.DEXAM 
803.00 1.80% 6.99% 80% A 
MYCTRIM BALSAMICO 800MG/160MG X100 
TABL 
767.73 1.72% 8.72% 80% A 
TERBOMETASONA 4MG/2ML X 25AMP 734.43 1.65% 10.36% 80% A 
TIBEX 1.5MG CAJA X 1 COMPRIMIDOS 673.81 1.51% 11.88% 80% A 
LOREXONA CJA X 150TAB 596.84 1.34% 13.22% 80% A 
VITAFLUZOL 150MG X100 CAP 
(FLUCONAZOL) 
572.50 1.28% 14.50% 80% A 
AZITROMAC 500MG X 30 COMPRIMIDOS 541.33 1.21% 15.71% 80% A 
COLMAR RELAX CJA X 120 TAB 526.14 1.18% 16.89% 80% A 
ENSURE ADVANCE VAINILLA 850 GR 524.91 1.18% 18.07% 80% A 
CIMOCAL 500MG 100 TAB REC 511.76 1.15% 19.22% 80% A 
LEVOCTRIM 500MG X10 
TAB.(LEVOFLOXACINO) 
504.00 1.13% 20.35% 80% A 
LEVOXIDAL 500MG X 10 TAB 494.90 1.11% 21.46% 80% A 
D-SIGYENT 1 X 1TAB ( LEVONOG 1.5) 470.93 1.06% 22.52% 80% A 
DUOTRIM-B FCO X 100 ML 452.25 1.01% 23.53% 80% A 
MELOXX 15MG X 100 CAP 451.46 1.01% 24.55% 80% A 
DOLO NEUROPRES FORTE X 60 TAB. 441.12 0.99% 25.54% 80% A 
CELEXIA 200MG CJA X 100CAP 
(CELECOXIB) 
437.03 0.98% 26.52% 80% A 
GLUCOMAX MSM CJA X30 SOBRES. 417.64 0.94% 27.45% 80% A 
KETAXAL 10MG X100 TABLETAS 411.56 0.92% 28.38% 80% A 
TDN ALLERGY X100 CAPSULAS. 386.20 0.87% 29.24% 80% A 
DOLO NEUROBION FTE CJA X 3 AMP 363.21 0.81% 30.06% 80% A 
LOSARTAN 50MG X100 TABLETAS 338.35 0.76% 30.82% 80% A 
DEXALOR X 100 TABLETAS 327.05 0.73% 31.55% 80% A 
LYONS 100MG (SILDENAFILO)X 1 TAB 308.70 0.69% 32.24% 80% A 
SINALER 5MG X100 TABLETAS 303.80 0.68% 32.93% 80% A 
AMIK-1 1G/4ML 291.50 0.65% 33.58% 80% A 
AZITROMICINA 500MG X 3 CAPSULAS. 287.60 0.65% 34.22% 80% A 
TERBOFENACO 75MG/3ML X 25AMP 282.43 0.63% 34.86% 80% A 
RISPERIDONA 2MG X 30 TAB 278.26 0.62% 35.48% 80% A 
NOFERTYL CAJA X1 AMPOLLA. 233.87 0.52% 36.01% 80% A 
MAGNIFIC 500MG X 30 TABLETAS 231.29 0.52% 36.53% 80% A 
LEVOFLOXACINO 500MG X100 TABLETAS 230.22 0.52% 37.04% 80% A 
LUSAPRIM SUSP. X 60 ML 225.20 0.51% 37.55% 80% A 
ULCESTOP 20MG X100 
CAPS.(OMEPRAZOL) 
225.00 0.50% 38.05% 80% A 
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ENFAGROW PREMIUM NATURAL 850 GR 223.12 0.50% 38.55% 80% A 
ENFAGROW PREMIUM VAINILLA 850 GR 223.11 0.50% 39.05% 80% A 
TERBOCLOXIL 500MG CAJA X 100CAP 209.90 0.47% 39.53% 80% A 
SILDENAFILO 100MG X 50 TAB 202.65 0.45% 39.98% 80% A 
ALGIAS 60MG/2ML CAJA X 25 UNID. 196.36 0.44% 40.42% 80% A 
ORAMIN-F X30 CAPSULAS.BLA. 195.32 0.44% 40.86% 80% A 
SULFACID FORTE X 100 TABLESTAS 190.01 0.43% 41.29% 80% A 
U.S MILK 1 X 900 GR 186.32 0.42% 41.70% 80% A 
GRIFOPARKIN 250MG/25MG X30 COMP. 186.13 0.42% 42.12% 80% A 
PORTIL CREMA X 20 GR 183.00 0.41% 42.53% 80% A 
JERINGA 5CC C/AGUJA X 100 UNI 182.88 0.41% 42.94% 80% A 
TERBOMOX 250MG X 60 ML 181.96 0.41% 43.35% 80% A 
AZOBACCIDAL X100 TAB 181.45 0.41% 43.76% 80% A 
SIMILAC 3 PVO EYE Q PLUS X 400 GR 180.13 0.40% 44.16% 80% A 
PEDIASURE PLUS VAINILLA X 237 ML 171.15 0.38% 44.55% 80% A 
GLORIA INFANT 3 PVO X 900GR 167.67 0.38% 44.92% 80% A 
URONOLAB PLUS X 102 TABLETAS 166.08 0.37% 45.29% 80% A 
SILDEX 100MG X 1 TAB 166.00 0.37% 45.67% 80% A 
DOLXICAM 15MG X100 TAB.(MELOXICAM) 165.20 0.37% 46.04% 80% A 
FLAPEX E 60MG 120 CAPSULAS 163.64 0.37% 46.40% 80% A 
ALGIAS 20MG X 30 TAB 157.18 0.35% 46.76% 80% A 
TAMSULOSINA 0.4MG X 50 CAPSULAS 156.06 0.35% 47.11% 80% A 
MIODEL RELAX X 100 TABLETAS 156.00 0.35% 47.46% 80% A 
MAGNEALIV TUTTI FRUTTI X 150ML 154.08 0.35% 47.80% 80% A 
CLINDA C 300MG X100 CAPSULAS. 152.32 0.34% 48.14% 80% A 
TRIMAX 500MG CJA X 60 TAB REC 151.13 0.34% 48.48% 80% A 
GLUCOFERVET MSM NARANJA X 30 
SOBRES 
150.00 0.34% 48.82% 80% A 
DOLO NEUROBION FORTE X200 TABLETAS 144.81 0.32% 49.15% 80% A 
CLORANFENICOL 500MG X100 CAPSULAS. 143.02 0.32% 49.47% 80% A 
METBACT 500MG X100 
TAB.(METRONIDAZOL) 
140.12 0.31% 49.78% 80% A 
ENFAGROW PREMIUM VAINILLA 1650GR 137.66 0.31% 50.09% 80% A 
PEDIASURE PLUS VAINILLA X 900 GR 137.37 0.31% 50.40% 80% A 
AZITROMAC 200MG/5ML FCO X 30ML 135.20 0.30% 50.70% 80% A 
CETIRIZINA 5MG/5ML JBE 60ML 134.93 0.30% 51.00% 80% A 
AB-BRONCOL 1200 I.M. FRASCO X 1 
AMPOLLA 
133.40 0.30% 51.30% 80% A 
IBUPROFENO 100MG/5ML FCO 120ML. 133.29 0.30% 51.60% 80% A 
TEST-7 X 1 133.00 0.30% 51.90% 80% A 
OMEPRAZOL 20MG 100 CAPSULAS 131.54 0.30% 52.20% 80% A 
PLIDOMAX COMP X100 TABLETAS 129.19 0.29% 52.49% 80% A 
EXINFLAM 550 MG X 120 TAB 
(NAPROXENO) 
129.12 0.29% 52.78% 80% A 
PIEL CLASSIC X 24CJAS X 3 UNID 128.16 0.29% 53.06% 80% A 
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ENFAGROW PREMIUM NATURAL 1650GR 127.10 0.29% 53.35% 80% A 
KEFDYL 500MG (CEFADROXILO) CJA X 100 
CA 
124.77 0.28% 53.63% 80% A 
BACTIOMAX 500MG X100 
CAPS.(AMOXICILINA) 
122.24 0.27% 53.90% 80% A 
EXADIOL FLEX X 10 TAB 121.80 0.27% 54.18% 80% A 
HIGANATUR B 150MG X100 CAPS 121.50 0.27% 54.45% 80% A 
LYONS 50MG (SILDENAFILO)X 1 TAB 119.63 0.27% 54.72% 80% A 
DOBEXILAB 500MG X 100 CAP 119.00 0.27% 54.98% 80% A 
ENFAMIL PREMIUM 2 X 1100GR 118.27 0.27% 55.25% 80% A 
PARDIL 100MG SUSP FCO X 60ML 115.50 0.26% 55.51% 80% A 
FLUCONAZOL 150MG X  2 CAPS 114.79 0.26% 55.77% 80% A 
CELESTAL 200MG X100 CAPSULAS 114.00 0.26% 56.02% 80% A 
MIOFEDROL RELAX SOLUCION 
INYECTABLE 
112.88 0.25% 56.27% 80% A 
DIOXAFLEX CB PLUS X120 CAPSULAS. 111.06 0.25% 56.52% 80% A 
GLUMIKIN 500MG/2ML X 25 AMP 110.65 0.25% 56.77% 80% A 
CEFALOGEN 1GR IM 1 AMPOLLA 109.30 0.25% 57.02% 80% A 
MIOPRESS FORTE X100 TAB 109.08 0.24% 57.26% 80% A 
NIFURAT X 96 COMPRIMIDOS 109.04 0.24% 57.51% 80% A 
ZITROLAB 200MG/5ML X 15 ML 107.20 0.24% 57.75% 80% A 
GASA ESTERIL BENDI-C 10X10CM 106.11 0.24% 57.99% 80% A 
ESOMEPRAZOL 40MG X 30 TAB 105.58 0.24% 58.22% 80% A 
SIMILAC 3 PVO EYE Q PLUS X 850 GR 104.42 0.23% 58.46% 80% A 
MAFLUX FORTE CJA X 120 TAB 103.50 0.23% 58.69% 80% A 
ATORVASTATINA 20MG X100 TAB 102.01 0.23% 58.92% 80% A 
SILDENAFILO 100MG CJA X 50 TAB 100.98 0.23% 59.14% 80% A 
CEFTREX 1G X1 AMPOLLA. 98.88 0.22% 59.37% 80% A 
MEDRAVOL 50 MG X 100 TAB 98.56 0.22% 59.59% 80% A 
METFORMINA 850MG X100 TABLETAS. 97.84 0.22% 59.81% 80% A 
ENTEROGERMINA X 10 AMPOLLAS 
BEBIBLES 
97.58 0.22% 60.03% 80% A 
NAN LIQ 3 TARRO X 410ML 96.08 0.22% 60.24% 80% A 
MELOXICAM 15MG X 10 TAB 93.87 0.21% 60.45% 80% A 
ENFAMIL PREMIUM 1 X 375 GR 93.80 0.21% 60.66% 80% A 
DICLOFENACO GEL 1% X 50 GRAMOS. 92.72 0.21% 60.87% 80% A 
ENFAGROW PREMIUM PREESCOLAR 1100 
GR 
90.07 0.20% 61.07% 80% A 
NEUROBION 10000 X 3 INY 87.45 0.20% 61.27% 80% A 
CLINDAMICINA 300MG X 100 CAPSULAS 87.30 0.20% 61.46% 80% A 
LACTULOSA 3.33M/5ML FCO X180ML 86.88 0.19% 61.66% 80% A 
CLINDAMED 300MG CJA X 100 CAP 86.53 0.19% 61.85% 80% A 
AMOXICILINA 250MG/5ML SUSP 60ML 84.78 0.19% 62.04% 80% A 
CALCIO 600+VIT.D3 125UI.X30 TAB. 84.00 0.19% 62.23% 80% A 
FAM DOCTOR GUANTES D/EXAMEN T/M 83.17 0.19% 62.42% 80% A 
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NASTIZOL COMP JUNIOR X150 
COMPRIMIDOS 
83.00 0.19% 62.60% 80% A 
PLENITUD PA¥AL M X 20. 80.39 0.18% 62.79% 80% A 
ENFAGROW PREMIUM VAINILLA 1100GR 79.82 0.18% 62.96% 80% A 
AMOXI+ACI.CLAVUL 500/125 X10 TAB.REC. 79.19 0.18% 63.14% 80% A 
AMOXI+ACI.CLAVUL POLV/SUSP 60ML. 77.54 0.17% 63.32% 80% A 
NAPROCOP COMPUESTO X 100 TABLETAS 76.16 0.17% 63.49% 80% A 
SUPERCET CJA X 10 TAB 76.10 0.17% 63.66% 80% A 
TERAZOSINA 5MG 100 TAB REC 75.11 0.17% 63.83% 80% A 
AUGMEX 500MG/125MG X20 TABLETAS. 74.58 0.17% 63.99% 80% A 
SILDENAFILO 50MG X 4TAB 74.52 0.17% 64.16% 80% A 
BRONCOPHAR PLUS DIEPHAR X60 
MONODOSIS. 
72.20 0.16% 64.32% 80% A 
ARTICOX 200MG X 100 CAPSULAS 72.03 0.16% 64.48% 80% A 
FALEXIM 250MG/5ML FCO X 60 ML 71.75 0.16% 64.65% 80% A 
U.S MILK 2 X 900 GR 69.87 0.16% 64.80% 80% A 
HEPABIONTA CAJA X 200 GRAGEAS 69.12 0.16% 64.96% 80% A 
ATORVASTATINA 40MG  30 TAB REC 68.33 0.15% 65.11% 80% A 
AZITROMICINA 200MG/5ML SUSP.15ML. 67.78 0.15% 65.26% 80% A 
SULFACID BALSAMICO X 100 TABLETAS 67.60 0.15% 65.41% 80% A 
HUGG PA¥AL RN X 20 UNID 67.12 0.15% 65.56% 80% A 
U.S MILK 2 X 400 GR 67.00 0.15% 65.71% 80% A 
BIPERIDENO 2MG 100 TABLETAS 66.13 0.15% 65.86% 80% A 
CEFTRIAXON 1G IM/IV X 25 AMP 64.50 0.14% 66.01% 80% A 
DEXA NEUROBION CJA X 3 AMP 
PRERELLENADA 
63.72 0.14% 66.15% 80% A 
LOSARTAN 50MG X 60 TABLETAS 63.01 0.14% 66.29% 80% A 
TIGLITOR 20MG X30 
TAB.REC.ATORVASTATINA 
62.70 0.14% 66.43% 80% A 
MIGRALIVIA X 100 TAB 62.48 0.14% 66.57% 80% A 
HUGG PA¥AL P X 42 UNID 62.20 0.14% 66.71% 80% A 
APRONAX 550MG X120 TAB 61.57 0.14% 66.85% 80% A 
ENFAMIL PREMIUM 1 X 1100 GR 61.07 0.14% 66.99% 80% A 
LINCOPLUS 600MG/2ML X5 AMPOLLAS 59.97 0.13% 67.12% 80% A 
NIVEA DEO SPRAY SENSIT/PROTEC X 
150ML 
59.29 0.13% 67.26% 80% A 
TAMSULIP 0.4MG X 30 CAPSULAS 58.67 0.13% 67.39% 80% A 
KELEXYN 500MG (CEFALEXINA) CJA X 100 
CA 
58.54 0.13% 67.52% 80% A 
TOALLITAS UTILINE X 120 UNID 58.00 0.13% 67.65% 80% A 
B-VAT CAJA X10 AMPOLLAS. 57.85 0.13% 67.78% 80% A 
HUGG PA¥AL G X 58 UNID 56.84 0.13% 67.91% 80% A 
PARACETAMOL 500MG X100 TAB 56.14 0.13% 68.03% 80% A 
AUGMEX DUO 875MG+125MG X 20 TAB 55.94 0.13% 68.16% 80% A 
HUGG TOALL.HUMED ACT FRESH X 
48UNID 
55.50 0.12% 68.28% 80% A 
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HUGG TOALL.HUMED ONE&DONE X 
80UNID 
55.05 0.12% 68.41% 80% A 
JOHN TOA HUM ORIG 2X70UNID 54.77 0.12% 68.53% 80% A 
AB BRONPAMOX 1200MG IMY.1 AMP. 53.49 0.12% 68.65% 80% A 
KILBAC 500 MG X 12 TAB (CEFUROXIMA) 53.17 0.12% 68.77% 80% A 
ELECTRORAL NF FRESA 1000ML. 52.80 0.12% 68.89% 80% A 
PRUDENTIAL PA¥AL M X 20 UNI 52.40 0.12% 69.00% 80% A 
BICARBONATO DE SODIO 60 GR POTE 51.97 0.12% 69.12% 80% A 
PARCHE DE ARNICA HANSAPLAST 51.59 0.12% 69.24% 80% A 
TERBOCLOXIL 250MG/5ML SUSP. X 60 ML 51.15 0.11% 69.35% 80% A 
VAXIGEL X 100 OVULOS 51.05 0.11% 69.47% 80% A 
ENFAGROW PREMIUM NATURAL 1100GR 50.81 0.11% 69.58% 80% A 
EQUALAX 5MG X100 TABLETAS 50.72 0.11% 69.69% 80% A 
VOMIXTAL 50MG X100 COMP 50.52 0.11% 69.81% 80% A 
GENTS PRESERV ESPUELAS X 24 UNID 50.00 0.11% 69.92% 80% A 
CEFOTRIX 500MG CAJA X 10 CAP 49.63 0.11% 70.03% 80% A 
CEFALEXINA 500MG X 10 CAPSULAS 49.50 0.11% 70.14% 80% A 
JARABE COMPUESTO X 60 ML 48.93 0.11% 70.25% 80% A 
ACICLOVIR 800MG X 10 TAB 48.53 0.11% 70.36% 80% A 
DEXAMETASONA 4MG/2ML X 25 AMP 48.36 0.11% 70.47% 80% A 
PRUDENTIAL PA¥AL G X 20 UNI 48.29 0.11% 70.58% 80% A 
GLUCERNA TRIPLE CARE VAINILLA X 
237ML 
48.24 0.11% 70.68% 80% A 
JOHN TOA HUM C/ALOE 2X70UNI 48.14 0.11% 70.79% 80% A 
TUINIES BIB VIDRIO PREMIUN 8ONZ B/A 47.66 0.11% 70.90% 80% A 
PLENITUD PA¥AL L X 20. 47.53 0.11% 71.01% 80% A 
DEXAMETASONA  4MG X100 TABLETAS. 47.41 0.11% 71.11% 80% A 
DOBESILATO DE CALCIO 500MG X 100TAB 47.00 0.11% 71.22% 80% A 
MIOFEDROL RELAX PLUS X 100 
COMPRIMIDOS 
46.98 0.11% 71.32% 80% A 
TOP DEL FORTE X 120 TAB 46.82 0.11% 71.43% 80% A 
MEGACILINA ORAL X 120 TABLETAS 46.34 0.10% 71.53% 80% A 
COMPLEJO B X300 CAPSULAS 45.67 0.10% 71.64% 80% A 
SIMILAC 2 PVO EYE Q PLUS  X 850 GR 44.59 0.10% 71.74% 80% A 
BACTRIM FORTE X100 COMP 44.30 0.10% 71.83% 80% A 
RIGEVIDON 21+7 COMPRIMIDOS 
RECUBIERTOS 
44.00 0.10% 71.93% 80% A 
LARITOL DX CJA X 10 TAB REC 44.00 0.10% 72.03% 80% A 
QUADRIDERM EXTRA SP 10GR 43.90 0.10% 72.13% 80% A 
NIKZON CJA X90 TAB.MAST. 43.71 0.10% 72.23% 80% A 
HUGG PA¥AL XXG 48 UNID 42.70 0.10% 72.32% 80% A 
HUGG PA¥AL XG 52 UNID 42.70 0.10% 72.42% 80% A 
NAPROXENO 550MG X100 TAB 42.31 0.09% 72.52% 80% A 
LOSADEL 50MG X 50 TABLETAS 42.00 0.09% 72.61% 80% A 
APRONAX 275MG X200 TAB 41.50 0.09% 72.70% 80% A 
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HUGG TOALL.HUMED ACT FRESH X 
160UNID 
40.86 0.09% 72.79% 80% A 
MAGNESOL CAJA X 33 SACHETS 40.40 0.09% 72.88% 80% A 
PLIDAN COMPUESTO NF 100 
COMPRIMIDOS 
40.21 0.09% 72.97% 80% A 
CLORFENAMINA 4MG X100 TAB 40.16 0.09% 73.07% 80% A 
ASPIRINA 100MG X 140 TAB 40.14 0.09% 73.16% 80% A 
FEBRAX CAJA X 60 TABLETAS 40.13 0.09% 73.25% 80% A 
ISANA TALCO 240GR + 60GR OFERT 39.63 0.09% 73.33% 80% A 
SUSTAGEN PRO VAINILLA X 900GR 39.50 0.09% 73.42% 80% A 
ITRACONAZOL 100MG X 100 CAPSULAS 39.34 0.09% 73.51% 80% A 
GLUCERNA TRIPLE CARE VAINILLA 900GR 39.20 0.09% 73.60% 80% A 
TUINIES BIB VIDRIO ACINT 6ONZ 38.84 0.09% 73.69% 80% A 
LEVONORGESTREL 0.75MG X50 TAB 38.40 0.09% 73.77% 80% A 
GENTAGRAM 160 MG AMPOLLA 2 ML 38.40 0.09% 73.86% 80% A 
BABYSEC PREMIUM XG X 52 UNID 38.37 0.09% 73.94% 80% A 
DICLOFENACO 75MG/3ML X 25 AMP 38.35 0.09% 74.03% 80% A 
DOLOFENAC FLEX CJA X 100TAB 38.19 0.09% 74.12% 80% A 
PLENITUD PA¥AL ADUL CLASIC G 20UNID 38.18 0.09% 74.20% 80% A 
ORFENADRINA 60MG/2ML X 25 AMPOLLAS 37.99 0.09% 74.29% 80% A 
OPTIGEN 0.3% X 10ML 37.92 0.09% 74.37% 80% A 
HUGG TOALL.HUMED ONE&DONE X 
48UNID 
37.72 0.08% 74.46% 80% A 
FLORATIL 250MG PEDIATRICO X 10 
SOBRES 
37.58 0.08% 74.54% 80% A 
UREN FORTE X100 CAP 37.10 0.08% 74.62% 80% A 
HUGG PA¥AL XXG X 44 UNID 36.73 0.08% 74.71% 80% A 
MAGNESOL ESFERVECENTE NARANJA X 
33 SOB 
36.67 0.08% 74.79% 80% A 
HUGG PA¥AL G 64 UNID 36.60 0.08% 74.87% 80% A 
SILDENAFILO 100MG X 4TAB 36.50 0.08% 74.95% 80% A 
PIEL CON ESPUELAS X 24 CJAS X 3 UNID 36.25 0.08% 75.03% 80% A 
NAN LIQ 2 TARRO X 410ML 35.72 0.08% 75.11% 80% A 
BABYSEC PREMIUM G X 62 UNID 35.56 0.08% 75.19% 80% A 
CEFADROXILO 500MG X100 TAB.REC. 35.41 0.08% 75.27% 80% A 
ACIDINO X 60 TAB MAST 35.07 0.08% 75.35% 80% A 
OMEPRAL 20MG 100 CAPSULAS 34.96 0.08% 75.43% 80% A 
HUGG TOALL.HUMED RN X 48 UNID 34.93 0.08% 75.51% 80% A 
AMOXICILINA 500 MG X 100 CAP 34.75 0.08% 75.59% 80% A 
DICLOFENACO 100MG X 20 TAB 34.69 0.08% 75.67% 80% A 
ENFAMIL PREMIUM 2 X 375 GR 34.62 0.08% 75.74% 80% A 
ANULETTE 21 COMPRIMIDOS 34.13 0.08% 75.82% 80% A 
ESOMEPRAZOL 20MG X 30TAB 34.00 0.08% 75.90% 80% A 
CELEBREX 200 MG X 100 CAPSULAS 34.00 0.08% 75.97% 80% A 
RYNAT D GOTAS X 15 ML. 33.92 0.08% 76.05% 80% A 
HIPOGLOS POMADA X 20 GR. 33.78 0.08% 76.12% 80% A 
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ENSURE ADVANCE VAINILLA 400G 33.50 0.08% 76.20% 80% A 
TUINIES BIB VIDRIO DECORADO 8ONZ 33.46 0.08% 76.27% 80% A 
CLARITROMICINA 500MG X100 TABLETAS 33.37 0.07% 76.35% 80% A 
SIMILAC 1 PVO EYE Q PLUS X 400 GR 33.32 0.07% 76.42% 80% A 
LOSARTAN 50MG X 30 TABLETAS 33.28 0.07% 76.50% 80% A 
ALCOHOL 70øX 120 ML 33.14 0.07% 76.57% 80% A 
PANADOL GOTAS X 15 ML 33.00 0.07% 76.65% 80% A 
PREDNISONA 50MG X100 TAB 32.81 0.07% 76.72% 80% A 
VITAMINA E 400UI X 50 CAP 32.77 0.07% 76.79% 80% A 
3-GEL SUSP.ORAL CJA X20 SACHET. 32.75 0.07% 76.87% 80% A 
ELECTROLIGHT FRESA 800ML 32.63 0.07% 76.94% 80% A 
BACTRIM BALS JARABE 100ML 32.60 0.07% 77.01% 80% A 
UROVALIDIN NF X 100 CAP. 32.50 0.07% 77.09% 80% A 
WELTON JARABE X 240 ML 32.50 0.07% 77.16% 80% A 
MYCTRIM BALSAMICO SUSP X 60ML 32.50 0.07% 77.23% 80% A 
ELECTRORAL PED. FRESA 1000ML 32.40 0.07% 77.31% 80% A 
ENFAMIL ENFACARE PREMIUM X 363 GR 32.34 0.07% 77.38% 80% A 
ENFAMIL 1 HIERRO X 900 GR 32.33 0.07% 77.45% 80% A 
GINGISONA L NF TOQUES X30 ML 32.30 0.07% 77.52% 80% A 
CARBAMAZEPINA 200MG X200 TAB 32.30 0.07% 77.60% 80% A 
PARACETAMOL 120MG/5ML JBE 120ML 31.40 0.07% 77.67% 80% A 
VICK VAPORUB X12 LATAS 12GR 31.18 0.07% 77.74% 80% A 
CELECOXIB 200MG 100 CAPSULAS 31.11 0.07% 77.81% 80% A 
ENALAPRIL 10MG X140 TAB 30.83 0.07% 77.87% 80% A 
VICK VITAPYRENA FORTE X 50 SOBRES 30.60 0.07% 77.94% 80% A 
PLENITUD PA¥AL ADUL CLASIC M 20 UNID 30.58 0.07% 78.01% 80% A 
AMOXICILINA 500MG X100 TABLETAS 30.33 0.07% 78.08% 80% A 
MENTHOLATUM UNG.POTE X85 GRAMOS. 30.31 0.07% 78.15% 80% A 
AGUA SAN LUIS 625ML 30.00 0.07% 78.22% 80% A 
GLORIA INFANT 3 PVO X 400GR 29.98 0.07% 78.28% 80% A 
NORFLOXACINO + FENAZOPIRIDINA X100 
CAPS 
29.64 0.07% 78.35% 80% A 
NOTIZOL CREMA X20 GRAMOS. 29.50 0.07% 78.42% 80% A 
COLGATE TOTAL 12 CLEAN MINT X 75ML 29.46 0.07% 78.48% 80% A 
POSIPEN 500MG 100 CAPSULAS 29.40 0.07% 78.55% 80% A 
HUGG PA¥AL XG X 48 UNID 28.99 0.07% 78.61% 80% A 
TUSQUIM X 200 TAB 28.85 0.06% 78.68% 80% A 
TUINIES TETINA SILICONA # 4 28.79 0.06% 78.74% 80% A 
CIPROFLOXACINO 500MG X100 TAB     . 28.51 0.06% 78.81% 80% A 
COLGATE C/D SPIDERMAN 2A5 75 ML 28.40 0.06% 78.87% 80% A 
NEUROBION 5000MG X 20 GRAGEAS 28.23 0.06% 78.93% 80% A 
SELSUN AMARILLO X 40 SACHETS 28.17 0.06% 79.00% 80% A 
LANSOPRAZOL 30MG X100 CAPSULAS. 28.14 0.06% 79.06% 80% A 
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ESPARADRAPO BENDI-C MICROP.2.5X5Y 27.97 0.06% 79.12% 80% A 
ENFAMIL PREMIUM CONFORT X 400GR 27.92 0.06% 79.18% 80% A 
VALSARTAN 160MG X100 TABLETAS 27.69 0.06% 79.25% 80% A 
CLOPIDOGREL 75MG X 30 TABLETAS 27.68 0.06% 79.31% 80% A 
HUGG TOALL.HUMED ONE&DONE X 
184UNID 
27.36 0.06% 79.37% 80% A 
ORFENADRINA 100MG X100 TABLETAS 27.36 0.06% 79.43% 80% A 
SUPRACALM 1G 100 COMPRIMIDOS 27.35 0.06% 79.49% 80% A 
NORIFAM CJA X 1 AMP.X1ML 27.13 0.06% 79.55% 80% A 
ACI TIP SUSPENSION X 200ML 27.10 0.06% 79.61% 80% A 
PEDIASURE PLUS CHOCOLATE X 900 GR 26.96 0.06% 79.67% 80% A 
ANTALGINA 500MG X100 TABLETAS 26.89 0.06% 79.74% 80% A 
HUGG TOALL.HUMED ACT FRESH X 
120UNID 
26.83 0.06% 79.80% 80% A 
HIDROXIDO.AL+HID.MAG SUSP.120 ML. 26.82 0.06% 79.86% 80% A 
COLGATE TRIP/ACCI X 150 ML 26.78 0.06% 79.92% 80% A 
GENTS PRESERV CLASICO X 24 UNID 26.67 0.06% 79.98% 80% A 
PANTOPRAZOL 40MG 14 TAB REC 26.66 0.06% 80.04% 80% B 
HIGANATUR MAX FORTE  60 CAP 26.58 0.06% 80.10% 80% B 
TUINIES HISOPOS BOLSA X 50UNI 26.28 0.06% 80.15% 80% B 
CLENXOL F X 100 TABLETAS 26.00 0.06% 80.21% 80% B 
URODIXIL FORTE X 180 CAP. 25.90 0.06% 80.27% 80% B 
GENTS RETARDANTE X 24 UNIDADES 25.89 0.06% 80.33% 80% B 
IGORA VIT N2/3-0 CASTA¥O OSC X 2 TBOS 25.88 0.06% 80.39% 80% B 
ALGODON CKF X   25 GR. 25.74 0.06% 80.44% 80% B 
PANADOL ANTIGRIPAL X 100 TAB 25.42 0.06% 80.50% 80% B 
CLARIMED 125MG X 60ML 25.20 0.06% 80.56% 80% B 
ASEPXIA JB EXFOLIANTE 100GR 25.12 0.06% 80.61% 80% B 
CLARIMED 250MG X 60ML 25.11 0.06% 80.67% 80% B 
AMBROXOL 15MG/5ML JARABE X120 ML. 24.89 0.06% 80.73% 80% B 
AMIKABIOT 1GR/4ML CJA X 3 AMP 24.86 0.06% 80.78% 80% B 
COLGATE C/D BOB ESP 2A5 A¤OS X 75 ML 24.85 0.06% 80.84% 80% B 
MENTHOLATUM UNG. 5GR X24 LATAS. 24.84 0.06% 80.89% 80% B 
TUINIES BIB VIDRIO DECORADO 4ONZ 24.76 0.06% 80.95% 80% B 
AXE APOLLO X 90ML 24.50 0.05% 81.00% 80% B 
JERINGAS 10 CC.C/AGUJA X 100 
UNIDADES. 
24.48 0.05% 81.06% 80% B 
REVIT SILUETA PLUS CJA X 12 AMP 24.13 0.05% 81.11% 80% B 
SILDEX  50MG X 1 TAB 24.00 0.05% 81.17% 80% B 
PANADOL JARABE X 60 ML 24.00 0.05% 81.22% 80% B 
ALERCET 10MG 100 CAPSULAS 24.00 0.05% 81.27% 80% B 
JOHN SHAMP ORIGINAL X 100 ML 23.88 0.05% 81.33% 80% B 
TRAMINOFENOL X 10 TAB 23.74 0.05% 81.38% 80% B 
MOXICEL 250MG/5ML FCO X 60ML 23.70 0.05% 81.43% 80% B 
NOTIL CREMA X10 GRAMOS 23.62 0.05% 81.49% 80% B 
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COMPLEJO B X300 PERLAS. 23.40 0.05% 81.54% 80% B 
DOLOMAX 400MG CJA X 20 TAB 23.25 0.05% 81.59% 80% B 
GLIBENCLAMIDA 5MG X100 TAB 23.21 0.05% 81.64% 80% B 
TUINIES TOALL/HUMED 400UNI+OFERTA 23.20 0.05% 81.70% 80% B 
CEFOTRIX 250MG/5ML SUSP. 60ML. 23.08 0.05% 81.75% 80% B 
LEVOFLOXACINO 500MG X  7 TABLETAS 23.05 0.05% 81.80% 80% B 
IBUPROFENO 400MG X100 TAB 23.05 0.05% 81.85% 80% B 
NASTIZOL COMP ANTIGR X200 
COMPRIMIDOS 
23.02 0.05% 81.90% 80% B 
GEMFIBROZILO 600 X 100 TAB 22.84 0.05% 81.95% 80% B 
HUGG TOALL.HUMED ACT FRESH X 
16UNID 
22.78 0.05% 82.01% 80% B 
TUINIES BIB HELLO KITTY 8ONZ ACINT 3D 22.60 0.05% 82.06% 80% B 
GASA ESTERIL BENDI-C 7.5X7.5CM 22.55 0.05% 82.11% 80% B 
TUINIES TETINA SUPER SIL B/A 22.51 0.05% 82.16% 80% B 
PIEL SENSITIVO X 24 CJAS X 3 UNID 22.47 0.05% 82.21% 80% B 
PREDNIMASS 5MG JBE X 60 ML 
(PREDNISONA) 
22.20 0.05% 82.26% 80% B 
CEFALEXINA 250ML/5ML SUSP X60 ML. 22.20 0.05% 82.31% 80% B 
BABY GARDY TOALLAS HUM RPTO X 100 
UNI 
22.08 0.05% 82.36% 80% B 
MASCARILLA Q MEDIC CJA X 50UNI 22.05 0.05% 82.41% 80% B 
JERINGAS 20 CC.C/AGUJA X  50 UNIDADES. 22.04 0.05% 82.46% 80% B 
AGUA OXIGENADA X 120ML. 22.01 0.05% 82.51% 80% B 
LISTERINE COOL MINT 500+180ML OFER 21.62 0.05% 82.55% 80% B 
CLORPH ALLERGY 10MG/1ML 
AMP(CLORFENAMIN 
21.60 0.05% 82.60% 80% B 
PREDNISONA 20MG X100 TAB 21.56 0.05% 82.65% 80% B 
ENFAGROW PREMIUM PREESCOLAR 
1200GR 
21.52 0.05% 82.70% 80% B 
ZENTEL SUSPENSION X 5 FRASCOS 21.46 0.05% 82.75% 80% B 
ENFAGROW PREMIUM LIQUIDA X 200 ML 21.42 0.05% 82.80% 80% B 
NIVEA DEO SPRAY ACLARADO NAT X 
150ML 
21.15 0.05% 82.84% 80% B 
HIGAPROTECTOR 400MG X 60 CAPS 21.13 0.05% 82.89% 80% B 
DEXTROMETORFANO 15MG/5ML JBE X120 
ML. 
21.01 0.05% 82.94% 80% B 
JOHN SHAMP ORIGINAL X 400 ML 20.88 0.05% 82.98% 80% B 
CLINDAMICINA 600MG/4ML X25 AMPOLLA 20.88 0.05% 83.03% 80% B 
NEONYPOL CAPS VAG X 12 OV 20.82 0.05% 83.08% 80% B 
PAPEL TOALLA ELITE X 3 ROLLOS 20.75 0.05% 83.12% 80% B 
FLUIMUCIL 600MG COMP X20 EFERVE. 20.75 0.05% 83.17% 80% B 
PRESTOBARBA GILLETTE X 3 HOJAS 20.69 0.05% 83.22% 80% B 
CLORFENAMINA 2MG/5ML JBE 120ML 20.67 0.05% 83.26% 80% B 
BABYSEC PREMIUN XXG X 44 UNID 20.66 0.05% 83.31% 80% B 
POMPIS PA¤ITOS HUMEDOS X 100UNI 20.32 0.05% 83.36% 80% B 
VASO DE ANALISIS D/HECES 20.29 0.05% 83.40% 80% B 
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ENFAGROW PREMIUM NATURAL 375GR 20.01 0.04% 83.45% 80% B 
JOHN ACEITE PURO X 50ML 19.89 0.04% 83.49% 80% B 
ENFAGROW PREMIUM VAINILLA 375GR 19.82 0.04% 83.54% 80% B 
NASTIZOL COMP FORTE  X150 
COMPRIMIDOS 
19.78 0.04% 83.58% 80% B 
JERINGAS 03 CC.C/AGUJA X 100 
UNIDADES. 
19.73 0.04% 83.62% 80% B 
LECHE MAGNESIA X 120ML NATURAL 19.61 0.04% 83.67% 80% B 
SIMILAC 1 PVO EYE Q PLUS X 850 GR 19.56 0.04% 83.71% 80% B 
MENTHOLATUM CARAMELOS BOLSA X 80 
SBRE 
19.52 0.04% 83.76% 80% B 
AMIKACINA 500MG/2ML X 10 AMP. 19.50 0.04% 83.80% 80% B 
NOSOTRAS BUEN/NOCH X 10 UNID 19.45 0.04% 83.84% 80% B 
GASEOPLUS GOTAS 80MG FRESA FCO X 
15ML 
19.40 0.04% 83.89% 80% B 
VASO DE ANALISIS DE ORINA 19.25 0.04% 83.93% 80% B 
FLORATIL 250MG CJA X 10 CAPSULAS 19.22 0.04% 83.97% 80% B 
DOLO MELOXIC X  60 TABLETAS 19.20 0.04% 84.02% 80% B 
GASEOVET CB 180 MG X 50 CAPSULAS 19.18 0.04% 84.06% 80% B 
NIDO ETAPAS DEF 3 X 1600GR 19.10 0.04% 84.10% 80% B 
NEOCORTIPREX 15MG/5ML SUSP  60ML 18.99 0.04% 84.14% 80% B 
KETOROLACO 60MG/2ML.IM. 
25.AMPOLLAS. 
18.98 0.04% 84.19% 80% B 
DIPROGENTA CREMA TUB 15 GRAMOS 18.90 0.04% 84.23% 80% B 
ACICLOVIR 400MG X100 TABLETAS. 18.88 0.04% 84.27% 80% B 
ERGOTRATE 0.2 MG X 30TAB. 18.87 0.04% 84.31% 80% B 
GLORIA INFANT 3 PVO VAINILLA 900GR 18.85 0.04% 84.36% 80% B 
TUINIES BIB HELLO KITTY X 9 ONZ 18.75 0.04% 84.40% 80% B 
DOXICICLINA 100MG X 50 TABLETAS. 18.62 0.04% 84.44% 80% B 
TUINIES BIB VIDRIO ACINT 9ONZ 18.60 0.04% 84.48% 80% B 
DICLOXACILINA 500MG X100 CAPSULAS. 18.58 0.04% 84.52% 80% B 
COLGATE LUMINOUS WHITE 75ML 18.54 0.04% 84.57% 80% B 
NINET BIB CILINDRICO 5ONZ 18.40 0.04% 84.61% 80% B 
ERITROMICINA 250MG/5ML SUSP.60ML. 18.29 0.04% 84.65% 80% B 
REVIT SILUETA CLASICO CJA X 12 AMP 18.16 0.04% 84.69% 80% B 
GLORIA INFANT 3 PVO VAINILLA 400GR 18.12 0.04% 84.73% 80% B 
DOVE JABON EXFOLIACION SUAVE 90 GR 18.00 0.04% 84.77% 80% B 
GENTAMICINA 160MG/2ML CJA X 25 
AMPOLLAS 
18.00 0.04% 84.81% 80% B 
LIMONADA MARKOS FCO X 200 ML 17.95 0.04% 84.85% 80% B 
BABYSEC PREMIUN M X 72 UNID 17.81 0.04% 84.89% 80% B 
SINALERG 2.5MG/5ML JBE X 60ML 17.80 0.04% 84.93% 80% B 
MIGRA DORIXINA X 100 COMP 17.67 0.04% 84.97% 80% B 
AGUA FLORIDA X 270 ML. 17.60 0.04% 85.01% 80% B 
ENFAGROW PREMIUM VAINILLA X 550 GR 17.50 0.04% 85.05% 80% B 
OLD SPICE BARRA PURE SPORT X 50 GR 17.43 0.04% 85.09% 80% B 
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BRONCO TRIFAMOX 250MG X60ML 
JARABE 
17.27 0.04% 85.13% 80% B 
OSEOMAX 70MG X4 TAB.(ACIDO 
ALENDRONICO) 
17.25 0.04% 85.16% 80% B 
CLOTRIMAZOL 1% CREMA X 20GR 17.25 0.04% 85.20% 80% B 
AXE DARK TEMPTATION X 150ML 17.22 0.04% 85.24% 80% B 
AXE MUSK X 150ML 17.22 0.04% 85.28% 80% B 
COLGATE TRIP/ACCI X 75 ML 17.16 0.04% 85.32% 80% B 
ENFAMIL 1 HIERRO X 400 GR 17.14 0.04% 85.36% 80% B 
MULTIBIOTICOS MENTOL X 50 SOBRES 17.13 0.04% 85.40% 80% B 
ESCOPOLAMINA AMP X 25 UNID 17.06 0.04% 85.43% 80% B 
CRESULEN CJA X 6 OVULOS 17.03 0.04% 85.47% 80% B 
JOHN SHAMP MANZANILLA X 400 ML 16.95 0.04% 85.51% 80% B 
SAL DE ANDREWS X 100 SOBRES 16.86 0.04% 85.55% 80% B 
AFTOTEX SOLUCION X 30 ML SPRAY 16.86 0.04% 85.59% 80% B 
TUINIES BIB SUPER POOH C/A 8 ONZ 16.80 0.04% 85.62% 80% B 
TELAREN NF 15MG X100 COMP 16.75 0.04% 85.66% 80% B 
U.S MILK 1 X 400 GR 16.75 0.04% 85.70% 80% B 
CEFABRONCOL 250MG FCO X 75ML 16.72 0.04% 85.74% 80% B 
JERINGAS TUBERCULINA 1ML 100 UNID 16.58 0.04% 85.77% 80% B 
REPRIMAN JARABE X 50ML. 16.51 0.04% 85.81% 80% B 
LASIX 40MG X20 COMP 16.50 0.04% 85.85% 80% B 
LEVOPROXOL 750MG X 5 TAB 16.46 0.04% 85.88% 80% B 
CHAO ANTIGRIPAL X 100 TAB 16.45 0.04% 85.92% 80% B 
SILDENAFILO  50MG X 50 TAB 16.39 0.04% 85.96% 80% B 
AMOXIL 250MG/5ML POL/SUS.60 ML. 16.30 0.04% 86.00% 80% B 
PYRIDIUM 100MG X100 TABLETAS 16.23 0.04% 86.03% 80% B 
POCOYO SUP .BIB C/A X 10 ONZ 16.20 0.04% 86.07% 80% B 
TENSODOX  5MG X20 TABLETAS 16.20 0.04% 86.10% 80% B 
DESLORATADINA 2.5MG/5ML JARABE X 60 
ML 
16.20 0.04% 86.14% 80% B 
LINCOMICINA 600MG/2ML  6 AMPOLLAS 16.20 0.04% 86.18% 80% B 
PLENITUD PRACTIPA¥AL X 10UNI 16.14 0.04% 86.21% 80% B 
ENSURE ADVANCE VAINILLA BOT 237ML 16.05 0.04% 86.25% 80% B 
PIEL RETARDANTE X 24 CJAS X 3 UNID 16.00 0.04% 86.29% 80% B 
DIMENHIDRINATO 50MG/5ML 100 AMP 15.99 0.04% 86.32% 80% B 
ALGODON CKF X  500 GR. 15.94 0.04% 86.36% 80% B 
TUINIES TOALL/HUMED 80+80UNI 15.85 0.04% 86.39% 80% B 
MATERNITY MAXI X 10 UNI 15.82 0.04% 86.43% 80% B 
CLOTRIMAZOL 500MG X 10 TAB VAG 15.75 0.04% 86.46% 80% B 
MULTIMYCIN UNGT/TOP.14 GRAMOS. 15.70 0.04% 86.50% 80% B 
BUK SURTIDO 15.64 0.04% 86.53% 80% B 
KID CAL FRESA  SUSP 180ML. 15.60 0.04% 86.57% 80% B 
IDELLE 0.1% CREMA VAGINAL TBO 15GR 15.51 0.03% 86.60% 80% B 
PIROXICAM 20MG X100 TABLETAS. 15.47 0.03% 86.64% 80% B 
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NISTALIZOL OVULOS X 60 UNIDADES 15.40 0.03% 86.67% 80% B 
PLENITUD PRACTIPA¥AL X 20 UNI 15.36 0.03% 86.71% 80% B 
AMIKACINA 1GR/4ML X 1 AMP 15.30 0.03% 86.74% 80% B 
DOXICICLINA 100MG X100 CAP 15.29 0.03% 86.78% 80% B 
DOLONET FORTE 400MG X100 CAPSULAS 15.25 0.03% 86.81% 80% B 
ALUMBRE 15.22 0.03% 86.84% 80% B 
GORRO ENFERMERA CJA X 50UNI 15.12 0.03% 86.88% 80% B 
BABY GARDY BIB SUPER B/A 8OZ 15.04 0.03% 86.91% 80% B 
MEBENDAZOL 100MG/5ML CJA X 10 FCO 15.00 0.03% 86.95% 80% B 
SIMILAC 2 PVO EYE Q PLUS X 400 GR 14.88 0.03% 86.98% 80% B 
ICY HOT CREMA X 35GR 14.86 0.03% 87.01% 80% B 
MUCOASMAT 600MG X 30 SOB 5GR 
GRANULADO 
14.73 0.03% 87.04% 80% B 
TUINIES TOALL/HUMED H.KITTY X 56UNI 14.70 0.03% 87.08% 80% B 
GESTAFER X 30 CAPSULAS 14.55 0.03% 87.11% 80% B 
LISTERINE CONTROL 
CALCULO500ML+OFER 
14.55 0.03% 87.14% 80% B 
DOXY 100MG X 100 TABLETAS 14.50 0.03% 87.18% 80% B 
NOSOTRAS NAT/ALAS T/GEL X10 
TOALLAS. 
14.46 0.03% 87.21% 80% B 
ACIDO BORICO X 60 GR 14.43 0.03% 87.24% 80% B 
METILDOPA 250MG X100 TABLETAS 14.40 0.03% 87.27% 80% B 
PIEL CON AROS  24 CJAS X 3 UNID 14.29 0.03% 87.30% 80% B 
PERIO AID 0,12% TTO X 150 ML 14.22 0.03% 87.34% 80% B 
ACI BASIC SUSPENSION 220ML 14.10 0.03% 87.37% 80% B 
GINNA CREMA VAGINAL 40GR 14.07 0.03% 87.40% 80% B 
CEREGEN FORTE JARABE 325 ML 14.06 0.03% 87.43% 80% B 
JERINGAS INSULINA X 100 14.05 0.03% 87.46% 80% B 
HENO D/P JAB NATURAL 150GR AMARILLO 13.98 0.03% 87.49% 80% B 
BALSAMO DE BUDA FCO.X 30 ML. 13.93 0.03% 87.53% 80% B 
JOHN TALCO BABY X 100 GR 13.90 0.03% 87.56% 80% B 
BETAMETASONA 0.05% CREMA X 20G 13.90 0.03% 87.59% 80% B 
LISTERINE CUIDADO TOTAL 500+OFERT 13.84 0.03% 87.62% 80% B 
GAMALATE B6 X 60 GRAGEAS 13.83 0.03% 87.65% 80% B 
TUINIES TOALL/HUMED 600UNI+OFER 13.73 0.03% 87.68% 80% B 
ARCOXIA 120MG X 7 COMPRIMIDOS. 13.63 0.03% 87.71% 80% B 
VOLTAREN 1% EMULGEL X30 GRAMOS. 13.60 0.03% 87.74% 80% B 
ALCOHOL 96ø X 1000 ML 13.50 0.03% 87.77% 80% B 
XILONEST POMADA 5% X 10 GR. 13.49 0.03% 87.80% 80% B 
VITIS CEPILLO MEDIO 13.48 0.03% 87.83% 80% B 
TUINIES TOALL/HUMED MINIONS X 56UNI 13.45 0.03% 87.86% 80% B 
TUINIES BIB SUPER MICKEY C/A 8ONZ 13.44 0.03% 87.89% 80% B 
SENSODYNE REP/PROT BLANQUEADOR X 
100 GR 
13.41 0.03% 87.92% 80% B 
UROTAN D X 100 CAPSULAS. 13.30 0.03% 87.95% 80% B 
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AMIKACINA 500MG/2ML X 25 AMP. 13.20 0.03% 87.98% 80% B 
SENSODYNE REPARA&PROTEGE X 100GR 13.19 0.03% 88.01% 80% B 
JOHN ACEITE PURO X 300 ML 13.11 0.03% 88.04% 80% B 
NIVEA CREMA X 30 ML 13.11 0.03% 88.07% 80% B 
CLORURO DE SODIO 9% X 1000ML 13.04 0.03% 88.10% 80% B 
MALTOFER 50MG/ML GTS X 30ML 13.00 0.03% 88.13% 80% B 
MEDICORT 4MG/2ML INY X 1 AMP. 13.00 0.03% 88.16% 80% B 
NIVEA BODY REAFIRMANTE Q10 PLUS 
400ML 
12.92 0.03% 88.19% 80% B 
FLODIN 15MG X100 COMPRIMIDOS. 12.90 0.03% 88.22% 80% B 
ACIDO FOLICO 0.5MG X 30 TABLETAS. 12.90 0.03% 88.25% 80% B 
DOLNIX SL 10 MG X 10 COMPRIMIDOS 12.83 0.03% 88.27% 80% B 
MENTHOLATUM UNG.18GR X12 LATAS. 12.82 0.03% 88.30% 80% B 
HEMORRODIL COMP.CAJA 10 
SUPOSITORIOS 
12.77 0.03% 88.33% 80% B 
COLGATE CEPILLO DR RABBIT 2 A MAS 12.64 0.03% 88.36% 80% B 
FRAMIDEX GOTAS FCO. X 2.5 ML 12.62 0.03% 88.39% 80% B 
ALWAYS NOCTURNA C/FLEXI ALAS X8 UND 12.61 0.03% 88.42% 80% B 
VAGISTEN 0.5MG X 10 OVULOS 12.60 0.03% 88.45% 80% B 
FURAZOLIDONA 50MG JARABE 120ML 12.60 0.03% 88.47% 80% B 
ATORVASTATINA 20MG 100 TAB 12.57 0.03% 88.50% 80% B 
TINIZOL X 30 OVULOS 12.50 0.03% 88.53% 80% B 
FRUTENZIMA X 120 CAP 12.50 0.03% 88.56% 80% B 
ERITROMICINA 500MG X100 TABLETAS. 12.46 0.03% 88.59% 80% B 
OLD SPICE BARRA FRESH X 50 GR 12.45 0.03% 88.61% 80% B 
VENDITAS CURE BAND X 100 UND 12.40 0.03% 88.64% 80% B 
TUINIES BIB TRANSPARENTE 8ONZ 12.31 0.03% 88.67% 80% B 
GABAPENTINA 300MG X100 CAPSULAS 12.30 0.03% 88.70% 80% B 
TRICONIDAZOL FORTE X 4 COMPRIMIDOS 12.19 0.03% 88.72% 80% B 
GUANTES QUIRURGICO N 7 1/2 12.14 0.03% 88.75% 80% B 
CLOTRIMAZOL 1% SOL.20ML. 12.10 0.03% 88.78% 80% B 
ATORVASTATINA 10MG 100 TAB 12.06 0.03% 88.81% 80% B 
SIMETICONA 80MG/ML GTS 15ML FRESA 12.04 0.03% 88.83% 80% B 
COLGATE CEPILLO TRIPLE ACCION 12.03 0.03% 88.86% 80% B 
NICOMUSSE LAVADO FEMENINO X 200ML 12.02 0.03% 88.89% 80% B 
NOXOM 100 MG/ 5MG JARABE X 60 ML 12.00 0.03% 88.91% 80% B 
BACTIOMAX 250MG POLV.SUSP.X 60ML. 12.00 0.03% 88.94% 80% B 
AGUA DE AZAHAR ALKO.FARMA X  120 ML. 12.00 0.03% 88.97% 80% B 
H&S SH LIMPIEZA RENOVADORA 700ML 11.96 0.03% 88.99% 80% B 
PRUDENTIAL PROTECTOR/CAMA X 10 UNI 11.92 0.03% 89.02% 80% B 
LOVE LUB CLASICO X 50 SACHETS 11.88 0.03% 89.05% 80% B 
METRONIDAZOL 500MG X100 TABLETAS 11.88 0.03% 89.07% 80% B 
ALBENDAZOL 200MG 100 TABLETAS 11.87 0.03% 89.10% 80% B 
JOHN TALCO BABY X 400 GR 11.85 0.03% 89.13% 80% B 
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METOCLOPRAMIDA 10MG X100 TABLETAS. 11.83 0.03% 89.15% 80% B 
DEFLAZACORT 30MG X 10 TABLETAS 11.82 0.03% 89.18% 80% B 
NIVEA DEO SPRAY INVIS MEN B&W 150ML 11.81 0.03% 89.21% 80% B 
VIOLETA DE GENCIANA X 30 ML. 11.79 0.03% 89.23% 80% B 
DEXTROSA  5% X 1000 ML 11.76 0.03% 89.26% 80% B 
CETIRIZINA 10 MG X 100 TAB 11.70 0.03% 89.29% 80% B 
COLGATE HERBAL X 90 GR 11.62 0.03% 89.31% 80% B 
ZENTEL 400 MG X 50 TABLETAS 11.50 0.03% 89.34% 80% B 
GESTAVIT DHA X 30 CAP 11.50 0.03% 89.36% 80% B 
DORIXINA 125MG X100 COM.REC. 11.48 0.03% 89.39% 80% B 
ELITON CIP FCO X 340ML. 11.47 0.03% 89.42% 80% B 
DEPO PROVERA 150MG VIAL 1ML 11.43 0.03% 89.44% 80% B 
DUREX MAXIMO PLACER X 3 UNIDADES 11.41 0.03% 89.47% 80% B 
NAN 1 L COMFORTIS X 400 GR 11.40 0.03% 89.49% 80% B 
TERMOMETRO ORAL 12 UND 11.39 0.03% 89.52% 80% B 
IGORA VIT N6/7-0 RUBIO MED X 2 TBOS 11.31 0.03% 89.54% 80% B 
MEDICORTIL GOTAS X 2.5 ML. 11.31 0.03% 89.57% 80% B 
SOLOUNA 5 X 1 AMP. 11.24 0.03% 89.59% 80% B 
FAM DOCTOR GUANTES D/EXAMEN T/S 11.24 0.03% 89.62% 80% B 
SOLUTRES AMPOLLA 11.20 0.03% 89.64% 80% B 
GASEOVET GTS FRESA  15ML. 11.20 0.03% 89.67% 80% B 
GLICI JABON ALOE VERA X 90 GR 11.19 0.03% 89.69% 80% B 
NIVEA DEO SPRAY INVI WOMEN B&W 
150ML 
11.19 0.03% 89.72% 80% B 
VALSARTAN 160MG X 14 TABLETAS 11.16 0.03% 89.74% 80% B 
CLORO ALERGAN 4MG X200 TABLETAS 11.11 0.02% 89.77% 80% B 
CEFALEXINA 500MG X100 CAPSULAS. 11.07 0.02% 89.79% 80% B 
CLINDESS DUO 100/400MG X7 OVULS.VAG. 10.98 0.02% 89.82% 80% B 
ASEPXIA JB NEUTRO 100GR 10.97 0.02% 89.84% 80% B 
HISALER 10MG X120 COMP 10.97 0.02% 89.87% 80% B 
CETIRIZINA 10MG 100 TAB 10.96 0.02% 89.89% 80% B 
VENDA ELASTICA 4X5 YDAS 10.91 0.02% 89.92% 80% B 
HUMED SOLUCIO OFT 15ML 10.90 0.02% 89.94% 80% B 
ALWAYS NORMAL   C/FLEXI ALAS X8 UND 10.90 0.02% 89.97% 80% B 
CEFACLOR 250MG/5ML SUSP X75ML 10.89 0.02% 89.99% 80% B 
COLUFASE 500MG X6 TAB.REC. 10.86 0.02% 90.01% 80% B 
ISANA TALCO 140G 10.82 0.02% 90.04% 80% B 
MENTHOLATUM UNG.POTE X30 GRAMOS. 10.82 0.02% 90.06% 80% B 
SUSTAGEN PRO VAINILLA X 400GR 10.82 0.02% 90.09% 80% B 
BISOPROLOL 5MG X 100 TABLETAS 10.81 0.02% 90.11% 80% B 
SULFATO FERROSO 300MG X100 
TABLETAS. 
10.80 0.02% 90.14% 80% B 
EQUIPO VOLUTROL X 100 ML 10.80 0.02% 90.16% 80% B 
HONGOCID UNGUENTO X 15 GR. 10.80 0.02% 90.18% 80% B 
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ANGELINA SUP.BIB C/A X 10 ONZ 10.80 0.02% 90.21% 80% B 
JOHN SHAMP ORIGINAL 750ML+OFERT 10.76 0.02% 90.23% 80% B 
ESPASMO ANTALGINA X 120 TABLETAS 10.75 0.02% 90.26% 80% B 
VITIS CEPILLO SENSIBLE 10.74 0.02% 90.28% 80% B 
SITIDERM CREMA X 10 GR. 10.74 0.02% 90.31% 80% B 
GLICERINA X 30 ML. 10.73 0.02% 90.33% 80% B 
LISTERINE ZERO 500ML 10.73 0.02% 90.35% 80% B 
REDEX 250MG 140 TAB.REC. 10.69 0.02% 90.38% 80% B 
PARDIL 500MG X  6 TABLETAS 10.67 0.02% 90.40% 80% B 
ALCOHOL 96øX 120 ML 10.66 0.02% 90.42% 80% B 
HUGG PA¥AL M X 64 UNID 10.63 0.02% 90.45% 80% B 
COLIRIO EYEMO FCO X 12ML 10.60 0.02% 90.47% 80% B 
REPRIMAN GOTAS  X 10ML. 10.50 0.02% 90.50% 80% B 
BEDOYECTA 2ML X 1 AMPOLLA 10.50 0.02% 90.52% 80% B 
TUINIES BIB DECORADO 8ONZ 10.48 0.02% 90.54% 80% B 
BUSCAPINA COMP N X100 COM REC 10.46 0.02% 90.57% 80% B 
BIO ELECTRO X100 TABLETAS 10.44 0.02% 90.59% 80% B 
FLAGYL 500MG X20 COMPRIMIDOS 10.43 0.02% 90.61% 80% B 
JOHN JABON GLICERINA X 80 GR 10.42 0.02% 90.64% 80% B 
CICATRICURE CREMA X 60 GR 10.39 0.02% 90.66% 80% B 
COMPLEJO B JARABE X 120 ML 10.32 0.02% 90.68% 80% B 
BOMBILLA # 2 10.29 0.02% 90.71% 80% B 
CLARITROMICINA 250MG/5ML 50ML 10.27 0.02% 90.73% 80% B 
ELVIVE SH.REPARACION TOTAL 5+ X 
400ML 
10.24 0.02% 90.75% 80% B 
MEPRECORT 15MG/5ML SUSP X 100ML 10.23 0.02% 90.78% 80% B 
HEMOCYTON FCO 340ML 10.20 0.02% 90.80% 80% B 
FRUTIFLEX PED FRESA 500 ML 10.19 0.02% 90.82% 80% B 
AMOXIDAL DUO 875MG X98 COMP.REC. 10.14 0.02% 90.84% 80% B 
H&S SH SUAV/MANEJ X 90ML 10.03 0.02% 90.87% 80% B 
ENFAGROW PREMIUM NATURAL X 550 GR 10.00 0.02% 90.89% 80% B 
ALCOHOL 70øX 1000 ML 10.00 0.02% 90.91% 80% B 
LIVOLIN FORTE X 30 CAP 10.00 0.02% 90.93% 80% B 
KETOROLACO 10MG X100 TAB 9.96 0.02% 90.96% 80% B 
ACICLOVIR 400MG X100 TABLETAS 9.90 0.02% 90.98% 80% B 
GINEDAZOL X100 OVULOS 9.90 0.02% 91.00% 80% B 
BABY GARDY TOALLAS HUM RPTO X 72 
UND 
9.89 0.02% 91.02% 80% B 
DESENSIN COLUTORIO X 500ML 9.87 0.02% 91.04% 80% B 
NOPUCID 10 2EN1 DUO SHAMP X 60ML 9.87 0.02% 91.07% 80% B 
JOHN ACEITE PURO X 100ML 9.86 0.02% 91.09% 80% B 
RHINO BB GOTAS NASALES 15 ML 9.85 0.02% 91.11% 80% B 
PARACETAMOL GTS 100MG/ML X10 ML. 9.81 0.02% 91.13% 80% B 
COMPLEJO B FORTE X200 CAPSULAS 9.80 0.02% 91.16% 80% B 
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BENALGIN 10000 X1 AMPOLLA. 9.80 0.02% 91.18% 80% B 
SEDAL SH. DUO 2EN1 X 350ML 9.77 0.02% 91.20% 80% B 
ENFAMIL 2 HIERRO X 400 GR 9.76 0.02% 91.22% 80% B 
ACICLOVIR 5% CREMA X5 GRAMOS 9.73 0.02% 91.24% 80% B 
NIDO ETAPAS DEF 1 X 1600GR 9.72 0.02% 91.26% 80% B 
DESLORATADINA 2.5MG/5ML JARABE 60ML 9.71 0.02% 91.29% 80% B 
LACTULOSA 3.33G/5ML FCO X100ML 9.63 0.02% 91.31% 80% B 
ENFAMIL PREMIUM 1 X 850 GR 9.60 0.02% 91.33% 80% B 
COMPLEJO B JARABE X 180 ML 9.60 0.02% 91.35% 80% B 
NASTIFLU X 120 TAB 9.57 0.02% 91.37% 80% B 
PREDNISONA 5MG/5ML FCO X 60 ML 9.55 0.02% 91.39% 80% B 
HEMORRODIL COMP.UNGUENTO 28 
GRAMOS 
9.55 0.02% 91.42% 80% B 
ALGODON CKF X  100 GR. 9.46 0.02% 91.44% 80% B 
MESIGYNA INYECT X1 AMP 9.45 0.02% 91.46% 80% B 
GRAVOL X100 TABLETAS. 9.24 0.02% 91.48% 80% B 
ENALAPRIL 20MG X100 TAB 9.24 0.02% 91.50% 80% B 
DR.ZAIDMAN CREMA X  50GR. 9.22 0.02% 91.52% 80% B 
IGORA VIT 6-1 RUBIO OSC CENIZO X 2 
TBOS 
9.22 0.02% 91.54% 80% B 
IGORA VIT N5/6-0 RUBIO OSC X 2 TBOS 9.21 0.02% 91.56% 80% B 
IGORA VIT N1/1-0 NEGRO X 2 TBOS 9.21 0.02% 91.58% 80% B 
LANCIPROX SOLUCI OFT  5ML 9.21 0.02% 91.60% 80% B 
GILLETTE DEO SPRAY ENDURANCE X 
150ML 
9.20 0.02% 91.62% 80% B 
HENO D P COLONIA 250ML+JABON 85GR 9.15 0.02% 91.64% 80% B 
KETOPROFENO 100MG X 30 TABLETAS 9.12 0.02% 91.66% 80% B 
RANITIDINA 300MG X100 TABLETAS. 9.10 0.02% 91.68% 80% B 
NIVEA ROLL INV BLACK&WHITE 50ML 
MUJER 
9.06 0.02% 91.71% 80% B 
PROTEX JABON AVENA X 130GR 9.03 0.02% 91.73% 80% B 
ELIPRIM BALSAMICO FCO X 100ML 9.00 0.02% 91.75% 80% B 
MEMOVITAL B12 JARABE X 120ML 9.00 0.02% 91.77% 80% B 
NOSOTRAS INV/RAPIG X 10 UNID 9.00 0.02% 91.79% 80% B 
FERRONICUM JARABE FCO X 345ML 9.00 0.02% 91.81% 80% B 
VITIS ENCIAS COLUTORIO X 150ML 8.99 0.02% 91.83% 80% B 
PLENITUD PROTECTOR/CAMA X 10 UNID 8.96 0.02% 91.85% 80% B 
GLICI JABON NATURAL X 90 GR 8.96 0.02% 91.87% 80% B 
CLEAR MEN SH.CAIDA CONTROL X 400ML 8.95 0.02% 91.89% 80% B 
UROPOL FORTE X 100 CAPSULAS 8.94 0.02% 91.91% 80% B 
EVACUOL FRASCO X 130 ML 8.92 0.02% 91.93% 80% B 
NUBY TOMATODO X 10 OZ 8.90 0.02% 91.95% 80% B 
MULTIDERM CREMA X 10 GR. 8.90 0.02% 91.97% 80% B 
PRO CEPILLO DOBLE ACCION 2X1 DURO 8.89 0.02% 91.99% 80% B 
ACEITE D/OLVIDA BOTIJA EXT/VIRG X 500 
M 
8.88 0.02% 92.01% 80% B 
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DUREX PLACER PROLONGADO X 3 
UNIDADES 
8.88 0.02% 92.03% 80% B 
NEKO JABON EXTRA PROTECCION X 125 
GR 
8.87 0.02% 92.05% 80% B 
UVEXIL 200MG X30 COMP. 8.80 0.02% 92.07% 80% B 
TUINIES VASO D/ENTRENAM P/COLGAR 
11ONZ 
8.77 0.02% 92.09% 80% B 
AGUJA 21GX1 1/2 CJA X100.NIPRO. 8.77 0.02% 92.11% 80% B 
KITADOL MIGRA¥A X 80 TAB 8.75 0.02% 92.12% 80% B 
JOHN SHAMP ORIGINAL X 200 ML 8.74 0.02% 92.14% 80% B 
COLGATE CEPILLO 5+ A¥OS+ 8.73 0.02% 92.16% 80% B 
HENO D/P JAB HIDRATANTE 150GR 
BLANCO 
8.73 0.02% 92.18% 80% B 
ACEITE D/OLIVA BOTIJA EXT/VIRG X 200ML 8.71 0.02% 92.20% 80% B 
VITATHON X 35 CAPSULAS BLANDAS 8.70 0.02% 92.22% 80% B 
TERBOTRIPLE 5.000MCG/3ML X 25 
AMPOLLAS 
8.68 0.02% 92.24% 80% B 
FENITOINA SODICA 100MG X100 
TABLETAS 
8.58 0.02% 92.26% 80% B 
PREGABALINA 150MG X 30 TAB 8.57 0.02% 92.28% 80% B 
CLUVAX CAJA X 3 CAPSULAS BLANDAS 8.56 0.02% 92.30% 80% B 
GINGISONA B X 60 SOBRES X4 PASTILLAS 8.50 0.02% 92.32% 80% B 
NINET BIB ACINTURADO 5ONZ 8.49 0.02% 92.34% 80% B 
KOLYNOS S/B X 100 ML 8.45 0.02% 92.36% 80% B 
TUINIES TETINA SILICONA # 3 8.44 0.02% 92.38% 80% B 
AERO-ITAN X 20 CAPSULAS 8.42 0.02% 92.39% 80% B 
GLICI ALCOHOL EN GEL 380ML NEUTRO 8.42 0.02% 92.41% 80% B 
GAMALATE B6 JBE. X 80 ML 8.41 0.02% 92.43% 80% B 
VENDA ELASTICA 5X5 YDAS 8.41 0.02% 92.45% 80% B 
AMLODIPINO  5MG 100 TABLETAS 8.38 0.02% 92.47% 80% B 
NIVEA ROLL ACLA/NATU X 50ML 8.36 0.02% 92.49% 80% B 
DOLOFLAM EXTRA FORTE X100 TAB 8.33 0.02% 92.51% 80% B 
DEPILE CREM/DEPI PIEL NORMAL 3EN1 
150ML 
8.32 0.02% 92.53% 80% B 
CICATRICURE CREMA X 30 GR 8.28 0.02% 92.55% 80% B 
SPRING FLOWERS COL HERBAL 500ML 8.26 0.02% 92.56% 80% B 
ETIQUET MEN CREMA X 75 GR 8.25 0.02% 92.58% 80% B 
ENFAGROW PREMIUM NATURAL 400 GR 8.21 0.02% 92.60% 80% B 
HANSAPLAST VENDITAS X 100UNI 8.20 0.02% 92.62% 80% B 
HANALGEZE 60MG/2ML X1 AMPOLLA 8.20 0.02% 92.64% 80% B 
HEDILAR 35MG/5ML JARABE 100ML 8.11 0.02% 92.66% 80% B 
JOHN HILO DENTAL EXPANSION PLUS 8.07 0.02% 92.67% 80% B 
PYRIDIUM COMPLEX X100 CAPS. 8.06 0.02% 92.69% 80% B 
TUINIES TETINA SILICONA # 2 8.06 0.02% 92.71% 80% B 
SHAKIRA LOVE ROCK EST 
COL50ML+DEO150ML 
8.02 0.02% 92.73% 80% B 
SAVITAL SH SABILA Y MIEL X 530 ML 8.00 0.02% 92.75% 80% B 
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SAVITAL SH PALTA Y SABILA X 530 ML 8.00 0.02% 92.76% 80% B 
MUCOTRIM PLUS JARABE X 120 ML 8.00 0.02% 92.78% 80% B 
AMOXICLIN CL 250MG SUSP X 60ML. 8.00 0.02% 92.80% 80% B 
CATETER NIPRO INTRAV # 24 8.00 0.02% 92.82% 80% B 
AGUA FLORIDA X  70 ML. 7.98 0.02% 92.84% 80% B 
NIVEA DEO SPRAY STRESS/PROTECT 
150ML 
7.87 0.02% 92.85% 80% B 
BISMUTOL SUSP FCO 340ML 7.87 0.02% 92.87% 80% B 
BOLSA COLEC.ORINA PEDITRICO (100ML) 7.85 0.02% 92.89% 80% B 
DICLOFENACO  50MG X100 TAB 7.83 0.02% 92.91% 80% B 
DEQUAZOL ORAL 500MG X60 TAB 7.82 0.02% 92.92% 80% B 
GYNO-DEXACORT PLUS X 60 OVULOS 7.82 0.02% 92.94% 80% B 
TIOCTAN PLUS X 100 TABLETAS 
RECUBIERTAS 
7.80 0.02% 92.96% 80% B 
DEFLAZACORT 30MG X 10 TAB 7.80 0.02% 92.98% 80% B 
ACEITE D/OLIVA BOTIJA PURO X 500ML 7.76 0.02% 92.99% 80% B 
ELECTRORAL NF ANIS X 1000 ML 7.70 0.02% 93.01% 80% B 
H&S SH F/M OLD SPICE X 375 ML 7.66 0.02% 93.03% 80% B 
H&S SH MANZANA FRESH X 375ML 7.66 0.02% 93.05% 80% B 
KOLYNOS CEPILLOS MASTER PLUS 7.64 0.02% 93.06% 80% B 
COLGATE KIDS GEL SURTIDO X 50GR 7.62 0.02% 93.08% 80% B 
AMOXICILINA 500MG X 50 CAPSULAS 7.56 0.02% 93.10% 80% B 
LISTERINE ZERO X 180 ML 7.56 0.02% 93.11% 80% B 
AMIKACINA 500MG/2ML X 10 AMP 7.50 0.02% 93.13% 80% B 
AMOXIDAL DUO RESP.X98 COMP.REC. 7.49 0.02% 93.15% 80% B 
MEGACILINA 1000 000 U.I.X 1 AMPOLLA 7.48 0.02% 93.16% 80% B 
PANTENE SH BRILLO EXTR X 400ML 7.47 0.02% 93.18% 80% B 
TERBOMOX 500MG CAJA X 100CAP 7.47 0.02% 93.20% 80% B 
ACEITE DE RICINO X 30 ML. 7.46 0.02% 93.21% 80% B 
VERAPAMILO 80MG X 50 TABLETAS. 7.43 0.02% 93.23% 80% B 
CLORFENAMINA 10MG/1ML X 
25.AMPOLLAS. 
7.40 0.02% 93.25% 80% B 
THIMOLINA LEONARD X 200 ML 7.40 0.02% 93.26% 80% B 
HANSAPLAST TALCO X 300 GR 7.38 0.02% 93.28% 80% B 
PAMPERS JUE/SUE¤OS G X 60UNID 7.36 0.02% 93.30% 80% B 
FAMIDAL CREMA VAG. X 60GR. 7.31 0.02% 93.31% 80% B 
NOPUCID 10 2EN1 CAJA X 40 SACHETS 7.30 0.02% 93.33% 80% B 
AMLODIPINO 10MG  30 TABLETAS 7.25 0.02% 93.35% 80% B 
FLUTOX 17.7MG/5ML JBE FCO X 120ML 7.25 0.02% 93.36% 80% B 
SULFA+TRIME+GUAIF SUSP.60.ML. 7.24 0.02% 93.38% 80% B 
ENALAPRIL 10MG X100 TAB 7.24 0.02% 93.39% 80% B 
JOHN JABON ORIGINAL 75 GR BLANCO 7.23 0.02% 93.41% 80% B 
HIRUDOID POMADA TUBO X 14GR 7.20 0.02% 93.43% 80% B 
CIPROFLOX 500MG X100 TABLETAS 7.20 0.02% 93.44% 80% B 
CATETER NIPRO INTRAV # 22 7.20 0.02% 93.46% 80% B 
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ASEPXIA CAMOUFLAGE TUBO X 28 GR 7.20 0.02% 93.48% 80% B 
AMBROXOL 30MG/5ML JARABE X 120ML. 7.20 0.02% 93.49% 80% B 
BETASPORINA   1GR X1 AMP.IM 7.20 0.02% 93.51% 80% B 
SEDOTROPINA GOTAS X 15 ML FRASCO 7.20 0.02% 93.52% 80% B 
SILKA MEDIC GEL 1% X 15GR 7.20 0.02% 93.54% 80% B 
EUTIROX 100MCG.X50 TABLETAS. 7.20 0.02% 93.56% 80% B 
ESPARADRAPO BENDI-C TELA 2.5X5Y 7.19 0.02% 93.57% 80% B 
REDOXON DOBLE/AC 30X10 TAB.EFER 7.18 0.02% 93.59% 80% B 
JOHN SHAMP MANZANILLA X 750ML+OFER 7.18 0.02% 93.60% 80% B 
MUCOTRIM DILAT JARABE X 120 ML 7.16 0.02% 93.62% 80% B 
PANADOL FORTE X 48 TABLETAS 7.15 0.02% 93.64% 80% B 
PANTENE SH CONTROL CAID X 400ML 7.15 0.02% 93.65% 80% B 
PANTENE SH RIZ/DEF X 400ML 7.15 0.02% 93.67% 80% B 
PANTENE SH CUID/CLA 2EN1 X 400ML 7.15 0.02% 93.68% 80% B 
SIMILAC TOTAL COMFORT X 360GR 7.13 0.02% 93.70% 80% B 
UROPOL 500MG X 10 TABLETAS 7.12 0.02% 93.72% 80% B 
PERT PLUS SH ACEITE OLIVA 700ML 7.12 0.02% 93.73% 80% B 
PERT PLUS SH FUERZA KERATINA 700ML 7.12 0.02% 93.75% 80% B 
PERT PLUS SH CONTROL CAIDA 700ML 7.12 0.02% 93.76% 80% B 
COLGATE C/D BARBIE 2A5 A¤OS X 75ML 7.10 0.02% 93.78% 80% B 
AEROCAMARA NI¤OS 7.08 0.02% 93.80% 80% B 
ASEPXIA JB FORTE 100GR 7.07 0.02% 93.81% 80% B 
COLGATE C/D MIMIONS 6+ X 75 ML 7.01 0.02% 93.83% 80% B 
BRONCOXAN DILAT GTS X15 ML. 7.01 0.02% 93.84% 80% B 
ANAFLEX MUJER X 150 CAPSULAS 7.00 0.02% 93.86% 80% B 
DEXA BENALGIN 5000 X 2 AMPOLLAS 7.00 0.02% 93.88% 80% B 
H&S SH OLD SPICE X 90 ML 7.00 0.02% 93.89% 80% B 
RESPIBRON ADULTO JBE X 100ML 7.00 0.02% 93.91% 80% B 
FLORIL COLIRIO X15 ML. 6.99 0.02% 93.92% 80% B 
HEDILAR FORTE 70MG  JARABE 100ML 6.92 0.02% 93.94% 80% B 
DIAVOLO FORMEN 
COL100ML+AFTERSHAVE100ML 
6.92 0.02% 93.95% 80% B 
TOALLITAS BEBE X 120UNID 6.89 0.02% 93.97% 80% B 
TUINIES HISOPO.X 350 UND. 6.89 0.02% 93.98% 80% B 
VASELINA REUTER PURA X 18 GR. 6.84 0.02% 94.00% 80% B 
BRONCOPULMIN NF JBE X 120 ML. 6.84 0.02% 94.01% 80% B 
SPEED STICK SPRAY XTREME TECH 60GR 6.80 0.02% 94.03% 80% B 
ISLA MINT CJA X 50 TAB 6.79 0.02% 94.05% 80% B 
ARCOXIA  90MG X14 TABLETAS 6.79 0.02% 94.06% 80% B 
VITIS CEPILLO ULTRASUAVE 6.78 0.02% 94.08% 80% B 
OSTEOVIT JUNIOR FRESA JBE 200ML 6.76 0.02% 94.09% 80% B 
ESCALDEX CREMA X 20 GR 6.76 0.02% 94.11% 80% B 
TREX 200MG/5ML SUSP X 30 ML 6.73 0.02% 94.12% 80% B 
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SOLUNA INYEC.X 1 AMPOLLA.2ML. 6.73 0.02% 94.14% 80% B 
CEFACROL 1GR FCO X 1 AMP 6.73 0.02% 94.15% 80% B 
TUINIES BIB SUPER MINNI C/A 8ONZ 6.72 0.02% 94.17% 80% B 
VIALE JABON LIQ ALOE 400ML 6.69 0.02% 94.18% 80% B 
NIDO ETAPAS DEF 5 X 1600GR 6.66 0.01% 94.20% 80% B 
COREGA CREMA SIN SABOR X 20GR 6.65 0.01% 94.21% 80% B 
DOLORAL SUSP 100MG/5ML X 60ML 6.64 0.01% 94.23% 80% B 
ELVIVE SH. CAIDA RESIST. X 400 ML 6.64 0.01% 94.24% 80% B 
MEXADEX 4MG/2ML X 25 AMP 6.64 0.01% 94.26% 80% B 
DESENSIN REPAIR PASTA X 75ML 6.63 0.01% 94.27% 80% B 
GERMIDERM CREMA X15 GRAMOS. 6.62 0.01% 94.29% 80% B 
MADDRE POLVO VAINILLA /DHA X 400GR 6.60 0.01% 94.30% 80% B 
LIDOCAINA 5% UNGUENTO 10 GR 6.60 0.01% 94.32% 80% B 
HADENSA POMADA X 15 GR 6.60 0.01% 94.33% 80% B 
PREDNIFLAM  5MG X100 
TAB.(PREDNISONA) 
6.60 0.01% 94.35% 80% B 
TERBINAFINA 1% CREMA X 20G 6.60 0.01% 94.36% 80% B 
HUGG TOALL.HUMED CLASIC X 80 UNID 6.58 0.01% 94.37% 80% B 
NIFURAT SUSPENSION X 100 ML 6.57 0.01% 94.39% 80% B 
MELOXICAM 15MG/1.5ML X 1 AMP 6.56 0.01% 94.40% 80% B 
FAM DOCTOR GUANTES S/EXAMEN T/L 6.54 0.01% 94.42% 80% B 
AMBROXOL 30MG/5ML JARABE X120 ML. 6.53 0.01% 94.43% 80% B 
TRIOVAL SUSP FCO X 100 ML 6.52 0.01% 94.45% 80% B 
SULFAMED L UNG X 15 GRAMOS 6.52 0.01% 94.46% 80% B 
RESPIBRON INFANT JBE X 100ML 6.50 0.01% 94.48% 80% B 
CLOBETASOL 0.05% UNGUENTO 25G 6.50 0.01% 94.49% 80% B 
MELOXICAM 15MG X100 TABLETAS 6.50 0.01% 94.51% 80% B 
BROMURO DE IPRAT 20MCG X 200 DOSIS 6.40 0.01% 94.52% 80% B 
NICOMUSSE LAVADO FEMENINO X24 
SACHETS 
6.39 0.01% 94.54% 80% B 
COLGATE CEPILLO PREMIER CLEAN 6.38 0.01% 94.55% 80% B 
CICATRICURE GEL TUBO X 30 GR 6.37 0.01% 94.56% 80% B 
MULTI-3 PLUS C/AQUAZYN X120 ML. 6.36 0.01% 94.58% 80% B 
DOLOMAX SUSP. 60 ML. 6.36 0.01% 94.59% 80% B 
EVACUOL PEDIATRICO X 65 ML 6.35 0.01% 94.61% 80% B 
VITIS CEPILLO JUNIOR 6.32 0.01% 94.62% 80% B 
DOLO LIVIOLEX GOTAS 15MG/ML X 20 ML 6.30 0.01% 94.63% 80% B 
EGO GEL BLACK X 100GR 6.30 0.01% 94.65% 80% B 
NICOVEL X 100 CAP VAGINALES 6.28 0.01% 94.66% 80% B 
ALGODON CKF X 1000 GR. 6.27 0.01% 94.68% 80% B 
BAHIA BLOQ.FACES SPF90 X20 SACHETS 6.25 0.01% 94.69% 80% B 
ROYAL REGIMENT LEATHER 
COL100ML+JB195G 
6.24 0.01% 94.71% 80% B 
ETIQUET CREMA WOMEN X 75 GR 6.21 0.01% 94.72% 80% B 
ELVIVE SH.COLOR VIVE X 400ML 6.19 0.01% 94.73% 80% B 
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OSTEOVIT MAX FRESA X 200 ML 6.18 0.01% 94.75% 80% B 
FAM DOCTOR CRE/DENT WHITENING 
181GR 
6.17 0.01% 94.76% 80% B 
FAM DOCTOR CRE/DENT EXTR.WHITE 
181GR 
6.17 0.01% 94.77% 80% B 
ALERGICAL SF JARABE X 60ML. 6.17 0.01% 94.79% 80% B 
PARACETAMOL 120MG/5ML JBE  60ML 6.15 0.01% 94.80% 80% B 
ESPARADRAPO BENDI-C MICROP.1.25X5Y 6.12 0.01% 94.82% 80% B 
NIVEA DEO SPRAY COOL KICK X 150ML 
MEN 
6.10 0.01% 94.83% 80% B 
CLARITROMICINA 250MG/5ML 50ML. 6.10 0.01% 94.84% 80% B 
PROFENID IM 100 MG X 6 AMPOLLAS 6.09 0.01% 94.86% 80% B 
EQUIPO DE VENOCLISIS QMEDIC 6.06 0.01% 94.87% 80% B 
BAGOFLOX 500MG X14 COMP 6.03 0.01% 94.88% 80% B 
TUINIES CHUPON/PROTECTOR 6.03 0.01% 94.90% 80% B 
AMOXIL 500MG X100 CAPSULAS 6.00 0.01% 94.91% 80% B 
KOTEX TELA C/ALAS X 10 UNID. 6.00 0.01% 94.92% 80% B 
KETOCONAZOL CREMA X 30GR 6.00 0.01% 94.94% 80% B 
EGO SHAMP BLACK X 400 ML 6.00 0.01% 94.95% 80% B 
DOVE DEO SPRAY DERMOACLARANT X 
169ML 
6.00 0.01% 94.96% 80% B 
ANEURIN 10 000 AMP 3ML C/JER DES 6.00 0.01% 94.98% 80% B 
SENSODYNE RAPIDO ALIVIO X 100 GR 5.99 0.01% 94.99% 80% B 
BAHIA.BLOQ.FACES SPF90 TUBO  60ML 5.99 0.01% 95.01% 80% C 
TUSILEXIL JABE X120ML FCO 5.99 0.01% 95.02% 80% C 
H&S 2EN1 SUAV/MANEJ 700ML 5.99 0.01% 95.03% 80% C 
IBUPROFENO 100MG/5ML FCO  60ML. 5.99 0.01% 95.05% 80% C 
TUINIES BIB DECORADO 4ONZ 5.98 0.01% 95.06% 80% C 
WELLPORT JARABE X 345 ML 5.96 0.01% 95.07% 80% C 
NIMODIPINO 30MG X100 TABLETAS. 5.95 0.01% 95.09% 80% C 
AGUJA 20X1 1/2 CJA X 100.NIPRO 5.95 0.01% 95.10% 80% C 
IRBESARTAN 150 MG X 50 TABLETAS 5.94 0.01% 95.11% 80% C 
MICOLIS CREMA TUBO 30 GRAMOS 5.94 0.01% 95.13% 80% C 
CEFADROXILO 250MG/5ML SUSP.100ML. 5.90 0.01% 95.14% 80% C 
VENDA ELASTICA 3X5 YDAS 5.87 0.01% 95.15% 80% C 
MUCODILAT JARABE X 120 ML 5.84 0.01% 95.17% 80% C 
ALCOHOL YODADO FCO X  30ML 5.82 0.01% 95.18% 80% C 
VITESOL B6 30 CAPSULAS 5.80 0.01% 95.19% 80% C 
LISTERINE COOL MINT X 180 ML 5.80 0.01% 95.20% 80% C 
HUGG NATURAL CARE G X 48UNI 5.80 0.01% 95.22% 80% C 
FISIODOL FORTE 2% GEL TUBO X 50G. 5.80 0.01% 95.23% 80% C 
GASEOPLUS GOTAS 80MG FCO X 15ML 5.80 0.01% 95.24% 80% C 
ASEPXIA JB HERBAL 100GR 5.74 0.01% 95.26% 80% C 
AXE BLACK X 150 ML 5.74 0.01% 95.27% 80% C 
AXE APOLLO X 150ML 5.74 0.01% 95.28% 80% C 
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CAPRIMIDA UD POLVO X 30 SOBRES 5.72 0.01% 95.29% 80% C 
TUKOL-D JARABE 120ML 5.70 0.01% 95.31% 80% C 
MUCOTRIM GOTAS X 20 ML FRASCO 5.70 0.01% 95.32% 80% C 
NAN 2 L CONFORTIS X 400 GR 5.70 0.01% 95.33% 80% C 
HANALGEZE 10MG X50 TABLETAS 5.70 0.01% 95.35% 80% C 
FIBROFALK X10 SOBRES.S/NARANJA. 5.69 0.01% 95.36% 80% C 
TUINIES TETINA SILICONA # 1 5.68 0.01% 95.37% 80% C 
LORATADINA 10MG 100 TABLETAS. 5.68 0.01% 95.38% 80% C 
MULCEROL 40MG(ESOMEPRAZOL)X 
20CAP 
5.62 0.01% 95.40% 80% C 
PERIO AID MANTEN/BUCAL X 150 ML. 5.62 0.01% 95.41% 80% C 
POSIPEN 250MG/5ML SUSP/POL 60ML 5.61 0.01% 95.42% 80% C 
NOSOTRAS INVISI TELA/ALGOD X 8 UNI. 5.60 0.01% 95.43% 80% C 
EGO GEL EXTREME X 100GR 5.60 0.01% 95.45% 80% C 
SEDAL SH. CERAMIDAS X 350ML 5.60 0.01% 95.46% 80% C 
PATADINE PLUS GTS OFT FCO 5ML 5.60 0.01% 95.47% 80% C 
BIOEXPERT CONT/CAIDA SHANP FCO 
350ML 
5.60 0.01% 95.48% 80% C 
MICROSER 24MG X 20 TABLETAS 5.59 0.01% 95.50% 80% C 
GUANTES QUIRURGICO N 7 5.57 0.01% 95.51% 80% C 
BACTRIM SUSPENSION X 100ML 5.54 0.01% 95.52% 80% C 
VENDA ELASTICA 2X5 YDAS 5.52 0.01% 95.53% 80% C 
EGO GEL BLACK COOL 220 ML 5.50 0.01% 95.55% 80% C 
ABRILAR JARABE X 100ML 5.50 0.01% 95.56% 80% C 
BETACORT DEPOT INY.CJA.X1AMP 5.46 0.01% 95.57% 80% C 
ALBENDAZOL 100MG/5ML FCO 20ML. 5.45 0.01% 95.58% 80% C 
KLARICID GRAN.125MG FCO 50ML 5.42 0.01% 95.60% 80% C 
PROTEX JABON LIQUIDO AVENA 221ML 5.41 0.01% 95.61% 80% C 
LECHE MAGNESIA X 120ML KIDS DURAZNO 5.41 0.01% 95.62% 80% C 
SELSUN AMARILLO 2.5% X180 ML. 5.40 0.01% 95.63% 80% C 
SEXSEG ANTICONCEPTIVO HORMONAL X 
1 AMPO 
5.40 0.01% 95.64% 80% C 
DEXAMETASONA 0.5MG/5ML ELIXIR 100ML. 5.40 0.01% 95.66% 80% C 
ENFAMIL PREMIUM CONFORT X 900GR 5.40 0.01% 95.67% 80% C 
CIRIAX 500MG X60 COMPRIMIDOS 5.40 0.01% 95.68% 80% C 
ASPIRINA 500MG X 100 TAB 5.37 0.01% 95.69% 80% C 
DIMENHIDRINATO 50MG 100 TABLETAS 5.36 0.01% 95.70% 80% C 
AMOXIDAL DUO 250MG/5ML SUSP.90 ML. 5.35 0.01% 95.72% 80% C 
LEVOFERIN 30MG FCO X 100ML 5.35 0.01% 95.73% 80% C 
LADYSOFT NORMAL X 10 UNID 5.32 0.01% 95.74% 80% C 
STAYFREE NORMAL X 12UNI 5.32 0.01% 95.75% 80% C 
DEXAFAR ELIXIR 2.0 MG FRASCO X 100 ML 5.30 0.01% 95.76% 80% C 
ACEITE D/OLIVA BOTIJA SUAVE X 200ML 5.30 0.01% 95.78% 80% C 
MUXATIL 200MG X10 SOBRES.GRA. 5.25 0.01% 95.79% 80% C 
MELOXICAM 15MG X100 TABLETAS. 5.24 0.01% 95.80% 80% C 
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DEXA NEUROBION CJA X 3AMP 5.23 0.01% 95.81% 80% C 
JOHN JABON ORIGINAL 125 GR BLANCO 5.23 0.01% 95.82% 80% C 
JOHN JABON AVENA/ACEI ALMENDRAS X 
125 G 
5.23 0.01% 95.84% 80% C 
JOHN TALCO BABY X 200 GR 5.21 0.01% 95.85% 80% C 
TIMOLOL 0.5% SOL.OFT 5ML. 5.20 0.01% 95.86% 80% C 
TAMPONES O.B SUPER X 10 UNI 5.20 0.01% 95.87% 80% C 
ACNOMEL CREMA X  30 GRAMOS. 5.20 0.01% 95.88% 80% C 
CHELTIN 150MG/5ML SUS/FCO.120 ML. 5.19 0.01% 95.89% 80% C 
FLORIL COLIRIO X 8 ML. 5.16 0.01% 95.91% 80% C 
REPELENTE PREM.FORT.X40 SACHETS 5.16 0.01% 95.92% 80% C 
TUINIES CEP VIAJERO 5.15 0.01% 95.93% 80% C 
BRUT DEO SPRAY A/P AQUA X 150ML 5.13 0.01% 95.94% 80% C 
MATAZUM SPRAY X 120 ML 5.12 0.01% 95.95% 80% C 
ELVIVE ACON.REPARACION 
TOTAL5+X400ML 
5.12 0.01% 95.96% 80% C 
AGUA BRAVA COLONIA 200ML 5.12 0.01% 95.97% 80% C 
ACEITE DE ALMENDRAS FCO.X 30ML. 5.12 0.01% 95.99% 80% C 
ALGODON CKF X   50 GR. 5.11 0.01% 96.00% 80% C 
NOSOTRAS PROT/DIARIOS NORMAL 15 
UNI 
5.11 0.01% 96.01% 80% C 
H&S SH LIMP/RENOV X 375ML 5.11 0.01% 96.02% 80% C 
PONSTAN RD X 100 TABLETAS 5.10 0.01% 96.03% 80% C 
MUCOSOLVAN COMP.PEDT.JBE.120ML. 5.10 0.01% 96.04% 80% C 
GENTS PRESERV ANATOMICO X 24 UNID 5.08 0.01% 96.05% 80% C 
TOPICREM CREMA X 10 GRAMOS 5.07 0.01% 96.07% 80% C 
PERT PLUS SH CONTROL CAIDA 400ML 5.06 0.01% 96.08% 80% C 
PREDNISONA  5MG X100 TAB 5.05 0.01% 96.09% 80% C 
OVUDATE X 60 CAP VAG 5.02 0.01% 96.10% 80% C 
VAGITRIM CAJA X 14 OVULOS 5.01 0.01% 96.11% 80% C 
PLIDAN COMP. NF INYECTABLE X 1 DOSIS 5.00 0.01% 96.12% 80% C 
LACTULOSA 3.33G/5ML FCO X200ML 5.00 0.01% 96.13% 80% C 
DIOXAFLEX PLUS 3 AMPOLLAS 5.00 0.01% 96.14% 80% C 
CEREGEN FORTE JARABE 180 ML 5.00 0.01% 96.16% 80% C 
SENSODYNE MULTI PROTECCION X 90 GR 4.99 0.01% 96.17% 80% C 
CINAGERON 20MG X 60 CAPSULAS 4.98 0.01% 96.18% 80% C 
RHINOAIR JARABE 120ML 4.98 0.01% 96.19% 80% C 
VENDA ELASTICA 8X5 YDAS 4.96 0.01% 96.20% 80% C 
SIMILAC TOTAL COMFORT X 820GR 4.96 0.01% 96.21% 80% C 
FLUCONAZOL 150MG X  1 CAPS 4.95 0.01% 96.22% 80% C 
ENTEROPHAR FTE X 60 DIEPHAR 4.94 0.01% 96.23% 80% C 
AMIKABIOT 500MG/2ML CJA X 3 AMP 4.93 0.01% 96.25% 80% C 
MANTEQUILLA DE CACAO 100 UNIDADES 4.93 0.01% 96.26% 80% C 
JOHN SHAMP ORIGINAL X 960ML 4.93 0.01% 96.27% 80% C 
EUTIROX 150MCG.X50 COMPRIMIDOS. 4.91 0.01% 96.28% 80% C 
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NICOVEL CREMA VAGINAL X 50G 4.90 0.01% 96.29% 80% C 
FANCY VASO ENTREN. C/SORBETE 4.90 0.01% 96.30% 80% C 
FUROXONA SUSPE.X 120ML. 4.87 0.01% 96.31% 80% C 
TUINIES HISOPO.X 250 UND 4.86 0.01% 96.32% 80% C 
TRI AZIT 200MG/5ML SUSP X 30ML 4.86 0.01% 96.33% 80% C 
TUINIES HISOPO.X 150 UND. 4.85 0.01% 96.34% 80% C 
BISMUTOL X160 TAB.MASTICABLES. 4.85 0.01% 96.35% 80% C 
TRAMADOL  50MG X 10 CAP 4.85 0.01% 96.37% 80% C 
CODIPRONT X 10 CAPSULAS 4.84 0.01% 96.38% 80% C 
HEMORRODIL  UNGUENTO 20 GRAMOS 4.84 0.01% 96.39% 80% C 
MUPIROX 2%/UNGT 15 G. 4.83 0.01% 96.40% 80% C 
CEFALEXINA 250MG/5ML SUSP X60 ML. 4.81 0.01% 96.41% 80% C 
TAMPONES O.B MEDIO X 10 UNI 4.80 0.01% 96.42% 80% C 
VINAGRE BULLY X 120 ML. ALKOFARMA 4.80 0.01% 96.43% 80% C 
OXIDO DE ZINC POTE X 60 GR 4.80 0.01% 96.44% 80% C 
DOLO-QUIMAGESICO VIT X 100 CAPSULAS 4.80 0.01% 96.45% 80% C 
DIAREN SUSP.X 100 ML. 4.79 0.01% 96.46% 80% C 
AMMENS EST SH100ML+2JAB80GR 4.76 0.01% 96.47% 80% C 
CLOTRIMAZOL 1% CRMA VAG. 40GR 4.76 0.01% 96.48% 80% C 
VENDA ELASTICA 6X5 YDAS 4.75 0.01% 96.49% 80% C 
FRUTIFLEX FRESA 1000 ML. 4.75 0.01% 96.51% 80% C 
DEFLAMAT  50MG X50 CAPSULAS 4.75 0.01% 96.52% 80% C 
ADAX FLU SUSP  SUSP X 60ML. 4.74 0.01% 96.53% 80% C 
ADAX FLU FORTE SUSP X 60ML. 4.74 0.01% 96.54% 80% C 
MUCOTRIM DILAT GOTAS X 15 ML 4.74 0.01% 96.55% 80% C 
AGUA OXIGENADA X 60 ML 4.73 0.01% 96.56% 80% C 
AEROCAMARA ADULTO 4.72 0.01% 96.57% 80% C 
MUVETTS 200MG X21 TAB. 4.70 0.01% 96.58% 80% C 
ROWACHOL CAJA X 100 CAPSULAS 4.68 0.01% 96.59% 80% C 
BRONCOXAN DILAT JBE X 120 ML 4.66 0.01% 96.60% 80% C 
MICROSER 16MG X40 TABLETAS. 4.66 0.01% 96.61% 80% C 
SUCRALEX 1G/5ML FCO X200 ML. 4.65 0.01% 96.62% 80% C 
ISODINE ESPUMA FRASCO  60 ML 4.64 0.01% 96.63% 80% C 
NONPIRON FRESA SUSP.X 60 ML. 4.63 0.01% 96.64% 80% C 
JOHN ESTUCHE X 3 UND/SHA+TAL+JAB 4.62 0.01% 96.65% 80% C 
SUPOSITORIO GLIC ADULT X 100 UND 4.60 0.01% 96.66% 80% C 
TUINIES HISOPOS X 50 UNI 4.59 0.01% 96.67% 80% C 
PIEL TRIPLE SENSACION X 24CJAS X 
3UNID 
4.57 0.01% 96.68% 80% C 
MERTHIOLATE PLUS INCOLORO X 60ML 4.56 0.01% 96.69% 80% C 
CODIPRONT EXPEC.SUSP. X60 ML 4.56 0.01% 96.70% 80% C 
AGUJA 23GX1 1/2 CJA X100.NIPRO. 4.54 0.01% 96.71% 80% C 
SALES DE REHIDRATACION ORAL X 25 
SOB 
4.52 0.01% 96.72% 80% C 
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ALBENDAZOL 100MG/5ML 2 FCO 20ML. 4.52 0.01% 96.73% 80% C 
PROTEX JABON FOR MEN X 130GR 4.51 0.01% 96.74% 80% C 
TERBOCAINA 2% CJA X 25 FCO AMP 4.50 0.01% 96.75% 80% C 
TERBINAFINA 250MG X 20 TAB 4.50 0.01% 96.76% 80% C 
BETAPLUSS CREMA 0.05%X 20 GR 4.50 0.01% 96.77% 80% C 
VITIS CEPILLO SUAVE 4.49 0.01% 96.78% 80% C 
PONARIS 500MG X70 COMP 4.49 0.01% 96.79% 80% C 
SULFA+TRIME 800/160MG X100 TABLETAS. 4.48 0.01% 96.81% 80% C 
GLICI JABON ANTIBACTERIAL X 90 GR 4.48 0.01% 96.82% 80% C 
VITIS CEPILLO DURO 4.47 0.01% 96.83% 80% C 
EVACUOL F SOLUCION ORAL X 45ML 4.47 0.01% 96.84% 80% C 
LAMISIL CREMA 1% X15 GRAMOS. 4.47 0.01% 96.85% 80% C 
INTERPROX PLUS CONICO X 6 UNI 4.46 0.01% 96.86% 80% C 
COTIDIAN PLUS MEDIANO X 24UNI 4.46 0.01% 96.87% 80% C 
DUREX CLASICO X 3 UNIDADES 4.44 0.01% 96.88% 80% C 
ACNOMEL JABON X 100 GRAMOS. 4.44 0.01% 96.89% 80% C 
SAL DE ANDREWS TRIPLE ACC X 90 
SOBRES 
4.41 0.01% 96.90% 80% C 
FAM DOCTOR CRE/DENT HERBAL 181GR 4.41 0.01% 96.90% 80% C 
EGO SHAMP FORCE X 230ML 4.40 0.01% 96.91% 80% C 
KOLYNOS HERBAL CRE/DENTAL 90 
GRAMOS. 
4.39 0.01% 96.92% 80% C 
VASELINA REUTER PERF.X 18 GR. 4.38 0.01% 96.93% 80% C 
VITIS CEPILLO ORTHODONTIC 4.38 0.01% 96.94% 80% C 
ESPARADRAPO BENDI-C TELA 1.25X5Y 4.37 0.01% 96.95% 80% C 
SUPRADYN X 30 GRAGEAS 4.36 0.01% 96.96% 80% C 
NIVEA CREMA X 60 ML 4.34 0.01% 96.97% 80% C 
MEBENDAZOL TAB.100MG CJA X100. 4.32 0.01% 96.98% 80% C 
ESPIRONOLACTONA 25MG X100 
TABLETAS 
4.30 0.01% 96.99% 80% C 
NATELE X28 CAP.BLANDAS 4.30 0.01% 97.00% 80% C 
DEXAMETASONA 8MG/2ML X  1 AMP 4.30 0.01% 97.01% 80% C 
CLORO ALERGAN 2MG/5ML JBE X120 ML. 4.30 0.01% 97.02% 80% C 
TINTURA DE YODO X 30 ML. 4.29 0.01% 97.03% 80% C 
XILONEST JALEA 2% TUB.30 ML 4.28 0.01% 97.04% 80% C 
EUCERIN BABY BA¥O&SHAMP X 250 ML 4.27 0.01% 97.05% 80% C 
BIOEXPERT FORTALECIMIENTO SHAMP 
FCO 350 
4.26 0.01% 97.06% 80% C 
BIOEXPERT HIDRATACION 2-1 SHAMP 
FCO350M 
4.25 0.01% 97.07% 80% C 
CIRIAX OTIC GOTAS 5ML 4.24 0.01% 97.08% 80% C 
YODIL COMPUESTO X 13GR.DISP.X 12 
UNID. 
4.23 0.01% 97.09% 80% C 
ENSURE VAINILLA 900G 4.23 0.01% 97.10% 80% C 
HENO D P COLONIA 250ML+JAB LIQ 300ML 4.23 0.01% 97.11% 80% C 
EUTIROX  75MCG.X50 COMPRIMIDOS. 4.22 0.01% 97.12% 80% C 
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KEFLEX 500MG X 24 TABLETAS 4.22 0.01% 97.13% 80% C 
SIMETICONA 80MG X30 TAB.MASTIC. 4.20 0.01% 97.14% 80% C 
BABYSEC PREMIUM RN X 20UNI 4.20 0.01% 97.15% 80% C 
PEZONERA FOEMINA 4.19 0.01% 97.15% 80% C 
TOP LOOK GEL EXTRA FIRME POTE X 400 
GR 
4.18 0.01% 97.16% 80% C 
DEPILE CREM/DEPI PIEL SENSIBLE3EN1 
150M 
4.16 0.01% 97.17% 80% C 
NIVEA BODY PIEL NORMAL 400ML 4.14 0.01% 97.18% 80% C 
TETRALAN UNG OFT X 6 GR TUBO 4.14 0.01% 97.19% 80% C 
TUINIES MORDEDOR REFRI CABALLITO 4.12 0.01% 97.20% 80% C 
DOLO-QUIMAGESICO X120 CAPSULAS 4.12 0.01% 97.21% 80% C 
FAM DOCTOR CRE/DENT SENSITIVE 
181GR 
4.11 0.01% 97.22% 80% C 
MADDRE DSS X 30 TABL 4.10 0.01% 97.23% 80% C 
LADY SPEED STICK SPRAY DERMA+PERLA 
60GR 
4.08 0.01% 97.24% 80% C 
PRESTOBARBA GILLETTE X 2 HOJAS 4.06 0.01% 97.25% 80% C 
AMOXIDIN 7 250MG SUSP X 105ML. 4.04 0.01% 97.26% 80% C 
INFECTRIM BALS.SUSP 100 ML. 4.04 0.01% 97.27% 80% C 
COLGATE TOTAL 12 CLEAN MINT X 50 ML 4.04 0.01% 97.27% 80% C 
DOLNIX FORTE 25MG/10MG 10 CAPSULAS 4.01 0.01% 97.28% 80% C 
PROTEX JABON HERBAL X 130 GR 4.01 0.01% 97.29% 80% C 
SAVITAL SH KERATINA Y SABILA X 530 ML 4.00 0.01% 97.30% 80% C 
SALBUTAMOL AEROSOL 
100MCG/200DOSIS 
4.00 0.01% 97.31% 80% C 
TUINIES CORTAU¤AS ERGONOMICO 4.00 0.01% 97.32% 80% C 
TRI AZIT 200MG/5ML SUSP.X15ML. 4.00 0.01% 97.33% 80% C 
SAVITAL ACOND SABILA Y MIEL X 530 ML 4.00 0.01% 97.34% 80% C 
SAVITAL SH BIOTINA Y SABILA X 530ML 4.00 0.01% 97.35% 80% C 
FAMILA X 28 TABLETAS 4.00 0.01% 97.36% 80% C 
DOXIPROCT PLUS POM.X 12 GR. 4.00 0.01% 97.36% 80% C 
BANES FORTE 200MG/5ML X 60 ML 4.00 0.01% 97.37% 80% C 
ALCOHOL 70 X  500 ML. 4.00 0.01% 97.38% 80% C 
AGUA DEL SUSTO X 30 ML 4.00 0.01% 97.39% 80% C 
QUITA ESMALTE LIMON FCO X 175ML 4.00 0.01% 97.40% 80% C 
TUINIES HISOPO.X 500 UND. 3.98 0.01% 97.41% 80% C 
AFTOTEX SOLUCION X 15 ML 3.98 0.01% 97.42% 80% C 
ACI TIP 40MG X140 COMP 3.97 0.01% 97.43% 80% C 
TUINIES MORDEDOR REFRI OSITO 3.96 0.01% 97.44% 80% C 
ELECTROLIGHT MARACUYA 800 ML 3.96 0.01% 97.44% 80% C 
DICLO-K GOTAS FRASCO X 15 ML 3.94 0.01% 97.45% 80% C 
ARCOXIA  60MG X14 TABLETAS. 3.92 0.01% 97.46% 80% C 
GLICI JABON MIEL DE ABEJA X 90 GR 3.92 0.01% 97.47% 80% C 
GLICI JABON ALGAS X 90 GR 3.92 0.01% 97.48% 80% C 
TRIOVAL GOTAS ORALES X 15 ML. 3.92 0.01% 97.49% 80% C 
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WAWASANA TE DIETTE STEVIA CJA X 21 
SOB 
3.92 0.01% 97.50% 80% C 
ACEITE D/OLIVA BOTIJA PURO X 200ML 3.91 0.01% 97.51% 80% C 
QUEMICICLINA S 125MG 100 CAPS 3.90 0.01% 97.52% 80% C 
HOJA DE BISTURI N§21 X 100 UNIDADES 3.90 0.01% 97.52% 80% C 
FURACIN CAJA 12 OVULOS 3.88 0.01% 97.53% 80% C 
TUINIES ESCOBILLA 3.88 0.01% 97.54% 80% C 
DEXACORT ELIXIR 2MG FCO X100ML 3.87 0.01% 97.55% 80% C 
KLARICID GRAN.250MG FCO 50ML 3.87 0.01% 97.56% 80% C 
METRONIDAZOL 500MG X 10 OVULOS 3.85 0.01% 97.57% 80% C 
ISANA TALCO X 60 GR 3.84 0.01% 97.58% 80% C 
MUCOVIT HRS JARABE X 110ML. 3.84 0.01% 97.58% 80% C 
HENO D/P JAB ANTIBACTERIAL 150GR 
VERDE 
3.84 0.01% 97.59% 80% C 
MAGAL D SUSPENSION 200ML 3.82 0.01% 97.60% 80% C 
LADYSOFT NOCTURNA X 8UNI 3.81 0.01% 97.61% 80% C 
FURAZOLIDONA 100MG X100 TABLETAS. 3.81 0.01% 97.62% 80% C 
LISTERINE WHITENING FRASCO X 473 ML 3.81 0.01% 97.63% 80% C 
CLINDACIN K  7 OVULOS 3.80 0.01% 97.64% 80% C 
PROVERA 5MG X30 TABLETAS. 3.80 0.01% 97.64% 80% C 
AERO OM GOTAS X 15 ML FRESA 3.80 0.01% 97.65% 80% C 
DOVE SH CONTROL CAIDA 400 ML 3.79 0.01% 97.66% 80% C 
GABAPENTINA 600MG X100 CAPSULAS. 3.78 0.01% 97.67% 80% C 
EQUIPO DE VENOCLISIS INTRAFIX 3.78 0.01% 97.68% 80% C 
JOHN COLONIA SONRISAS X 200NL 3.77 0.01% 97.69% 80% C 
TOP LOOK GEL EXTRA FIRME POTE X 
200GR 
3.76 0.01% 97.70% 80% C 
ANEURIN  1 000 AMP 3ML C/JER DES 3.76 0.01% 97.70% 80% C 
HIOSCINA BUTIL BROM 10MG X100 TAB 3.75 0.01% 97.71% 80% C 
GRAVOL 1 50MG X 3 AMPOLLAS 3.75 0.01% 97.72% 80% C 
LISTERINE CONTROL CALCULO X 180 ML 3.72 0.01% 97.73% 80% C 
ISANA SPRAY P/PIES 150ML 3.71 0.01% 97.74% 80% C 
COLGATE CEPILLO BARBIE 5 A MAS 3.70 0.01% 97.75% 80% C 
CAPTOPRIL 25MG X100 TAB 3.69 0.01% 97.75% 80% C 
PAMPERS JUE/SUE¤OS M X 72UNID 3.69 0.01% 97.76% 80% C 
CODIPRONT SOLUCION X 60 ML 3.68 0.01% 97.77% 80% C 
ACEITE ROSADO X 30 ML. 3.65 0.01% 97.78% 80% C 
COTIDIAN PLUS GRANDE X 24UNI 3.64 0.01% 97.79% 80% C 
PROGENDO 200MG X30 CAPS.BLANDAS. 3.64 0.01% 97.79% 80% C 
COLGATE TOTAL 12 PROF ALIENTO SALUD 
75M 
3.63 0.01% 97.80% 80% C 
TRANSAMIN 250MG 12 CAPSULAS 3.63 0.01% 97.81% 80% C 
AMOXIDAL DUO 500 SUSP. X 60 ML 3.63 0.01% 97.82% 80% C 
DR.ZAIDMAN ACEITE X 60 ML 3.62 0.01% 97.83% 80% C 
CLOBETASOL 0.05% CREMA 25GR 3.61 0.01% 97.84% 80% C 
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COLUFASE SUSP.X60 ML. 3.60 0.01% 97.84% 80% C 
VITATHON X100 CAPSULAS BLANDAS 3.60 0.01% 97.85% 80% C 
VITACALCIO PLUS X 240ML CEREZA 3.60 0.01% 97.86% 80% C 
OTOZAMBON GOTAS X 10 ML.FRASCO 3.60 0.01% 97.87% 80% C 
PERIO AID MANTEN/BUCAL X 500 ML 3.60 0.01% 97.88% 80% C 
PANADOL X 100 TABLETAS 3.60 0.01% 97.88% 80% C 
ASSA 81MG X100 TAB.REC. 3.60 0.01% 97.89% 80% C 
GENTAMICINA 0.3% GTS OFT X 5ML 3.60 0.01% 97.90% 80% C 
BACTRIM FORTE JARABE X 100 ML 3.60 0.01% 97.91% 80% C 
PAMEZONE 40 MG X 28 CAPSULAS 3.60 0.01% 97.92% 80% C 
PERT PLUS SH 2EN1 REPAR/ACE/OLIV 
700ML 
3.56 0.01% 97.92% 80% C 
PLATO MICROONDAS ANGRY BIRDS 3.55 0.01% 97.93% 80% C 
NIVEA BODY EXTRA SECA X 400 ML 3.54 0.01% 97.94% 80% C 
ALERGICAL NEO GOTAS X 15ML 3.54 0.01% 97.95% 80% C 
SILENAI CL PEDIA.JBE.X 120ML. 3.53 0.01% 97.96% 80% C 
JOHN SHAMP MANZANILLA X 100ML 3.52 0.01% 97.96% 80% C 
P.V.M.ADULTO X 460G-VAINILLA 3.50 0.01% 97.97% 80% C 
FLAGYSTATINE 500MG X 10 OVULOS 3.50 0.01% 97.98% 80% C 
AGUA DE KANANGA X 60ML 3.50 0.01% 97.99% 80% C 
COLUQUIM 500MG CJA X6 TAB.REC. 3.50 0.01% 98.00% 80% C 
ACEPOT 1ML IMY X1 AMPOLLA. 3.49 0.01% 98.00% 80% C 
COLGATE CEPILLO BARBIE 2-5 A¤OS 3.48 0.01% 98.01% 80% C 
AMIKIN.  1 G/4ML CJA X1 AMPOLLA. 3.48 0.01% 98.02% 80% C 
TUINIES BIB CILINDRICO PRINCES 4ONZ 3.47 0.01% 98.03% 80% C 
JUEGO DE CANULAS 3.47 0.01% 98.03% 80% C 
DOLNIX SL 30 MG X 6 TAB 3.46 0.01% 98.04% 80% C 
ETIQUET CREMA X 36GR ( ROJO ) 3.44 0.01% 98.05% 80% C 
SPRING FLOWERS COL LAVANDA 500ML 3.44 0.01% 98.06% 80% C 
JOHN SHAMP HIDRATACION INTENSA 400 
ML 
3.44 0.01% 98.07% 80% C 
AGUJA 22GX1 1/2 CJA X100.NIPRO. 3.43 0.01% 98.07% 80% C 
AGUA DE LOS 7 ESPIRITUS FCO X 30 ML 3.43 0.01% 98.08% 80% C 
JABON DR.KAUFFMANN X 80 GRAMOS 3.42 0.01% 98.09% 80% C 
RHINO-CLO SOLUCIO X 15 ML 3.41 0.01% 98.10% 80% C 
VITIS CINT/DENT/CERA 50MT 3.39 0.01% 98.10% 80% C 
SCHICK QUATTRO 4 3.39 0.01% 98.11% 80% C 
CANESTEN CREMA X 20 GRAMOS. 3.38 0.01% 98.12% 80% C 
PERIO AID GEL X 75 ML 3.38 0.01% 98.13% 80% C 
NETAF 10MG X 100 COMPRIMIDOS 3.38 0.01% 98.13% 80% C 
BETAMETASONA 4MG/ML X 1 AMPOLLA. 3.32 0.01% 98.14% 80% C 
ANTALGINA 250MG/5ML JBE.60 ML. 3.30 0.01% 98.15% 80% C 
TONIKON JBE X 345ML 3.30 0.01% 98.16% 80% C 
ETIQUET CREMA X 75GR  (ROJO ) 3.30 0.01% 98.16% 80% C 
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ACIDO FOLICO 0.5MG X 30 CAPSULAS 3.30 0.01% 98.17% 80% C 
TUINIES CEP JUNGLE+H.DENTAL 3.27 0.01% 98.18% 80% C 
FLUIDASA 200MG 30 SOBRES 3.27 0.01% 98.19% 80% C 
ADAZOL SUSP X 5 FRASCOS X 20 ML 3.26 0.01% 98.19% 80% C 
FLAGYL 250MG/5ML SUSP PED X 120ML 3.24 0.01% 98.20% 80% C 
COREGA CREMA SIN SABOR X 40GR 3.24 0.01% 98.21% 80% C 
MUCOBRONCOL COMP.JBE.X 100ML 3.24 0.01% 98.21% 80% C 
JOHN HILO DENTAL WHITENING 3.23 0.01% 98.22% 80% C 
ROWATINEX CAJA X 100 CAPSULAS 3.22 0.01% 98.23% 80% C 
EUTIROX  50MCG.X50 COMPRIMIDOS. 3.20 0.01% 98.24% 80% C 
NINET BIB RELIEV. 5ONZ 3.20 0.01% 98.24% 80% C 
CATETER NIPRO INTRAV # 20 3.20 0.01% 98.25% 80% C 
NEUROBION 1000 X 3 AMPOLLAS 3.20 0.01% 98.26% 80% C 
REVIT SILUETA CLASICO SH 500ML+3AMP 3.19 0.01% 98.27% 80% C 
GRISI JABON NEUTRO X 100GR 3.19 0.01% 98.27% 80% C 
ANTALGINA 400MG/ML GTS 10 ML. 3.16 0.01% 98.28% 80% C 
NIVEA BODY REAFIRMANTE Q10 PLUS 
250ML 
3.16 0.01% 98.29% 80% C 
ORAL B CREMA DENTAL COMPLETE 4EN1 
50ML 
3.16 0.01% 98.29% 80% C 
BRONCO TRIFAMOX 125MG X60ML 
JARABE 
3.12 0.01% 98.30% 80% C 
CAREFREE ORIGINAL X 15 UNI 3.11 0.01% 98.31% 80% C 
LACTACYD INFANTIL 200ML 3.09 0.01% 98.31% 80% C 
PURINATOR SUSP.X 100 ML. 3.07 0.01% 98.32% 80% C 
GILLETTE DEO SPRAY SPORT X 150ML 3.07 0.01% 98.33% 80% C 
HIDROCLOROTIAZIDA 50MG X200 
TABLETAS 
3.06 0.01% 98.34% 80% C 
CEFACLOR 500MG 10 TABLETAS 3.04 0.01% 98.34% 80% C 
QUITA ESMALTE FRESA FCO 175ML. 3.04 0.01% 98.35% 80% C 
LAMISIL SPRAY FCO.30 ML. 3.03 0.01% 98.36% 80% C 
IGORA VIT R5/6-68 CHOCOLATE X 2 TBOS 3.02 0.01% 98.36% 80% C 
PROTEX JABON COMPLETE 12 X 130 GR 3.01 0.01% 98.37% 80% C 
TUSICLOX SUSP ORAL X 120ML 3.00 0.01% 98.38% 80% C 
TAPSIN NOCHE X 60 SOBRES 3.00 0.01% 98.38% 80% C 
ZETALER   GOTAS  15ML 3.00 0.01% 98.39% 80% C 
PRECORTEN 20 MG X 20 TAB 3.00 0.01% 98.40% 80% C 
MUCOCETIL 100MG/5ML JBE X 120ML 3.00 0.01% 98.40% 80% C 
NEURO VIT X 100 COMPRIMIDOS 3.00 0.01% 98.41% 80% C 
NISTAGLOS CREMA X 15 GR. 3.00 0.01% 98.42% 80% C 
HONGOCID POLVO X 50 GR FCO 3.00 0.01% 98.42% 80% C 
GASEOVET GTS ANIS   15ML. 3.00 0.01% 98.43% 80% C 
AERO OM GOTAS X 15 ML ANIS 3.00 0.01% 98.44% 80% C 
AIRUM J.A.T  JARABE X 120 ML. 3.00 0.01% 98.44% 80% C 
ALCOHOL 96øX 500ML. 3.00 0.01% 98.45% 80% C 
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BRONCO MAGNIMOX 250MG FCO 60ML 3.00 0.01% 98.46% 80% C 
EGO SHAMP FUSION X 400 ML 2.98 0.01% 98.46% 80% C 
DOLNIX 60MG/2ML CJA X1 AMP. 2.96 0.01% 98.47% 80% C 
NEKO JABON EXTRA SUAVE X 125 GR 2.95 0.01% 98.48% 80% C 
FLAGYL 125MG/5ML 4% X120 ML. 2.95 0.01% 98.48% 80% C 
ICY HOT POTE X 100GR 2.93 0.01% 98.49% 80% C 
VICK TERMOMETRO DIGITAL 2.92 0.01% 98.50% 80% C 
LAXANOVA (GLICEROL) CJA X 6 APLICAD 2.91 0.01% 98.50% 80% C 
JOHN JABON HUMECTANTE 125 GR 
ROSADO 
2.91 0.01% 98.51% 80% C 
PROGRESS GOLD 3 LATA X 900GR 2.90 0.01% 98.52% 80% C 
LACTIBON SYNDET BARRA X 120G. 2.90 0.01% 98.52% 80% C 
BRONCO TRIFAMOX 500 MG X 60 ML 2.90 0.01% 98.53% 80% C 
KOLYNOS S.B. PEQ  22 ML. 2.86 0.01% 98.54% 80% C 
FUROXONA GOTAS.X 20 ML. 2.86 0.01% 98.54% 80% C 
NEOCORTIPREX  5MG/5ML SUSP 120ML 2.85 0.01% 98.55% 80% C 
WAWASANA TE RELAX CJA X 12 SOBRES 2.84 0.01% 98.55% 80% C 
WAWASANA TE ASMACHILCA CJA X 12 
SOBRES 
2.84 0.01% 98.56% 80% C 
EVACUOL FRASCO X 250 ML 2.84 0.01% 98.57% 80% C 
TOPSYM POLIVALENTE CREMA X5 GR 2.83 0.01% 98.57% 80% C 
INTERPROX PLUS MICRO X 6 UNI 2.83 0.01% 98.58% 80% C 
PREDSO 1% SOL.OFTALMICA X 5 ML 
GOTAS 
2.82 0.01% 98.59% 80% C 
ORAMIN DRINK LTA/250ML 2.81 0.01% 98.59% 80% C 
TUINIES MORDEDOR REFRI PERLAS 2.81 0.01% 98.60% 80% C 
GLICI JABON HENO X 90 GR 2.80 0.01% 98.60% 80% C 
ZALDIAR X 60 COM.REC. 2.80 0.01% 98.61% 80% C 
NOSOTRAS INV CLAS/TEL X 10UNID 2.80 0.01% 98.62% 80% C 
HIPOGLOS POMADA X 60 GR. 2.80 0.01% 98.62% 80% C 
CINARIZINA 75MG 100 TABLETAS 2.80 0.01% 98.63% 80% C 
AGUA DE KANANGA X 70ML. 2.80 0.01% 98.64% 80% C 
TERRAMISOL A UNGT OFTA X 6GR 2.79 0.01% 98.64% 80% C 
PADRAX CAJA 60 SOBRES 2.79 0.01% 98.65% 80% C 
INFECTRIM BALS.SUSP  50 ML. 2.79 0.01% 98.66% 80% C 
REXALER DIEPHAR X 60 DIEPHAR 2.79 0.01% 98.66% 80% C 
METICORTELONE F 15MG/5ML X60 ML. 2.79 0.01% 98.67% 80% C 
REXONA DEO SPRAY ANTIB/PROTEC 
WOMEN 150 
2.78 0.01% 98.67% 80% C 
REXONA DEO SPRAY INVIS MEN X 150ML 2.78 0.01% 98.68% 80% C 
REXONA DEO SPRAY ANTIB/FRESH X 
150ML 
2.78 0.01% 98.69% 80% C 
MULTIBIOTICOS NARANJA X 50 SOBRES 2.76 0.01% 98.69% 80% C 
SULFAMED POLVO FCO 10 GRAMOS 2.75 0.01% 98.70% 80% C 
MUTUM 150MG X4 CAPSULAS. 2.75 0.01% 98.70% 80% C 
COREGA CREMA SABOR MENTA X 40GR 2.74 0.01% 98.71% 80% C 
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MUCOVIT NF   GOTAS SOL.X 15ML. 2.74 0.01% 98.72% 80% C 
LECHE MAGNESIA X 120ML CEREZA 2.70 0.01% 98.72% 80% C 
KOTEX TEENS X10 TOALLAS. 2.70 0.01% 98.73% 80% C 
DEXACORT 4.0MG X10 TABLETAS 2.70 0.01% 98.74% 80% C 
PALETTE 4-0 CASTA¥O MEDIO 2.69 0.01% 98.74% 80% C 
PALETTE 6-60 CHOCOLATE 2.69 0.01% 98.75% 80% C 
TUINIES BIB DECORADO PEPA PIG 5ONZ 2.69 0.01% 98.75% 80% C 
EMULSION SCOTT FCO.400ML.CEREZA. 2.69 0.01% 98.76% 80% C 
BISMUTOL SUSP FCO 150ML 2.69 0.01% 98.77% 80% C 
TINTURA.DE ARNICA X 30 ML. 2.68 0.01% 98.77% 80% C 
LAFITIL SOL  X 20ML 2.68 0.01% 98.78% 80% C 
NOVALGINA JARABE 100ML 2.65 0.01% 98.78% 80% C 
ZETIX 5MG/5ML JARABE X 60 ML 2.64 0.01% 98.79% 80% C 
TUINIES MORDEDOR REFRI PIE 2.64 0.01% 98.80% 80% C 
TUINIES MORDEDOR REFRI MANITO 2.64 0.01% 98.80% 80% C 
DESINFLAM 550MG 100 TABLETAS 
RECUBIERTA 
2.64 0.01% 98.81% 80% C 
NOVOCORTIL 1% CREMA X20GR 2.62 0.01% 98.81% 80% C 
QUITOSO PLUS SHAMPOO X 60 ML 2.62 0.01% 98.82% 80% C 
NOVALGINA 500MG 100 TABLETAS 2.60 0.01% 98.82% 80% C 
DEXAFAR AMP 4MG/1ML CAJA X 2 2.60 0.01% 98.83% 80% C 
DEPILE CREMA/FACIAL 3EN1 X 90ML 2.60 0.01% 98.84% 80% C 
ANEURIN 25 000 AMP 3ML C/JER DES 2.60 0.01% 98.84% 80% C 
CAREFREE BRISA X 15 UNI 2.58 0.01% 98.85% 80% C 
ADAZOL 200MG X 50 TAB MAST 2.58 0.01% 98.85% 80% C 
EUTIROX 125MCG.X50 TABLETAS. 2.58 0.01% 98.86% 80% C 
BRUT DEO SPRAY A/P CLASSIC X 150ML 2.57 0.01% 98.87% 80% C 
COLGATE CEPILLO 360 SURROUND 2X1 2.56 0.01% 98.87% 80% C 
JOHN TALCO BABY X 600GR 2.56 0.01% 98.88% 80% C 
ELVIVE ACON.COLOR VIVE X 400ML 2.56 0.01% 98.88% 80% C 
ELVIVE SH. ANTICASPA 2EN1 X 400ML 2.56 0.01% 98.89% 80% C 
H&S SH 2EN1 SUAV/MANEJ X 375 ML 2.55 0.01% 98.89% 80% C 
TUINIES CHUPON 3D DISNEY MICKEY 2.54 0.01% 98.90% 80% C 
GENTS PRESERV AROS X 24 UNID 2.54 0.01% 98.91% 80% C 
LAMISIL DERMGEL 1% X15 GRAMOS. 2.53 0.01% 98.91% 80% C 
PROTEX JABON PRO-HIDRATA X 130 GR 2.53 0.01% 98.92% 80% C 
REPELENTE PREMIER KIDS X 120 2.53 0.01% 98.92% 80% C 
PROTEX JABON LIMPIEZA PROFUNDA X 
130GR 
2.51 0.01% 98.93% 80% C 
VI-SYNERAL PRONATAL X 30 TABLETAS 2.50 0.01% 98.93% 80% C 
VAGISTEN 0.1% 15G CREMA VAGINAL 2.50 0.01% 98.94% 80% C 
THEOLAIR PLUS JARABE 120ML. 2.50 0.01% 98.94% 80% C 
TELAREN NF 15MG X  1 AMP 2.50 0.01% 98.95% 80% C 
MICROGYNON X 21 GRAGEAS 2.50 0.01% 98.96% 80% C 
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MEDICASP CHAMPOO 130 ML 2.50 0.01% 98.96% 80% C 
DR.ZAIDMAN ESTUCHE P/BEBE X 5 PIEZAS 2.50 0.01% 98.97% 80% C 
GRAVOL 12.5MG GOTAS X 10ML 2.49 0.01% 98.97% 80% C 
BRONCO PULMOXIL 250MG FCO 60ML 2.45 0.01% 98.98% 80% C 
CLENBUVENT EXP GTS X 15 ML. 2.42 0.01% 98.98% 80% C 
BRONPAX GOTAS X 20ML 2.42 0.01% 98.99% 80% C 
AGUJA 23GX1     CJA X100.NIPRO. 2.42 0.01% 98.99% 80% C 
JOHN JABON AVENA 75 GR 2.41 0.01% 99.00% 80% C 
JOHN JABON HUMECTANTE 75GR 
ROSADO 
2.41 0.01% 99.01% 80% C 
FUROXONA FORTE SUSP.X 120ML 2.40 0.01% 99.01% 80% C 
DULCOLAX X 100 GRAGEAS 2.40 0.01% 99.02% 80% C 
FUROSEMIDA 40MG X100 TABLETAS 2.40 0.01% 99.02% 80% C 
CLOBETASOL 0.05% CREMA 25G 2.40 0.01% 99.03% 80% C 
VENTIMAX AEROSOL 100MG X250 DOSIS 2.40 0.01% 99.03% 80% C 
NORFLEX 60MG/2ML INY X 1 AMP 2.40 0.01% 99.04% 80% C 
LAXOLAX GOTAS 10ML  FRASCO 2.40 0.01% 99.04% 80% C 
LORATADINA 5MG/5ML JARABE X  60 ML. 2.40 0.01% 99.05% 80% C 
FAKTU UNGUENTO TUBO X20 GR. 2.40 0.01% 99.05% 80% C 
HIDRAX JARABE X 60 ML 2.40 0.01% 99.06% 80% C 
HIDRAX MANZANA JARABE X 60 ML 
FRASCO 
2.40 0.01% 99.06% 80% C 
BRONCODEX COMP GOTAS   20ML 2.40 0.01% 99.07% 80% C 
ASEPXIA JB AZUFRE 100GR 2.40 0.01% 99.08% 80% C 
CLINDAMAX 100MG X 7 OVULOS 2.40 0.01% 99.08% 80% C 
BETAMETASONA 0.05% CREMA X 20GR 2.40 0.01% 99.09% 80% C 
CORTIPREX 5MG/5ML FCO X 100ML. 2.40 0.01% 99.09% 80% C 
PAMPERS NEW BABY R/NACIDO X 20UNID 2.40 0.01% 99.10% 80% C 
BRONPAMOX SUSPENSION X 60 ML 2.39 0.01% 99.10% 80% C 
LIBBERA GOTAS  X 15ML 2.35 0.01% 99.11% 80% C 
NOVOCORTIL L CREMA X 15GR 2.35 0.01% 99.11% 80% C 
SENSODYNE BLANQUEADOR X 90GR. 2.34 0.01% 99.12% 80% C 
PRESTOBARBA MACH3 RPTO TURBO X 
4UNID 
2.34 0.01% 99.12% 80% C 
TRAUMAPLANT TUBO X25 GRAMOS 2.34 0.01% 99.13% 80% C 
COLGATE CEPILLO 360 4X INTERDENTAL 
2X1 
2.34 0.01% 99.13% 80% C 
COLGATE C/D BARBIE 6+ A¤OS X 75ML 2.33 0.01% 99.14% 80% C 
JOHN COLONIA SONRISAS X 100 ML 2.33 0.01% 99.14% 80% C 
CLENBUVENT EXP JBE X120 ML. 2.33 0.01% 99.15% 80% C 
EUCERIN  PH5 SYNDET GEL X 250ML 2.33 0.01% 99.15% 80% C 
TUINIES BIB HELLO KITTY DECOR 5ONZ 
C/A 
2.33 0.01% 99.16% 80% C 
COLGATE CEPILLO EXTRA SUAVE 0-2 
A¤OS 
2.32 0.01% 99.17% 80% C 
JOHN TALCO MILK X 400GR 2.31 0.01% 99.17% 80% C 
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ELIXIR ESTOMACAL X 30 ML 2.31 0.01% 99.18% 80% C 
ENCIGEL GEL X 10GR 2.30 0.01% 99.18% 80% C 
DUOVAL SUSPENSION FRASCO X 120 ML 2.29 0.01% 99.19% 80% C 
METOTREXATO 2.5MG X100 TAB 2.28 0.01% 99.19% 80% C 
AGUA FLORIDA X  22 ML. 2.28 0.01% 99.20% 80% C 
TIOCTAN FUERTE X 100 GRAGEAS 2.27 0.01% 99.20% 80% C 
THIMOLINA LEONARD X 100 ML 2.27 0.01% 99.21% 80% C 
MUXOL 15MG/5ML PED JBE 100ML 2.27 0.01% 99.21% 80% C 
ZETIX 10MG/1ML SOL.ORAL.GTS 15ML. 2.26 0.01% 99.22% 80% C 
TUSILEXIL GOTAS X 25ML. 2.26 0.01% 99.22% 80% C 
NASTIZOL GOTAS X 15 ML FRASCO 2.25 0.01% 99.23% 80% C 
SUCRAXOL SUSP 200 ML 2.25 0.01% 99.23% 80% C 
METAGESIC X 50 COMP. 2.25 0.01% 99.24% 80% C 
ALERGICAL SF GOTAS  X 15ML. 2.25 0.01% 99.24% 80% C 
CLEAR WOMEN SH.SUAVIDAD&BRILLO X 
400ML 
2.24 0.01% 99.25% 80% C 
CLEAR MEN SH.DUAL EFFECT 2EN1 X 
400ML 
2.24 0.01% 99.25% 80% C 
MUCOCAR 600 MG X 20 SOBRES 2.23 0.01% 99.26% 80% C 
PEDIASURE PLUS VAINILLA X 400 GR 2.23 0.01% 99.26% 80% C 
REXONA MEN V8 CJA X 18 SACHET 2.23 0.00% 99.27% 80% C 
METRONIDAZOL 250MG/5ML JBE 120ML 2.21 0.00% 99.27% 80% C 
OXIGENTA 20VOL X 50 ML 2.21 0.00% 99.28% 80% C 
SUPOSITORIO GLIC NI¥OS X 100 UND 2.21 0.00% 99.28% 80% C 
FLUIDASA.100MG/5ML JARABE 120ML 2.20 0.00% 99.29% 80% C 
EGO GEL EXTREME X 220GR 2.20 0.00% 99.29% 80% C 
EGO SHAMP BLACK X 230ML 2.20 0.00% 99.30% 80% C 
DYNASTAT 40MG IM/IV.1 AMP. 2.20 0.00% 99.30% 80% C 
ETIQUET MEN CREMA X 36 GR 2.18 0.00% 99.31% 80% C 
COLGATE CEPILLO MAXWHITE 2X1 2.18 0.00% 99.31% 80% C 
ASPIRINA FORTE 650MG/65MG X 36 TAB. 2.17 0.00% 99.32% 80% C 
AROVIT 50000 UI X30 GRAGEAS 2.17 0.00% 99.32% 80% C 
PERCOF 30MG/5ML FCO X 120ML 2.16 0.00% 99.33% 80% C 
TUINIES ASPIRADOR NASAL P.BEBE 2.14 0.00% 99.33% 80% C 
ACARIL-S FCO. X 60 ML 2.14 0.00% 99.34% 80% C 
REPRIMAN 500MG X100 COMPRIMIDOS. 2.12 0.00% 99.34% 80% C 
MEGATOB SOL OFT EST X 5ML 2.12 0.00% 99.34% 80% C 
T4 BAGO 100MCG X50 COMP. 2.10 0.00% 99.35% 80% C 
ASEPXIA SPOT X28 GRAMOS 2.10 0.00% 99.35% 80% C 
GLIDIABET 5 MG.X 100 COMPRIMIDOS 2.10 0.00% 99.36% 80% C 
FLUMIL 150MG 1 CAPSULAS 2.10 0.00% 99.36% 80% C 
SECNIDAZOL 500MG X4 TABLETAS 2.10 0.00% 99.37% 80% C 
VITAVERAN B12 CIP X 340 ML 2.09 0.00% 99.37% 80% C 
ELCAL D PLUS  X30 CAPS. 2.07 0.00% 99.38% 80% C 
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LIPEBIN CEREZA X 90 ML 2.07 0.00% 99.38% 80% C 
MULTI-3 MAX X 60 ML 2.06 0.00% 99.39% 80% C 
DOLORAL GOTAS ORAL X 15ML. 2.06 0.00% 99.39% 80% C 
LOROPHYN CAJA X 3 OVULOS 2.04 0.00% 99.40% 80% C 
ISORBIDE SUBLINGUAL 5MG X 25TAB 2.04 0.00% 99.40% 80% C 
PRESTOBARBA MACH3 MAQ.AFEITAR 2.03 0.00% 99.41% 80% C 
TOP LOOK GEL FIRME POTE X 200GR 2.02 0.00% 99.41% 80% C 
LISTERINE CONTROL CALCULO X 500 ML 2.01 0.00% 99.41% 80% C 
H&S SH LIMP/RENOV X 90ML 2.01 0.00% 99.42% 80% C 
CIRUELAX LIQUIDO 120ML 2.01 0.00% 99.42% 80% C 
PROTEX JABON FRESH X 130 GR 2.00 0.00% 99.43% 80% C 
QUITA ESMALTE LIMON FCO 30ML 2.00 0.00% 99.43% 80% C 
SENSODYNE BLANQUEADOR X 50GR. 2.00 0.00% 99.44% 80% C 
VENTOLIN INHALADOR 200 DOSIS 2.00 0.00% 99.44% 80% C 
SAVITAL SH SABILA X 530 ML 2.00 0.00% 99.45% 80% C 
SAVITAL ACOND BIOTINA X 530ML 2.00 0.00% 99.45% 80% C 
MUCOBIOTIC COMP.JBE X120 ML. 2.00 0.00% 99.45% 80% C 
HIRUDOID FORTE GEL TUBO 14 GM 2.00 0.00% 99.46% 80% C 
DOLO-ANEURIN X 10 TAB. 2.00 0.00% 99.46% 80% C 
DOLO TRINEURAL X 1 AMP 2.00 0.00% 99.47% 80% C 
DEXACORT 4MG/2ML X 1 AMP 2.00 0.00% 99.47% 80% C 
GENTAMICINA 0.3% UNG.OFT X 3.5 
GRAMOS. 
2.00 0.00% 99.48% 80% C 
BROSOL COMPUESTO JARABE 120ML 2.00 0.00% 99.48% 80% C 
DERMOVATE 0.05% UNGTO 40G 2.00 0.00% 99.49% 80% C 
TUINIES PROTEC/LACTANCIA X 24 UNI 1.99 0.00% 99.49% 80% C 
PANADOL ALLERGY X50 TABLETAS. 1.98 0.00% 99.50% 80% C 
PRO CEPILLO DOBLE ACCION PROFILE 1.97 0.00% 99.50% 80% C 
SPRING FLOWERS EST COL 250ML 
HERBAL 
1.96 0.00% 99.50% 80% C 
ACICLOVIR 200MG X100 TABLETAS. 1.96 0.00% 99.51% 80% C 
HALOPERIDOL 2MG/ML SOL. ORAL GOTAS 1.96 0.00% 99.51% 80% C 
DOLO-ANEURIN AMP/AMP.+JERINGA 1.96 0.00% 99.52% 80% C 
JOHN PROTECTORES/LACTANCIA X 24 UNI 1.95 0.00% 99.52% 80% C 
DOLO NEUROVIT X100 CAP 1.94 0.00% 99.53% 80% C 
EUCERIN HIGIENE INTIMA X 250 ML 1.93 0.00% 99.53% 80% C 
MASCARILLA CJA X 50 UNI 1.92 0.00% 99.53% 80% C 
SUGAFOR X 440 TABLETAS 1.90 0.00% 99.54% 80% C 
PALTOMIEL INFANT JBE X 125ML 1.90 0.00% 99.54% 80% C 
FERANIN FORTE GOTAS 20ML 1.90 0.00% 99.55% 80% C 
HIRUDOID FORTE POMADA 14 GR 1.90 0.00% 99.55% 80% C 
DICYNONE 250MG/2ML X1 AMPOLLA. 1.90 0.00% 99.56% 80% C 
AMOXICLIN 250MG SUSP X 60ML 1.90 0.00% 99.56% 80% C 
DOVE SH OLEO NUTRICION 400 ML 1.89 0.00% 99.56% 80% C 
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CADITAR FLEX X 50 TABLETAS 1.89 0.00% 99.57% 80% C 
JOHN COTONETES X 300 UNI 1.89 0.00% 99.57% 80% C 
ISODINE CAJA 14 OVULOS 1.87 0.00% 99.58% 80% C 
KOTEX TELA NORMAL X 8 UNID 1.86 0.00% 99.58% 80% C 
ACARIL CREMA TUBO 42 GRAMOS 1.86 0.00% 99.59% 80% C 
PANOLINI TOALLITAS DELICARE X 100 UNI 1.85 0.00% 99.59% 80% C 
REXONA JABON X125 GR SURTIDO. 1.83 0.00% 99.59% 80% C 
OMEPRAZOL 20MG X 100 CAP 1.81 0.00% 99.60% 80% C 
DICETEL  50MG.X20 TABLETAS. 1.80 0.00% 99.60% 80% C 
COLADOS HEINZ MANZANA 113GR 1.80 0.00% 99.61% 80% C 
CETRILER 5 MG X 100 COMPRIMIDOS 1.80 0.00% 99.61% 80% C 
LIP ICE COCO SPF15 1.78 0.00% 99.61% 80% C 
BACTEROL BALS SUSP X 50ML 1.78 0.00% 99.62% 80% C 
GRAVOL A/P CJA X12 CAPSULAS. 1.78 0.00% 99.62% 80% C 
CORIFAN JBE 60 ML 1.76 0.00% 99.63% 80% C 
NEKO JABON AVENA X 75 GR 1.75 0.00% 99.63% 80% C 
ALLEGRA 120 MG X 10 COMP. 1.75 0.00% 99.63% 80% C 
TUINIES BIB CILINDRICO MICKEY 4ONZ 1.74 0.00% 99.64% 80% C 
TUINIES BIB CILINDRICO POOH 4ONZ 1.74 0.00% 99.64% 80% C 
REXONA WOMEN NUTRITIVE CJA X 18 
SACHET 
1.73 0.00% 99.65% 80% C 
DOVE DEO SPRAY POWDER SOFT 100GR 1.73 0.00% 99.65% 80% C 
DOVE DEO SPRAY ORIGINAL X 169ML 1.73 0.00% 99.65% 80% C 
LEVONELLE 750MG X5 TABS.REC. 1.72 0.00% 99.66% 80% C 
FLUIBRONCOL 100MG X 120ML 1.72 0.00% 99.66% 80% C 
HIDRATOS JARABE X 100 ML 1.70 0.00% 99.66% 80% C 
CALOREX FORTE CREMA X 20 GR 1.70 0.00% 99.67% 80% C 
PONDS CLARANT B3 CJA X 20 SACHET 1.68 0.00% 99.67% 80% C 
SUPRADYN PRONATAL X30 COM.LAQ 1.67 0.00% 99.68% 80% C 
BETINA 24MG CJA X 30 TAB 1.66 0.00% 99.68% 80% C 
TETRACICLINA 500.MG X 100 CAPSULAS. 1.65 0.00% 99.68% 80% C 
JOHN HILO DENTAL MENTA X50 M 1.61 0.00% 99.69% 80% C 
JOHN TALCO DE ALMIDON X 200GR 1.61 0.00% 99.69% 80% C 
GINGISONA B SPRAY X 15 ML 1.60 0.00% 99.69% 80% C 
FENAZOPIRIDINA 100MG X100 TAB 1.59 0.00% 99.70% 80% C 
SUSTAGEN X 400 GRAMOS VAINILLA 1.58 0.00% 99.70% 80% C 
MARTESIA 150MG X 14 CAPSULAS 1.57 0.00% 99.70% 80% C 
PONDS CREMA "S"(HUMECTANTE)CJA X 
18SACH 
1.54 0.00% 99.71% 80% C 
AMOXIDAL DUO 750MG/5ML.FCO.70 ML. 1.50 0.00% 99.71% 80% C 
BLADURIL 200MG X20 COMPRIMIDOS 1.50 0.00% 99.71% 80% C 
ASTARTE X28 COMPRIMIDOS. 1.50 0.00% 99.72% 80% C 
CLORO ALERGAN 10MG/ML X1 AMPOLLA. 1.50 0.00% 99.72% 80% C 
CLINDAMAX 300MG X100 CAPSULAS 1.50 0.00% 99.73% 80% C 
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OXIGENTA 30 VOL X 50 ML 1.47 0.00% 99.73% 80% C 
MIZONASE X 60 OVULOS 1.46 0.00% 99.73% 80% C 
KETOCONAZOL 2% CREMA X 10 GRAMOS. 1.46 0.00% 99.73% 80% C 
MUCOBRONCOL CPTO GOTAS X 20 ML 1.45 0.00% 99.74% 80% C 
TUINIES PEZONERA RECOLECTORA 
LECHE 
1.45 0.00% 99.74% 80% C 
COLADOS HEINZ BANANA 113GR 1.44 0.00% 99.74% 80% C 
COLADOS HEINZ FRUTAS MIXTAS 113GR 1.44 0.00% 99.75% 80% C 
SUPRACALM DUO X 60 COMPRIMIDOS 1.43 0.00% 99.75% 80% C 
WAWASANA TE DIGESTIVO CJA X 12 
SOBRES 
1.42 0.00% 99.75% 80% C 
WAWASANA TE GRIPAL CJA X 12 SOBRES 1.42 0.00% 99.76% 80% C 
DEFLAZACORT 6MG X 10TAB 1.42 0.00% 99.76% 80% C 
SEDAL SH. RIZOS DEFINIDOS X 350ML 1.40 0.00% 99.76% 80% C 
SEDAL ACOND.KERATINA/ANTIOX X 340ML 1.40 0.00% 99.77% 80% C 
MUCOVIT NF X100 CAPSULAS. 1.40 0.00% 99.77% 80% C 
NEKO JABON EXTRA SUAVE X 75 GR 1.40 0.00% 99.77% 80% C 
ALBISEC X 12 CAPSULAS 1.40 0.00% 99.78% 80% C 
REXONA DEO SPRAY SENSITIVE MEN 150 
ML 
1.39 0.00% 99.78% 80% C 
REXONA DEO SPRAY INVIS WOMEN X 150 
ML 
1.39 0.00% 99.78% 80% C 
CLOTRIMAZOL 500MG X 50 TAB VAG 1.39 0.00% 99.79% 80% C 
KETOPROFENO 100MG X  6 AMPOLLAS 1.38 0.00% 99.79% 80% C 
JOHN JABON ROSAS/SANDALO X 125 GR 1.38 0.00% 99.79% 80% C 
PROPRANOLOL 40MG X100 TAB 1.38 0.00% 99.79% 80% C 
GRIP TOTAL X 100 TAB 1.36 0.00% 99.80% 80% C 
DAYFLU CJA X100 CAPS.BLADS. 1.36 0.00% 99.80% 80% C 
LEVONELLE 500MG X7 TABS 1.36 0.00% 99.80% 80% C 
LECHE MAGNESIA X 120ML CIRUELA 1.36 0.00% 99.81% 80% C 
PRUDENTIAL PRACTIUSO X 20 UNI 1.35 0.00% 99.81% 80% C 
PROFENID.100MG.CJA.X30.COMPRIMIDOS
. 
1.34 0.00% 99.81% 80% C 
VIALE JABON LIQ ANTIBACTERIAL 400ML 1.34 0.00% 99.82% 80% C 
LINCOCIN 600MG/2ML X 1 AMPOLLA 1.33 0.00% 99.82% 80% C 
ORAL B CEPILLO COMPACT 1.2.3 1.32 0.00% 99.82% 80% C 
MUCOVIT NF B GOTAS SOL.X 15ML. 1.31 0.00% 99.83% 80% C 
REDEX PLUS SOL.INYEC 2 AMPOLLAS 1.30 0.00% 99.83% 80% C 
AVAL SPRAY CLASSIC WOMEN 160ML 1.30 0.00% 99.83% 80% C 
AVAL SPRAY FANTASY WOMEN 160ML 1.30 0.00% 99.83% 80% C 
AVAL SPRAY SENSUAL WOMEN 160ML 1.30 0.00% 99.84% 80% C 
TINIDAZOL 500MG X8 TAB. 1.28 0.00% 99.84% 80% C 
HAMAMELIS LOCION FCO 180ML 1.28 0.00% 99.84% 80% C 
TUINIES CEP MASAJ AVENG/CREM DENT 1.27 0.00% 99.85% 80% C 
KETOCONAZOL 2% CREMA X 20 GRAMOS. 1.23 0.00% 99.85% 80% C 
PREGABALINA 75MG X 30 TAB 1.22 0.00% 99.85% 80% C 
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MUCOBIOTIC COMP.GOTAS X 20 ML 1.20 0.00% 99.85% 80% C 
NODIAL CREMA 10GR 1.20 0.00% 99.86% 80% C 
FANCY TOALLITAS HUMEDAS X 60 UNI 1.20 0.00% 99.86% 80% C 
DISLEP 25MG 20 COMPRIMIDOS 1.20 0.00% 99.86% 80% C 
ASEPTIL ROJO TOQUES X 20 ML. 1.20 0.00% 99.86% 80% C 
OLD SPICE SPRAY WOLFTHORN X 150 ML 1.18 0.00% 99.87% 80% C 
OLD SPICE SPRAY PURE SPORT X 150 ML 1.18 0.00% 99.87% 80% C 
NIVEA JABON CON LECHE 90 GR 1.18 0.00% 99.87% 80% C 
DUREX SENSIT ULTRA DELGADO X 3 UNI 1.17 0.00% 99.87% 80% C 
TENSODOX 10MG X20 COM.REC. 1.17 0.00% 99.88% 80% C 
COLGATE CEPILLO SPIDERMAN 6 A¥OS A 
+ 
1.16 0.00% 99.88% 80% C 
COLGATE CEPILLO BOB ESP 2-5 A¤OS 1.16 0.00% 99.88% 80% C 
PONDS REJUVENES CJA X 20  SACHET 1.12 0.00% 99.89% 80% C 
GLICI JABON BEBES X 90 GR. 1.12 0.00% 99.89% 80% C 
BAHIA BLOQ.KIDS  SPF45 X20 SACHETS 1.08 0.00% 99.89% 80% C 
PHYTO SOYA GEL VAGINAL X8 UNIDOSIS 1.06 0.00% 99.89% 80% C 
LEVOQUINOX 750MG X 7 COMP.REC. 1.06 0.00% 99.89% 80% C 
BIOTONUS   5MG 20 TABLETAS 1.05 0.00% 99.90% 80% C 
DIGOXINA 0.25MG X100 TABLETAS. 1.05 0.00% 99.90% 80% C 
ARTREN X 15 CAPS. 1.05 0.00% 99.90% 80% C 
SCHICK XTREME 3 HOJAS 1.04 0.00% 99.90% 80% C 
CHELTIN FOLIC X30 COM.REC. 1.04 0.00% 99.91% 80% C 
CITROCALCIO X 30 TABLETAS 1.03 0.00% 99.91% 80% C 
MANGUERA DE JEBE 1.02 0.00% 99.91% 80% C 
DEFLAZACORT  6MG X 10 TABLETAS 1.01 0.00% 99.91% 80% C 
VOLTAREN 75MG/3ML X10 AMPOLLAS 1.00 0.00% 99.92% 80% C 
FAMIDAL CJA X 50 OVULOS 1.00 0.00% 99.92% 80% C 
COLT II MAQ/AFEITAR 1.00 0.00% 99.92% 80% C 
BISOLVON ADULT JBE X 120ML 1.00 0.00% 99.92% 80% C 
COLGATE HILO DENTAL MENTA X 50M. 0.95 0.00% 99.92% 80% C 
CIPROLIN 500MG X 10 TAB 0.94 0.00% 99.93% 80% C 
KALIUM (CLORURO DE POTASIO)AMP 10 
ML 
0.93 0.00% 99.93% 80% C 
DEXAFAR 4.0 MG X 10 TABLETAS 0.90 0.00% 99.93% 80% C 
ADAX 100MG/5ML SUSP X 60ML. 0.90 0.00% 99.93% 80% C 
GLICI JABON MIEL DE ABEJA X 150GR 0.84 0.00% 99.93% 80% C 
GUANTES DKASA # 7 1/2 0.84 0.00% 99.94% 80% C 
GENTAMICINA 0.3% GTS FCO 5ML 0.81 0.00% 99.94% 80% C 
AGUJA 25GX  5/8 CJA X100.NIPRO. 0.81 0.00% 99.94% 80% C 
PONARIS 750MG X  5 COMP 0.80 0.00% 99.94% 80% C 
HIEDRATOS JARABE X100 ML. 0.80 0.00% 99.94% 80% C 
CATETER NIPRO INTRAV # 18 0.80 0.00% 99.95% 80% C 
DOBESILATO DE CALCIO 500MG X60 CAPS 0.78 0.00% 99.95% 80% C 
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DUO CVP-K X 40 CAPSULAS 0.78 0.00% 99.95% 80% C 
DORIXINA FAST X 10 TAB. 0.75 0.00% 99.95% 80% C 
PRIMPERAN 10MG X100 COMP 0.74 0.00% 99.95% 80% C 
COLADOS HEINZ COCKT/FRUTAS 113GR 0.72 0.00% 99.95% 80% C 
COLADOS HEINZ MELOCOTON 113GR 0.72 0.00% 99.96% 80% C 
TAPSIN CALIENTE NOCHE 60 SOBRES 0.71 0.00% 99.96% 80% C 
AGUJA 18GX1 1/2 CJA X100.NIPRO 0.71 0.00% 99.96% 80% C 
QUITA ESMALTE FRESA FCO  30ML. 0.68 0.00% 99.96% 80% C 
BELNATUR JAB GLIC BACTERIAL 90 GR 0.67 0.00% 99.96% 80% C 
BELNATUR JAB GLIC ALOE VERA 90 GR 0.67 0.00% 99.96% 80% C 
LOPERAMIDA 2MG 100 TABLETAS 0.65 0.00% 99.96% 80% C 
ECOTRIN 100MG X 112 TAB 0.62 0.00% 99.97% 80% C 
LUX JABON X 125 GR SURTIDO 0.61 0.00% 99.97% 80% C 
TONVAL 40MG X 30 COMPRIMIDOS 0.60 0.00% 99.97% 80% C 
DESHIDRAL( CL NA 20 % ) X 25 AMP 0.60 0.00% 99.97% 80% C 
ZINASEN 10MG X20 TABLETAS. 0.59 0.00% 99.97% 80% C 
PONDS CREMA "C"(LIMPIEZA)CJA X 
18SACH 
0.56 0.00% 99.97% 80% C 
AFLAMAX 550MG X90 TABLETAS 0.55 0.00% 99.97% 80% C 
TALFLAM 15MG X 20 TABLETAS 0.53 0.00% 99.98% 80% C 
VINAGRE BULLY X 120 ML 0.50 0.00% 99.98% 80% C 
ENDIAL 1MG X 20 COMP 0.50 0.00% 99.98% 80% C 
REXONA MEN EXTREME CJA X 18 SACHET 0.49 0.00% 99.98% 80% C 
VITESOL E  400UI X50 CAPS 0.48 0.00% 99.98% 80% C 
GLICI JABON NATURAL TRIPACK X 90GR 0.44 0.00% 99.98% 80% C 
KETOCONAZOL 200MG X100 TABLETAS. 0.44 0.00% 99.98% 80% C 
LADY SPEED DEO X 20 SAC/MUJER 0.42 0.00% 99.98% 80% C 
PREVENCEL  X30 CAPSULAS. 0.42 0.00% 99.98% 80% C 
CEFRADINA 500MG X120 CAPS 0.42 0.00% 99.98% 80% C 
MATAZUM DISPLAY X 24 SACHETS 0.38 0.00% 99.99% 80% C 
LEVOQUINOX 500MG X14 COMPRIMIDOS 0.36 0.00% 99.99% 80% C 
PAMEZONE 20 MG X 28 CAPSULAS 0.35 0.00% 99.99% 80% C 
NEKO JABON FRESH X 75 GR 0.35 0.00% 99.99% 80% C 
MARTESIA 75MG X 14 CAPSULAS 0.34 0.00% 99.99% 80% C 
GRAVOL NI¤OS CJA X 10 SUPOSITORIOS 0.33 0.00% 99.99% 80% C 
DOLO-QUIMAGESICO FLEX X 100 
CAPSULAS 
0.32 0.00% 99.99% 80% C 
BRONCO MAGNIMOX.500MG 100 TABLE 0.32 0.00% 99.99% 80% C 
HOJA DE BISTURI N§15 X 100 UNIDADES 0.30 0.00% 99.99% 80% C 
CEFASABAL X 100 TAB 0.30 0.00% 99.99% 80% C 
GUANTES QUIRURGICO N 8 0.30 0.00% 99.99% 80% C 
DORIXINA RELAX X 100 TABLETAS 0.27 0.00% 99.99% 80% C 
SPASMOMEN 40MG CJA X30 TAB.REC 0.27 0.00% 99.99% 80% C 
ENFAGROW PREMIUM NATURAL 375GR 
BONIF 
0.26 0.00% 99.99% 80% C 
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FLUIMUCIL 200MG ADUL X30 SOBRES. 0.25 0.00% 100.00% 80% C 
GUANTES QUIRURGICO N 6 1/2 0.24 0.00% 100.00% 80% C 
VASELINA REUTER PERF.X 5 GR. 0.23 0.00% 100.00% 80% C 
SIMETICONA 40MG X30 TAB.MASTIC. 0.22 0.00% 100.00% 80% C 
VOLTAREN SR-100 MG. X 30 GRAG. 0.21 0.00% 100.00% 80% C 
LANZOPRAL 30 MG X 28 CAPSULAS 0.20 0.00% 100.00% 80% C 
ISORBIDE ORAL 10 MG X 20 TABLETAS 0.20 0.00% 100.00% 80% C 
ENFAGROW PREMIUM VAINILLA X 375GR 
BONIF 
0.20 0.00% 100.00% 80% C 
CARDIO ASPIRINA 100MG X20 COMP. 0.15 0.00% 100.00% 80% C 
DOXIUM 500MG X100 CAP 0.15 0.00% 100.00% 80% C 
DOLNIX 10MG 50 COMPRIMIDOS 0.12 0.00% 100.00% 80% C 
FLECTADOL X 60 CAPSULAS 0.12 0.00% 100.00% 80% C 
MICROSER  8MG X50 TABLETAS. 0.10 0.00% 100.00% 80% C 
DICLOFENACO 50 MG X 100 UNID 0.04 0.00% 100.00% 80% C 
(en blanco) 44569.70 100.00% 200.00% 80% C 
PRUEBA       
TOTAL           
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80 - 20 CLASIFICA
CION 
OMEPRAZOL 20MG 100 CAPSULAS 37 0.51% 0.51% 80% A 
AZITROMICINA 500MG X 3 CAPSULAS. 31 0.43% 0.94% 80% A 
DICLOFENACO GEL 1% X 50 GRAMOS. 26 0.36% 1.30% 80% A 
PARACETAMOL 500MG X100 TAB 20 0.28% 1.57% 80% A 
LOSARTAN 50MG X 60 TABLETAS 19 0.26% 1.83% 80% A 
ACICLOVIR 800MG X 10 TAB 17 0.23% 2.07% 80% A 
IBUPROFENO 400MG X100 TAB 15 0.21% 2.27% 80% A 
TUINIES HISOPOS BOLSA X 50UNI 12 0.17% 2.44% 80% A 
TDN ALLERGY X100 CAPSULAS. 12 0.17% 2.61% 80% A 
VITAFLUZOL 150MG X100 CAP 
(FLUCONAZOL) 
12 0.17% 2.77% 80% A 
PIEL CLASSIC X 24CJAS X 3 UNID 12 0.17% 2.94% 80% A 
TERBOMETASONA 4MG/2ML X 25AMP 12 0.17% 3.10% 80% A 
PLENITUD PA¥AL L X 20. 12 0.17% 3.27% 80% A 
URONOLAB PLUS X 102 TABLETAS 12 0.17% 3.43% 80% A 
PLENITUD PA¥AL M X 20. 12 0.17% 3.60% 80% A 
SUPRACALM 1G 100 COMPRIMIDOS 12 0.17% 3.76% 80% A 
PLIDAN COMPUESTO NF 100 
COMPRIMIDOS 
12 0.17% 3.93% 80% A 
TERBOCLOXIL 500MG CAJA X 100CAP 12 0.17% 4.09% 80% A 
PORTIL CREMA X 20 GR 12 0.17% 4.26% 80% A 
TRICREM CREMA X20GR 
(CLOTRI.GENTA.DEXAM 
12 0.17% 4.43% 80% A 
PREDNISONA 20MG X100 TAB 12 0.17% 4.59% 80% A 
ULCESTOP 20MG X100 
CAPS.(OMEPRAZOL) 
12 0.17% 4.76% 80% A 
PREDNISONA 50MG X100 TAB 12 0.17% 4.92% 80% A 
VICK VAPORUB X12 LATAS 12GR 12 0.17% 5.09% 80% A 
SAL DE ANDREWS X 100 SOBRES 12 0.17% 5.25% 80% A 
SUPOSITORIO GLIC ADULT X 100 UND 12 0.17% 5.42% 80% A 
SINALER 5MG X100 TABLETAS 12 0.17% 5.58% 80% A 
JERINGAS 10 CC.C/AGUJA X 100 
UNIDADES. 
12 0.17% 5.75% 80% A 
JERINGAS 03 CC.C/AGUJA X 100 
UNIDADES. 
12 0.17% 5.91% 80% A 
NAPROXENO 550MG X100 TAB 12 0.17% 6.08% 80% A 
JOHN SHAMP ORIGINAL X 100 ML 12 0.17% 6.24% 80% A 
MIGRA DORIXINA X 100 COMP 12 0.17% 6.41% 80% A 
KETAXAL 10MG X100 TABLETAS 12 0.17% 6.58% 80% A 
NAN LIQ 2 TARRO X 410ML 12 0.17% 6.74% 80% A 
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LEVOCTRIM 500MG X10 
TAB.(LEVOFLOXACINO) 
12 0.17% 6.91% 80% A 
NOFERTYL CAJA X1 AMPOLLA. 12 0.17% 7.07% 80% A 
LEVOFLOXACINO 500MG X100 TABLETAS 12 0.17% 7.24% 80% A 
PEDIASURE PLUS VAINILLA X 900 GR 12 0.17% 7.40% 80% A 
LEVOXIDAL 500MG X 10 TAB 12 0.17% 7.57% 80% A 
MIGRALIVIA X 100 TAB 12 0.17% 7.73% 80% A 
MIOPRESS FORTE X100 TAB 12 0.17% 7.90% 80% A 
MULTIBIOTICOS MENTOL X 50 SOBRES 12 0.17% 8.06% 80% A 
MYCTRIM BALSAMICO 800MG/160MG X100 
TABL 
12 0.17% 8.23% 80% A 
LOSARTAN 50MG X100 TABLETAS 12 0.17% 8.40% 80% A 
NAN LIQ 3 TARRO X 410ML 12 0.17% 8.56% 80% A 
LYONS 100MG (SILDENAFILO)X 1 TAB 12 0.17% 8.73% 80% A 
NIKZON CJA X90 TAB.MAST. 12 0.17% 8.89% 80% A 
MAGNEALIV TUTTI FRUTTI X 150ML 12 0.17% 9.06% 80% A 
JERINGA 5CC C/AGUJA X 100 UNI 12 0.17% 9.22% 80% A 
PANADOL ANTIGRIPAL X 100 TAB 12 0.17% 9.39% 80% A 
PEDIASURE PLUS VAINILLA X 237 ML 12 0.17% 9.55% 80% A 
MELOXX 15MG X 100 CAP 12 0.17% 9.72% 80% A 
MENTHOLATUM UNG. 5GR X24 LATAS. 12 0.17% 9.88% 80% A 
MENTHOLATUM UNG.18GR X12 LATAS. 12 0.17% 10.05% 80% A 
FLUCONAZOL 150MG X  2 CAPS 12 0.17% 10.22% 80% A 
DEXAVET 4MG X150 TABLETAS 12 0.17% 10.38% 80% A 
HEPABIONTA CAJA X 200 GRAGEAS 12 0.17% 10.55% 80% A 
DICLOFENACO 75MG/3ML X 25 AMP 12 0.17% 10.71% 80% A 
FEBRAX CAJA X 60 TABLETAS 12 0.17% 10.88% 80% A 
DEXAMETASONA  4MG X100 TABLETAS. 12 0.17% 11.04% 80% A 
GASA ESTERIL BENDI-C 10X10CM 12 0.17% 11.21% 80% A 
DIOXAFLEX CB PLUS X120 CAPSULAS. 12 0.17% 11.37% 80% A 
HUGG PA¥AL G X 58 UNID 12 0.17% 11.54% 80% A 
DOLO NEUROBION FORTE X200 
TABLETAS 
12 0.17% 11.70% 80% A 
FAM DOCTOR GUANTES D/EXAMEN T/M 12 0.17% 11.87% 80% A 
DOLO NEUROPRES FORTE X 60 TAB. 12 0.17% 12.03% 80% A 
FLAPEX E 60MG 120 CAPSULAS 12 0.17% 12.20% 80% A 
DOLOPRES FORTE X 200 UNID 12 0.17% 12.37% 80% A 
FLUIMUCIL 600MG COMP X20 EFERVE. 12 0.17% 12.53% 80% A 
ENFAGROW PREMIUM VAINILLA 850 GR 12 0.17% 12.70% 80% A 
GASEOVET CB 180 MG X 50 CAPSULAS 12 0.17% 12.86% 80% A 
ENSURE ADVANCE VAINILLA 850 GR 12 0.17% 13.03% 80% A 
HIGANATUR MAX FORTE  60 CAP 12 0.17% 13.19% 80% A 
EQUALAX 5MG X100 TABLETAS 12 0.17% 13.36% 80% A 
HUGG PA¥AL RN X 20 UNID 12 0.17% 13.52% 80% A 
HUGG PA¥AL XXG X 44 UNID 12 0.17% 13.69% 80% A 
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EXINFLAM 550 MG X 120 TAB 
(NAPROXENO) 
12 0.17% 13.85% 80% A 
IBUPROFENO 100MG/5ML FCO 120ML. 12 0.17% 14.02% 80% A 
BRONCOPHAR PLUS DIEPHAR X60 
MONODOSIS. 
12 0.17% 14.19% 80% A 
CLINDAMICINA 300MG X 100 CAPSULAS 12 0.17% 14.35% 80% A 
APRONAX 550MG X120 TAB 12 0.17% 14.52% 80% A 
ACIDINO X 60 TAB MAST 12 0.17% 14.68% 80% A 
BACTRIM FORTE X100 COMP 12 0.17% 14.85% 80% A 
AGUA OXIGENADA X 120ML. 12 0.17% 15.01% 80% A 
CIMOCAL 500MG 100 TAB REC 12 0.17% 15.18% 80% A 
AGUJA 21GX1 1/2 CJA X100.NIPRO. 12 0.17% 15.34% 80% A 
COLMAR RELAX CJA X 120 TAB 12 0.17% 15.51% 80% A 
ALCOHOL 70øX 120 ML 12 0.17% 15.67% 80% A 
AZITROMAC 500MG X 30 COMPRIMIDOS 12 0.17% 15.84% 80% A 
ALCOHOL 96øX 120 ML 12 0.17% 16.00% 80% A 
AZOBACCIDAL X100 TAB 12 0.17% 16.17% 80% A 
ALGIAS 20MG X 30 TAB 12 0.17% 16.34% 80% A 
BIPERIDENO 2MG 100 TABLETAS 12 0.17% 16.50% 80% A 
ALGODON CKF X   25 GR. 12 0.17% 16.67% 80% A 
CETIRIZINA 5MG/5ML JBE 60ML 12 0.17% 16.83% 80% A 
AMOXICILINA 250MG/5ML SUSP 60ML 12 0.17% 17.00% 80% A 
CIPROFLOXACINO 500MG X100 TAB     . 12 0.17% 17.16% 80% A 
AMOXICILINA 500 MG X 100 CAP 12 0.17% 17.33% 80% A 
CLORANFENICOL 500MG X100 CAPSULAS. 12 0.17% 17.49% 80% A 
AMOXICILINA 500MG X100 TABLETAS 12 0.17% 17.66% 80% A 
ANTALGINA 500MG X100 TABLETAS 12 0.17% 17.82% 80% A 
ASPIRINA 100MG X 140 TAB 12 0.17% 17.99% 80% A 
VICK VITAPYRENA FORTE X 50 SOBRES 11 0.15% 18.14% 80% A 
TIOCTAN FUERTE X 100 GRAGEAS 11 0.15% 18.29% 80% A 
PRUEBA 11 0.15% 18.44% 80% A 
QUADRIDERM EXTRA SP 10GR 11 0.15% 18.60% 80% A 
VASO DE ANALISIS D/HECES 11 0.15% 18.75% 80% A 
REDEX 250MG 140 TAB.REC. 11 0.15% 18.90% 80% A 
POSIPEN 500MG 100 CAPSULAS 11 0.15% 19.05% 80% A 
RISPERIDONA 2MG X 30 TAB 11 0.15% 19.20% 80% A 
PYRIDIUM 100MG X100 TABLETAS 11 0.15% 19.35% 80% A 
RYNAT D GOTAS X 15 ML. 11 0.15% 19.51% 80% A 
PRESTOBARBA GILLETTE X 3 HOJAS 11 0.15% 19.66% 80% A 
PLENITUD PA¥AL ADUL CLASIC G 20UNID 11 0.15% 19.81% 80% A 
VASO DE ANALISIS DE ORINA 11 0.15% 19.96% 80% A 
SIMILAC 3 PVO EYE Q PLUS X 850 GR 11 0.15% 20.11% 80% A 
TAMSULOSINA 0.4MG X 50 CAPSULAS 11 0.15% 20.26% 80% A 
TERBOFENACO 75MG/3ML X 25AMP 11 0.15% 20.42% 80% A 
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NIFURAT X 96 COMPRIMIDOS 11 0.15% 20.57% 80% A 
LYONS 50MG (SILDENAFILO)X 1 TAB 11 0.15% 20.72% 80% A 
PANADOL JARABE X 60 ML 11 0.15% 20.87% 80% A 
MAGNESOL ESFERVECENTE NARANJA X 
33 SOB 
11 0.15% 21.02% 80% A 
NASTIZOL COMP JUNIOR X150 
COMPRIMIDOS 
11 0.15% 21.17% 80% A 
MEGACILINA ORAL X 120 TABLETAS 11 0.15% 21.33% 80% A 
MIODEL RELAX X 100 TABLETAS 11 0.15% 21.48% 80% A 
MENTHOLATUM CARAMELOS BOLSA X 80 
SBRE 
11 0.15% 21.63% 80% A 
PARCHE DE ARNICA HANSAPLAST 11 0.15% 21.78% 80% A 
KITADOL MIGRA¥A X 80 TAB 11 0.15% 21.93% 80% A 
NASTIZOL COMP FORTE  X150 
COMPRIMIDOS 
11 0.15% 22.08% 80% A 
MENTHOLATUM UNG.POTE X85 GRAMOS. 11 0.15% 22.24% 80% A 
NEUROBION 5000MG X 20 GRAGEAS 11 0.15% 22.39% 80% A 
LASIX 40MG X20 COMP 11 0.15% 22.54% 80% A 
ORAMIN-F X30 CAPSULAS.BLA. 11 0.15% 22.69% 80% A 
LECHE MAGNESIA X 120ML NATURAL 11 0.15% 22.84% 80% A 
JOHN ACEITE PURO X 50ML 11 0.15% 22.99% 80% A 
DEXAMETASONA 4MG/2ML X 25 AMP 11 0.15% 23.15% 80% A 
GAMALATE B6 X 60 GRAGEAS 11 0.15% 23.30% 80% A 
HUGG TOALL.HUMED ACT FRESH X 
16UNID 
11 0.15% 23.45% 80% A 
DOLONET FORTE 400MG X100 CAPSULAS 11 0.15% 23.60% 80% A 
GENTS PRESERV CLASICO X 24 UNID 11 0.15% 23.75% 80% A 
DOLXICAM 15MG X100 TAB.(MELOXICAM) 11 0.15% 23.90% 80% A 
HIPOGLOS POMADA X 20 GR. 11 0.15% 24.06% 80% A 
ELECTRORAL NF FRESA 1000ML. 11 0.15% 24.21% 80% A 
ENTEROGERMINA X 10 AMPOLLAS 
BEBIBLES 
11 0.15% 24.36% 80% A 
ELECTRORAL PED. FRESA 1000ML 11 0.15% 24.51% 80% A 
GEMFIBROZILO 600 X 100 TAB 11 0.15% 24.66% 80% A 
ENALAPRIL 10MG X140 TAB 11 0.15% 24.81% 80% A 
GLICI JABON ALOE VERA X 90 GR 11 0.15% 24.97% 80% A 
ENFAGROW PREMIUM NATURAL 850 GR 11 0.15% 25.12% 80% A 
DOLO NEUROBION FTE CJA X 3 AMP 11 0.15% 25.27% 80% A 
ENFAGROW PREMIUM VAINILLA 1100GR 11 0.15% 25.42% 80% A 
HUGG PA¥AL XG X 48 UNID 11 0.15% 25.57% 80% A 
ENFAGROW PREMIUM VAINILLA 1650GR 11 0.15% 25.72% 80% A 
ENFAMIL PREMIUM 1 X 375 GR 11 0.15% 25.88% 80% A 
FRAMIDEX GOTAS FCO. X 2.5 ML 11 0.15% 26.03% 80% A 
AGUJA 20X1 1/2 CJA X 100.NIPRO 11 0.15% 26.18% 80% A 
AMBROXOL 15MG/5ML JARABE X120 ML. 11 0.15% 26.33% 80% A 
CELEXIA 200MG CJA X 100CAP 
(CELECOXIB) 
11 0.15% 26.48% 80% A 
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COMPLEJO B X300 CAPSULAS 11 0.15% 26.63% 80% A 
AGUA SAN LUIS 625ML 11 0.15% 26.79% 80% A 
ASPIRINA 500MG X 100 TAB 11 0.15% 26.94% 80% A 
CLORFENAMINA 4MG X100 TAB 11 0.15% 27.09% 80% A 
AB-BRONCOL 1200 I.M. FRASCO X 1 
AMPOLLA 
11 0.15% 27.24% 80% A 
BUSCAPINA COMP N X100 COM REC 11 0.15% 27.39% 80% A 
REVIT SILUETA PLUS CJA X 12 AMP 10 0.14% 27.53% 80% A 
TERBOMOX 250MG X 60 ML 10 0.14% 27.67% 80% A 
VENDA ELASTICA 4X5 YDAS 10 0.14% 27.81% 80% A 
PLENITUD PA¥AL ADUL CLASIC M 20 UNID 10 0.14% 27.94% 80% A 
VALSARTAN 160MG X100 TABLETAS 10 0.14% 28.08% 80% A 
TOALLITAS UTILINE X 120 UNID 10 0.14% 28.22% 80% A 
SELSUN AMARILLO X 40 SACHETS 10 0.14% 28.36% 80% A 
SIMILAC 3 PVO EYE Q PLUS X 400 GR 10 0.14% 28.49% 80% A 
PRUDENTIAL PA¥AL M X 20 UNI 10 0.14% 28.63% 80% A 
TUINIES TETINA SILICONA # 4 10 0.14% 28.77% 80% A 
TERMOMETRO ORAL 12 UND 10 0.14% 28.91% 80% A 
PRUDENTIAL PA¥AL G X 20 UNI 10 0.14% 29.05% 80% A 
PLENITUD PRACTIPA¥AL X 10UNI 10 0.14% 29.18% 80% A 
LINCOMICINA 600MG/2ML  6 AMPOLLAS 10 0.14% 29.32% 80% A 
LOVE LUB CLASICO X 50 SACHETS 10 0.14% 29.46% 80% A 
NOSOTRAS BUEN/NOCH X 10 UNID 10 0.14% 29.60% 80% A 
MELOXICAM 15MG X 10 TAB 10 0.14% 29.74% 80% A 
ORFENADRINA 100MG X100 TABLETAS 10 0.14% 29.87% 80% A 
KETOROLACO 10MG X100 TAB 10 0.14% 30.01% 80% A 
LACTULOSA 3.33M/5ML FCO X180ML 10 0.14% 30.15% 80% A 
NASTIZOL COMP ANTIGR X200 
COMPRIMIDOS 
10 0.14% 30.29% 80% A 
NOSOTRAS NAT/ALAS T/GEL X10 
TOALLAS. 
10 0.14% 30.42% 80% A 
MASCARILLA Q MEDIC CJA X 50UNI 10 0.14% 30.56% 80% A 
JARABE COMPUESTO X 60 ML 10 0.14% 30.70% 80% A 
MAGNESOL CAJA X 33 SACHETS 10 0.14% 30.84% 80% A 
PANADOL GOTAS X 15 ML 10 0.14% 30.98% 80% A 
NEUROBION 10000 X 3 INY 10 0.14% 31.11% 80% A 
JERINGAS TUBERCULINA 1ML 100 UNID 10 0.14% 31.25% 80% A 
LIVOLIN FORTE X 30 CAP 10 0.14% 31.39% 80% A 
HUGG TOALL.HUMED ACT FRESH X 
48UNID 
10 0.14% 31.53% 80% A 
HIGANATUR B 150MG X100 CAPS 10 0.14% 31.67% 80% A 
ELECTROLIGHT FRESA 800ML 10 0.14% 31.80% 80% A 
ENFAMIL PREMIUM 2 X 1100GR 10 0.14% 31.94% 80% A 
FRUTENZIMA X 120 CAP 10 0.14% 32.08% 80% A 
ENSURE ADVANCE VAINILLA BOT 237ML 10 0.14% 32.22% 80% A 
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GLIBENCLAMIDA 5MG X100 TAB 10 0.14% 32.35% 80% A 
ENALAPRIL 20MG X100 TAB 10 0.14% 32.49% 80% A 
HIDROXIDO.AL+HID.MAG SUSP.120 ML. 10 0.14% 32.63% 80% A 
DOLOMAX 400MG CJA X 20 TAB 10 0.14% 32.77% 80% A 
HUGG TOALL.HUMED RN X 48 UNID 10 0.14% 32.91% 80% A 
GENTS PRESERV ESPUELAS X 24 UNID 10 0.14% 33.04% 80% A 
AGUJA 22GX1 1/2 CJA X100.NIPRO. 10 0.14% 33.18% 80% A 
COLGATE TOTAL 12 CLEAN MINT X 75ML 10 0.14% 33.32% 80% A 
CLOTRIMAZOL 1% CREMA X 20GR 10 0.14% 33.46% 80% A 
CARBAMAZEPINA 200MG X200 TAB 10 0.14% 33.60% 80% A 
AGUA DE AZAHAR ALKO.FARMA X  120 ML. 10 0.14% 33.73% 80% A 
ATORVASTATINA 20MG X100 TAB 10 0.14% 33.87% 80% A 
CLORO ALERGAN 4MG X200 TABLETAS 10 0.14% 34.01% 80% A 
ALUMBRE 10 0.14% 34.15% 80% A 
COLGATE HERBAL X 90 GR 10 0.14% 34.28% 80% A 
AZITROMICINA 200MG/5ML SUSP.15ML. 10 0.14% 34.42% 80% A 
ACIDO BORICO X 60 GR 10 0.14% 34.56% 80% A 
ALGIAS 60MG/2ML CAJA X 25 UNID. 10 0.14% 34.70% 80% A 
TEST-7 X 1 9 0.12% 34.82% 80% A 
PLIDOMAX COMP X100 TABLETAS 9 0.12% 34.95% 80% A 
SUSTAGEN PRO VAINILLA X 900GR 9 0.12% 35.07% 80% A 
PLENITUD PRACTIPA¥AL X 20 UNI 9 0.12% 35.19% 80% A 
VENDA ELASTICA 2X5 YDAS 9 0.12% 35.32% 80% A 
SIMILAC 2 PVO EYE Q PLUS  X 850 GR 9 0.12% 35.44% 80% A 
VIOLETA DE GENCIANA X 30 ML. 9 0.12% 35.57% 80% A 
SILDENAFILO 50MG X 4TAB 9 0.12% 35.69% 80% A 
ZENTEL SUSPENSION X 5 FRASCOS 9 0.12% 35.81% 80% A 
TUSQUIM X 200 TAB 9 0.12% 35.94% 80% A 
VAXIGEL X 100 OVULOS 9 0.12% 36.06% 80% A 
PROTEX JABON FOR MEN X 130GR 9 0.12% 36.19% 80% A 
SUPOSITORIO GLIC NI¥OS X 100 UND 9 0.12% 36.31% 80% A 
UREN FORTE X100 CAP 9 0.12% 36.44% 80% A 
TIBEX 1.5MG CAJA X 1 COMPRIMIDOS 9 0.12% 36.56% 80% A 
URODIXIL FORTE X 180 CAP. 9 0.12% 36.68% 80% A 
PONSTAN RD X 100 TABLETAS 9 0.12% 36.81% 80% A 
SIMILAC 1 PVO EYE Q PLUS X 400 GR 9 0.12% 36.93% 80% A 
VITAMINA E 400UI X 50 CAP 9 0.12% 37.06% 80% A 
SULFACID FORTE X 100 TABLESTAS 9 0.12% 37.18% 80% A 
NOPUCID 10 2EN1 CAJA X 40 SACHETS 9 0.12% 37.30% 80% A 
JOHN TOA HUM ORIG 2X70UNID 9 0.12% 37.43% 80% A 
PANADOL FORTE X 48 TABLETAS 9 0.12% 37.55% 80% A 
METOTREXATO 2.5MG X100 TAB 9 0.12% 37.68% 80% A 
PAPEL TOALLA ELITE X 3 ROLLOS 9 0.12% 37.80% 80% A 
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NAPROCOP COMPUESTO X 100 
TABLETAS 
9 0.12% 37.92% 80% A 
LUSAPRIM SUSP. X 60 ML 9 0.12% 38.05% 80% A 
NOTIL CREMA X10 GRAMOS 9 0.12% 38.17% 80% A 
JOHN TOA HUM C/ALOE 2X70UNI 9 0.12% 38.30% 80% A 
MIOFEDROL RELAX PLUS X 100 
COMPRIMIDOS 
9 0.12% 38.42% 80% A 
PANTOPRAZOL 40MG 14 TAB REC 9 0.12% 38.54% 80% A 
MIOFEDROL RELAX SOLUCION 
INYECTABLE 
9 0.12% 38.67% 80% A 
KEFDYL 500MG (CEFADROXILO) CJA X 100 
CA 
9 0.12% 38.79% 80% A 
LIMONADA MARKOS FCO X 200 ML 9 0.12% 38.92% 80% A 
ORFENADRINA 60MG/2ML X 25 AMPOLLAS 9 0.12% 39.04% 80% A 
ISANA TALCO 240GR + 60GR OFERT 9 0.12% 39.16% 80% A 
NASTIFLU X 120 TAB 9 0.12% 39.29% 80% A 
METFORMINA 850MG X100 TABLETAS. 9 0.12% 39.41% 80% A 
HUGG PA¥AL M X 64 UNID 9 0.12% 39.54% 80% A 
HEMORRODIL COMP.CAJA 10 
SUPOSITORIOS 
9 0.12% 39.66% 80% A 
GRIFOPARKIN 250MG/25MG X30 COMP. 9 0.12% 39.78% 80% A 
ENFAGROW PREMIUM NATURAL 1650GR 9 0.12% 39.91% 80% A 
ENFAGROW PREMIUM NATURAL 1100GR 9 0.12% 40.03% 80% A 
DOLOFENAC FLEX CJA X 100TAB 9 0.12% 40.16% 80% A 
DICLOFENACO  50MG X100 TAB 9 0.12% 40.28% 80% A 
HUGG TOALL.HUMED ACT FRESH X 
160UNID 
9 0.12% 40.41% 80% A 
GUANTES QUIRURGICO N 7 1/2 9 0.12% 40.53% 80% A 
FLORATIL 250MG PEDIATRICO X 10 
SOBRES 
9 0.12% 40.65% 80% A 
DIMENHIDRINATO 50MG 100 TABLETAS 9 0.12% 40.78% 80% A 
HUGG TOALL.HUMED ONE&DONE X 
48UNID 
9 0.12% 40.90% 80% A 
ENFAGROW PREMIUM VAINILLA 375GR 9 0.12% 41.03% 80% A 
ENFAMIL PREMIUM 2 X 375 GR 9 0.12% 41.15% 80% A 
HUGG PA¥AL P X 42 UNID 9 0.12% 41.27% 80% A 
DICLOXACILINA 500MG X100 CAPSULAS. 9 0.12% 41.40% 80% A 
GASA ESTERIL BENDI-C 7.5X7.5CM 9 0.12% 41.52% 80% A 
GORRO ENFERMERA CJA X 50UNI 9 0.12% 41.65% 80% A 
ENFAMIL ENFACARE PREMIUM X 363 GR 9 0.12% 41.77% 80% A 
GESTAFER X 30 CAPSULAS 9 0.12% 41.89% 80% A 
GINGISONA B X 60 SOBRES X4 PASTILLAS 9 0.12% 42.02% 80% A 
BICARBONATO DE SODIO 60 GR POTE 9 0.12% 42.14% 80% A 
BUK SURTIDO 9 0.12% 42.27% 80% A 
ACICLOVIR 5% CREMA X5 GRAMOS 9 0.12% 42.39% 80% A 
CEFADROXILO 500MG X100 TAB.REC. 9 0.12% 42.51% 80% A 
APRONAX 275MG X200 TAB 9 0.12% 42.64% 80% A 
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ATORVASTATINA 40MG  30 TAB REC 9 0.12% 42.76% 80% A 
COLGATE TRIP/ACCI X 150 ML 9 0.12% 42.89% 80% A 
AGUA FLORIDA X 270 ML. 9 0.12% 43.01% 80% A 
ALBENDAZOL 200MG 100 TABLETAS 9 0.12% 43.13% 80% A 
BALSAMO DE BUDA FCO.X 30 ML. 9 0.12% 43.26% 80% A 
AGUJA 23GX1 1/2 CJA X100.NIPRO. 9 0.12% 43.38% 80% A 
AMOXI+ACI.CLAVUL 500/125 X10 TAB.REC. 9 0.12% 43.51% 80% A 
3-GEL SUSP.ORAL CJA X20 SACHET. 9 0.12% 43.63% 80% A 
ANAFLEX MUJER X 150 CAPSULAS 9 0.12% 43.76% 80% A 
BISMUTOL X160 TAB.MASTICABLES. 9 0.12% 43.88% 80% A 
BABYSEC PREMIUM G X 62 UNID 9 0.12% 44.00% 80% A 
UROTAN D X 100 CAPSULAS. 8 0.11% 44.11% 80% A 
TUINIES TETINA SUPER SIL B/A 8 0.11% 44.22% 80% A 
TIOCTAN PLUS X 100 TABLETAS 
RECUBIERTAS 
8 0.11% 44.33% 80% A 
REPELENTE PREM.FORT.X40 SACHETS 8 0.11% 44.44% 80% A 
WELTON JARABE X 240 ML 8 0.11% 44.55% 80% A 
PIEL SENSITIVO X 24 CJAS X 3 UNID 8 0.11% 44.67% 80% A 
PIEL CON ESPUELAS X 24 CJAS X 3 UNID 8 0.11% 44.78% 80% A 
TAMSULIP 0.4MG X 30 CAPSULAS 8 0.11% 44.89% 80% A 
NIVEA DEO SPRAY SENSIT/PROTEC X 
150ML 
8 0.11% 45.00% 80% A 
MENTHOLATUM UNG.POTE X30 GRAMOS. 8 0.11% 45.11% 80% A 
PARACETAMOL 120MG/5ML JBE 120ML 8 0.11% 45.22% 80% A 
JERINGAS 20 CC.C/AGUJA X  50 
UNIDADES. 
8 0.11% 45.33% 80% A 
METOCLOPRAMIDA 10MG X100 
TABLETAS. 
8 0.11% 45.44% 80% A 
LOSARTAN 50MG X 30 TABLETAS 8 0.11% 45.55% 80% A 
NORFLOXACINO + FENAZOPIRIDINA X100 
CAPS 
8 0.11% 45.66% 80% A 
KETOROLACO 60MG/2ML.IM. 
25.AMPOLLAS. 
8 0.11% 45.77% 80% A 
GUANTES QUIRURGICO N 7 8 0.11% 45.88% 80% A 
EUTIROX 150MCG.X50 COMPRIMIDOS. 8 0.11% 45.99% 80% A 
HOJA DE BISTURI N§21 X 100 UNIDADES 8 0.11% 46.10% 80% A 
HENO D/P JAB NATURAL 150GR AMARILLO 8 0.11% 46.21% 80% A 
GRAVOL X100 TABLETAS. 8 0.11% 46.32% 80% A 
DOXICICLINA 100MG X 50 TABLETAS. 8 0.11% 46.43% 80% A 
ESOMEPRAZOL 20MG X 30TAB 8 0.11% 46.54% 80% A 
ESOMEPRAZOL 40MG X 30 TAB 8 0.11% 46.65% 80% A 
DEXA NEUROBION CJA X 3 AMP 
PRERELLENADA 
8 0.11% 46.76% 80% A 
FAM DOCTOR GUANTES D/EXAMEN T/S 8 0.11% 46.87% 80% A 
ENFAGROW PREMIUM NATURAL 375GR 8 0.11% 46.98% 80% A 
DOXICICLINA 100MG X100 CAP 8 0.11% 47.09% 80% A 
DOBESILATO DE CALCIO 500MG X 100TAB 8 0.11% 47.20% 80% A 
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HIGAPROTECTOR 400MG X 60 CAPS 8 0.11% 47.31% 80% A 
GENTS RETARDANTE X 24 UNIDADES 8 0.11% 47.42% 80% A 
ESPARADRAPO BENDI-C MICROP.2.5X5Y 8 0.11% 47.53% 80% A 
HISALER 10MG X120 COMP 8 0.11% 47.64% 80% A 
DUOTRIM-B FCO X 100 ML 8 0.11% 47.75% 80% A 
GINGISONA L NF TOQUES X30 ML 8 0.11% 47.86% 80% A 
FLORIL COLIRIO X15 ML. 8 0.11% 47.97% 80% A 
ALGODON CKF X   50 GR. 8 0.11% 48.08% 80% A 
BISOPROLOL 5MG X 100 TABLETAS 8 0.11% 48.19% 80% A 
COLGATE TRIP/ACCI X 75 ML 8 0.11% 48.30% 80% A 
AMOXIDAL DUO 875MG X98 COMP.REC. 8 0.11% 48.41% 80% A 
CELECOXIB 200MG 100 CAPSULAS 8 0.11% 48.52% 80% A 
AMOXIDAL DUO RESP.X98 COMP.REC. 8 0.11% 48.64% 80% A 
COLGATE CEPILLO DR RABBIT 2 A MAS 8 0.11% 48.75% 80% A 
ANULETTE 21 COMPRIMIDOS 8 0.11% 48.86% 80% A 
ALWAYS NORMAL   C/FLEXI ALAS X8 UND 8 0.11% 48.97% 80% A 
ASEPXIA JB EXFOLIANTE 100GR 8 0.11% 49.08% 80% A 
CEFALOGEN 1GR IM 1 AMPOLLA 8 0.11% 49.19% 80% A 
ASEPXIA JB NEUTRO 100GR 8 0.11% 49.30% 80% A 
CLORFENAMINA 2MG/5ML JBE 120ML 8 0.11% 49.41% 80% A 
AGUA FLORIDA X  70 ML. 8 0.11% 49.52% 80% A 
COLGATE C/D SPIDERMAN 2A5 75 ML 8 0.11% 49.63% 80% A 
AGUA OXIGENADA X 60 ML 8 0.11% 49.74% 80% A 
COLGATE CEPILLO PREMIER CLEAN 8 0.11% 49.85% 80% A 
ACEITE DE RICINO X 30 ML. 8 0.11% 49.96% 80% A 
COLIRIO EYEMO FCO X 12ML 8 0.11% 50.07% 80% A 
BABYSEC PREMIUM XG X 52 UNID 8 0.11% 50.18% 80% A 
COMPLEJO B X300 PERLAS. 8 0.11% 50.29% 80% A 
BETAMETASONA 0.05% CREMA X 20G 8 0.11% 50.40% 80% A 
DEFLAMAT  50MG X50 CAPSULAS 8 0.11% 50.51% 80% A 
TUINIES BIB VIDRIO PREMIUN 8ONZ B/A 7 0.10% 50.61% 80% A 
QUITA ESMALTE LIMON FCO X 175ML 7 0.10% 50.70% 80% A 
VENDA ELASTICA 3X5 YDAS 7 0.10% 50.80% 80% A 
REDOXON DOBLE/AC 30X10 TAB.EFER 7 0.10% 50.90% 80% A 
TIGLITOR 20MG X30 
TAB.REC.ATORVASTATINA 
7 0.10% 50.99% 80% A 
REPRIMAN JARABE X 50ML. 7 0.10% 51.09% 80% A 
TUINIES TETINA SILICONA # 3 7 0.10% 51.19% 80% A 
REVIT SILUETA CLASICO CJA X 12 AMP 7 0.10% 51.28% 80% A 
SULFATO FERROSO 300MG X100 
TABLETAS. 
7 0.10% 51.38% 80% A 
RHINO BB GOTAS NASALES 15 ML 7 0.10% 51.48% 80% A 
THIMOLINA LEONARD X 200 ML 7 0.10% 51.57% 80% A 
PIROXICAM 20MG X100 TABLETAS. 7 0.10% 51.67% 80% A 
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TRIMAX 500MG CJA X 60 TAB REC 7 0.10% 51.76% 80% A 
SAL DE ANDREWS TRIPLE ACC X 90 
SOBRES 
7 0.10% 51.86% 80% A 
TUINIES TETINA SILICONA # 2 7 0.10% 51.96% 80% A 
SILDENAFILO 100MG X 50 TAB 7 0.10% 52.05% 80% A 
PROVERA 5MG X30 TABLETAS. 7 0.10% 52.15% 80% A 
SILDEX 100MG X 1 TAB 7 0.10% 52.25% 80% A 
PREDNISONA  5MG X100 TAB 7 0.10% 52.34% 80% A 
TERAZOSINA 5MG 100 TAB REC 7 0.10% 52.44% 80% A 
JOHN TALCO BABY X 100 GR 7 0.10% 52.54% 80% A 
MATERNITY MAXI X 10 UNI 7 0.10% 52.63% 80% A 
NIVEA CREMA X 30 ML 7 0.10% 52.73% 80% A 
LINCOPLUS 600MG/2ML X5 AMPOLLAS 7 0.10% 52.83% 80% A 
MICROSER 16MG X40 TABLETAS. 7 0.10% 52.92% 80% A 
LOREXONA CJA X 150TAB 7 0.10% 53.02% 80% A 
NICOMUSSE LAVADO FEMENINO X24 
SACHETS 
7 0.10% 53.12% 80% A 
LACTULOSA 3.33G/5ML FCO X100ML 7 0.10% 53.21% 80% A 
MANTEQUILLA DE CACAO 100 UNIDADES 7 0.10% 53.31% 80% A 
METBACT 500MG X100 
TAB.(METRONIDAZOL) 
7 0.10% 53.41% 80% A 
MAGNIFIC 500MG X 30 TABLETAS 7 0.10% 53.50% 80% A 
MEDRAVOL 50 MG X 100 TAB 7 0.10% 53.60% 80% A 
PARACETAMOL GTS 100MG/ML X10 ML. 7 0.10% 53.69% 80% A 
JOHN JABON GLICERINA X 80 GR 7 0.10% 53.79% 80% A 
KOLYNOS S.B. PEQ  22 ML. 7 0.10% 53.89% 80% A 
HENO D/P JAB HIDRATANTE 150GR 
BLANCO 
7 0.10% 53.98% 80% A 
GLORIA INFANT 3 PVO X 400GR 7 0.10% 54.08% 80% A 
HUGG TOALL.HUMED ONE&DONE X 
80UNID 
7 0.10% 54.18% 80% A 
FLUCONAZOL 150MG X  1 CAPS 7 0.10% 54.27% 80% A 
GLUCERNA TRIPLE CARE VAINILLA X 
237ML 
7 0.10% 54.37% 80% A 
DEXTROMETORFANO 15MG/5ML JBE X120 
ML. 
7 0.10% 54.47% 80% A 
DUREX MAXIMO PLACER X 3 UNIDADES 7 0.10% 54.56% 80% A 
DOBEXILAB 500MG X 100 CAP 7 0.10% 54.66% 80% A 
GLICERINA X 30 ML. 7 0.10% 54.76% 80% A 
DOLO MELOXIC X  60 TABLETAS 7 0.10% 54.85% 80% A 
FLORIL COLIRIO X 8 ML. 7 0.10% 54.95% 80% A 
GASEOVET GTS FRESA  15ML. 7 0.10% 55.05% 80% A 
GYNO-DEXACORT PLUS X 60 OVULOS 7 0.10% 55.14% 80% A 
DORIXINA 125MG X100 COM.REC. 7 0.10% 55.24% 80% A 
ESPASMO ANTALGINA X 120 TABLETAS 7 0.10% 55.33% 80% A 
ENFAMIL PREMIUM CONFORT X 400GR 7 0.10% 55.43% 80% A 
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ENFAGROW PREMIUM PREESCOLAR 1100 
GR 
7 0.10% 55.53% 80% A 
ENSURE ADVANCE VAINILLA 400G 7 0.10% 55.62% 80% A 
DOLO-QUIMAGESICO VIT X 100 CAPSULAS 7 0.10% 55.72% 80% A 
GLORIA INFANT 3 PVO X 900GR 7 0.10% 55.82% 80% A 
AMLODIPINO  5MG 100 TABLETAS 7 0.10% 55.91% 80% A 
CHAO ANTIGRIPAL X 100 TAB 7 0.10% 56.01% 80% A 
CETIRIZINA 10 MG X 100 TAB 7 0.10% 56.11% 80% A 
AMIK-1 1G/4ML 7 0.10% 56.20% 80% A 
CLOPIDOGREL 75MG X 30 TABLETAS 7 0.10% 56.30% 80% A 
BAHIA BLOQ.FACES SPF90 X20 SACHETS 7 0.10% 56.40% 80% A 
COLGATE LUMINOUS WHITE 75ML 7 0.10% 56.49% 80% A 
AGUJA 23GX1     CJA X100.NIPRO. 7 0.10% 56.59% 80% A 
CETIRIZINA 10MG 100 TAB 7 0.10% 56.69% 80% A 
BIO ELECTRO X100 TABLETAS 7 0.10% 56.78% 80% A 
CLINDA C 300MG X100 CAPSULAS. 7 0.10% 56.88% 80% A 
CRESULEN CJA X 6 OVULOS 7 0.10% 56.98% 80% A 
AROVIT 50000 UI X30 GRAGEAS 7 0.10% 57.07% 80% A 
BOMBILLA # 2 7 0.10% 57.17% 80% A 
AMOXI+ACI.CLAVUL POLV/SUSP 60ML. 7 0.10% 57.26% 80% A 
ACIDO FOLICO 0.5MG X 30 TABLETAS. 7 0.10% 57.36% 80% A 
ALWAYS NOCTURNA C/FLEXI ALAS X8 
UND 
7 0.10% 57.46% 80% A 
AFTOTEX SOLUCION X 30 ML SPRAY 7 0.10% 57.55% 80% A 
CEFALEXINA 500MG X 10 CAPSULAS 7 0.10% 57.65% 80% A 
VASELINA REUTER PERF.X 18 GR. 6 0.08% 57.73% 80% A 
U.S MILK 1 X 900 GR 6 0.08% 57.82% 80% A 
QUEMICICLINA S 125MG 100 CAPS 6 0.08% 57.90% 80% A 
TERBOCAINA 2% CJA X 25 FCO AMP 6 0.08% 57.98% 80% A 
UROPOL FORTE X 100 CAPSULAS 6 0.08% 58.06% 80% A 
REPRIMAN GOTAS  X 10ML. 6 0.08% 58.15% 80% A 
VENDA ELASTICA 6X5 YDAS 6 0.08% 58.23% 80% A 
RANITIDINA 300MG X100 TABLETAS. 6 0.08% 58.31% 80% A 
ZENTEL 400 MG X 50 TABLETAS 6 0.08% 58.40% 80% A 
PROTEX JABON AVENA X 130GR 6 0.08% 58.48% 80% A 
SUPERCET CJA X 10 TAB 6 0.08% 58.56% 80% A 
PONDS CREMA "S"(HUMECTANTE)CJA X 
18SACH 
6 0.08% 58.64% 80% A 
UVEXIL 200MG X30 COMP. 6 0.08% 58.73% 80% A 
TUINIES BIB VIDRIO ACINT 6ONZ 6 0.08% 58.81% 80% A 
PRESTOBARBA GILLETTE X 2 HOJAS 6 0.08% 58.89% 80% A 
TUINIES BIB VIDRIO DECORADO 8ONZ 6 0.08% 58.97% 80% A 
VENDITAS CURE BAND X 100 UND 6 0.08% 59.06% 80% A 
PLENITUD PROTECTOR/CAMA X 10 UNID 6 0.08% 59.14% 80% A 
VOMIXTAL 50MG X100 COMP 6 0.08% 59.22% 80% A 
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SULFA+TRIME 800/160MG X100 
TABLETAS. 
6 0.08% 59.31% 80% A 
SILDENAFILO  50MG X 50 TAB 6 0.08% 59.39% 80% A 
SALES DE REHIDRATACION ORAL X 25 
SOB 
6 0.08% 59.47% 80% A 
TOP DEL FORTE X 120 TAB 6 0.08% 59.55% 80% A 
ISORBIDE SUBLINGUAL 5MG X 25TAB 6 0.08% 59.64% 80% A 
NICOVEL X 100 CAP VAGINALES 6 0.08% 59.72% 80% A 
NEOCORTIPREX 15MG/5ML SUSP  60ML 6 0.08% 59.80% 80% A 
JOHN JABON AVENA/ACEI ALMENDRAS X 
125 G 
6 0.08% 59.88% 80% A 
NOSOTRAS PROT/DIARIOS NORMAL 15 
UNI 
6 0.08% 59.97% 80% A 
JOHN JABON ORIGINAL 125 GR BLANCO 6 0.08% 60.05% 80% A 
KOLYNOS CEPILLOS MASTER PLUS 6 0.08% 60.13% 80% A 
JOHN JABON ORIGINAL 75 GR BLANCO 6 0.08% 60.22% 80% A 
KOTEX TELA C/ALAS X 10 UNID. 6 0.08% 60.30% 80% A 
LECHE MAGNESIA X 120ML KIDS 
DURAZNO 
6 0.08% 60.38% 80% A 
LISTERINE COOL MINT 500+180ML OFER 6 0.08% 60.46% 80% A 
METILDOPA 250MG X100 TABLETAS 6 0.08% 60.55% 80% A 
KETOPROFENO 100MG X 30 TABLETAS 6 0.08% 60.63% 80% A 
MULTIBIOTICOS NARANJA X 50 SOBRES 6 0.08% 60.71% 80% A 
PEDIASURE PLUS CHOCOLATE X 900 GR 6 0.08% 60.79% 80% A 
MULTIDERM CREMA X 10 GR. 6 0.08% 60.88% 80% A 
JOHN SHAMP ORIGINAL X 400 ML 6 0.08% 60.96% 80% A 
NEKO JABON EXTRA PROTECCION X 125 
GR 
6 0.08% 61.04% 80% A 
ENFAMIL 1 HIERRO X 400 GR 6 0.08% 61.12% 80% A 
DOVE JABON EXFOLIACION SUAVE 90 GR 6 0.08% 61.21% 80% A 
FLODIN 15MG X100 COMPRIMIDOS. 6 0.08% 61.29% 80% A 
ENALAPRIL 10MG X100 TAB 6 0.08% 61.37% 80% A 
ESPARADRAPO BENDI-C MICROP.1.25X5Y 6 0.08% 61.46% 80% A 
ENFAMIL PREMIUM 1 X 1100 GR 6 0.08% 61.54% 80% A 
GLICI JABON ALGAS X 90 GR 6 0.08% 61.62% 80% A 
GLUMIKIN 500MG/2ML X 25 AMP 6 0.08% 61.70% 80% A 
EGO GEL BLACK X 100GR 6 0.08% 61.79% 80% A 
DEXACORT 4.0MG X10 TABLETAS 6 0.08% 61.87% 80% A 
DICLOFENACO 100MG X 20 TAB 6 0.08% 61.95% 80% A 
ERGOTRATE 0.2 MG X 30TAB. 6 0.08% 62.03% 80% A 
ESPARADRAPO BENDI-C TELA 2.5X5Y 6 0.08% 62.12% 80% A 
ERITROMICINA 250MG/5ML SUSP.60ML. 6 0.08% 62.20% 80% A 
GABAPENTINA 300MG X100 CAPSULAS 6 0.08% 62.28% 80% A 
D-SIGYENT 1 X 1TAB ( LEVONOG 1.5) 6 0.08% 62.37% 80% A 
DIMENHIDRINATO 50MG/5ML 100 AMP 6 0.08% 62.45% 80% A 
ENFAGROW PREMIUM VAINILLA X 375GR 
BONIF 
6 0.08% 62.53% 80% A 
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FLORATIL 250MG CJA X 10 CAPSULAS 6 0.08% 62.61% 80% A 
H&S SH SUAV/MANEJ X 90ML 6 0.08% 62.70% 80% A 
ENTEROPHAR FTE X 60 DIEPHAR 6 0.08% 62.78% 80% A 
HANSAPLAST VENDITAS X 100UNI 6 0.08% 62.86% 80% A 
DULCOLAX X 100 GRAGEAS 6 0.08% 62.94% 80% A 
GLUCOMAX MSM CJA X30 SOBRES. 6 0.08% 63.03% 80% A 
ACI TIP SUSPENSION X 200ML 6 0.08% 63.11% 80% A 
BRONCOXAN DILAT GTS X15 ML. 6 0.08% 63.19% 80% A 
COLGATE CEPILLO TRIPLE ACCION 6 0.08% 63.28% 80% A 
CEFALEXINA 250ML/5ML SUSP X60 ML. 6 0.08% 63.36% 80% A 
ARCOXIA 120MG X 7 COMPRIMIDOS. 6 0.08% 63.44% 80% A 
AUGMEX 500MG/125MG X20 TABLETAS. 6 0.08% 63.52% 80% A 
AMOXIL 500MG X100 CAPSULAS 6 0.08% 63.61% 80% A 
BACTRIM BALS JARABE 100ML 6 0.08% 63.69% 80% A 
BABYSEC PREMIUN M X 72 UNID 6 0.08% 63.77% 80% A 
CEFTREX 1G X1 AMPOLLA. 6 0.08% 63.85% 80% A 
AZITROMAC 200MG/5ML FCO X 30ML 6 0.08% 63.94% 80% A 
AMIKACINA 500MG/2ML X 25 AMP. 6 0.08% 64.02% 80% A 
ALGODON CKF X  100 GR. 6 0.08% 64.10% 80% A 
BAGOFLOX 500MG X14 COMP 6 0.08% 64.19% 80% A 
COLGATE CEPILLO 5+ A¥OS+ 6 0.08% 64.27% 80% A 
ACEITE DE ALMENDRAS FCO.X 30ML. 6 0.08% 64.35% 80% A 
BABY GARDY TOALLAS HUM RPTO X 100 
UNI 
6 0.08% 64.43% 80% A 
ACICLOVIR 400MG X100 TABLETAS. 6 0.08% 64.52% 80% A 
ALGODON CKF X  500 GR. 6 0.08% 64.60% 80% A 
AMOXIL 250MG/5ML POL/SUS.60 ML. 6 0.08% 64.68% 80% A 
ATORVASTATINA 10MG 100 TAB 6 0.08% 64.76% 80% A 
ALCOHOL YODADO FCO X  30ML 6 0.08% 64.85% 80% A 
BACTIOMAX 500MG X100 
CAPS.(AMOXICILINA) 
6 0.08% 64.93% 80% A 
AERO-ITAN X 20 CAPSULAS 6 0.08% 65.01% 80% A 
ALCOHOL 96ø X 1000 ML 6 0.08% 65.10% 80% A 
POMPIS PA¤ITOS HUMEDOS X 100UNI 5 0.07% 65.16% 80% A 
VITIS CEPILLO MEDIO 5 0.07% 65.23% 80% A 
PYRIDIUM COMPLEX X100 CAPS. 5 0.07% 65.30% 80% A 
SILDENAFILO 100MG CJA X 50 TAB 5 0.07% 65.37% 80% A 
TUINIES TOALL/HUMED H.KITTY X 56UNI 5 0.07% 65.44% 80% A 
REXALER DIEPHAR X 60 DIEPHAR 5 0.07% 65.51% 80% A 
PONARIS 500MG X70 COMP 5 0.07% 65.58% 80% A 
STAYFREE NORMAL X 12UNI 5 0.07% 65.65% 80% A 
QUITA ESMALTE FRESA FCO 175ML. 5 0.07% 65.72% 80% A 
REXONA WOMEN NUTRITIVE CJA X 18 
SACHET 
5 0.07% 65.78% 80% A 
VOLTAREN 1% EMULGEL X30 GRAMOS. 5 0.07% 65.85% 80% A 
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SUSTAGEN PRO VAINILLA X 400GR 5 0.07% 65.92% 80% A 
TUINIES TOALL/HUMED MINIONS X 56UNI 5 0.07% 65.99% 80% A 
PIEL CON AROS  24 CJAS X 3 UNID 5 0.07% 66.06% 80% A 
VASELINA REUTER PURA X 18 GR. 5 0.07% 66.13% 80% A 
PRO CEPILLO DOBLE ACCION 2X1 DURO 5 0.07% 66.20% 80% A 
SEDAL SH. DUO 2EN1 X 350ML 5 0.07% 66.27% 80% A 
RIGEVIDON 21+7 COMPRIMIDOS 
RECUBIERTOS 
5 0.07% 66.34% 80% A 
PIEL RETARDANTE X 24 CJAS X 3 UNID 5 0.07% 66.40% 80% A 
TRAMINOFENOL X 10 TAB 5 0.07% 66.47% 80% A 
VITESOL B6 30 CAPSULAS 5 0.07% 66.54% 80% A 
TRICONIDAZOL FORTE X 4 COMPRIMIDOS 5 0.07% 66.61% 80% A 
VITIS CEPILLO SENSIBLE 5 0.07% 66.68% 80% A 
ROWATINEX CAJA X 100 CAPSULAS 5 0.07% 66.75% 80% A 
TUINIES BIB SUPER POOH C/A 8 ONZ 5 0.07% 66.82% 80% A 
TUINIES BIB VIDRIO DECORADO 4ONZ 5 0.07% 66.89% 80% A 
OVUDATE X 60 CAP VAG 5 0.07% 66.96% 80% A 
JOHN ACEITE PURO X 300 ML 5 0.07% 67.03% 80% A 
PANADOL X 100 TABLETAS 5 0.07% 67.09% 80% A 
MADDRE DSS X 30 TABL 5 0.07% 67.16% 80% A 
OMEPRAL 20MG 100 CAPSULAS 5 0.07% 67.23% 80% A 
LEVOFLOXACINO 500MG X  7 TABLETAS 5 0.07% 67.30% 80% A 
PANADOL ALLERGY X50 TABLETAS. 5 0.07% 67.37% 80% A 
JOHN SHAMP MANZANILLA X 400 ML 5 0.07% 67.44% 80% A 
LOSADEL 50MG X 50 TABLETAS 5 0.07% 67.51% 80% A 
JOHN HILO DENTAL EXPANSION PLUS 5 0.07% 67.58% 80% A 
KELEXYN 500MG (CEFALEXINA) CJA X 100 
CA 
5 0.07% 67.65% 80% A 
JERINGAS INSULINA X 100 5 0.07% 67.71% 80% A 
OPTIGEN 0.3% X 10ML 5 0.07% 67.78% 80% A 
ITRACONAZOL 100MG X 100 CAPSULAS 5 0.07% 67.85% 80% A 
OXIDO DE ZINC POTE X 60 GR 5 0.07% 67.92% 80% A 
LANSOPRAZOL 30MG X100 CAPSULAS. 5 0.07% 67.99% 80% A 
JOHN ACEITE PURO X 100ML 5 0.07% 68.06% 80% A 
NEONYPOL CAPS VAG X 12 OV 5 0.07% 68.13% 80% A 
KOLYNOS S/B X 100 ML 5 0.07% 68.20% 80% A 
MEBENDAZOL 100MG/5ML CJA X 10 FCO 5 0.07% 68.27% 80% A 
PARDIL 100MG SUSP FCO X 60ML 5 0.07% 68.33% 80% A 
NIDO ETAPAS DEF 3 X 1600GR 5 0.07% 68.40% 80% A 
NOPUCID 10 2EN1 DUO SHAMP X 60ML 5 0.07% 68.47% 80% A 
NIMODIPINO 30MG X100 TABLETAS. 5 0.07% 68.54% 80% A 
HONGOCID UNGUENTO X 15 GR. 5 0.07% 68.61% 80% A 
GRAVOL A/P CJA X12 CAPSULAS. 5 0.07% 68.68% 80% A 
DOLO NEUROVIT X100 CAP 5 0.07% 68.75% 80% A 
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H&S SH OLD SPICE X 90 ML 5 0.07% 68.82% 80% A 
ESCOPOLAMINA AMP X 25 UNID 5 0.07% 68.89% 80% A 
GENTAMICINA 160MG/2ML CJA X 25 
AMPOLLAS 
5 0.07% 68.96% 80% A 
FALEXIM 250MG/5ML FCO X 60 ML 5 0.07% 69.02% 80% A 
DOLNIX SL 10 MG X 10 COMPRIMIDOS 5 0.07% 69.09% 80% A 
FRUTIFLEX FRESA 1000 ML. 5 0.07% 69.16% 80% A 
GLICI JABON NATURAL X 90 GR 5 0.07% 69.23% 80% A 
HUGG TOALL.HUMED ONE&DONE X 
184UNID 
5 0.07% 69.30% 80% A 
FRUTIFLEX PED FRESA 500 ML 5 0.07% 69.37% 80% A 
HUMED SOLUCIO OFT 15ML 5 0.07% 69.44% 80% A 
GASEOPLUS GOTAS 80MG FRESA FCO X 
15ML 
5 0.07% 69.51% 80% A 
EGO GEL EXTREME X 100GR 5 0.07% 69.58% 80% A 
DOLORAL SUSP 100MG/5ML X 60ML 5 0.07% 69.64% 80% A 
FUROSEMIDA 40MG X100 TABLETAS 5 0.07% 69.71% 80% A 
ESPARADRAPO BENDI-C TELA 1.25X5Y 5 0.07% 69.78% 80% A 
DUREX PLACER PROLONGADO X 3 
UNIDADES 
5 0.07% 69.85% 80% A 
GLUCERNA TRIPLE CARE VAINILLA 900GR 5 0.07% 69.92% 80% A 
DESINFLAM 550MG 100 TABLETAS 
RECUBIERTA 
5 0.07% 69.99% 80% A 
GERMIDERM CREMA X15 GRAMOS. 5 0.07% 70.06% 80% A 
ELECTRORAL NF ANIS X 1000 ML 5 0.07% 70.13% 80% A 
ETIQUET MEN CREMA X 75 GR 5 0.07% 70.20% 80% A 
DOLO-QUIMAGESICO X120 CAPSULAS 5 0.07% 70.26% 80% A 
IBUPROFENO 100MG/5ML FCO  60ML. 5 0.07% 70.33% 80% A 
GENTAGRAM 160 MG AMPOLLA 2 ML 5 0.07% 70.40% 80% A 
DEXALOR X 100 TABLETAS 5 0.07% 70.47% 80% A 
GLICI ALCOHOL EN GEL 380ML NEUTRO 5 0.07% 70.54% 80% A 
ENFAGROW PREMIUM NATURAL 375GR 
BONIF 
5 0.07% 70.61% 80% A 
EUTIROX  50MCG.X50 COMPRIMIDOS. 5 0.07% 70.68% 80% A 
ICY HOT CREMA X 35GR 5 0.07% 70.75% 80% A 
EUTIROX 100MCG.X50 TABLETAS. 5 0.07% 70.82% 80% A 
IGORA VIT N2/3-0 CASTA¥O OSC X 2 TBOS 5 0.07% 70.89% 80% A 
CLARITROMICINA 500MG X100 TABLETAS 5 0.07% 70.95% 80% A 
CLINDESS DUO 100/400MG X7 
OVULS.VAG. 
5 0.07% 71.02% 80% A 
CLINDAMED 300MG CJA X 100 CAP 5 0.07% 71.09% 80% A 
AXE MUSK X 150ML 5 0.07% 71.16% 80% A 
DEFLAZACORT 30MG X 10 TAB 5 0.07% 71.23% 80% A 
CLORFENAMINA 10MG/1ML X 
25.AMPOLLAS. 
5 0.07% 71.30% 80% A 
ACI BASIC SUSPENSION 220ML 5 0.07% 71.37% 80% A 
AGUA DE LOS 7 ESPIRITUS FCO X 30 ML 5 0.07% 71.44% 80% A 
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COMPLEJO B JARABE X 120 ML 5 0.07% 71.51% 80% A 
AXE DARK TEMPTATION X 150ML 5 0.07% 71.57% 80% A 
ALCOHOL 70øX 1000 ML 5 0.07% 71.64% 80% A 
AXE APOLLO X 90ML 5 0.07% 71.71% 80% A 
AMIKACINA 500MG/2ML X 10 AMP. 5 0.07% 71.78% 80% A 
CLOTRIMAZOL 1% SOL.20ML. 5 0.07% 71.85% 80% A 
COLGATE KIDS GEL SURTIDO X 50GR 5 0.07% 71.92% 80% A 
CLUVAX CAJA X 3 CAPSULAS BLANDAS 5 0.07% 71.99% 80% A 
AGUA DEL SUSTO X 30 ML 5 0.07% 72.06% 80% A 
COLADOS HEINZ MANZANA 113GR 5 0.07% 72.13% 80% A 
CLINDAMICINA 600MG/4ML X25 AMPOLLA 5 0.07% 72.19% 80% A 
COLGATE C/D MIMIONS 6+ X 75 ML 5 0.07% 72.26% 80% A 
AMOXICILINA 500MG X 50 CAPSULAS 5 0.07% 72.33% 80% A 
B-VAT CAJA X10 AMPOLLAS. 5 0.07% 72.40% 80% A 
CLOBETASOL 0.05% CREMA 25GR 5 0.07% 72.47% 80% A 
BABY GARDY TOALLAS HUM RPTO X 72 
UND 
5 0.07% 72.54% 80% A 
BOLSA COLEC.ORINA PEDITRICO (100ML) 5 0.07% 72.61% 80% A 
CALCIO 600+VIT.D3 125UI.X30 TAB. 5 0.07% 72.68% 80% A 
VITIS ENCIAS COLUTORIO X 150ML 4 0.06% 72.73% 80% A 
SITIDERM CREMA X 10 GR. 4 0.06% 72.79% 80% A 
PROTEX JABON HERBAL X 130 GR 4 0.06% 72.84% 80% A 
SULFAMED L UNG X 15 GRAMOS 4 0.06% 72.90% 80% A 
SOLOUNA 5 X 1 AMP. 4 0.06% 72.95% 80% A 
REXONA MEN V8 CJA X 18 SACHET 4 0.06% 73.01% 80% A 
SENSODYNE REPARA&PROTEGE X 100GR 4 0.06% 73.06% 80% A 
SILDEX  50MG X 1 TAB 4 0.06% 73.12% 80% A 
PROTEX JABON LIMPIEZA PROFUNDA X 
130GR 
4 0.06% 73.17% 80% A 
TENSODOX  5MG X20 TABLETAS 4 0.06% 73.23% 80% A 
VENDA ELASTICA 8X5 YDAS 4 0.06% 73.28% 80% A 
SIMETICONA 80MG/ML GTS 15ML FRESA 4 0.06% 73.34% 80% A 
VITATHON X100 CAPSULAS BLANDAS 4 0.06% 73.39% 80% A 
RESPIBRON ADULTO JBE X 100ML 4 0.06% 73.45% 80% A 
XILONEST POMADA 5% X 10 GR. 4 0.06% 73.50% 80% A 
TINIZOL X 30 OVULOS 4 0.06% 73.56% 80% A 
TUINIES TETINA SILICONA # 1 4 0.06% 73.61% 80% A 
ZITROLAB 200MG/5ML X 15 ML 4 0.06% 73.67% 80% A 
U.S MILK 2 X 400 GR 4 0.06% 73.72% 80% A 
TOPICREM CREMA X 10 GRAMOS 4 0.06% 73.78% 80% A 
VAGISTEN 0.5MG X 10 OVULOS 4 0.06% 73.84% 80% A 
SIMILAC 1 PVO EYE Q PLUS X 850 GR 4 0.06% 73.89% 80% A 
VENDA ELASTICA 5X5 YDAS 4 0.06% 73.95% 80% A 
TUINIES BIB SUPER MICKEY C/A 8ONZ 4 0.06% 74.00% 80% A 
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VIALE JABON LIQ ALOE 400ML 4 0.06% 74.06% 80% A 
SIMILAC 2 PVO EYE Q PLUS X 400 GR 4 0.06% 74.11% 80% A 
VINAGRE BULLY X 120 ML. ALKOFARMA 4 0.06% 74.17% 80% A 
RESPIBRON INFANT JBE X 100ML 4 0.06% 74.22% 80% A 
SPEED STICK SPRAY XTREME TECH 60GR 4 0.06% 74.28% 80% A 
PONDS REJUVENES CJA X 20  SACHET 4 0.06% 74.33% 80% A 
QUITA ESMALTE LIMON FCO 30ML 4 0.06% 74.39% 80% A 
TUINIES CHUPON/PROTECTOR 4 0.06% 74.44% 80% A 
YODIL COMPUESTO X 13GR.DISP.X 12 
UNID. 
4 0.06% 74.50% 80% A 
TUINIES HISOPO.X 350 UND. 4 0.06% 74.55% 80% A 
PROTEX JABON COMPLETE 12 X 130 GR 4 0.06% 74.61% 80% A 
TUINIES HISOPOS X 50 UNI 4 0.06% 74.66% 80% A 
PARACETAMOL 120MG/5ML JBE  60ML 4 0.06% 74.72% 80% A 
MYCTRIM BALSAMICO SUSP X 60ML 4 0.06% 74.77% 80% A 
NOVALGINA 500MG 100 TABLETAS 4 0.06% 74.83% 80% A 
NEURO VIT X 100 COMPRIMIDOS 4 0.06% 74.88% 80% A 
KOTEX TEENS X10 TOALLAS. 4 0.06% 74.94% 80% A 
ISLA MINT CJA X 50 TAB 4 0.06% 74.99% 80% A 
JOHN JABON HUMECTANTE 125 GR 
ROSADO 
4 0.06% 75.05% 80% A 
LARITOL DX CJA X 10 TAB REC 4 0.06% 75.10% 80% A 
MUVETTS 200MG X21 TAB. 4 0.06% 75.16% 80% A 
KOLYNOS HERBAL CRE/DENTAL 90 
GRAMOS. 
4 0.06% 75.21% 80% A 
PADRAX CAJA 60 SOBRES 4 0.06% 75.27% 80% A 
ISANA TALCO 140G 4 0.06% 75.32% 80% A 
JOHN TALCO BABY X 400 GR 4 0.06% 75.38% 80% A 
LECHE MAGNESIA X 120ML CEREZA 4 0.06% 75.43% 80% A 
MAFLUX FORTE CJA X 120 TAB 4 0.06% 75.49% 80% A 
NINET BIB CILINDRICO 5ONZ 4 0.06% 75.54% 80% A 
MUCOTRIM DILAT GOTAS X 15 ML 4 0.06% 75.60% 80% A 
NISTALIZOL OVULOS X 60 UNIDADES 4 0.06% 75.65% 80% A 
OLD SPICE BARRA PURE SPORT X 50 GR 4 0.06% 75.71% 80% A 
LISTERINE CONTROL 
CALCULO500ML+OFER 
4 0.06% 75.77% 80% A 
JOHN SHAMP ORIGINAL X 200 ML 4 0.06% 75.82% 80% A 
NIVEA DEO SPRAY ACLARADO NAT X 
150ML 
4 0.06% 75.88% 80% A 
NAN 1 L COMFORTIS X 400 GR 4 0.06% 75.93% 80% A 
JABON DR.KAUFFMANN X 80 GRAMOS 4 0.06% 75.99% 80% A 
MALTOFER 50MG/ML GTS X 30ML 4 0.06% 76.04% 80% A 
NIVEA ROLL ACLA/NATU X 50ML 4 0.06% 76.10% 80% A 
LISTERINE ZERO X 180 ML 4 0.06% 76.15% 80% A 
NIVEA ROLL INV BLACK&WHITE 50ML 
MUJER 
4 0.06% 76.21% 80% A 
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LAXANOVA (GLICEROL) CJA X 6 APLICAD 4 0.06% 76.26% 80% A 
LADYSOFT NORMAL X 10 UNID 4 0.06% 76.32% 80% A 
NEKO JABON AVENA X 75 GR 4 0.06% 76.37% 80% A 
LISTERINE COOL MINT X 180 ML 4 0.06% 76.43% 80% A 
NEKO JABON EXTRA SUAVE X 75 GR 4 0.06% 76.48% 80% A 
PERIO AID 0,12% TTO X 150 ML 4 0.06% 76.54% 80% A 
MUCOASMAT 600MG X 30 SOB 5GR 
GRANULADO 
4 0.06% 76.59% 80% A 
NOSOTRAS INVISI TELA/ALGOD X 8 UNI. 4 0.06% 76.65% 80% A 
MEGACILINA 1000 000 U.I.X 1 AMPOLLA 4 0.06% 76.70% 80% A 
MULTIMYCIN UNGT/TOP.14 GRAMOS. 4 0.06% 76.76% 80% A 
HIDROCLOROTIAZIDA 50MG X200 
TABLETAS 
4 0.06% 76.81% 80% A 
ELITON CIP FCO X 340ML. 4 0.06% 76.87% 80% A 
HUGG PA¥AL XXG 48 UNID 4 0.06% 76.92% 80% A 
ELVIVE SH.REPARACION TOTAL 5+ X 
400ML 
4 0.06% 76.98% 80% A 
EGO GEL BLACK COOL 220 ML 4 0.06% 77.03% 80% A 
IDELLE 0.1% CREMA VAGINAL TBO 15GR 4 0.06% 77.09% 80% A 
HIRUDOID POMADA TUBO X 14GR 4 0.06% 77.14% 80% A 
GLICI JABON MIEL DE ABEJA X 90 GR 4 0.06% 77.20% 80% A 
ETIQUET CREMA X 36GR ( ROJO ) 4 0.06% 77.25% 80% A 
GLIDIABET 5 MG.X 100 COMPRIMIDOS 4 0.06% 77.31% 80% A 
HEDILAR 35MG/5ML JARABE 100ML 4 0.06% 77.36% 80% A 
FENAZOPIRIDINA 100MG X100 TAB 4 0.06% 77.42% 80% A 
HENO D/P JAB ANTIBACTERIAL 150GR 
VERDE 
4 0.06% 77.47% 80% A 
FIBROFALK X10 SOBRES.S/NARANJA. 4 0.06% 77.53% 80% A 
FURAZOLIDONA 50MG JARABE 120ML 4 0.06% 77.58% 80% A 
FLAGYL 500MG X20 COMPRIMIDOS 4 0.06% 77.64% 80% A 
DOLOFLAM EXTRA FORTE X100 TAB 4 0.06% 77.70% 80% A 
DEXTROSA  5% X 1000 ML 4 0.06% 77.75% 80% A 
ETIQUET CREMA WOMEN X 75 GR 4 0.06% 77.81% 80% A 
DOLNIX FORTE 25MG/10MG 10 CAPSULAS 4 0.06% 77.86% 80% A 
GENTS PRESERV ANATOMICO X 24 UNID 4 0.06% 77.92% 80% A 
ENFAGROW PREMIUM NATURAL 400 GR 4 0.06% 77.97% 80% A 
HANALGEZE 10MG X50 TABLETAS 4 0.06% 78.03% 80% A 
HEDILAR FORTE 70MG  JARABE 100ML 4 0.06% 78.08% 80% A 
ALLEGRA 120 MG X 10 COMP. 4 0.06% 78.14% 80% A 
CLOTRIMAZOL 500MG X 10 TAB VAG 4 0.06% 78.19% 80% A 
CEFABRONCOL 250MG FCO X 75ML 4 0.06% 78.25% 80% A 
AMIKACINA 500MG/2ML X 10 AMP 4 0.06% 78.30% 80% A 
ALBENDAZOL 100MG/5ML FCO 20ML. 4 0.06% 78.36% 80% A 
CEFTRIAXON 1G IM/IV X 25 AMP 4 0.06% 78.41% 80% A 
COMPLEJO B FORTE X200 CAPSULAS 4 0.06% 78.47% 80% A 
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BABYSEC PREMIUN XXG X 44 UNID 4 0.06% 78.52% 80% A 
BLADURIL 200MG X20 COMPRIMIDOS 4 0.06% 78.58% 80% A 
ASPIRINA FORTE 650MG/65MG X 36 TAB. 4 0.06% 78.63% 80% A 
BRONCO TRIFAMOX 250MG X60ML 
JARABE 
4 0.06% 78.69% 80% A 
ACNOMEL JABON X 100 GRAMOS. 4 0.06% 78.74% 80% A 
ALCOHOL 70 X  500 ML. 4 0.06% 78.80% 80% A 
CETRILER 5 MG X 100 COMPRIMIDOS 4 0.06% 78.85% 80% A 
CAREFREE ORIGINAL X 15 UNI 4 0.06% 78.91% 80% A 
CINAGERON 20MG X 60 CAPSULAS 4 0.06% 78.96% 80% A 
COMPLEJO B JARABE X 180 ML 4 0.06% 79.02% 80% A 
CIPROFLOX 500MG X100 TABLETAS 4 0.06% 79.07% 80% A 
ARCOXIA  90MG X14 TABLETAS 4 0.06% 79.13% 80% A 
CLARIMED 125MG X 60ML 4 0.06% 79.18% 80% A 
CLORURO DE SODIO 9% X 1000ML 4 0.06% 79.24% 80% A 
CLARIMED 250MG X 60ML 4 0.06% 79.29% 80% A 
COLADOS HEINZ BANANA 113GR 4 0.06% 79.35% 80% A 
AUGMEX DUO 875MG+125MG X 20 TAB 4 0.06% 79.40% 80% A 
COLGATE C/D BOB ESP 2A5 A¤OS X 75 ML 4 0.06% 79.46% 80% A 
CLEAR MEN SH.CAIDA CONTROL X 400ML 4 0.06% 79.51% 80% A 
ACICLOVIR 200MG X100 TABLETAS. 4 0.06% 79.57% 80% A 
CLENXOL F X 100 TABLETAS 4 0.06% 79.63% 80% A 
COLGATE TOTAL 12 CLEAN MINT X 50 ML 4 0.06% 79.68% 80% A 
ACI TIP 40MG X140 COMP 4 0.06% 79.74% 80% A 
ASEPXIA JB HERBAL 100GR 4 0.06% 79.79% 80% A 
AB BRONPAMOX 1200MG IMY.1 AMP. 4 0.06% 79.85% 80% A 
COLUFASE 500MG X6 TAB.REC. 4 0.06% 79.90% 80% A 
AGUA DE KANANGA X 60ML 4 0.06% 79.96% 80% A 
CATETER NIPRO INTRAV # 22 4 0.06% 80.01% 80% B 
AMBROXOL 30MG/5ML JARABE X120 ML. 4 0.06% 80.07% 80% B 
CATETER NIPRO INTRAV # 24 4 0.06% 80.12% 80% B 
CLOBETASOL 0.05% UNGUENTO 25G 4 0.06% 80.18% 80% B 
ACICLOVIR 400MG X100 TABLETAS 4 0.06% 80.23% 80% B 
ABRILAR JARABE X 100ML 4 0.06% 80.29% 80% B 
ACEITE D/OLIVA BOTIJA EXT/VIRG X 
200ML 
4 0.06% 80.34% 80% B 
PRUDENTIAL PROTECTOR/CAMA X 10 UNI 3 0.04% 80.38% 80% B 
TUINIES TOALL/HUMED 80+80UNI 3 0.04% 80.42% 80% B 
SILDENAFILO 100MG X 4TAB 3 0.04% 80.47% 80% B 
REPRIMAN 500MG X100 COMPRIMIDOS. 3 0.04% 80.51% 80% B 
SCHICK QUATTRO 4 3 0.04% 80.55% 80% B 
PREDNIFLAM  5MG X100 
TAB.(PREDNISONA) 
3 0.04% 80.59% 80% B 
TIMOLOL 0.5% SOL.OFT 5ML. 3 0.04% 80.63% 80% B 
TRANSAMIN 250MG 12 CAPSULAS 3 0.04% 80.67% 80% B 
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SENSODYNE REP/PROT BLANQUEADOR X 
100 GR 
3 0.04% 80.71% 80% B 
TAMPONES O.B MEDIO X 10 UNI 3 0.04% 80.76% 80% B 
PROTEX JABON LIQUIDO AVENA 221ML 3 0.04% 80.80% 80% B 
PREDNIMASS 5MG JBE X 60 ML 
(PREDNISONA) 
3 0.04% 80.84% 80% B 
SIMILAC TOTAL COMFORT X 360GR 3 0.04% 80.88% 80% B 
TUINIES BIB DECORADO 4ONZ 3 0.04% 80.92% 80% B 
SEDOTROPINA GOTAS X 15 ML FRASCO 3 0.04% 80.96% 80% B 
TUINIES BIB HELLO KITTY 8ONZ ACINT 3D 3 0.04% 81.00% 80% B 
TINTURA DE YODO X 30 ML. 3 0.04% 81.04% 80% B 
TAMPONES O.B SUPER X 10 UNI 3 0.04% 81.09% 80% B 
SULFA+TRIME+GUAIF SUSP.60.ML. 3 0.04% 81.13% 80% B 
TUINIES BIB TRANSPARENTE 8ONZ 3 0.04% 81.17% 80% B 
TUINIES TOALL/HUMED 400UNI+OFERTA 3 0.04% 81.21% 80% B 
TELAREN NF 15MG X100 COMP 3 0.04% 81.25% 80% B 
SIMETICONA 80MG X30 TAB.MASTIC. 3 0.04% 81.29% 80% B 
TUINIES BIB VIDRIO ACINT 9ONZ 3 0.04% 81.33% 80% B 
PROTEX JABON PRO-HIDRATA X 130 GR 3 0.04% 81.38% 80% B 
PREDNISONA 5MG/5ML FCO X 60 ML 3 0.04% 81.42% 80% B 
POCOYO SUP .BIB C/A X 10 ONZ 3 0.04% 81.46% 80% B 
SALBUTAMOL AEROSOL 
100MCG/200DOSIS 
3 0.04% 81.50% 80% B 
SEDAL SH. CERAMIDAS X 350ML 3 0.04% 81.54% 80% B 
TENSODOX 10MG X20 COM.REC. 3 0.04% 81.58% 80% B 
THIMOLINA LEONARD X 100 ML 3 0.04% 81.62% 80% B 
TUINIES HISOPO.X 250 UND 3 0.04% 81.67% 80% B 
PONDS CLARANT B3 CJA X 20 SACHET 3 0.04% 81.71% 80% B 
RHINO-CLO SOLUCIO X 15 ML 3 0.04% 81.75% 80% B 
SOLUNA INYEC.X 1 AMPOLLA.2ML. 3 0.04% 81.79% 80% B 
TUINIES MORDEDOR REFRI CABALLITO 3 0.04% 81.83% 80% B 
VITIS CEPILLO JUNIOR 3 0.04% 81.87% 80% B 
TUINIES MORDEDOR REFRI OSITO 3 0.04% 81.91% 80% B 
VITIS CEPILLO ULTRASUAVE 3 0.04% 81.95% 80% B 
TERBOCLOXIL 250MG/5ML SUSP. X 60 ML 3 0.04% 82.00% 80% B 
PROGENDO 200MG X30 CAPS.BLANDAS. 3 0.04% 82.04% 80% B 
PONDS CREMA "C"(LIMPIEZA)CJA X 
18SACH 
3 0.04% 82.08% 80% B 
PROTEX JABON FRESH X 130 GR 3 0.04% 82.12% 80% B 
TUKOL-D JARABE 120ML 3 0.04% 82.16% 80% B 
ISANA TALCO X 60 GR 3 0.04% 82.20% 80% B 
MASCARILLA CJA X 50 UNI 3 0.04% 82.24% 80% B 
MUCOSOLVAN COMP.PEDT.JBE.120ML. 3 0.04% 82.29% 80% B 
NIVEA BODY REAFIRMANTE Q10 PLUS 
400ML 
3 0.04% 82.33% 80% B 
OXIGENTA 20VOL X 50 ML 3 0.04% 82.37% 80% B 
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LORATADINA 10MG 100 TABLETAS. 3 0.04% 82.41% 80% B 
PANTENE SH BRILLO EXTR X 400ML 3 0.04% 82.45% 80% B 
LISTERINE CONTROL CALCULO X 180 ML 3 0.04% 82.49% 80% B 
JUEGO DE CANULAS 3 0.04% 82.53% 80% B 
NIVEA DEO SPRAY INVI WOMEN B&W 
150ML 
3 0.04% 82.58% 80% B 
JOHN SHAMP MANZANILLA X 100ML 3 0.04% 82.62% 80% B 
NIVEA DEO SPRAY INVIS MEN B&W 150ML 3 0.04% 82.66% 80% B 
PAMEZONE 40 MG X 28 CAPSULAS 3 0.04% 82.70% 80% B 
MUXATIL 200MG X10 SOBRES.GRA. 3 0.04% 82.74% 80% B 
KID CAL FRESA  SUSP 180ML. 3 0.04% 82.78% 80% B 
MERTHIOLATE PLUS INCOLORO X 60ML 3 0.04% 82.82% 80% B 
PANTENE SH CUID/CLA 2EN1 X 400ML 3 0.04% 82.86% 80% B 
MESIGYNA INYECT X1 AMP 3 0.04% 82.91% 80% B 
NIDO ETAPAS DEF 1 X 1600GR 3 0.04% 82.95% 80% B 
KEFLEX 500MG X 24 TABLETAS 3 0.04% 82.99% 80% B 
NINET BIB ACINTURADO 5ONZ 3 0.04% 83.03% 80% B 
MEBENDAZOL TAB.100MG CJA X100. 3 0.04% 83.07% 80% B 
OTOZAMBON GOTAS X 10 ML.FRASCO 3 0.04% 83.11% 80% B 
NAN 2 L CONFORTIS X 400 GR 3 0.04% 83.15% 80% B 
JOHN JABON AVENA 75 GR 3 0.04% 83.20% 80% B 
MEDICORTIL GOTAS X 2.5 ML. 3 0.04% 83.24% 80% B 
JOHN SHAMP ORIGINAL 750ML+OFERT 3 0.04% 83.28% 80% B 
NOSOTRAS INV/RAPIG X 10 UNID 3 0.04% 83.32% 80% B 
NEUROBION 1000 X 3 AMPOLLAS 3 0.04% 83.36% 80% B 
LOROPHYN CAJA X 3 OVULOS 3 0.04% 83.40% 80% B 
LADY SPEED STICK SPRAY 
DERMA+PERLA 60GR 
3 0.04% 83.44% 80% B 
JOHN TALCO BABY X 200 GR 3 0.04% 83.48% 80% B 
NICOMUSSE LAVADO FEMENINO X 200ML 3 0.04% 83.53% 80% B 
NOTIZOL CREMA X20 GRAMOS. 3 0.04% 83.57% 80% B 
PANTENE SH CONTROL CAID X 400ML 3 0.04% 83.61% 80% B 
METRONIDAZOL 500MG X100 TABLETAS 3 0.04% 83.65% 80% B 
PANTENE SH RIZ/DEF X 400ML 3 0.04% 83.69% 80% B 
OLD SPICE BARRA FRESH X 50 GR 3 0.04% 83.73% 80% B 
LEVONORGESTREL 0.75MG X50 TAB 3 0.04% 83.77% 80% B 
MICROGYNON X 21 GRAGEAS 3 0.04% 83.82% 80% B 
MUCOTRIM GOTAS X 20 ML FRASCO 3 0.04% 83.86% 80% B 
LIDOCAINA 5% UNGUENTO 10 GR 3 0.04% 83.90% 80% B 
LEVOPROXOL 750MG X 5 TAB 3 0.04% 83.94% 80% B 
MICROSER 24MG X 20 TABLETAS 3 0.04% 83.98% 80% B 
JOHN JABON HUMECTANTE 75GR 
ROSADO 
3 0.04% 84.02% 80% B 
ORAL B CREMA DENTAL COMPLETE 4EN1 
50ML 
3 0.04% 84.06% 80% B 
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OSEOMAX 70MG X4 TAB.(ACIDO 
ALENDRONICO) 
3 0.04% 84.11% 80% B 
MUPIROX 2%/UNGT 15 G. 3 0.04% 84.15% 80% B 
GABAPENTINA 600MG X100 CAPSULAS. 3 0.04% 84.19% 80% B 
DEXAFAR AMP 4MG/1ML CAJA X 2 3 0.04% 84.23% 80% B 
ESPIRONOLACTONA 25MG X100 
TABLETAS 
3 0.04% 84.27% 80% B 
DOXY 100MG X 100 TABLETAS 3 0.04% 84.31% 80% B 
FENITOINA SODICA 100MG X100 
TABLETAS 
3 0.04% 84.35% 80% B 
EQUIPO DE VENOCLISIS INTRAFIX 3 0.04% 84.39% 80% B 
ENFAGROW PREMIUM VAINILLA X 550 GR 3 0.04% 84.44% 80% B 
H&S SH F/M OLD SPICE X 375 ML 3 0.04% 84.48% 80% B 
ENFAMIL 1 HIERRO X 900 GR 3 0.04% 84.52% 80% B 
H&S SH LIMPIEZA RENOVADORA 700ML 3 0.04% 84.56% 80% B 
GILLETTE DEO SPRAY ENDURANCE X 
150ML 
3 0.04% 84.60% 80% B 
H&S SH MANZANA FRESH X 375ML 3 0.04% 84.64% 80% B 
DOLNIX SL 30 MG X 6 TAB 3 0.04% 84.68% 80% B 
EQUIPO DE VENOCLISIS QMEDIC 3 0.04% 84.73% 80% B 
ELECTROLIGHT MARACUYA 800 ML 3 0.04% 84.77% 80% B 
DESLORATADINA 2.5MG/5ML JARABE X 60 
ML 
3 0.04% 84.81% 80% B 
DOLO LIVIOLEX GOTAS 15MG/ML X 20 ML 3 0.04% 84.85% 80% B 
HADENSA POMADA X 15 GR 3 0.04% 84.89% 80% B 
DIOXAFLEX PLUS 3 AMPOLLAS 3 0.04% 84.93% 80% B 
FAMIDAL CJA X 50 OVULOS 3 0.04% 84.97% 80% B 
ENFAMIL 2 HIERRO X 400 GR 3 0.04% 85.02% 80% B 
HANALGEZE 60MG/2ML X1 AMPOLLA 3 0.04% 85.06% 80% B 
EVACUOL PEDIATRICO X 65 ML 3 0.04% 85.10% 80% B 
FLUIDASA 200MG 30 SOBRES 3 0.04% 85.14% 80% B 
HIOSCINA BUTIL BROM 10MG X100 TAB 3 0.04% 85.18% 80% B 
GINNA CREMA VAGINAL 40GR 3 0.04% 85.22% 80% B 
FERRONICUM JARABE FCO X 345ML 3 0.04% 85.26% 80% B 
EXADIOL FLEX X 10 TAB 3 0.04% 85.30% 80% B 
DOVE DEO SPRAY DERMOACLARANT X 
169ML 
3 0.04% 85.35% 80% B 
HEMOCYTON FCO 340ML 3 0.04% 85.39% 80% B 
GAMALATE B6 JBE. X 80 ML 3 0.04% 85.43% 80% B 
FAMIDAL CREMA VAG. X 60GR. 3 0.04% 85.47% 80% B 
DR.ZAIDMAN CREMA X  50GR. 3 0.04% 85.51% 80% B 
HEMORRODIL COMP.UNGUENTO 28 
GRAMOS 
3 0.04% 85.55% 80% B 
HUGG PA¥AL XG 52 UNID 3 0.04% 85.59% 80% B 
ENFAGROW PREMIUM LIQUIDA X 200 ML 3 0.04% 85.64% 80% B 
FAM DOCTOR GUANTES S/EXAMEN T/L 3 0.04% 85.68% 80% B 
FLUTOX 17.7MG/5ML JBE FCO X 120ML 3 0.04% 85.72% 80% B 
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GRAVOL 1 50MG X 3 AMPOLLAS 3 0.04% 85.76% 80% B 
ERITROMICINA 500MG X100 TABLETAS. 3 0.04% 85.80% 80% B 
ETIQUET MEN CREMA X 36 GR 3 0.04% 85.84% 80% B 
ESCALDEX CREMA X 20 GR 3 0.04% 85.88% 80% B 
GLICI JABON ANTIBACTERIAL X 90 GR 3 0.04% 85.93% 80% B 
DR.ZAIDMAN ACEITE X 60 ML 3 0.04% 85.97% 80% B 
DOLOMAX SUSP. 60 ML. 3 0.04% 86.01% 80% B 
ENFAGROW PREMIUM PREESCOLAR 
1200GR 
3 0.04% 86.05% 80% B 
EVACUOL FRASCO X 130 ML 3 0.04% 86.09% 80% B 
DOLO-ANEURIN X 10 TAB. 3 0.04% 86.13% 80% B 
GESTAVIT DHA X 30 CAP 3 0.04% 86.17% 80% B 
FURACIN CAJA 12 OVULOS 3 0.04% 86.21% 80% B 
GLICI JABON HENO X 90 GR 3 0.04% 86.26% 80% B 
FURAZOLIDONA 100MG X100 TABLETAS. 3 0.04% 86.30% 80% B 
FAM DOCTOR CRE/DENT WHITENING 
181GR 
3 0.04% 86.34% 80% B 
FAM DOCTOR CRE/DENT EXTR.WHITE 
181GR 
3 0.04% 86.38% 80% B 
CEFACROL 1GR FCO X 1 AMP 3 0.04% 86.42% 80% B 
CIRIAX 500MG X60 COMPRIMIDOS 3 0.04% 86.46% 80% B 
ALERGICAL SF JARABE X 60ML. 3 0.04% 86.50% 80% B 
BROMURO DE IPRAT 20MCG X 200 DOSIS 3 0.04% 86.55% 80% B 
ACNOMEL CREMA X  30 GRAMOS. 3 0.04% 86.59% 80% B 
CODIPRONT X 10 CAPSULAS 3 0.04% 86.63% 80% B 
CAPTOPRIL 25MG X100 TAB 3 0.04% 86.67% 80% B 
CELEBREX 200 MG X 100 CAPSULAS 3 0.04% 86.71% 80% B 
ACEITE D/OLIVA BOTIJA PURO X 200ML 3 0.04% 86.75% 80% B 
COLADOS HEINZ FRUTAS MIXTAS 113GR 3 0.04% 86.79% 80% B 
ALBENDAZOL 100MG/5ML 2 FCO 20ML. 3 0.04% 86.83% 80% B 
DESENSIN COLUTORIO X 500ML 3 0.04% 86.88% 80% B 
ACEITE ROSADO X 30 ML. 3 0.04% 86.92% 80% B 
ACEITE D/OLIVA BOTIJA SUAVE X 200ML 3 0.04% 86.96% 80% B 
ANTALGINA 400MG/ML GTS 10 ML. 3 0.04% 87.00% 80% B 
ACEITE D/OLIVA BOTIJA PURO X 500ML 3 0.04% 87.04% 80% B 
AGUA FLORIDA X  22 ML. 3 0.04% 87.08% 80% B 
BRONCOPULMIN NF JBE X 120 ML. 3 0.04% 87.12% 80% B 
COLGATE TOTAL 12 PROF ALIENTO 
SALUD 75M 
3 0.04% 87.17% 80% B 
AMLODIPINO 10MG  30 TABLETAS 3 0.04% 87.21% 80% B 
BISMUTOL SUSP FCO 340ML 3 0.04% 87.25% 80% B 
COLGATE CEPILLO BARBIE 2-5 A¤OS 3 0.04% 87.29% 80% B 
CATETER NIPRO INTRAV # 20 3 0.04% 87.33% 80% B 
COLGATE CEPILLO BARBIE 5 A MAS 3 0.04% 87.37% 80% B 
CEREGEN FORTE JARABE 325 ML 3 0.04% 87.41% 80% B 
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BRONCOXAN DILAT JBE X 120 ML 3 0.04% 87.46% 80% B 
CEFALEXINA 500MG X100 CAPSULAS. 3 0.04% 87.50% 80% B 
ADAZOL SUSP X 5 FRASCOS X 20 ML 3 0.04% 87.54% 80% B 
AMBROXOL 30MG/5ML JARABE X 120ML. 3 0.04% 87.58% 80% B 
DEQUAZOL ORAL 500MG X60 TAB 3 0.04% 87.62% 80% B 
AMIKABIOT 1GR/4ML CJA X 3 AMP 3 0.04% 87.66% 80% B 
AGUJA 18GX1 1/2 CJA X100.NIPRO 3 0.04% 87.70% 80% B 
ASEPXIA JB FORTE 100GR 3 0.04% 87.74% 80% B 
BABYSEC PREMIUM RN X 20UNI 3 0.04% 87.79% 80% B 
BETAPLUSS CREMA 0.05%X 20 GR 3 0.04% 87.83% 80% B 
SELSUN AMARILLO 2.5% X180 ML. 2 0.03% 87.85% 80% B 
TOP LOOK GEL FIRME POTE X 200GR 2 0.03% 87.88% 80% B 
SUPRADYN X 30 GRAGEAS 2 0.03% 87.91% 80% B 
TUINIES TOALL/HUMED 600UNI+OFER 2 0.03% 87.94% 80% B 
TOALLITAS BEBE X 120UNID 2 0.03% 87.97% 80% B 
TUINIES CEP JUNGLE+H.DENTAL 2 0.03% 87.99% 80% B 
TUINIES MORDEDOR REFRI MANITO 2 0.03% 88.02% 80% B 
REXONA DEO SPRAY ANTIB/PROTEC 
WOMEN 150 
2 0.03% 88.05% 80% B 
ROWACHOL CAJA X 100 CAPSULAS 2 0.03% 88.08% 80% B 
REXONA JABON X125 GR SURTIDO. 2 0.03% 88.10% 80% B 
SENSODYNE MULTI PROTECCION X 90 GR 2 0.03% 88.13% 80% B 
TUINIES VASO D/ENTRENAM P/COLGAR 
11ONZ 
2 0.03% 88.16% 80% B 
SULFACID BALSAMICO X 100 TABLETAS 2 0.03% 88.19% 80% B 
REXONA DEO SPRAY ANTIB/FRESH X 
150ML 
2 0.03% 88.21% 80% B 
SUPRADYN PRONATAL X30 COM.LAQ 2 0.03% 88.24% 80% B 
ZINASEN 10MG X20 TABLETAS. 2 0.03% 88.27% 80% B 
VITACALCIO PLUS X 240ML CEREZA 2 0.03% 88.30% 80% B 
PRIMPERAN 10MG X100 COMP 2 0.03% 88.32% 80% B 
VITIS CEPILLO DURO 2 0.03% 88.35% 80% B 
SAVITAL SH PALTA Y SABILA X 530 ML 2 0.03% 88.38% 80% B 
REXONA MEN EXTREME CJA X 18 SACHET 2 0.03% 88.41% 80% B 
TUINIES CEP VIAJERO 2 0.03% 88.43% 80% B 
TINTURA.DE ARNICA X 30 ML. 2 0.03% 88.46% 80% B 
U.S MILK 2 X 900 GR 2 0.03% 88.49% 80% B 
PIEL TRIPLE SENSACION X 24CJAS X 
3UNID 
2 0.03% 88.52% 80% B 
TERBOMOX 500MG CAJA X 100CAP 2 0.03% 88.54% 80% B 
POSIPEN 250MG/5ML SUSP/POL 60ML 2 0.03% 88.57% 80% B 
TUINIES CHUPON 3D DISNEY MICKEY 2 0.03% 88.60% 80% B 
PREGABALINA 75MG X 30 TAB 2 0.03% 88.63% 80% B 
TRIOVAL GOTAS ORALES X 15 ML. 2 0.03% 88.65% 80% B 
PROFENID.100MG.CJA.X30.COMPRIMIDO
S. 
2 0.03% 88.68% 80% B 
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SAVITAL SH SABILA Y MIEL X 530 ML 2 0.03% 88.71% 80% B 
TRIOVAL SUSP FCO X 100 ML 2 0.03% 88.74% 80% B 
UROPOL 500MG X 10 TABLETAS 2 0.03% 88.76% 80% B 
TUINIES BIB CILINDRICO PRINCES 4ONZ 2 0.03% 88.79% 80% B 
TUINIES ESCOBILLA 2 0.03% 88.82% 80% B 
SOLUTRES AMPOLLA 2 0.03% 88.85% 80% B 
TUINIES HISOPO.X 150 UND. 2 0.03% 88.88% 80% B 
TUINIES MORDEDOR REFRI PERLAS 2 0.03% 88.90% 80% B 
SCHICK XTREME 3 HOJAS 2 0.03% 88.93% 80% B 
TUINIES MORDEDOR REFRI PIE 2 0.03% 88.96% 80% B 
PRO CEPILLO DOBLE ACCION PROFILE 2 0.03% 88.99% 80% B 
VITIS CEPILLO ORTHODONTIC 2 0.03% 89.01% 80% B 
VALSARTAN 160MG X 14 TABLETAS 2 0.03% 89.04% 80% B 
VITIS CEPILLO SUAVE 2 0.03% 89.07% 80% B 
TUINIES BIB SUPER MINNI C/A 8ONZ 2 0.03% 89.10% 80% B 
VITIS CINT/DENT/CERA 50MT 2 0.03% 89.12% 80% B 
RHINOAIR JARABE 120ML 2 0.03% 89.15% 80% B 
SAVITAL SH KERATINA Y SABILA X 530 ML 2 0.03% 89.18% 80% B 
PLIDAN COMP. NF INYECTABLE X 1 DOSIS 2 0.03% 89.21% 80% B 
WAWASANA TE RELAX CJA X 12 SOBRES 2 0.03% 89.23% 80% B 
TUINIES HISOPO.X 500 UND. 2 0.03% 89.26% 80% B 
XILONEST JALEA 2% TUB.30 ML 2 0.03% 89.29% 80% B 
SINALERG 2.5MG/5ML JBE X 60ML 2 0.03% 89.32% 80% B 
TONIKON JBE X 345ML 2 0.03% 89.34% 80% B 
TERRAMISOL A UNGT OFTA X 6GR 2 0.03% 89.37% 80% B 
TUINIES BIB HELLO KITTY X 9 ONZ 2 0.03% 89.40% 80% B 
SILKA MEDIC GEL 1% X 15GR 2 0.03% 89.43% 80% B 
TOP LOOK GEL EXTRA FIRME POTE X 
200GR 
2 0.03% 89.45% 80% B 
TUSILEXIL JABE X120ML FCO 2 0.03% 89.48% 80% B 
PROPRANOLOL 40MG X100 TAB 2 0.03% 89.51% 80% B 
PAMPERS JUE/SUE¤OS G X 60UNID 2 0.03% 89.54% 80% B 
JOHN JABON ROSAS/SANDALO X 125 GR 2 0.03% 89.56% 80% B 
LANCIPROX SOLUCI OFT  5ML 2 0.03% 89.59% 80% B 
INTERPROX PLUS CONICO X 6 UNI 2 0.03% 89.62% 80% B 
PERT PLUS SH CONTROL CAIDA 700ML 2 0.03% 89.65% 80% B 
JOHN ESTUCHE X 3 UND/SHA+TAL+JAB 2 0.03% 89.67% 80% B 
MEPRECORT 15MG/5ML SUSP X 100ML 2 0.03% 89.70% 80% B 
LEVOFERIN 30MG FCO X 100ML 2 0.03% 89.73% 80% B 
PEZONERA FOEMINA 2 0.03% 89.76% 80% B 
NORIFAM CJA X 1 AMP.X1ML 2 0.03% 89.78% 80% B 
MADDRE POLVO VAINILLA /DHA X 400GR 2 0.03% 89.81% 80% B 
NATELE X28 CAP.BLANDAS 2 0.03% 89.84% 80% B 
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NIDO ETAPAS DEF 5 X 1600GR 2 0.03% 89.87% 80% B 
MELOXICAM 15MG X100 TABLETAS 2 0.03% 89.90% 80% B 
INFECTRIM BALS.SUSP  50 ML. 2 0.03% 89.92% 80% B 
MELOXICAM 15MG X100 TABLETAS. 2 0.03% 89.95% 80% B 
NISTAGLOS CREMA X 15 GR. 2 0.03% 89.98% 80% B 
ISODINE ESPUMA FRASCO  60 ML 2 0.03% 90.01% 80% B 
NIVEA CREMA X 60 ML 2 0.03% 90.03% 80% B 
NEKO JABON EXTRA SUAVE X 125 GR 2 0.03% 90.06% 80% B 
LISTERINE WHITENING FRASCO X 473 ML 2 0.03% 90.09% 80% B 
JOHN SHAMP MANZANILLA X 
750ML+OFER 
2 0.03% 90.12% 80% B 
NIVEA DEO SPRAY STRESS/PROTECT 
150ML 
2 0.03% 90.14% 80% B 
MELOXICAM 15MG/1.5ML X 1 AMP 2 0.03% 90.17% 80% B 
PERT PLUS SH ACEITE OLIVA 700ML 2 0.03% 90.20% 80% B 
NOVALGINA JARABE 100ML 2 0.03% 90.23% 80% B 
OXIGENTA 30 VOL X 50 ML 2 0.03% 90.25% 80% B 
MIZONASE X 60 OVULOS 2 0.03% 90.28% 80% B 
NIFURAT SUSPENSION X 100 ML 2 0.03% 90.31% 80% B 
LADY SPEED DEO X 20 SAC/MUJER 2 0.03% 90.34% 80% B 
PAMPERS NEW BABY R/NACIDO X 20UNID 2 0.03% 90.36% 80% B 
MUCODILAT JARABE X 120 ML 2 0.03% 90.39% 80% B 
JOHN HILO DENTAL WHITENING 2 0.03% 90.42% 80% B 
OMEPRAZOL 20MG X 100 CAP 2 0.03% 90.45% 80% B 
MATAZUM SPRAY X 120 ML 2 0.03% 90.47% 80% B 
LAMISIL CREMA 1% X15 GRAMOS. 2 0.03% 90.50% 80% B 
PERT PLUS SH FUERZA KERATINA 700ML 2 0.03% 90.53% 80% B 
ORAL B CEPILLO COMPACT 1.2.3 2 0.03% 90.56% 80% B 
LISTERINE CUIDADO TOTAL 500+OFERT 2 0.03% 90.58% 80% B 
LECHE MAGNESIA X 120ML CIRUELA 2 0.03% 90.61% 80% B 
KILBAC 500 MG X 12 TAB (CEFUROXIMA) 2 0.03% 90.64% 80% B 
KETOCONAZOL CREMA X 30GR 2 0.03% 90.67% 80% B 
NIVEA DEO SPRAY COOL KICK X 150ML 
MEN 
2 0.03% 90.69% 80% B 
MUCOTRIM DILAT JARABE X 120 ML 2 0.03% 90.72% 80% B 
LISTERINE ZERO 500ML 2 0.03% 90.75% 80% B 
OSTEOVIT JUNIOR FRESA JBE 200ML 2 0.03% 90.78% 80% B 
PATADINE PLUS GTS OFT FCO 5ML 2 0.03% 90.81% 80% B 
OSTEOVIT MAX FRESA X 200 ML 2 0.03% 90.83% 80% B 
NIVEA JABON CON LECHE 90 GR 2 0.03% 90.86% 80% B 
MARTESIA 150MG X 14 CAPSULAS 2 0.03% 90.89% 80% B 
JOHN SHAMP ORIGINAL X 960ML 2 0.03% 90.92% 80% B 
MUCOTRIM PLUS JARABE X 120 ML 2 0.03% 90.94% 80% B 
PERT PLUS SH CONTROL CAIDA 400ML 2 0.03% 90.97% 80% B 
MUCOVIT HRS JARABE X 110ML. 2 0.03% 91.00% 80% B 
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NONPIRON FRESA SUSP.X 60 ML. 2 0.03% 91.03% 80% B 
IRBESARTAN 150 MG X 50 TABLETAS 2 0.03% 91.05% 80% B 
MULTI-3 PLUS C/AQUAZYN X120 ML. 2 0.03% 91.08% 80% B 
ENFAGROW PREMIUM NATURAL X 550 GR 2 0.03% 91.11% 80% B 
DUREX CLASICO X 3 UNIDADES 2 0.03% 91.14% 80% B 
DEXAFAR ELIXIR 2.0 MG FRASCO X 100 ML 2 0.03% 91.16% 80% B 
GASEOVET GTS ANIS   15ML. 2 0.03% 91.19% 80% B 
IGORA VIT N5/6-0 RUBIO OSC X 2 TBOS 2 0.03% 91.22% 80% B 
EGO SHAMP FORCE X 230ML 2 0.03% 91.25% 80% B 
HEMORRODIL  UNGUENTO 20 GRAMOS 2 0.03% 91.27% 80% B 
ELCAL D PLUS  X30 CAPS. 2 0.03% 91.30% 80% B 
HUGG NATURAL CARE G X 48UNI 2 0.03% 91.33% 80% B 
GENTAMICINA 0.3% GTS OFT X 5ML 2 0.03% 91.36% 80% B 
EQUIPO VOLUTROL X 100 ML 2 0.03% 91.38% 80% B 
DEXACORT 4MG/2ML X 1 AMP 2 0.03% 91.41% 80% B 
H&S SH LIMP/RENOV X 90ML 2 0.03% 91.44% 80% B 
GENTS PRESERV AROS X 24 UNID 2 0.03% 91.47% 80% B 
HANSAPLAST TALCO X 300 GR 2 0.03% 91.49% 80% B 
DEXACORT ELIXIR 2MG FCO X100ML 2 0.03% 91.52% 80% B 
DOXIPROCT PLUS POM.X 12 GR. 2 0.03% 91.55% 80% B 
ELIPRIM BALSAMICO FCO X 100ML 2 0.03% 91.58% 80% B 
HIPOGLOS POMADA X 60 GR. 2 0.03% 91.60% 80% B 
DISLEP 25MG 20 COMPRIMIDOS 2 0.03% 91.63% 80% B 
FLUMIL 150MG 1 CAPSULAS 2 0.03% 91.66% 80% B 
ELIXIR ESTOMACAL X 30 ML 2 0.03% 91.69% 80% B 
ECOTRIN 100MG X 112 TAB 2 0.03% 91.71% 80% B 
GINEDAZOL X100 OVULOS 2 0.03% 91.74% 80% B 
IGORA VIT 6-1 RUBIO OSC CENIZO X 2 
TBOS 
2 0.03% 91.77% 80% B 
ELVIVE ACON.REPARACION 
TOTAL5+X400ML 
2 0.03% 91.80% 80% B 
H&S SH LIMP/RENOV X 375ML 2 0.03% 91.83% 80% B 
ETIQUET CREMA X 75GR  (ROJO ) 2 0.03% 91.85% 80% B 
IGORA VIT N6/7-0 RUBIO MED X 2 TBOS 2 0.03% 91.88% 80% B 
ELVIVE SH. CAIDA RESIST. X 400 ML 2 0.03% 91.91% 80% B 
DOVE SH CONTROL CAIDA 400 ML 2 0.03% 91.94% 80% B 
EUCERIN BABY BA¥O&SHAMP X 250 ML 2 0.03% 91.96% 80% B 
FISIODOL FORTE 2% GEL TUBO X 50G. 2 0.03% 91.99% 80% B 
ELVIVE SH.COLOR VIVE X 400ML 2 0.03% 92.02% 80% B 
HENO D P COLONIA 250ML+JABON 85GR 2 0.03% 92.05% 80% B 
EUTIROX  75MCG.X50 COMPRIMIDOS. 2 0.03% 92.07% 80% B 
HIDRAX MANZANA JARABE X 60 ML 
FRASCO 
2 0.03% 92.10% 80% B 
GLICI JABON BEBES X 90 GR. 2 0.03% 92.13% 80% B 
DICLO-K GOTAS FRASCO X 15 ML 2 0.03% 92.16% 80% B 
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EUTIROX 125MCG.X50 TABLETAS. 2 0.03% 92.18% 80% B 
DUO CVP-K X 40 CAPSULAS 2 0.03% 92.21% 80% B 
EMULSION SCOTT FCO.400ML.CEREZA. 2 0.03% 92.24% 80% B 
HUGG PA¥AL G 64 UNID 2 0.03% 92.27% 80% B 
EVACUOL F SOLUCION ORAL X 45ML 2 0.03% 92.29% 80% B 
ENFAMIL PREMIUM 1 X 850 GR 2 0.03% 92.32% 80% B 
GLUCOFERVET MSM NARANJA X 30 
SOBRES 
2 0.03% 92.35% 80% B 
HUGG TOALL.HUMED ACT FRESH X 
120UNID 
2 0.03% 92.38% 80% B 
DESENSIN REPAIR PASTA X 75ML 2 0.03% 92.40% 80% B 
EGO GEL EXTREME X 220GR 2 0.03% 92.43% 80% B 
FAM DOCTOR CRE/DENT SENSITIVE 
181GR 
2 0.03% 92.46% 80% B 
GASEOPLUS GOTAS 80MG FCO X 15ML 2 0.03% 92.49% 80% B 
GRISI JABON NEUTRO X 100GR 2 0.03% 92.51% 80% B 
IGORA VIT N1/1-0 NEGRO X 2 TBOS 2 0.03% 92.54% 80% B 
DORIXINA FAST X 10 TAB. 2 0.03% 92.57% 80% B 
H&S 2EN1 SUAV/MANEJ 700ML 2 0.03% 92.60% 80% B 
EGO SHAMP BLACK X 400 ML 2 0.03% 92.62% 80% B 
ARTREN X 15 CAPS. 2 0.03% 92.65% 80% B 
BETACORT DEPOT INY.CJA.X1AMP 2 0.03% 92.68% 80% B 
BACTRIM FORTE JARABE X 100 ML 2 0.03% 92.71% 80% B 
CADITAR FLEX X 50 TABLETAS 2 0.03% 92.74% 80% B 
BIOEXPERT CONT/CAIDA SHANP FCO 
350ML 
2 0.03% 92.76% 80% B 
CANESTEN CREMA X 20 GRAMOS. 2 0.03% 92.79% 80% B 
BROSOL COMPUESTO JARABE 120ML 2 0.03% 92.82% 80% B 
CAPRIMIDA UD POLVO X 30 SOBRES 2 0.03% 92.85% 80% B 
ANGELINA SUP.BIB C/A X 10 ONZ 2 0.03% 92.87% 80% B 
ALCOHOL 96øX 500ML. 2 0.03% 92.90% 80% B 
BETAMETASONA 0.05% CREMA X 20GR 2 0.03% 92.93% 80% B 
CARDIO ASPIRINA 100MG X20 COMP. 2 0.03% 92.96% 80% B 
BIOTONUS   5MG 20 TABLETAS 2 0.03% 92.98% 80% B 
CAREFREE BRISA X 15 UNI 2 0.03% 93.01% 80% B 
COLT II MAQ/AFEITAR 2 0.03% 93.04% 80% B 
AERO OM GOTAS X 15 ML ANIS 2 0.03% 93.07% 80% B 
DEPILE CREM/DEPI PIEL NORMAL 3EN1 
150ML 
2 0.03% 93.09% 80% B 
AMMENS EST SH100ML+2JAB80GR 2 0.03% 93.12% 80% B 
CLINDACIN K  7 OVULOS 2 0.03% 93.15% 80% B 
ALERCET 10MG 100 CAPSULAS 2 0.03% 93.18% 80% B 
BAHIA BLOQ.KIDS  SPF45 X20 SACHETS 2 0.03% 93.20% 80% B 
CEFALEXINA 250MG/5ML SUSP X60 ML. 2 0.03% 93.23% 80% B 
AGUJA 25GX  5/8 CJA X100.NIPRO. 2 0.03% 93.26% 80% B 
AXE APOLLO X 150ML 2 0.03% 93.29% 80% B 
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ARCOXIA  60MG X14 TABLETAS. 2 0.03% 93.31% 80% B 
AXE BLACK X 150 ML 2 0.03% 93.34% 80% B 
COLGATE C/D BARBIE 2A5 A¤OS X 75ML 2 0.03% 93.37% 80% B 
CEFASABAL X 100 TAB 2 0.03% 93.40% 80% B 
COLGATE CEPILLO EXTRA SUAVE 0-2 
A¤OS 
2 0.03% 93.42% 80% B 
CEFOTRIX 250MG/5ML SUSP. 60ML. 2 0.03% 93.45% 80% B 
BRONCO TRIFAMOX 125MG X60ML 
JARABE 
2 0.03% 93.48% 80% B 
CEFOTRIX 500MG CAJA X 10 CAP 2 0.03% 93.51% 80% B 
COLUFASE SUSP.X60 ML. 2 0.03% 93.53% 80% B 
AERO OM GOTAS X 15 ML FRESA 2 0.03% 93.56% 80% B 
DEFLAZACORT 30MG X 10 TABLETAS 2 0.03% 93.59% 80% B 
AEROCAMARA ADULTO 2 0.03% 93.62% 80% B 
CLARITROMICINA 250MG/5ML 50ML 2 0.03% 93.64% 80% B 
AEROCAMARA NI¤OS 2 0.03% 93.67% 80% B 
BACTRIM SUSPENSION X 100ML 2 0.03% 93.70% 80% B 
CELESTAL 200MG X100 CAPSULAS 2 0.03% 93.73% 80% B 
CLINDAMAX 300MG X100 CAPSULAS 2 0.03% 93.76% 80% B 
CEREGEN FORTE JARABE 180 ML 2 0.03% 93.78% 80% B 
ANTALGINA 250MG/5ML JBE.60 ML. 2 0.03% 93.81% 80% B 
AMOXIDAL DUO 250MG/5ML SUSP.90 ML. 2 0.03% 93.84% 80% B 
CLOBETASOL 0.05% CREMA 25G 2 0.03% 93.87% 80% B 
AMOXIDAL DUO 500 SUSP. X 60 ML 2 0.03% 93.89% 80% B 
CLORO ALERGAN 2MG/5ML JBE X120 ML. 2 0.03% 93.92% 80% B 
BABY GARDY BIB SUPER B/A 8OZ 2 0.03% 93.95% 80% B 
CLORPH ALLERGY 10MG/1ML 
AMP(CLORFENAMIN 
2 0.03% 93.98% 80% B 
ACIDO FOLICO 0.5MG X 30 CAPSULAS 2 0.03% 94.00% 80% B 
ACEPOT 1ML IMY X1 AMPOLLA. 2 0.03% 94.03% 80% B 
CHELTIN 150MG/5ML SUS/FCO.120 ML. 2 0.03% 94.06% 80% B 
COLADOS HEINZ COCKT/FRUTAS 113GR 2 0.03% 94.09% 80% B 
CHELTIN FOLIC X30 COM.REC. 2 0.03% 94.11% 80% B 
COLADOS HEINZ MELOCOTON 113GR 2 0.03% 94.14% 80% B 
CICATRICURE CREMA X 30 GR 2 0.03% 94.17% 80% B 
COLGATE C/D BARBIE 6+ A¤OS X 75ML 2 0.03% 94.20% 80% B 
CICATRICURE CREMA X 60 GR 2 0.03% 94.22% 80% B 
BISMUTOL SUSP FCO 150ML 2 0.03% 94.25% 80% B 
CICATRICURE GEL TUBO X 30 GR 2 0.03% 94.28% 80% B 
ARTICOX 200MG X 100 CAPSULAS 2 0.03% 94.31% 80% B 
AFTOTEX SOLUCION X 15 ML 2 0.03% 94.33% 80% B 
ASEPXIA CAMOUFLAGE TUBO X 28 GR 2 0.03% 94.36% 80% B 
ACEITE D/OLVIDA BOTIJA EXT/VIRG X 500 
M 
2 0.03% 94.39% 80% B 
ADAX FLU FORTE SUSP X 60ML. 2 0.03% 94.42% 80% B 
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ALGODON CKF X 1000 GR. 2 0.03% 94.44% 80% B 
AMIKABIOT 500MG/2ML CJA X 3 AMP 2 0.03% 94.47% 80% B 
CIPROLIN 500MG X 10 TAB 2 0.03% 94.50% 80% B 
ADAX FLU SUSP  SUSP X 60ML. 2 0.03% 94.53% 80% B 
BACTEROL BALS SUSP X 50ML 2 0.03% 94.55% 80% B 
DAYFLU CJA X100 CAPS.BLADS. 2 0.03% 94.58% 80% B 
CIRIAX OTIC GOTAS 5ML 2 0.03% 94.61% 80% B 
DEFLAZACORT 6MG X 10TAB 2 0.03% 94.64% 80% B 
BACTIOMAX 250MG POLV.SUSP.X 60ML. 2 0.03% 94.67% 80% B 
ADAZOL 200MG X 50 TAB MAST 2 0.03% 94.69% 80% B 
ANEURIN  1 000 AMP 3ML C/JER DES 2 0.03% 94.72% 80% B 
BANES FORTE 200MG/5ML X 60 ML 2 0.03% 94.75% 80% B 
TUINIES BIB DECORADO PEPA PIG 5ONZ 1 0.01% 94.76% 80% B 
PRESTOBARBA MACH3 RPTO TURBO X 
4UNID 
1 0.01% 94.78% 80% B 
REXONA DEO SPRAY INVIS MEN X 150ML 1 0.01% 94.79% 80% B 
SPRING FLOWERS COL LAVANDA 500ML 1 0.01% 94.80% 80% B 
VENTOLIN INHALADOR 200 DOSIS 1 0.01% 94.82% 80% B 
PROFENID IM 100 MG X 6 AMPOLLAS 1 0.01% 94.83% 80% B 
VITAVERAN B12 CIP X 340 ML 1 0.01% 94.84% 80% B 
TETRACICLINA 500.MG X 100 CAPSULAS. 1 0.01% 94.86% 80% B 
WAWASANA TE ASMACHILCA CJA X 12 
SOBRES 
1 0.01% 94.87% 80% B 
TETRALAN UNG OFT X 6 GR TUBO 1 0.01% 94.89% 80% B 
PLATO MICROONDAS ANGRY BIRDS 1 0.01% 94.90% 80% B 
TUINIES PEZONERA RECOLECTORA 
LECHE 
1 0.01% 94.91% 80% B 
VICK TERMOMETRO DIGITAL 1 0.01% 94.93% 80% B 
TUINIES PROTEC/LACTANCIA X 24 UNI 1 0.01% 94.94% 80% B 
QUITA ESMALTE FRESA FCO  30ML. 1 0.01% 94.95% 80% B 
THEOLAIR PLUS JARABE 120ML. 1 0.01% 94.97% 80% B 
TAPSIN NOCHE X 60 SOBRES 1 0.01% 94.98% 80% B 
SPRING FLOWERS EST COL 250ML 
HERBAL 
1 0.01% 95.00% 80% C 
TERBINAFINA 1% CREMA X 20G 1 0.01% 95.01% 80% C 
REXONA DEO SPRAY SENSITIVE MEN 150 
ML 
1 0.01% 95.02% 80% C 
SHAKIRA LOVE ROCK EST 
COL50ML+DEO150ML 
1 0.01% 95.04% 80% C 
SUCRALEX 1G/5ML FCO X200 ML. 1 0.01% 95.05% 80% C 
SPASMOMEN 40MG CJA X30 TAB.REC 1 0.01% 95.06% 80% C 
SUCRAXOL SUSP 200 ML 1 0.01% 95.08% 80% C 
TUINIES BIB CILINDRICO POOH 4ONZ 1 0.01% 95.09% 80% C 
SUGAFOR X 440 TABLETAS 1 0.01% 95.11% 80% C 
T4 BAGO 100MCG X50 COMP. 1 0.01% 95.12% 80% C 
TINIDAZOL 500MG X8 TAB. 1 0.01% 95.13% 80% C 
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TUINIES BIB DECORADO 8ONZ 1 0.01% 95.15% 80% C 
PRECORTEN 20 MG X 20 TAB 1 0.01% 95.16% 80% C 
VI-SYNERAL PRONATAL X 30 TABLETAS 1 0.01% 95.18% 80% C 
SECNIDAZOL 500MG X4 TABLETAS 1 0.01% 95.19% 80% C 
VITATHON X 35 CAPSULAS BLANDAS 1 0.01% 95.20% 80% C 
SEDAL ACOND.KERATINA/ANTIOX X 
340ML 
1 0.01% 95.22% 80% C 
VITESOL E  400UI X50 CAPS 1 0.01% 95.23% 80% C 
SILENAI CL PEDIA.JBE.X 120ML. 1 0.01% 95.24% 80% C 
TELAREN NF 15MG X  1 AMP 1 0.01% 95.26% 80% C 
PROGRESS GOLD 3 LATA X 900GR 1 0.01% 95.27% 80% C 
SEXSEG ANTICONCEPTIVO HORMONAL X 
1 AMPO 
1 0.01% 95.29% 80% C 
TUSICLOX SUSP ORAL X 120ML 1 0.01% 95.30% 80% C 
VOLTAREN SR-100 MG. X 30 GRAG. 1 0.01% 95.31% 80% C 
TUSILEXIL GOTAS X 25ML. 1 0.01% 95.33% 80% C 
WAWASANA TE DIGESTIVO CJA X 12 
SOBRES 
1 0.01% 95.34% 80% C 
REPELENTE PREMIER KIDS X 120 1 0.01% 95.35% 80% C 
TUINIES CORTAU¤AS ERGONOMICO 1 0.01% 95.37% 80% C 
QUITOSO PLUS SHAMPOO X 60 ML 1 0.01% 95.38% 80% C 
ZALDIAR X 60 COM.REC. 1 0.01% 95.40% 80% C 
U.S MILK 1 X 400 GR 1 0.01% 95.41% 80% C 
ZETIX 10MG/1ML SOL.ORAL.GTS 15ML. 1 0.01% 95.42% 80% C 
SULFAMED POLVO FCO 10 GRAMOS 1 0.01% 95.44% 80% C 
SPRING FLOWERS COL HERBAL 500ML 1 0.01% 95.45% 80% C 
TONVAL 40MG X 30 COMPRIMIDOS 1 0.01% 95.46% 80% C 
VENTIMAX AEROSOL 100MG X250 DOSIS 1 0.01% 95.48% 80% C 
SIMETICONA 40MG X30 TAB.MASTIC. 1 0.01% 95.49% 80% C 
VERAPAMILO 80MG X 50 TABLETAS. 1 0.01% 95.51% 80% C 
REVIT SILUETA CLASICO SH 500ML+3AMP 1 0.01% 95.52% 80% C 
VIALE JABON LIQ ANTIBACTERIAL 400ML 1 0.01% 95.53% 80% C 
TOP LOOK GEL EXTRA FIRME POTE X 400 
GR 
1 0.01% 95.55% 80% C 
TALFLAM 15MG X 20 TABLETAS 1 0.01% 95.56% 80% C 
PREDSO 1% SOL.OFTALMICA X 5 ML 
GOTAS 
1 0.01% 95.57% 80% C 
VINAGRE BULLY X 120 ML 1 0.01% 95.59% 80% C 
PREGABALINA 150MG X 30 TAB 1 0.01% 95.60% 80% C 
SENSODYNE BLANQUEADOR X 90GR. 1 0.01% 95.62% 80% C 
TOPSYM POLIVALENTE CREMA X5 GR 1 0.01% 95.63% 80% C 
TUINIES BIB HELLO KITTY DECOR 5ONZ 
C/A 
1 0.01% 95.64% 80% C 
TRAMADOL  50MG X 10 CAP 1 0.01% 95.66% 80% C 
SAVITAL SH BIOTINA Y SABILA X 530ML 1 0.01% 95.67% 80% C 
SEDAL SH. RIZOS DEFINIDOS X 350ML 1 0.01% 95.69% 80% C 
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PHYTO SOYA GEL VAGINAL X8 UNIDOSIS 1 0.01% 95.70% 80% C 
UROVALIDIN NF X 100 CAP. 1 0.01% 95.71% 80% C 
SENSODYNE RAPIDO ALIVIO X 100 GR 1 0.01% 95.73% 80% C 
SUPRACALM DUO X 60 COMPRIMIDOS 1 0.01% 95.74% 80% C 
TAPSIN CALIENTE NOCHE 60 SOBRES 1 0.01% 95.75% 80% C 
VAGISTEN 0.1% 15G CREMA VAGINAL 1 0.01% 95.77% 80% C 
PRESTOBARBA MACH3 MAQ.AFEITAR 1 0.01% 95.78% 80% C 
TRAUMAPLANT TUBO X25 GRAMOS 1 0.01% 95.80% 80% C 
SIMILAC TOTAL COMFORT X 820GR 1 0.01% 95.81% 80% C 
VAGITRIM CAJA X 14 OVULOS 1 0.01% 95.82% 80% C 
REXONA DEO SPRAY INVIS WOMEN X 150 
ML 
1 0.01% 95.84% 80% C 
TREX 200MG/5ML SUSP X 30 ML 1 0.01% 95.85% 80% C 
TUINIES CEP MASAJ AVENG/CREM DENT 1 0.01% 95.86% 80% C 
TRI AZIT 200MG/5ML SUSP X 30ML 1 0.01% 95.88% 80% C 
VOLTAREN 75MG/3ML X10 AMPOLLAS 1 0.01% 95.89% 80% C 
TRI AZIT 200MG/5ML SUSP.X15ML. 1 0.01% 95.91% 80% C 
TERBINAFINA 250MG X 20 TAB 1 0.01% 95.92% 80% C 
VASELINA REUTER PERF.X 5 GR. 1 0.01% 95.93% 80% C 
WAWASANA TE DIETTE STEVIA CJA X 21 
SOB 
1 0.01% 95.95% 80% C 
REDEX PLUS SOL.INYEC 2 AMPOLLAS 1 0.01% 95.96% 80% C 
WAWASANA TE GRIPAL CJA X 12 SOBRES 1 0.01% 95.97% 80% C 
PRUDENTIAL PRACTIUSO X 20 UNI 1 0.01% 95.99% 80% C 
WELLPORT JARABE X 345 ML 1 0.01% 96.00% 80% C 
SAVITAL ACOND BIOTINA X 530ML 1 0.01% 96.02% 80% C 
SAVITAL SH SABILA X 530 ML 1 0.01% 96.03% 80% C 
SAVITAL ACOND SABILA Y MIEL X 530 ML 1 0.01% 96.04% 80% C 
PREVENCEL  X30 CAPSULAS. 1 0.01% 96.06% 80% C 
PURINATOR SUSP.X 100 ML. 1 0.01% 96.07% 80% C 
ROYAL REGIMENT LEATHER 
COL100ML+JB195G 
1 0.01% 96.08% 80% C 
SENSODYNE BLANQUEADOR X 50GR. 1 0.01% 96.10% 80% C 
ZETALER   GOTAS  15ML 1 0.01% 96.11% 80% C 
PONARIS 750MG X  5 COMP 1 0.01% 96.13% 80% C 
ZETIX 5MG/5ML JARABE X 60 ML 1 0.01% 96.14% 80% C 
SUSTAGEN X 400 GRAMOS VAINILLA 1 0.01% 96.15% 80% C 
TERBOTRIPLE 5.000MCG/3ML X 25 
AMPOLLAS 
1 0.01% 96.17% 80% C 
TUINIES ASPIRADOR NASAL P.BEBE 1 0.01% 96.18% 80% C 
TUINIES BIB CILINDRICO MICKEY 4ONZ 1 0.01% 96.20% 80% C 
PALETTE 6-60 CHOCOLATE 1 0.01% 96.21% 80% C 
PERCOF 30MG/5ML FCO X 120ML 1 0.01% 96.22% 80% C 
MICOLIS CREMA TUBO 30 GRAMOS 1 0.01% 96.24% 80% C 
NIVEA BODY EXTRA SECA X 400 ML 1 0.01% 96.25% 80% C 
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JOHN TALCO BABY X 600GR 1 0.01% 96.26% 80% C 
NIVEA BODY PIEL NORMAL 400ML 1 0.01% 96.28% 80% C 
NEOCORTIPREX  5MG/5ML SUSP 120ML 1 0.01% 96.29% 80% C 
NIVEA BODY REAFIRMANTE Q10 PLUS 
250ML 
1 0.01% 96.31% 80% C 
KLARICID GRAN.250MG FCO 50ML 1 0.01% 96.32% 80% C 
MUCOBIOTIC COMP.JBE X120 ML. 1 0.01% 96.33% 80% C 
NINET BIB RELIEV. 5ONZ 1 0.01% 96.35% 80% C 
MUCOBRONCOL COMP.JBE.X 100ML 1 0.01% 96.36% 80% C 
INFECTRIM BALS.SUSP 100 ML. 1 0.01% 96.37% 80% C 
MUCOBRONCOL CPTO GOTAS X 20 ML 1 0.01% 96.39% 80% C 
LISTERINE CONTROL CALCULO X 500 ML 1 0.01% 96.40% 80% C 
MUCOCAR 600 MG X 20 SOBRES 1 0.01% 96.42% 80% C 
NETAF 10MG X 100 COMPRIMIDOS 1 0.01% 96.43% 80% C 
MUCOCETIL 100MG/5ML JBE X 120ML 1 0.01% 96.44% 80% C 
NICOVEL CREMA VAGINAL X 50G 1 0.01% 96.46% 80% C 
LOPERAMIDA 2MG 100 TABLETAS 1 0.01% 96.47% 80% C 
LEVONELLE 500MG X7 TABS 1 0.01% 96.48% 80% C 
MEDICASP CHAMPOO 130 ML 1 0.01% 96.50% 80% C 
PERIO AID MANTEN/BUCAL X 500 ML 1 0.01% 96.51% 80% C 
MEDICORT 4MG/2ML INY X 1 AMP. 1 0.01% 96.53% 80% C 
METAGESIC X 50 COMP. 1 0.01% 96.54% 80% C 
LACTULOSA 3.33G/5ML FCO X200ML 1 0.01% 96.55% 80% C 
JOHN TALCO MILK X 400GR 1 0.01% 96.57% 80% C 
LORATADINA 5MG/5ML JARABE X  60 ML. 1 0.01% 96.58% 80% C 
IGORA VIT R5/6-68 CHOCOLATE X 2 TBOS 1 0.01% 96.59% 80% C 
LEVOQUINOX 500MG X14 COMPRIMIDOS 1 0.01% 96.61% 80% C 
PAMEZONE 20 MG X 28 CAPSULAS 1 0.01% 96.62% 80% C 
LEVOQUINOX 750MG X 7 COMP.REC. 1 0.01% 96.64% 80% C 
LACTIBON SYNDET BARRA X 120G. 1 0.01% 96.65% 80% C 
NODIAL CREMA 10GR 1 0.01% 96.66% 80% C 
METRONIDAZOL 250MG/5ML JBE 120ML 1 0.01% 96.68% 80% C 
ISODINE CAJA 14 OVULOS 1 0.01% 96.69% 80% C 
MANGUERA DE JEBE 1 0.01% 96.71% 80% C 
MUCOVIT NF   GOTAS SOL.X 15ML. 1 0.01% 96.72% 80% C 
MICROSER  8MG X50 TABLETAS. 1 0.01% 96.73% 80% C 
MUCOVIT NF B GOTAS SOL.X 15ML. 1 0.01% 96.75% 80% C 
KLARICID GRAN.125MG FCO 50ML 1 0.01% 96.76% 80% C 
MUCOVIT NF X100 CAPSULAS. 1 0.01% 96.77% 80% C 
PARDIL 500MG X  6 TABLETAS 1 0.01% 96.79% 80% C 
NORFLEX 60MG/2ML INY X 1 AMP 1 0.01% 96.80% 80% C 
PEDIASURE PLUS VAINILLA X 400 GR 1 0.01% 96.82% 80% C 
MULCEROL 40MG(ESOMEPRAZOL)X 
20CAP 
1 0.01% 96.83% 80% C 
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PERIO AID GEL X 75 ML 1 0.01% 96.84% 80% C 
MULTI-3 MAX X 60 ML 1 0.01% 96.86% 80% C 
LADYSOFT NOCTURNA X 8UNI 1 0.01% 96.87% 80% C 
MEGATOB SOL OFT EST X 5ML 1 0.01% 96.88% 80% C 
MUCOBIOTIC COMP.GOTAS X 20 ML 1 0.01% 96.90% 80% C 
NOSOTRAS INV CLAS/TEL X 10UNID 1 0.01% 96.91% 80% C 
LIPEBIN CEREZA X 90 ML 1 0.01% 96.93% 80% C 
LAFITIL SOL  X 20ML 1 0.01% 96.94% 80% C 
JOHN TALCO DE ALMIDON X 200GR 1 0.01% 96.95% 80% C 
LIBBERA GOTAS  X 15ML 1 0.01% 96.97% 80% C 
NASTIZOL GOTAS X 15 ML FRASCO 1 0.01% 96.98% 80% C 
LAXOLAX GOTAS 10ML  FRASCO 1 0.01% 96.99% 80% C 
P.V.M.ADULTO X 460G-VAINILLA 1 0.01% 97.01% 80% C 
LACTACYD INFANTIL 200ML 1 0.01% 97.02% 80% C 
PALETTE 4-0 CASTA¥O MEDIO 1 0.01% 97.04% 80% C 
KETOCONAZOL 2% CREMA X 10 GRAMOS. 1 0.01% 97.05% 80% C 
PALTOMIEL INFANT JBE X 125ML 1 0.01% 97.06% 80% C 
LINCOCIN 600MG/2ML X 1 AMPOLLA 1 0.01% 97.08% 80% C 
JOHN HILO DENTAL MENTA X50 M 1 0.01% 97.09% 80% C 
MUTUM 150MG X4 CAPSULAS. 1 0.01% 97.11% 80% C 
PAMPERS JUE/SUE¤OS M X 72UNID 1 0.01% 97.12% 80% C 
MEMOVITAL B12 JARABE X 120ML 1 0.01% 97.13% 80% C 
NEKO JABON FRESH X 75 GR 1 0.01% 97.15% 80% C 
NOVOCORTIL 1% CREMA X20GR 1 0.01% 97.16% 80% C 
ISORBIDE ORAL 10 MG X 20 TABLETAS 1 0.01% 97.17% 80% C 
NOVOCORTIL L CREMA X 15GR 1 0.01% 97.19% 80% C 
METRONIDAZOL 500MG X 10 OVULOS 1 0.01% 97.20% 80% C 
NOXOM 100 MG/ 5MG JARABE X 60 ML 1 0.01% 97.22% 80% C 
PANOLINI TOALLITAS DELICARE X 100 UNI 1 0.01% 97.23% 80% C 
NUBY TOMATODO X 10 OZ 1 0.01% 97.24% 80% C 
MEXADEX 4MG/2ML X 25 AMP 1 0.01% 97.26% 80% C 
JOHN COLONIA SONRISAS X 100 ML 1 0.01% 97.27% 80% C 
KOTEX TELA NORMAL X 8 UNID 1 0.01% 97.28% 80% C 
MUXOL 15MG/5ML PED JBE 100ML 1 0.01% 97.30% 80% C 
LANZOPRAL 30 MG X 28 CAPSULAS 1 0.01% 97.31% 80% C 
OLD SPICE SPRAY PURE SPORT X 150 ML 1 0.01% 97.33% 80% C 
MARTESIA 75MG X 14 CAPSULAS 1 0.01% 97.34% 80% C 
OLD SPICE SPRAY WOLFTHORN X 150 ML 1 0.01% 97.35% 80% C 
JOHN PROTECTORES/LACTANCIA X 24 
UNI 
1 0.01% 97.37% 80% C 
LUX JABON X 125 GR SURTIDO 1 0.01% 97.38% 80% C 
JOHN SHAMP HIDRATACION INTENSA 400 
ML 
1 0.01% 97.39% 80% C 
KETOCONAZOL 2% CREMA X 20 GRAMOS. 1 0.01% 97.41% 80% C 
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INTERPROX PLUS MICRO X 6 UNI 1 0.01% 97.42% 80% C 
JOHN COLONIA SONRISAS X 200NL 1 0.01% 97.44% 80% C 
MATAZUM DISPLAY X 24 SACHETS 1 0.01% 97.45% 80% C 
JOHN COTONETES X 300 UNI 1 0.01% 97.46% 80% C 
KALIUM (CLORURO DE POTASIO)AMP 10 
ML 
1 0.01% 97.48% 80% C 
LAMISIL DERMGEL 1% X15 GRAMOS. 1 0.01% 97.49% 80% C 
LEVONELLE 750MG X5 TABS.REC. 1 0.01% 97.50% 80% C 
LAMISIL SPRAY FCO.30 ML. 1 0.01% 97.52% 80% C 
PERIO AID MANTEN/BUCAL X 150 ML. 1 0.01% 97.53% 80% C 
ORAMIN DRINK LTA/250ML 1 0.01% 97.55% 80% C 
PERT PLUS SH 2EN1 REPAR/ACE/OLIV 
700ML 
1 0.01% 97.56% 80% C 
KETOCONAZOL 200MG X100 TABLETAS. 1 0.01% 97.57% 80% C 
MOXICEL 250MG/5ML FCO X 60ML 1 0.01% 97.59% 80% C 
LIP ICE COCO SPF15 1 0.01% 97.60% 80% C 
ISANA SPRAY P/PIES 150ML 1 0.01% 97.62% 80% C 
KETOPROFENO 100MG X  6 AMPOLLAS 1 0.01% 97.63% 80% C 
MAGAL D SUSPENSION 200ML 1 0.01% 97.64% 80% C 
METICORTELONE F 15MG/5ML X60 ML. 1 0.01% 97.66% 80% C 
GRAVOL 12.5MG GOTAS X 10ML 1 0.01% 97.67% 80% C 
FLUIBRONCOL 100MG X 120ML 1 0.01% 97.68% 80% C 
GRIP TOTAL X 100 TAB 1 0.01% 97.70% 80% C 
GENTAMICINA 0.3% GTS FCO 5ML 1 0.01% 97.71% 80% C 
DEXAMETASONA 0.5MG/5ML ELIXIR 
100ML. 
1 0.01% 97.73% 80% C 
DORIXINA RELAX X 100 TABLETAS 1 0.01% 97.74% 80% C 
FAM DOCTOR CRE/DENT HERBAL 181GR 1 0.01% 97.75% 80% C 
GUANTES QUIRURGICO N 8 1 0.01% 97.77% 80% C 
EVACUOL FRASCO X 250 ML 1 0.01% 97.78% 80% C 
DOLNIX 60MG/2ML CJA X1 AMP. 1 0.01% 97.79% 80% C 
HONGOCID POLVO X 50 GR FCO 1 0.01% 97.81% 80% C 
EUCERIN HIGIENE INTIMA X 250 ML 1 0.01% 97.82% 80% C 
ELVIVE SH. ANTICASPA 2EN1 X 400ML 1 0.01% 97.84% 80% C 
H&S SH 2EN1 SUAV/MANEJ X 375 ML 1 0.01% 97.85% 80% C 
HUGG TOALL.HUMED CLASIC X 80 UNID 1 0.01% 97.86% 80% C 
DOVE DEO SPRAY ORIGINAL X 169ML 1 0.01% 97.88% 80% C 
GRAVOL NI¤OS CJA X 10 SUPOSITORIOS 1 0.01% 97.89% 80% C 
EGO SHAMP FUSION X 400 ML 1 0.01% 97.90% 80% C 
GUANTES QUIRURGICO N 6 1/2 1 0.01% 97.92% 80% C 
ELVIVE ACON.COLOR VIVE X 400ML 1 0.01% 97.93% 80% C 
HIRUDOID FORTE GEL TUBO 14 GM 1 0.01% 97.95% 80% C 
DOVE DEO SPRAY POWDER SOFT 100GR 1 0.01% 97.96% 80% C 
HOJA DE BISTURI N§15 X 100 UNIDADES 1 0.01% 97.97% 80% C 
FAMILA X 28 TABLETAS 1 0.01% 97.99% 80% C 
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DOLO-QUIMAGESICO FLEX X 100 
CAPSULAS 
1 0.01% 98.00% 80% C 
FANCY TOALLITAS HUMEDAS X 60 UNI 1 0.01% 98.01% 80% C 
ENDIAL 1MG X 20 COMP 1 0.01% 98.03% 80% C 
GILLETTE DEO SPRAY SPORT X 150ML 1 0.01% 98.04% 80% C 
ENFAMIL PREMIUM CONFORT X 900GR 1 0.01% 98.06% 80% C 
DIAVOLO FORMEN 
COL100ML+AFTERSHAVE100ML 
1 0.01% 98.07% 80% C 
DYNASTAT 40MG IM/IV.1 AMP. 1 0.01% 98.08% 80% C 
HALOPERIDOL 2MG/ML SOL. ORAL GOTAS 1 0.01% 98.10% 80% C 
FUROXONA GOTAS.X 20 ML. 1 0.01% 98.11% 80% C 
HAMAMELIS LOCION FCO 180ML 1 0.01% 98.13% 80% C 
DIGOXINA 0.25MG X100 TABLETAS. 1 0.01% 98.14% 80% C 
DEXAFAR 4.0 MG X 10 TABLETAS 1 0.01% 98.15% 80% C 
ICY HOT POTE X 100GR 1 0.01% 98.17% 80% C 
GLICI JABON MIEL DE ABEJA X 150GR 1 0.01% 98.18% 80% C 
EGO SHAMP BLACK X 230ML 1 0.01% 98.19% 80% C 
GENTAMICINA 0.3% UNG.OFT X 3.5 
GRAMOS. 
1 0.01% 98.21% 80% C 
DEXA NEUROBION CJA X 3AMP 1 0.01% 98.22% 80% C 
FERANIN FORTE GOTAS 20ML 1 0.01% 98.24% 80% C 
DOBESILATO DE CALCIO 500MG X60 CAPS 1 0.01% 98.25% 80% C 
DOVE SH OLEO NUTRICION 400 ML 1 0.01% 98.26% 80% C 
HIRUDOID FORTE POMADA 14 GR 1 0.01% 98.28% 80% C 
DICETEL  50MG.X20 TABLETAS. 1 0.01% 98.29% 80% C 
DIAREN SUSP.X 100 ML. 1 0.01% 98.30% 80% C 
GLICI JABON NATURAL TRIPACK X 90GR 1 0.01% 98.32% 80% C 
FLUIDASA.100MG/5ML JARABE 120ML 1 0.01% 98.33% 80% C 
GINGISONA B SPRAY X 15 ML 1 0.01% 98.35% 80% C 
FLUIMUCIL 200MG ADUL X30 SOBRES. 1 0.01% 98.36% 80% C 
FLAGYL 125MG/5ML 4% X120 ML. 1 0.01% 98.37% 80% C 
ENCIGEL GEL X 10GR 1 0.01% 98.39% 80% C 
FLAGYL 250MG/5ML SUSP PED X 120ML 1 0.01% 98.40% 80% C 
FAKTU UNGUENTO TUBO X20 GR. 1 0.01% 98.41% 80% C 
HENO D P COLONIA 250ML+JAB LIQ 300ML 1 0.01% 98.43% 80% C 
DUOVAL SUSPENSION FRASCO X 120 ML 1 0.01% 98.44% 80% C 
DIPROGENTA CREMA TUB 15 GRAMOS 1 0.01% 98.46% 80% C 
DOLO TRINEURAL X 1 AMP 1 0.01% 98.47% 80% C 
DEXA BENALGIN 5000 X 2 AMPOLLAS 1 0.01% 98.48% 80% C 
DOLO-ANEURIN AMP/AMP.+JERINGA 1 0.01% 98.50% 80% C 
FLAGYSTATINE 500MG X 10 OVULOS 1 0.01% 98.51% 80% C 
DUREX SENSIT ULTRA DELGADO X 3 UNI 1 0.01% 98.52% 80% C 
GLORIA INFANT 3 PVO VAINILLA 400GR 1 0.01% 98.54% 80% C 
ENSURE VAINILLA 900G 1 0.01% 98.55% 80% C 
FLECTADOL X 60 CAPSULAS 1 0.01% 98.57% 80% C 
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FUROXONA FORTE SUSP.X 120ML 1 0.01% 98.58% 80% C 
HIDRATOS JARABE X 100 ML 1 0.01% 98.59% 80% C 
FUROXONA SUSPE.X 120ML. 1 0.01% 98.61% 80% C 
HIDRAX JARABE X 60 ML 1 0.01% 98.62% 80% C 
DICYNONE 250MG/2ML X1 AMPOLLA. 1 0.01% 98.64% 80% C 
GLORIA INFANT 3 PVO VAINILLA 900GR 1 0.01% 98.65% 80% C 
DESHIDRAL( CL NA 20 % ) X 25 AMP 1 0.01% 98.66% 80% C 
DOXIUM 500MG X100 CAP 1 0.01% 98.68% 80% C 
DEXAMETASONA 8MG/2ML X  1 AMP 1 0.01% 98.69% 80% C 
DOLORAL GOTAS ORAL X 15ML. 1 0.01% 98.70% 80% C 
DOLNIX 10MG 50 COMPRIMIDOS 1 0.01% 98.72% 80% C 
HIEDRATOS JARABE X100 ML. 1 0.01% 98.73% 80% C 
EUCERIN  PH5 SYNDET GEL X 250ML 1 0.01% 98.75% 80% C 
DICLOFENACO 50 MG X 100 UNID 1 0.01% 98.76% 80% C 
GUANTES DKASA # 7 1/2 1 0.01% 98.77% 80% C 
DESLORATADINA 2.5MG/5ML JARABE 
60ML 
1 0.01% 98.79% 80% C 
DR.ZAIDMAN ESTUCHE P/BEBE X 5 PIEZAS 1 0.01% 98.80% 80% C 
FANCY VASO ENTREN. C/SORBETE 1 0.01% 98.81% 80% C 
BRONPAMOX SUSPENSION X 60 ML 1 0.01% 98.83% 80% C 
ASSA 81MG X100 TAB.REC. 1 0.01% 98.84% 80% C 
ALERGICAL SF GOTAS  X 15ML. 1 0.01% 98.86% 80% C 
ASTARTE X28 COMPRIMIDOS. 1 0.01% 98.87% 80% C 
BRONCODEX COMP GOTAS   20ML 1 0.01% 98.88% 80% C 
AGUA BRAVA COLONIA 200ML 1 0.01% 98.90% 80% C 
COTIDIAN PLUS MEDIANO X 24UNI 1 0.01% 98.91% 80% C 
ACARIL-S FCO. X 60 ML 1 0.01% 98.92% 80% C 
COLGATE CEPILLO SPIDERMAN 6 A¥OS A 
+ 
1 0.01% 98.94% 80% C 
BEDOYECTA 2ML X 1 AMPOLLA 1 0.01% 98.95% 80% C 
BRONCO PULMOXIL 250MG FCO 60ML 1 0.01% 98.97% 80% C 
BELNATUR JAB GLIC ALOE VERA 90 GR 1 0.01% 98.98% 80% C 
COLUQUIM 500MG CJA X6 TAB.REC. 1 0.01% 98.99% 80% C 
BELNATUR JAB GLIC BACTERIAL 90 GR 1 0.01% 99.01% 80% C 
COREGA CREMA SIN SABOR X 40GR 1 0.01% 99.02% 80% C 
BENALGIN 10000 X1 AMPOLLA. 1 0.01% 99.04% 80% C 
DEFLAZACORT  6MG X 10 TABLETAS 1 0.01% 99.05% 80% C 
CALOREX FORTE CREMA X 20 GR 1 0.01% 99.06% 80% C 
CATETER NIPRO INTRAV # 18 1 0.01% 99.08% 80% C 
CLORO ALERGAN 10MG/ML X1 AMPOLLA. 1 0.01% 99.09% 80% C 
ASEPTIL ROJO TOQUES X 20 ML. 1 0.01% 99.10% 80% C 
AMIKIN.  1 G/4ML CJA X1 AMPOLLA. 1 0.01% 99.12% 80% C 
BRONCO MAGNIMOX 250MG FCO 60ML 1 0.01% 99.13% 80% C 
AMOXIDIN 7 250MG SUSP X 105ML. 1 0.01% 99.15% 80% C 
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CLEAR WOMEN SH.SUAVIDAD&BRILLO X 
400ML 
1 0.01% 99.16% 80% C 
CEFRADINA 500MG X120 CAPS 1 0.01% 99.17% 80% C 
CLENBUVENT EXP JBE X120 ML. 1 0.01% 99.19% 80% C 
CINARIZINA 75MG 100 TABLETAS 1 0.01% 99.20% 80% C 
AVAL SPRAY SENSUAL WOMEN 160ML 1 0.01% 99.21% 80% C 
BETAMETASONA 4MG/ML X 1 AMPOLLA. 1 0.01% 99.23% 80% C 
COREGA CREMA SABOR MENTA X 40GR 1 0.01% 99.24% 80% C 
CLOTRIMAZOL 1% CRMA VAG. 40GR 1 0.01% 99.26% 80% C 
CORTIPREX 5MG/5ML FCO X 100ML. 1 0.01% 99.27% 80% C 
AIRUM J.A.T  JARABE X 120 ML. 1 0.01% 99.28% 80% C 
CLINDAMAX 100MG X 7 OVULOS 1 0.01% 99.30% 80% C 
ALERGICAL NEO GOTAS X 15ML 1 0.01% 99.31% 80% C 
ATORVASTATINA 20MG 100 TAB 1 0.01% 99.32% 80% C 
CLOTRIMAZOL 500MG X 50 TAB VAG 1 0.01% 99.34% 80% C 
DEPILE CREMA/FACIAL 3EN1 X 90ML 1 0.01% 99.35% 80% C 
BETINA 24MG CJA X 30 TAB 1 0.01% 99.37% 80% C 
BAHIA.BLOQ.FACES SPF90 TUBO  60ML 1 0.01% 99.38% 80% C 
CODIPRONT EXPEC.SUSP. X60 ML 1 0.01% 99.39% 80% C 
ANEURIN 10 000 AMP 3ML C/JER DES 1 0.01% 99.41% 80% C 
CODIPRONT SOLUCION X 60 ML 1 0.01% 99.42% 80% C 
COLGATE HILO DENTAL MENTA X 50M. 1 0.01% 99.43% 80% C 
ACARIL CREMA TUBO 42 GRAMOS 1 0.01% 99.45% 80% C 
ASEPXIA JB AZUFRE 100GR 1 0.01% 99.46% 80% C 
CEFACLOR 250MG/5ML SUSP X75ML 1 0.01% 99.48% 80% C 
BRONCO MAGNIMOX.500MG 100 TABLE 1 0.01% 99.49% 80% C 
CEFACLOR 500MG 10 TABLETAS 1 0.01% 99.50% 80% C 
CLEAR MEN SH.DUAL EFFECT 2EN1 X 
400ML 
1 0.01% 99.52% 80% C 
AMOXICLIN 250MG SUSP X 60ML 1 0.01% 99.53% 80% C 
BRONCO TRIFAMOX 500 MG X 60 ML 1 0.01% 99.55% 80% C 
BIOEXPERT FORTALECIMIENTO SHAMP 
FCO 350 
1 0.01% 99.56% 80% C 
CLENBUVENT EXP GTS X 15 ML. 1 0.01% 99.57% 80% C 
AVAL SPRAY CLASSIC WOMEN 160ML 1 0.01% 99.59% 80% C 
ANEURIN 25 000 AMP 3ML C/JER DES 1 0.01% 99.60% 80% C 
CIRUELAX LIQUIDO 120ML 1 0.01% 99.61% 80% C 
AMIKACINA 1GR/4ML X 1 AMP 1 0.01% 99.63% 80% C 
CITROCALCIO X 30 TABLETAS 1 0.01% 99.64% 80% C 
ASEPXIA SPOT X28 GRAMOS 1 0.01% 99.66% 80% C 
BIOEXPERT HIDRATACION 2-1 SHAMP 
FCO350M 
1 0.01% 99.67% 80% C 
BRONPAX GOTAS X 20ML 1 0.01% 99.68% 80% C 
AMOXICLIN CL 250MG SUSP X 60ML. 1 0.01% 99.70% 80% C 
COREGA CREMA SIN SABOR X 20GR 1 0.01% 99.71% 80% C 
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AGUA DE KANANGA X 70ML. 1 0.01% 99.72% 80% C 
CORIFAN JBE 60 ML 1 0.01% 99.74% 80% C 
COLGATE CEPILLO 360 4X INTERDENTAL 
2X1 
1 0.01% 99.75% 80% C 
COTIDIAN PLUS GRANDE X 24UNI 1 0.01% 99.77% 80% C 
COLGATE CEPILLO 360 SURROUND 2X1 1 0.01% 99.78% 80% C 
AMOXIDAL DUO 750MG/5ML.FCO.70 ML. 1 0.01% 99.79% 80% C 
CEFADROXILO 250MG/5ML SUSP.100ML. 1 0.01% 99.81% 80% C 
BRUT DEO SPRAY A/P AQUA X 150ML 1 0.01% 99.82% 80% C 
ALBISEC X 12 CAPSULAS 1 0.01% 99.83% 80% C 
BRUT DEO SPRAY A/P CLASSIC X 150ML 1 0.01% 99.85% 80% C 
ADAX 100MG/5ML SUSP X 60ML. 1 0.01% 99.86% 80% C 
AFLAMAX 550MG X90 TABLETAS 1 0.01% 99.88% 80% C 
COLGATE CEPILLO BOB ESP 2-5 A¤OS 1 0.01% 99.89% 80% C 
DEPILE CREM/DEPI PIEL SENSIBLE3EN1 
150M 
1 0.01% 99.90% 80% C 
BISOLVON ADULT JBE X 120ML 1 0.01% 99.92% 80% C 
DEPO PROVERA 150MG VIAL 1ML 1 0.01% 99.93% 80% C 
AVAL SPRAY FANTASY WOMEN 160ML 1 0.01% 99.94% 80% C 
DERMOVATE 0.05% UNGTO 40G 1 0.01% 99.96% 80% C 
COLGATE CEPILLO MAXWHITE 2X1 1 0.01% 99.97% 80% C 
CLARITROMICINA 250MG/5ML 50ML. 1 0.01% 99.99% 80% C 
BETASPORINA   1GR X1 AMP.IM 1 0.01% 100.00% 80% C 
(en blanco)         B 
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5.8
1  








                  
26  









CLASIC M 20 
UNID 
               
1.5
9  








                  
91  








PA¥AL L X 20. 
               
2.7
5  








                  
75  








PA¥AL M X 20. 
               
2.2
9  









                
380  










               
2.7
8  








                  
20  









CAMA X 10 
UNID 
             
15.
44  








                     
5  


















ACIDINO X 60 
TAB MAST 
               
0.4
3  








                  
78  











               
0.4
5  








                
412  










FORTE X 200 
UNID 




































X 10 TAB 
               
0.8
9  




0                    
-    
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0.2
6  









             
2,1
10  
527 352 879 220
4 










CJA X 10 TAB 
REC 
               
0.9
5  








                  
88  










500MG X 10 
TAB 
               
0.8
9  








                
492  












               
0.4
1  








                
206  













               
0.3
2  








                
125  










SUSP FCO X 
60ML 
               
8.9
0  








                  
14  










X 1 TAB 
               
1.4
4  








                  
16  










FORTE X 100 
TABLESTAS 
               
0.2
6  








                
881  
220 147 367 921           
238
.17  
Total LAB PHARMED 
CORPORATION SAC 










               
8.0
2  









                
112  








               
1.5
8  








                
146  






NICOVEL X 100 
CAP 
VAGINALES 
               
2.4
0  







                
199  
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NIFURAT X 96 
COMPRIMIDO
S 
               
0.8
2  









                
896  








               
2.1
7  




0                    
-    


















               
0.1
1  








                
718  











               
1.1
7  








                  
17  










               
0.1
6  








                
626  








75MG X 30 
TABLETAS 
               
0.2
7  








                
100  








O 600 X 100 
TAB 
               
0.1
3  








             
1,0
91  
273 182 455 100
9 










               
2.7
2  








                  
44  










               
3.7
6  









                
175  










               
0.0
6  




























               
0.0
7  






























               
1.7
6  








                  
77  








CREMA X 20 
GR 
               
1.6
9  









                
340  








50MG X 4TAB 
               
0.5
1  








                
115  





        0 0 0 0 253
8.8
|  
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64.
72  








                  
10  










             
97.
97  









                  
10  











             
27.
09  








                     
4  










             
52.
81  









                  
22  











             
61.
44  








                  
10  










             
64.
72  








                     
7  










             
97.
97  









                  
11  











             
27.
27  








                     
4  










             
52.
81  








                  
12  







HIERRO X 400 
GR 
             
28.
35  








                     
1  







HIERRO X 900 
GR 
             
52.
05  








                     
1  










             
50.
82  








                     
4  







PREMIUM 1 X 
1100 GR 
          
115
.30  








                     
1  







PREMIUM 1 X 
375 GR 
             
48.
86  








                  
14  







PREMIUM 2 X 
1100GR 
          
109
.13  









                  
11  
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PREMIUM 2 X 
375 GR 
             
46.
86  








                     
5  










             
52.
98  








                     
3  









             
30.
05  








                     
1  









             
62.
06  








                     
7  













L 250MG FCO X 
75ML 
             
15.
67  








                  
11  






250MG X 60ML 
             
27.
02  









                  
18  






5% X 1000 ML 
               
2.7
3  








                     
8  






400MG CJA X 
20 TAB 
               
0.5
4  








                
254  








               
1.7
0  








                  
90  






NF ANIS X 1000 
ML 
               
6.6
9  








                  
23  








               
6.6
9  









                  
69  








               
6.6
9  








                  
41  








               
0.4
1  








                
414  






180 MG X 50 
CAPSULAS 
               
2.5
3  








                  
72  







               
2.0
4  








                  
57  




“IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA LOGÍSTICO PARA REDUCIR 












M UNG. 5GR 
X24 LATAS. 
               
0.4
8  








                
444  








               
1.9
3  








                  
58  








               
8.0
7  









                  
39  






CREMA X 10 
GR. 
               
4.0
3  








                  
29  





SOLOUNA 5 X 
1 AMP. 
               
9.0
6  








                     
6  

















               
1.7
9  









                
350  








FTE CJA X 3 
AMP 
             
25.
08  









                  
61  










               
0.7
8  








                  
41  







250MG CJA X 
10 CAPSULAS 
               
2.6
3  








                  
17  







CAJA X 200 
GRAGEAS 
               
1.2
4  








                
255  







10000 X 3 INY 
             
18.
34  









                  
27  







5000MG X 20 
GRAGEAS 
               
1.5
3  








                  
94  















               
0.7
0  








                     
4  







               
9.7
8  




0                    
-    
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Campos Llanos Juan Carlos Pág. 225 
 
OTROS ACEITE DE 
RICINO X 30 
ML. 
               
1.4
9  








                     
2  
1 0 1 4                
5.7
2  
OTROS ACI BASIC 
SUSPENSION 
220ML 
             
18.
01  








                     
9  
2 2 4 12           
208
.69  
OTROS AGUA SAN 
LUIS 625ML 
               
0.8
5  








                  
52  





CAJA X 25 
UNID. 
               
2.3
1  








                  
19  
5 3 8 23              
53.
20  
OTROS ALGODON CKF 
X   25 GR. 
               
0.8
2  








                  
76  






               
0.1
5  








                
351  
88 59 146 409              
62.
67  
OTROS ARCOXIA  
90MG X14 
TABLETAS 
               
6.1
5  








                  
12  




120MG X 7 
COMPRIMIDO
S. 
               
6.9
3  








                  
17  







               
1.2
6  








                  
33  
8 5 14 39              
48.
74  
OTROS AUGMEX DUO 
875MG+125MG 
X 20 TAB 
               
1.9
8  








                  
22  




PREMIUM XG X 
52 UNID 
             
30.
55  








                     
7  




PREMIUN M X 
72 UNID 
             
30.
54  




0                    
-    





X 44 UNID 
             
30.
55  








                     
4  






             
11.
77  








                     
6  






               
0.7
9  








                
134  






               
0.1
5  








                
784  
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Campos Llanos Juan Carlos Pág. 226 
 
OTROS BISOPROLOL 
5MG X 100 
TABLETAS 
               
1.3
5  








                  
51  
13 8 21 60              
80.
84  
OTROS BUK SURTIDO                
0.3
1  








                
153  




COMP N X100 
COM REC 
               
0.7
7  








                  
57  
14 9 24 67              
51.
71  
OTROS B-VAT CAJA 
X10 
AMPOLLAS. 
               
5.9
9  








                  
13  






               
0.0
8  








                
638  




1GR IM 1 
AMPOLLA 
             
11.
69  








                  
15  
4 3 6 19           
218
.42  
OTROS CEFTREX 1G 
X1 AMPOLLA. 
               
7.9
7  








                  
13  




1G IM/IV X 25 
AMP 
               
2.9
2  








                  
25  
6 4 10 30              
86.
53  
OTROS CELEBREX 200 
MG X 100 
CAPSULAS 
               
1.6
9  








                     
3  






               
0.2
3  








             
1,5
46  
387 258 644 179
7 






               
2.4
6  




0                    
-    
0 0 0 1                
2.4
6  
OTROS CLINDA C 
300MG X100 
CAPSULAS. 
               
0.7
5  




0                    
-    




300MG CJA X 
100 CAP 
               
0.4
5  








                
324  
81 54 135 377           
170
.45  
OTROS COLGATE C/D 
MIMIONS 6+ X 
75 ML 
               
6.2
1  








                     
2  
1 0 1 3              
20.
67  
OTROS COLGATE C/D 
SPIDERMAN 
2A5 75 ML 
               
4.1
9  








                  
12  







               
2.1
6  








                  
30  
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CLEAN MINT X 
75ML 
               
5.6
0  








                  
14  






               
5.7
7  








                  
10  




RELAX CJA X 
120 TAB 
               
0.7
0  








                
821  
205 137 342 954           
663
.34  
OTROS DEXALOR X 
100 TABLETAS 
               
0.8
1  




0                    
-    




NA 4MG/2ML X 
25 AMP 
               
0.6
1  








                  
97  
24 16 41 114              
69.
44  
OTROS DEXAVET 4MG 
X150 
TABLETAS 
               
0.3
2  








             
1,6
03  
401 267 668 186
3 




500MG X 100 
CAP 
               
0.9
3  




0                    
-    




FLEX CJA X 
100TAB 
               
1.5
5  








                  
64  







               
8.7
9  








                     
2  
0 0 1 3              
27.
54  
OTROS D-SIGYENT 1 X 
1TAB ( 
LEVONOG 1.5) 
               
2.3
1  








                
169  




FCO X 100 ML 
               
5.9
5  








                  
66  





PLACER X 3 
UNIDADES 
               
4.7
7  








                     
8  




INA X 10 
AMPOLLAS 
BEBIBLES 
               
1.9
4  








                  
52  




0.2 MG X 
30TAB. 
               
0.8
9  








                  
10  




L 40MG X 30 
TAB 
               
0.5
9  








                
142  







               
2.3
1  




0                    
-    
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0.8
1  




0                    
-    
0 0 0 1                
0.8
1  
OTROS FAM DOCTOR 
GUANTES 
D/EXAMEN T/M 


























          
232
.53  
OTROS GASA ESTERIL 
BENDI-C 
10X10CM 
               
0.7
9  








                  
94  





AMPOLLA 2 ML 
               
8.9
0  








                     
3  





CLASICO X 24 
UNID 
               
1.5
5  








                  
10  







               
1.5
5  








                  
26  
7 4 11 32              
49.
07  
OTROS GESTAFER X 
30 CAPSULAS 
               
1.1
8  








                
136  
34 23 57 159           
186
.96  
OTROS GINGISONA B 
X 60 SOBRES 
X4 PASTILLAS 
               
1.5
9  








                  
32  
8 5 13 38              
61.
25  
OTROS GINGISONA L 
NF TOQUES 
X30 ML 
               
9.1
5  








                  
20  




INFANT 3 PVO 
X 400GR 
             
17.
51  




0                    
-    




INFANT 3 PVO 
X 900GR 
             
32.
78  








                  
14  




MSM CJA X30 
SOBRES. 
               
1.6
6  








                
494  






               
2.2
9  








                  
19  





PLUS X 60 
OVULOS 
               
2.1
2  








                  
14  
3 2 6 17              
35.
28  
OTROS HIGANATUR B 
150MG X100 
CAPS 
               
0.5
8  








                  
90  




MAX FORTE  
60 CAP 
               
1.6
3  








                  
41  
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OTROS HIGAPROTECT
OR 400MG X 60 
CAPS 
               
1.4
2  








                  
74  






               
9.5
2  








                  
10  
2 2 4 12           
114
.13  
OTROS ISANA TALCO 
140G 
               
5.3
3  




0                    
-    
0 0 0 1                
5.3
3  
OTROS ISANA TALCO 
240GR + 60GR 
OFERT 
               
9.5
2  








                     
5  




100MG X 100 
CAPSULAS 
               
1.0
8  








                  
49  





X 60 ML 
               
0.8
1  








                  
61  
15 10 25 72              
58.
59  
OTROS KILBAC 500 MG 
X 12 TAB 
(CEFUROXIMA
) 
               
1.7
7  




0                    
-    




MIGRA¥A X 80 
TAB 
               
1.1
4  








                  
25  






             
10.
68  








                  
20  







               
5.7
8  








                  
23  







               
0.7
4  








                
165  




50MG X 50 
TABLETAS 
               
0.8
0  








                     
3  
































SUSP. X 60 ML 
               
1.8
7  








                  
37  
9 6 16 44              
83.
13  
OTROS LYONS 100MG 
(SILDENAFILO)
X 1 TAB 
               
0.9
3  








                
320  
80 53 134 373           
347
.34  
OTROS LYONS 50MG 
(SILDENAFILO)
X 1 TAB 
               
0.7
4  








                
109  
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OTROS MAGNESOL 
CAJA X 33 
SACHETS 
               
0.5
1  








                
312  




500MG X 30 
TABLETAS 
               
0.1
1  








             
1,6
21  
405 270 676 188
5 




MAXI X 10 UNI 
               
2.5
0  








                  
18  
4 3 7 22              
54.
23  
OTROS MEDRAVOL 50 
MG X 100 TAB 
               
0.1
9  








                
718  
179 120 299 835           
158
.37  
OTROS MELOXX 15MG 
X 100 CAP 
               
0.8
0  








                
484  
121 81 202 563           
451
.14  
OTROS MIGRALIVIA X 
100 TAB 
               
0.2
6  








                
102  





SUSP X 60ML 
               
4.6
6  




0                    
-    
0 0 0 1                
4.6
6  
OTROS NAN 1 L 
COMFORTIS X 
400 GR 
             
37.
29  




0                    
-    
0 0 0 1              
37.
29  
OTROS NAN LIQ 2 
TARRO X 
410ML 
               
3.2
5  








                  
64  





SUSP  60ML 
             
20.
29  








                     
6  




CAPS VAG X 12 
OV 
               
1.6
8  








                     
7  
2 1 3 9              
15.
90  
OTROS NIKZON CJA 
X90 
TAB.MAST. 
               
0.6
9  








                
104  




OVULOS X 60 
UNIDADES 
               
1.9
2  




0                    
-    






               
8.8
0  








                  
30  
7 5 12 35           
306
.72  
OTROS NOTIL CREMA 
X10 GRAMOS 
             
10.
45  








                  
18  
4 3 7 21           
218
.49  
OTROS OPTIGEN 0.3% 
X 10ML 
               
4.0
3  








                  
17  
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OTROS ORAMIN-F X30 
CAPSULAS.BL
A. 
               
0.6
1  








                
544  
136 91 227 633           
385
.85  
OTROS PERIO AID 
0,12% TTO X 
150 ML 
             
14.
94  








                     
4  
1 1 2 6              
83.
01  
OTROS PIEL CLASSIC 
X 24CJAS X 3 
UNID 
               
1.5
3  








                
120  
30 20 50 141           
215
.36  
OTROS PIEL CON 
ESPUELAS X 
24 CJAS X 3 
UNID 
               
1.5
2  








                     
3  





X 24 CJAS X 3 
UNID 
               
2.2
6  








                     
5  






               
0.4
7  








                
278  




PA¥AL G X 20 
UNI 
               
2.0
7  








                
175  




PA¥AL M X 20 
UNI 
               
1.8
4  








                  
44  






               
1.1
7  








                  
60  






               
0.7
6  








                  
23  






               
7.8
8  








                  
23  
6 4 9 27           
211
.82  
OTROS REDEX 250MG 
140 TAB.REC. 
               
1.3
6  








                  
16  




GOTAS  X 
10ML. 
               
5.8
1  







                     
6  






               
6.5
5  








                     
6  
2 1 3 8              
51.
71  




               
6.1
9  








                  
10  
2 2 4 12              
75.
59  
OTROS SAL DE 
ANDREWS X 
100 SOBRES 
               
0.3
5  








                
117  
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OTROS SILDENAFILO 
100MG X 50 
TAB 
               
0.7
5  








                
329  




CJA X 10 TAB 
               
1.1
1  








                
112  







               
0.9
3  








                
202  




0.4MG X 50 
CAPSULAS 
               
0.8
7  








                
412  
103 69 172 480           
416
.41  
OTROS TDN ALLERGY 
X100 
CAPSULAS. 
               
0.2
9  








             
1,0
72  
268 179 447 124
6 
          
357
.42  
OTROS TENSODOX  
5MG X20 
TABLETAS 
               
1.6
9  








                  
23  




5MG 100 TAB 
REC 
               
0.1
9  








                
171  




500MG CAJA X 
100CAP 
               
0.5
0  








                
318  




UTILINE X 120 
UNID 
               
6.4
1  








                  
17  
4 3 7 21           
133
.84  
OTROS TOP DEL 
FORTE X 120 
TAB 
               
0.5
2  








                  
80  




500MG CJA X 
60 TAB REC 
               
0.9
5  








                
230  
58 38 96 268           
255
.61  
OTROS TUSQUIM X 
200 TAB 
               
0.3
4  








                  
82  
21 14 34 97              
32.
65  
OTROS U.S MILK 1 X 
900 GR 
             
46.
79  








                     
2  
1 0 1 4           
180
.37  
OTROS U.S MILK 2 X 
400 GR 
             
24.
36  








                  
11  
3 2 5 13           
317
.79  
OTROS U.S MILK 2 X 
900 GR 
             
46.
79  




0                    
-    




FORTE X 180 
CAP. 
               
1.0
2  








                  
52  
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OTROS VAGISTEN 
0.5MG X 10 
OVULOS 
               
3.3
5  








                  
13  






               
1.0
7  








                
106  
27 18 44 124           
133
.49  
OTROS VAXIGEL X 100 
OVULOS 
               
0.9
7  








                  
22  
5 4 9 26              
25.
60  
OTROS VITAMINA E 
400UI X 50 CAP 
               
0.2
5  








                
310  
78 52 129 361              
88.
68  
OTROS VITIS CEPILLO 
MEDIO 
               
9.9
6  








                     
6  




JARABE X 240 
ML 
             
13.
29  








                     
8  






               
8.9
0  








                     
4  














               
1.4
9  









                
734  










FORTE X 50 
SOBRES 
               
1.6
8  









                
633  
158 105 264 551           
926
.53  
Total PROCTER & GAMBLE 
DEL PERU 









             
20.
11  









                  
14  









               
1.3
0  









                
274  








               
1.4
1  








                
101  








               
4.0
7  









                  
82  








               
1.1
6  









                
433  
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0.7
4  









             
1,1
85  
296 198 494 103
0 














             
13.
17  









                  
24  
6 4 10 21           
276
.88  




               
8.8
1  









                  
30  
7 5 12 26           
232
.07  




             
12.
10  









                  
78  





SILICONA # 4 
               
1.3
9  









                
310  






               
2.4
3  









                
135  
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FARMINDUSTRIA S.A ACICLOVIR 5% CREMA X5 GRAMOS 1.20 B 22.00 22 26.34S/       
FARMINDUSTRIA S.A ACIDO FOLICO 0.5MG X 30 TABLETAS. 0.17 B 223.00 223 37.65S/       
FARMINDUSTRIA S.A ALBENDAZOL 200MG 100 TABLETAS 0.11 B 57.00 64 6.32S/          
FARMINDUSTRIA S.A AMBROXOL 15MG/5ML JARABE X120 ML. 1.83 B 23.00 26 42.18S/       
FARMINDUSTRIA S.A AMBROXOL 30MG/5ML JARABE X120 ML. 1.86 B 12.00 12 22.32S/       
FARMINDUSTRIA S.A AMIKACINA 500MG/2ML X 25 AMP. 1.10 B 5.00 5 5.50S/          
FARMINDUSTRIA S.A AMOXI+ACI.CLAVUL POLV/SUSP 60ML. 7.72 B 11.00 11 84.95S/       
FARMINDUSTRIA S.A AMOXICILINA 500 MG X 100 CAP 0.11 B 453.00 453 51.03S/       
FARMINDUSTRIA S.A AMOXICILINA 500MG X 50 CAPSULAS 0.16 B 7.00 7 1.10S/          
FARMINDUSTRIA S.A ACICLOVIR 800MG X 10 TAB 0.93 A 96.00 96 89.39S/       
FARMINDUSTRIA S.A AMOXICILINA 250MG/5ML SUSP 60ML 1.90 A 68.00 68 129.17S/     
FARMINDUSTRIA S.A AZITROMICINA 500MG X 3 CAPSULAS. 0.67 A 467.00 467 313.22S/     
FARMINDUSTRIA S.A CEFADROXILO 500MG X100 TAB.REC. 0.40 A 132.00 132 53.25S/       
FARMINDUSTRIA S.A CETIRIZINA 5MG/5ML JBE 60ML 2.18 A 93.00 93 202.52S/     
FARMINDUSTRIA S.A CLARITROMICINA 500MG X100 TABLETAS 0.76 B 49.00 49 37.10S/       
FARMINDUSTRIA S.A CLUVAX CAJA X 3 CAPSULAS BLANDAS 7.87 A 14.00 14 110.17S/     
FARMINDUSTRIA S.A DICLOXACILINA 500MG X100 CAPSULAS. 0.21 A 150.00 150 32.05S/       
FARMINDUSTRIA S.A FLUCONAZOL 150MG X  2 CAPS 0.45 A 334.00 334 149.17S/     
FARMINDUSTRIA S.A HEMORRODIL COMP.CAJA 10 SUPOSITORIOS 2.94 A 33.00 33 96.86S/       
FARMINDUSTRIA S.A LACTULOSA 3.33G/5ML FCO X100ML 7.56 A 7.00 7 52.91S/       
FARMINDUSTRIA S.A LANSOPRAZOL 30MG X100 CAPSULAS. 0.28 B 163.00 163 46.41S/       
FARMINDUSTRIA S.A LOSARTAN 50MG X 60 TABLETAS 0.13 A 629.00 629 80.99S/       
FARMINDUSTRIA S.A MULTIBIOTICOS MENTOL X 50 SOBRES 2.15 A 40.00 40 86.11S/       
FARMINDUSTRIA S.A BETAMETASONA 0.05% CREMA X 20G 1.46 B 14.00 14 20.50S/       
FARMINDUSTRIA S.A MULTIMYCIN UNGT/TOP.14 GRAMOS. 20.41 A 5.00 5 102.03S/     
FARMINDUSTRIA S.A NAPROXENO 550MG X100 TAB 0.11 A 583.00 583 65.32S/       
FARMINDUSTRIA S.A ORFENADRINA 100MG X100 TABLETAS 0.36 B 73.00 73 25.98S/       
FARMINDUSTRIA S.A ORFENADRINA 60MG/2ML X 25 AMPOLLAS 0.70 A 61.00 61 42.59S/       
FARMINDUSTRIA S.A THIMOLINA LEONARD X 200 ML 7.29 A 5.00 5 36.44S/       
FARMINDUSTRIA S.A CEFALEXINA 500MG X 10 CAPSULAS 0.29 B 131.00 131 37.75S/       
FARMINDUSTRIA S.A CEFALEXINA 500MG X100 CAPSULAS. 0.25 B 1.00 1 0.25S/          
FARMINDUSTRIA S.A CETIRIZINA 10MG 100 TAB 0.06 B 656.00 656 38.44S/       
FARMINDUSTRIA S.A CLARITROMICINA 250MG/5ML 50ML 12.51 B 4.00 4 50.04S/       
FARMINDUSTRIA S.A CLINDAMICINA 600MG/4ML X25 AMPOLLA 1.92 B 16.00 16 30.67S/       
Anexo 10: Herramienta de compras 
